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Printed in Belgium 
Tallene for årene før 1962 har måttet udelades i nogle 
tabel ler : der henvises til de t i lsvarende årstal i 
årbogens 1968-, 1970- og 1972- udgave 
Die Angaben für die Jahre vor 1962 mußten aus 
einigen Tabellen gestr ichen w e r d e n : wi r verweisen 
auf die entsprechenden Jahreszahlen in den Ausga-
ben 1968,1970 und 1972 des Jahrbuches. 
It was necessary to omi t the pre-1962 annual data 
f rom some of the tables; see the 1968, 1970 and 1972 
edit ions of the Yearbook for corresponding data. 
Les données annuelles antérieures à 1962 ont dû être 
suppr imées pour certains tab leaux: voir les données 
correspondantes dans les édit ions 1968,1970 et 1972 
de l 'annuaire. 
I dati annual i anterior i al 1962 hanno dovuto essere 
soppressi per alcune tabel le : vedere i dati corr ispon-
dent i nelle edizioni 1968,1970 e 1972 del l 'annuar io. 
De jaarcijfers vóór 1962 moesten voor sommige 
tabel len worden wegge la ten : men zie voor de betref-
fende cijfers de ui tgaven 1968, 1970 en 1972 van het 
jaarboek. 
Nærværende publ ikat ions metoder og grunddef in i t ioner 
er samlet i et særl igt hæfte »Jern og Stål - Forklarende 
bemærkninger«. 
Die Methoden und Defini t ionen für die Angaben in 
dieser Veröffent l ichung sind zusammengefaßt im Son-
derheft „Eisen und Stahl - Erläuterungen". 
The methods and def ini t ions for the f igures in this 
Bulletin are given in a special publ icat ion ' I ron and Steel 
- Explanatory Notes'. 
Les méthodes et déf ini t ions de base relatives aux 
données de ce bul let in sont rassemblées dans une 
publ icat ion spéciale «Sidérurgie - Notes Explicatives». 
I metodi e le definizioni relativi alle statistiche s iderurgi-
che sono stati raccolti nella pubblicazione «Siderurgia -
Note Esplicative ». 
De methoden en definit ies betreffende de gegevens in 
deze publikatie zijn weergegeven in de speciale uitgave :. 
„IJzer en Staal - Toelichting". 

FORORD 
Årbogen »Jern og Stål« er et supplement til EUROSTATS Statistiske 
Bulletin »Jern og Stål«, som udkommer hvert kvartal. Den er ligeledes 
sekssproget og omfatter følgende dele : 
Del I : Løbende Statistikker. Her opføres årsresultaterne i omtrent 
samme opsti l l ing og med samme nummerer ing af tabellerne som i 
Statistisk Bulletin('). På grund af manglende oplysning må nogle 
tabeller imidlert id udelades, især tabellerne for Fællesskabets nye 
medlemslande. Derfor er det ikke mul igt at lave en løbende numme-
ring af tabellerne. Tallene vedrører principielt t idsrummet 1954-1975. I 
nogle tabeller var det imidlert id nødvendigt at udelade årstallene indtil 
1962 på grund af pladsmangel. De ti lsvarende oplysninger kan f indes i 
de t idl igere udgaver af årbogen (1968, 1970,1972 og 1974). 
Del II : Bilag. Denne del indeholder dels historiske talrækker, dels tal , 
som kun forekommer lejl ighedsvis i Statistisk Bullet in, »Jern og Stål«'s 
statistiske særrapporter eller i EUROSTATS »Statistiske Studier og 
Tæll inger«. 





Indholdsfortegnelse . . . 
Anvendte tegn og forkortelser 
REGELMÆSSIGE STATISTISKE SERIER 
Sammenfa t tende oversigter 
1. Bru t to je rnmalmudv ind ingen pr. land i Fællesskabet 
og de vigt igste tredjelande 
2. Fremsti l l ingen af råjern pr. land i Fællesskabet og 
de vigt igste tredjelande i absolut mængde og i % af 
råstålprodukt ionen 
3. Fremsti l l ingen af råstål (blokke og støbegods) pr. 
land i Fællesskabet og de vigt igste tredjelande samt 
andel i % af verdensprodukt ionen 
4. Beregnet fo rb rug af råstål, pr. land, og i kg pr. 
indbygger (årsbasis) i Fællesskabet 
5. Sammenl ignende udvik l ing, pr. land, af ta l lene: — 
for råstål forbruget — for den samlede industr ipro­
dukt ion — og for de metal forarbejdende industr iers 
produkt ion 
6. Værdimæssig betydning af de til EKSF i medfør af 
beslutn ing 22­66 forud anmeldte invester ingsprojek­
ter, pr. projektkategor i , for hele Fællesskabet . . 
7. Sammenl ignende udvik l ing, pr. land, i Fællesskabet 
af den størst mul ige årsprodukt ion af råjern samt af 
den effektivt opnåede produkt ion 
8. Sammenl ignende udvik l ing, pr. land, i Fællesskabet, 
af den størst mul ige årsprodukt ion af råstål samt af 
den faktisk opnåede produkt ion og anført pr. f rem­
st i l l ingsproces for hele Fællesskabet 
9. EKSF­produkternes relative værdimæssige betyd­
ning inden for fællesskabslandenes samlede han­
de lssamkvem, i mi l l ioner EMA regningsenheder og 








17. Produkt ionen af råstål pr. f remst i l l ingsproces i hele 
Fællesskabet (Ingots — Kont inuer l ig t støbte produk­
t e r — Flydende stål til stålstøbegods) 
Produkt ion af råstål pr. f remst i l l ingsproces og pr. land : 
18. Thomasstål — Mart instål — Elektrostål . . ., 
19.­20. O x y g e n s t å l — Andre stålkvaliteter 
22. Produkt ion af ingots, af kont inuer l igt støbte produk­
ter og af f lydende stål til støben'formål, pr. land 
23. Net toprodukt ion af råjern og råstål til Fællesskabets 
23* ved kysten bel iggende jern­ og stål industr i samt t i l 
Tyskland og Frankrig efter områder 
24. Produkt ion af specialstål pr. land (blokke og støbe­
gods) inden for Fællesskabet 
25. Produkt ion af specialstål legeringer inden for Fæl­
lesskabet og de vigt igste tredjelande (blokke og 
støbegods) 
26. Produkt ion af biprodukter fra Fællesskabets højovne 
og stålværker 
27. Antal eksisterende og i dr i f t værende højovne og 
elektroråjernsovne pr. land 
28. Antal eksisterende og i dr i f t pa stålværkerne væren­
de stålovne efter f remst i l l ingsproces, pr. land (Tho­
m a s — S.M.) 
29. Anta l eksisterende og i dri f t på stålværkerne væren­
de stålovne, efter f remst i l l ingsproces, pr. land (Elec­
trostal) 
30. Antal eksisterende og i dri f t på stålværkerne væren­
de stålovne, efter f remst i l l ingsproces, pr. land (Oxy­
genstål — Bessemer) 
II — Produkt ion af s tå ls tøbegods, 
og v idereforarbejdede produkter 





Produkt ion af færd igg jor t stålstøbegods pr. land 
Produkt ion af færdige valseværksprodukter fra hele 
Fællesskabet, pr. produkt , i absolut mængde og i % 
af hele produkt ionen 
Varmtvalsede bredbånd (coils) — Supplerende 
detai loplysninger o m hele Fællesskabet . . . . 


















Produkt ion af diverse færdige produkter og videreforar­
bejdede produkter pr. land : 
Del I : Den jern­ og stå lproducerende industr i 
I — Produkt ion ■ 
t ionsanlæg« 
■ »Råjern, råstål og b iprodukter , produk­
10. Net toprodukt ion af råjern pr. kvalitet inden for 
fællesskabet 20 
11. Net toprodukt ion af raffineret råjern pr. land (fosfor­
hold igt r å j e r n — fosfor fat t igt råjern) 21 
12. Net toprodukt ion af støberiråjern pr. land ( fosforhol­
digt råjern — fosforfat t igt råjern) 22 
13. Produkt ion af spejl jern og kulstofr igt fe r romangan, 
pr. land 23 
14. Produkt ion af specielle råjerntyper, pr. land . . . 23 
15. Strukturudvik l ingen i produkt ionen af råjern pr. 
kvalitet i de forskel l ige fællesskabslande i % af hele 
produkt ionen 24 
16. Strukturudvik l ingen i produkt ionen af råstål, pr. 
f remst i l l ingsproces i de forskel l ige fællesskabslande 













Skinnemater iel — svære prof i ler 51 
Universalplader — båndstål . . . . 52 
Varmtvalsede p lader : > 4,75 m m og 
fra 3 til 4,75 m m 53 
Varmtvalsede p lader : < 3 m m . . . 54 
Koldtvalsede plader : s* 3 m m . . . 54 
Koldtvalsede p lader : < 3 m m — Coils 
færdige produkter : s» 3 m m . . . . 56 
Coils færdige p r o d . : < 3 m m — Sam­
let produkt ion af p ladeprodukter . . 56 
Tråd — Runde og f i rkantede røremner 57 
Handelsstål (total) — herunder : arme­
r ingsjern 58 
Total af »Andre færdige produkter« — Samlet total 
for færdige produkter — Indekstal 59 
Hvidbl ik og for t innede plader . . . 60 
Sortbl ik anvendt som sådant . . . 60 
Overtrukne plader — Magnetiske pla­
der 61 
Strukturudvik l ingen i produkt ionen af færdigvarer, 
pr. produkt i de forskel l ige fællesskabslande, udtrykt 
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47. Hvert medlemslands andel i fæl lesskabsprodu 
nen af de vigt igste kvaliteter råjern og råstål samt af 
de større kategorier af færdigvarer 66 
79. 




III — Beskæftigelse og lønninger inden for jern-
stålindustrien 
og 
48. Udvik l ingen i den i jern- og stål industr ien registrere-
de arbejdskraft, pr. land 
49. Antal t i lstedeværende arbejdere, pr. produkt ions-
sted, hele Fællesskabet 
50. Arbejdst imer præsteret af arbejderne, pr. land . . 
51 . T imeløn i jern- og stål industr ien i henhold til trakta-
ten pr. land 
IV — Ordrer og leverancer — Tilførsler — Videreudvals-
ning 
52. Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdninger (kvan-
ta og indeks) for samtl ige værker i Fællesskabet 
(EUR 6) 
53. Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdn inger (kvan-
ta oa indeks) for samtl ige værker i Fællesskabet 
(EUR~9) 
Værkernes ti l førsler af produkter til v idereudvalsn ing, pr. 
opr indelsesland : 
54. EUR 6 
55. Forbundsrepubl ikken Tyskland . . 




62. Samlede leverancer fra Fællesskabets værker pr. 
opr indelsesland og pr. forbrugs land (ti lførsler), af 
blokke og halvfabrikata, i a lmindel ig stål (ekskl. 
coils) t i l direkte anvendelse uden for traktatens jern-
og stål industr i 
63. Udvik l ingen i leverancerne af råjern fra samtl ige 
værker, pr. kvalitet, til Fællesskabet (EUR 6) og til 
t redjelandene 
64. Udvik l ingen i leverancer af råjern fra samtl ige vær-
ker, pr. kvalitet, t i l Fællesskabet (EUR 9) og ti l 
t redjelandene 
65. Leverancer fra Fællesskabets værker, pr. forbrugs-
land (ti lførsler), af færdige og videreforarbejdede 
produkter i a lmindel ig stål, og af råjern . . . . 
Leverancer fra værkerne i Fællesskabet og tredjelandene, 
pr. produktgruppe (råjern og a lm. stål) c g pr. forbrugs-
iand eller geografisk område : 
66. EUR 9 
67. Forbundsrepubl ikken Tyskland — Frankrig . . 
68. Italien — Nederlandene 
69. Belgien — Luxembourg 
70. Uni ted Kingdom 
7 1 . Tilførsler, pr. land, af færdige og videreforarbejdede 
produkter leveret af Fællesskabets værker, samt 
markedernes sammenbland ingsgrad i % (ekskl. spe-
cialstål) 
72. Tilførsler, pr. land, af specialstålprodukter leveret af 
Fællesskabets værker, samt markedernes sammen-
blandingsgrad 
V — Udenrigshandel og handel med jern- og stålproduk-
ter inden for Fællesskabet (Toldstatistikker) 
Impor t , pr. produkt, fra tredjelande samt fælles-
skabslandes ti l førsler af produkter fra andre fælles-
skabslande: 
A Jern og stål 
B heraf specialstål 
EKSF 104 








































Eksport, pr. produkt, til t redjelande samt leverancer 
fra fællesskabslande til andre fællesskabslande : 
A Jern og stål 
B heraf specialstål 
EUR 6 120 





United K ingdom 132 
Danmark 134 
Import og eksport, pr. produktgruppe samt pr. land eller 
geografisk o m r å d e : 
91 . EUR 6 138 
92. Forbundsrepubl ikken Tyskland 144 
93. Frankrig 150 
94. Italien 156 
95. Nederlandene 162 
96. UEBL 168 
Strukturdata 
dukter 
for udenr igshandelen med jern- og stålpro-
Råjern : 
100. Udvik l ingen, pr. land, i rå jernsudenrigshandelens 
relative betydning udtrykt i % af produkt ionen . . 
101. Udvik l ingen, for hele Fællesskabet (EUR 6), i forde-
l ingen pr. land eller geografisk område (i % af den 
samlede udenrigshandel) af rå jernudenr igshande-
len med tredjelande 
Blokke og halvfabrikata : 
102. Udvik l ingen, pr. land, i udenr igshandelens relative 
betydning for blokkes og halvfabrikatas vedkom-
mende (ekskl. coils) udtrykt i % af produkt ionen af 
stålblokke 
103. Udvik l ingen, for hele Fællesskabet (EUR 6), i forde-
l ingen pr. land eller geografisk område (i % af den 
samlede udenrigshandel) af udenr igshandelen med 
tredjelande 
I med blokke og halvfabrikata 
II med varmtvalsede bredbånd (coils) 
Færdige og videreforarbejdede produkter : 
104. Udvik l ingen, pr. land, i udenr igshandelens relative 
betydning for færdige og videreforarbejdede pro-
dukters vedkommende (inkl. coils) udtrykt i % af 
produkt ionen af færdige produkter 
105. Udvik l ingen, for hele Fællesskabet, i forde l ingen pr. 
land eller geografisk område (i % af den samlede 
udenrigshandel) af udenr igshandelen med færdige 








Import og eksport af kulstofstål og legeret stål pr. land 
eller geografisk område (produkter der omfattes af trakta-
ten) : 
106.-107. EUR 6 180 
106.-107. A Forbundsrepubl ikken Tyskland . . . . 181 
106.-107. B Frankrig 182 
106.-107. C Italien 183 
106.-107. D Nederlandene 184 
106.-107. E UEBL 185 
VI — Forsyning og forbrug af råstoffer og energi 
108. Produkt ion af sintret je rnmalm og briketter i jern- og 
stål industr ien, pr. land, inden for Fællesskabet . . 189 
109. Forbrug af sintret je rnmalm i højovnene, pr. land, 
inden for Fælleskabet ( total forbrug og ovnpåfy ld-
ning i kg pr. ton fremst i l let råjern) 189 
VI 
110. Forbrug af j e rnma lm, pr. land og pr. an læg, i 
Fællesskabet 190 
111. Forbrug af manganma lm , pr. land og pr. an læg, i 
Fællesskabet 192 
112. Forbrug af pyritaske, pr. land, i Fællesskabet (agglo­
merer ingsanlæg og højovne) 194 
113. Forbrug af skrot, råjern, spej l jern og hojovnsferro­
mangan i Fællesskabet 195 
114. Forbrug, pr. land, af skrot og råjern, pr. ton f remst i l ­
let stål, og for hele Fællesskabet, pr. f remst i l l ing­
sproces 196 
115. Forbrug af skrot, pr. land og pr. an læg, i Fællesska­
bet 198 
116. Forbrug af skrot pr. ton fremst i l let råjern i de 
råjernsproducerende anlæg, pr. ¡and, inden for Fæl­
lesskabet 200 
Forbrug af råjern, spej l jern og højovnsfer romangan til 
f remst i l l ingen af stål, pr. land, inden for Fællesskabet 
117. Tyskland (Forbundsrepubl ikken) — Frankrig — 
Italien — Nederlandene 200 
118. Belgien — Luxembourg — United K indom — 
Irland — Danmark 202 
119. Produkt ion af højovnskoks i koksværkerne i hele 
Fællesskabet samt andel af den samlede højovns­
koksprodukt ion 203 
120. Forbrug af fast og f lydende brændsel i Fællesska­
bets jern og stål industr i (ekskl. koks og kokssmuld) 203 
121. Koksforbrug, pr. land og pr. an læg, og andet fast­
brændsel (hele EKSF) i Fællesskabets jern­ og stål­
værker (ekskl. højovnskoksværkerne) 204 
122. Koksforbrug, pr. ton f remst i l let produkt , i agg lome­
rer ingsanlæggene og de råjernsproducerende 
anlæg, pr. land, inden for Fællesskabet 206 
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Internat ional varefortegnelse for udenr igshandelen 
H 
VORBEMERKUNG 
Das Jahrbuch „Eisen und Stahl" ist eine Ergänzung des vierteljährlich 
erscheinenden Statistischen Bulletins „Eisen und Stahl" des SAEG. Es 
ist ebenfalls sechssprachig und umfaßt die folgenden Teile : 
Teil I : Laufende Statistiken. Hier werden in fast der gleichen Darstel-
lung sowie derselben Numerierung der Tabellen wie im Statistischen 
Bulletin!1) die Jahresergebnisse zusammengestellt. Wegen fehlender 
Angaben müssen jedoch einige Tabellen, insbesondere für die neuen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, ausfallen, dadurch ist eine durch-
laufende Numerierung der Tabellen nicht möglich. Die Angaben 
beziehen sich grundsätzlich auf den Zeitraum 1954-1975. Bei einigen 
Tabellen mußten jedoch aus Platzmangel Jahreszahlen bis 1962 
gestrichen werden. Die entsprechenden Angaben können den früheren 
Ausgaben (1968, 1970, 1972 und 1974) des Jahrbuchs entnommen 
werden. 
Teil I I : Anhang. Dieser Teil enthält einerseits historische Zahlenreihen, 
andererseits Angaben, die nur gelegentlich in den Statistischen Son-
derberichten des Statistischen Bulletins „Eisen und Stahl" oder in den 
„Statistischen Studien und Erhebungen" des SAEG erscheinen. 







Zeichen und Abkürzungen XVIII 
REGELMÄSSIGE STATISTISCHE ANGABEN 
Zusammenfassende Übersichten 
1. Brut toeisenerzgewinnung in den Ländern der 
Gemeinschaft und in den wicht igsten dr i t ten Län­
dern 3 
2. Roheisenerzeugung der Gemeinschaft und der 
wicht igsten dr i t ten Länder in absoluten Mengen 
und in % der Rohstahlerzeugung 4 
3. Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) nach 
Ländern der Gemeinschaft und in den wicht igsten 
dr i t ten Ländern sowie Antei l in % an der Wel t roh­
stahlerzeugung 5 
4. Marktversorgung mi t Rohstahl nach Ländern der 
Gemeinschaft , insgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevölkerung (Jahresniveau) 6 
5. Vergleichende Gegenüberste l lung der Entwicklung 
der Indizes der Mark tversorgung mi t Rohstahl, der 
industr ie l len Produkt ion sowie der metal lverarbei­
tenden Industr ie nach Ländern 10 
6. Wer tmäßige Bedeutung der Invest i t ionsprojekte 
nach An lagengruppen für die Gemeinschaft insge­
samt, welche im voraus, entsprechend der Entschei­
dung 22­66 der EGKS gemeldet worden sind . . 12 
7. Vergleichende Gegenüberste l lung der Entwicklung 
der höchstmögl ichen Jahreserzeugung an Roheisen 
und der tatsächl ichen Erzeugung nach Ländern der 
Gemeinschaft 13 
8. Vergleichende Gegenüberste l lung der Entwicklung 
der höchstmögl ichen Jahreserzeugung an Rohstahl 
und der tatsächlichen Erzeugung nach Ländern der 
Gemeinschaft sowie nach Erzeugungsverfahren für 
die Gemeinschaft insgesamt 14 
9. Relative Bedeutung der EGKS­Erzeugnisse, in Wer­
ten, am gesamten Außenhandel der Länder der 
Gemeinschaft , in Mio . EWA­Rechnungseinhei ten 
und in % des Gesamt­Außenhandels 16 
Teil I — Eisenschaffende Industrie 
I — Erzeugung — „Roheisen, Rohstahl, Nebenprodukte, 
Erzeugungsanlagen" 
10. Nettoerzeugung an Roheisen nach Sorten in der 
Gemeinschaft 20 
11. Nettoerzeugung von Stahlroheisen nach Ländern 
(Phosphorhalt iges Roheisen — Phosphorarmes 
Roheisen) 21 
12. Netto­Gußroheisenerzeugung nach Ländern (Phos­
phorhal t iges Roheisen — Phosphorarmes Roheisen) 22 
13. Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoffrei­
chem Ferromangan nach Ländern 23 
14. Erzeugung von sonst igem Roheisen nach Ländern 23 
15. Entwicklung der Roheisenerzeugung nach Sorten in 
% der Erzeugung insgesamt in den Ländern der 
Gemeinschaft 24 
16. Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Verfahren 
in % der Erzeugung insgesamt in den Ländern der 
Gemeinschaft 26 
17. Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der 
Gemeinschaft insgesamt (Rohblöcke — Erzeugnisse 
der St ranggußanlagen — Flüssigstahl für Stahlguß) 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren und Ländern 
18. Thomasstahl — SM­Stahl — Elektrostahl . . . 
19.­20. Oxygenstahl — Sonst iger Stahl ' 
22. Erzeugung an Rohblöcken, St rangguß und Flüssig­
stahl für Stahlguß nach Ländern 
23. Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten­
23Λ werke der Gemeinschaft sowie für Deutschland und 
Frankreich nach Gebieten 
24. Edelstahlerzeugung der Gemeinschaft nach Ländern 
(Blöcke und Flüssigstahl für Stahlguß) 
25. Erzeugung an legierten Edelstahlen (Blöcken und 
Flüssigstahl) in der Gemeinschaft und in den w ich ­
t igsten dr i t ten Ländern 
26. Erzeugung an Nebenprodukten der Hochöfen und 
Stahlwerke der Gemeinschaft 
27. Zahl der vorhandenen und in Betrieb bef indl ichen 
Hochöfen und Elektro­Roheisenöfen nach Ländern 
28. Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb bef indl ichen Anlagen nach Verfahren und 
Ländern (Thomas­SM) 
29. Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb bef indl ichen Anlagen nach Verfahren und 
Ländern (Elektrostahl) 
30. Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb bef indl ichen Anlagen nach Verfahren und 
Ländern (Oxygenstahl — Bessemer) 
II — Erzeugungen an gutem Stahlguß, Walzstahlfertiger­
zeugnissen und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
3 1 . Erzeugung an gutem Stahlguß nach Ländern . . 
32. Erzeugung an Walzstahl fert igerzeugnissen der 
Gemeinschaft insgesamt nach Erzeugnissen, in 
absoluten Mengen und in % der Gesamterzeugung 
33. Warmbre i tband (Coils) — Ergänzenden Angaben für 
die Gemeinschaft insgesamt 
34. Erzeugung von einzelnen wei terverarbei teten Walz­
stahlfert igerzeugnissen der Gemeinschaft . . . 
Erzeugung der verschiedenen Walzstahlfert igerzeugnisse 
und wei terverarbei teten Erzeugnisse nach Ländern : 
35. Oberbaumater ia l — Schwere Profile 
Breitf lachstahl — Bandstahl . . . . 
Bleche warmgewa lz t : > 4,75 m m und 
von 3 bis 4,75 m m 
Bleche warmgewa lz t : < 3 m m . . . 
Bleche kal tgewalzt : s 3 m m . . . . 
Bleche kal tgewalzt : < 3 m m — W a r m ­
brei tband (Fert igerzeugn.): s 3 m m 
Warmbre i tband (Fert igerzeugn.): < 3 
m m — Flacherzeugnisse insgesamt 
Walzdraht — Röhrenrund­ und ­vier­
kantstahl 
Stabstahl (total) — darunter Betonstahl 
43. Sonstige Erzeugnisse insgesamt —Walzs tah l fe r t ig ­

















wei ten/ . 
Erzeug­
nisse 
Weißb lech, sonst ige verzinnte Bleche 
Feinstblech und Feinstband . . . . 
Überzog. Bleche — Transformatoren­
und Dynamobleche 
Strukturel le Entwicklung der Erzeugung an Walz­
stahlfert igerzeugnissen nach Erzeugnissen in den 


































47. Antei l der einzelnen Mitgl iedstaaten an der Ge­
samterzeugung der Gemeinschaft an wicht igen 
Roheisensorten und Rohstahlqual i täten sowie an 
ausgewähl ten Walzstahlfert igerzeugnissen . . . 
Ill — Beschäftigung und Löhne in der Eisen­ und Stahlin­
dustrie 
48. Entwicklung der eingeschriebenen Beschäft igten in 
der Eisen­ und Stahl industr ie nach Ländern . . . 
49. Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions­
stätten in der Gemeinschaft insgesamt 
50. Geleistete Arbei tsstunden der Arbeiter nach Län­
dern 
5 1 . Brut tostundenlöhne nach Ländern in der Eisen­ und 
Stahl industr ie in der Abgrenzung des Vertrages 
66 
IV — Aufträge und Lieferungen 
walzer 
Bezüge — Weiteraus­
52. Auf t ragseingänge, Lieferungen und Auftragsbestän­
de (Mengen und Indizes) der Werke der Gemein­
schaft (EUR 6) 
53. Auf t ragseingänge, Lieferungen und Auft ragsbestän­
de (Mengen und Indizes) der Werke der Gemein­
schaft (EUR 9) 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiterauswalzen 
nach der Herkunf t : 
54. EUR 6 
55. BR Deutschland 
56. Frankreich 
57. Italien 
58. Niederlande . 
59. BLWU 
62. Gesamtl ieferungen von Werken der Gemeinschaft 
nach Herkunfts­ und Best immungsländern (Zugän­
ge) an Blöcken und Halbzeug (Massenstahl, ohne 
Coils) zum unmit te lbaren Verbrauch außerhalb der 
Eisen­ und Stahl industr ie im Sinne des Vertrages 
63. Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen nach 
Sorten in die Gemeinschaft (EUR 6) und in dri t te 
Länder 
64. Lieferungen der Werke insgesamt an Roheisen nach 
Sorten in die Gemeinschaft (EUR 9) und in dr i t te 
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PREFACE 
The 'Iron an Steel' yearbook is a supplement to the Iron and Steel 
Bulletin published quarterly by the SOEC. It is also compiled in six 
languages and comprises the following parts : 
Part I: Current statistics. This section contains summarized tables of 
the annual figures set out and numbered using a similar presentation 
to that of the Statistical Bulletin ('). However, several tables have had to 
be omitted due to insufficient information, in particular for the new 
Member States and it has thus been impossible to number the tables 
consecutively. The data refer fundamentally to the period 1954-1975, 
but annual figures up to 1962 have had to be omitted in some tables 
due to lack of space. These figures can be found in the earlier editions 
of the yearbook (1968,1970, 1972 and 1974). 
Part II : Annex. This section contains historical lists of figures, and data 
which are published only occasionally in the special statistical reports 
of the Iron and Steel Statistical Bulletin or in the Statistical Studies and 
Surveys of the SOEC. 







Abbreviat ions and signs used 
REGULAR SERIES OF STATISTICS 
ain summary tables 
1. Iron ore mined (in terms of raw ore) by country , in 
the Commun i ty and the main th i rd countr ies . . 
2. Pig iron product ion , by country, in the Commun i t y 
and the main th i rd countr ies, in absolute terms and 
as % of crude steel product ion 
3. Crude steel product ion (ingots and castings), by 
country, in the Commun i t y and the main th i rd 
countr ies and percentage share of wo r l d product ion 
4. Apparent consumpt ion of crude steel by country 
and in kg per capita (annual rate) in the Commun i ty 
5. Comparat ive t rends, by country, in the indices for 
crude steel consumpt ion , total industr ial product ion 
and the product ion of the meta lwark ing industr ies 
6. Value of investment projects not i f ied in advance to 
the ECSC pursuant to Decision 22-66, by project 
category, for the who le Commun i ty 
7. Comparat ive trends, by country, of m a x i m u m possi-
ble annual product ion of pig iron and actual produc-
t ion, for the who le Commun i t y 
8. Comparat ive trends of m a x i m u m possible annual 
product ion and actual product ion of crude steel by 
country and by product ion process for the who le 
Commun i t y 
9. Relative share, by value, of ECSC products in the 
total trade of Commun i t y countr ies, in mi l l ion 





Part I : Iron and steel industry 
I — Production 'Pig iron, crude steel and subsidiary 
products, production plant' 
10. Net product ion of pig iron by grade in the Com-
mun i ty 
11. Net product ion of pig iron for steelmaking, by 
country (high phosphorus — low phosphorus) . . 
12. Net product ion of foundry p ig i ron, by country (high 
phosphorus — low phosphorus) . . 
13. Product ion of spiegeleisen and high-carbon ferro-
manganese, by country 
14. Product ion of special pig i ron by country 
15. Trends in the structure of pig iron product ion by 
grade as % of total product ion . . . 
16. Trends in the structure of crude steel product ion, by 
process, expressed as % of total p roduct ion, in the 
Commun i t y countr ies 
17 Crude steel product ion by process in the Com-
mun i ty as a who le (ingots — cont inuously cast 
















Crude steel product ion by process and by country 
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19.-20. Pure oxygen — Other 
22. Product ion of ingots, cont inuously cast products 
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23* coastal ' steelworks in the Commun i t y and for Ger-· 
many and France by regions 
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castings) in the Commun i t y 
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products in the Commun i t y 
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products of steel 
3 1 . Product ion of sound steel castings, by country . . 
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product ion 
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ABBREVIATIONS AND SIGNS USED 
— Nil 
0 Negl ible (generally less than half the smallest unit or decima 
heading) 
Figure not available 
Uncertain or est imated f igure 
* Dit to, where the est imate is made by EUROSTAT 
ρ Provisional f igure 
r Revised f igure 
Mio Mi l l ion 
Mrd Thousand mi l l ion 




1958—60 Period of several calendar years (e.g. f r om 1.1.1958 to 31.12.1960) 
1958/59 Period of twelve consecutive months (e.g. tax year f r om Ju ly to June) 
t Metr ic t on (tonne) 
kg Ki logram 
h Hour 
m 1 Cubic metre 
M W Megawat t 
kW Ki lowatt 
M W h Megawat t -hour 
kWh Ki lowatt -hour 
kVA Ki lovol t -Ampere 
DM Deutschmark 
Ffr French Franc 
Lit Lire 
Fl Florin 
Fb Belgian franc 
Fix Luxembourg franc 
£ Pound ster l ing 
Dkr Danish c rown 
$ US-Dollar 
EUA European unit of account 
EUROSTAT Statistical Office of the European Communi t ies 
ECSC European Coal and Steel Commun i t y 
BLEU/UEEL Belgo-Luxembourg Economic Union 
AELE European Free Trade Associat ion 
C Consumpt ion 
Ρ Product ion 
L Deliveries 
CST Statistical and Tariff Classif ication 
REMARQUE PRÉLIMINAIRE 
L'annuaire «Sidérurgie» est un complément du Bulletin Statistique 
tr imestr iel «Sidérurgie» de l'OSCE. Il paraît également en six langues 
et comprend lés parties suivantes : 
Première part ie: Statistiques courantes. Les résultats annuels sont 
repris ici et présentés sous/une forme analogue à celle du Bulletin 
Statistique (') en respectant la numérotat ion des tableaux. Toutefois, 
certaines données faisant défaut, quelques tableaux doivent être 
suppr imés, en particulier pour les nouveaux États membres de la 
Communauté; la numérotat ion des tableaux n'est donc pas continue. 
Les données portent essentiellement sur la période de 1954 à 1975. 
Dans certains tableaux, cependant, les données annuelles jusqu'en 
1962 ont dû être supprimées par manque de place. Ces données 
peuvent être trouvées dans les éditions antérieures (1968, 1970, 1973 
et 1974) de l'annuaire. 
Deuxième part ie: Annexe. Cette partie comprend d'une part des séries 
de données historiques et d'autre part des informations qui ne 
paraissent qu'occasionnel lement dans les notes statistiques du Bulle-
t in Statistique «Sidérurgie» ou dans les «Études et enquêtes statisti-
ques» de l'OSCE. 
(') Présentation de 1976. 
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l ivraisons des pays de la Communauté aux autres 
pays de la Communauté : 
A Sidérurgie 
Β Dont aciers spéciaux 
EUR 6 120 
RF d 'Al lemagne 122 
France 124 





IV — Commandes et livraisons — Réceptions — Relami­
nages 
52. Commandes nouvel les, l ivraisons et carnets de 
commandes (quantités et indices) pour l 'ensemble 
des usines de la Communauté (EUR 6) 74 
53. Commandes nouvel les, l ivraisons et carnets de 
commandes (quantités et indices) pour l 'ensemble 
des usines de la Communauté (EUR 9) 76 
Réceptions des usines en produi ts de relaminage par 
provenance : 
54. EUR 6 '. 78 
55. RF d 'Al lemagne 79 
56. France 80 
57. Italie 81 
58. Pays­Bas 82N 
59. UEBL . . 83 
62. Livraisons totales des usines de la Communauté , 
par pays de provenance et par pays de dest inat ion 
(réceptions), de l ingots et de demi­produi ts , en acier 
ordinaire (coils exclus), pour ut i l isat ion directe en 
dehors de la sidérurgie du traité 84 
63. Évolut ion des l ivraisons de fonte de l 'ensemble des 
usines par qual i tés dans la Communauté (EUR 6) et 
les pays tiers 86 
64. Évolut ion des l ivraisons de fonte de l 'ensemble des 
usines par quali tés dans la Communauté (EUR 9) et 
les pays tiers ' . 86 
65. Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits f inis et 
f inals en acier ordinaire et de fonte . . . . . . 87 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les pays 
t iers, par groupes de produits (fonte et acier ordinaire) et 
par pays ou zones géographiques dest inataires: 
66. EUR 9 . . . ~. . . 88 
67. RF d 'Al lemagne — France 90 
68. Italie —Pays­Bas 92 
69. Belgique — Luxembourg 94 
70. Royaume­Uni . . ' 96 
7 1 . Réceptions, pär pays, des produi ts f inis et f inals 
l ivrés par les usines de la Communauté et taux 
d ' interpénétrat ion des marchés (aciers spéciaux 
exclus) 98 
72. Réceptions, par pays, des produi ts s idérurgiques en 
aciers f ins et spéciaux l ivrés par les usines de la 
Communauté , et taux d ' interpénétrat ion des mar­
chés . 99 
V — Commerce extérieur et échanges de produits sidé­
rurgiques à l'intérieur de la Communauté (Statistiques 
douanières) 
Importat ions et exportat ions par groupes de produi ts et 
par pays ou zones géographiques : 
9 1 . EUR 6 





Données structurel les sur 
produi ts s idérurg iques: 
le commerce extérieur des 
Fonte : 
100. Évolut ion par pays de l ' importance relative des 
échanges extérieurs de fonte, expr imés en % de la 
product ion 
101. Évolut ion, pour l 'ensemble de la Communauté (EUR 
6), de la répart i t ion par pays ou zones géographi ­
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers .· 
Lingots et demi­produi ts : 
102. Évolut ion, par pays, de l ' importat ion relative des 
échanges extérieurs de l ingots et de demi­produi ts 
(coils exclus) expr imés en % de la product ion 
d'acier l ingots 
103. Évolut ion, pour l 'ensemble de la Communauté (EUR 
6), de la répart i t ion par pays ou zones géographi­
ques (en % du total) des échanges extérieurs avec 
les pays tiers 
I de l ingots et de demi­produi ts 
Il de coils 
Produits f inis et f inals : 
104. Évolut ion, par pays, de l ' importance relative des 
échanges extérieurs de produi ts f inis et f inals (coils 
inclus) expr imés en % de la product ion des produi ts 
f inis 
105. Évolut ion, pour l 'ensemble de la Communauté , de 
la répart i t ion par pays ou zones géographiques (en 
% du total) des échanges extérieurs de produi ts 
f inis et f inals (coils exclus), avec les pays tiers . . 
Importat ions et exportat ions d'aciers f ins au carbone et 
d'aciers alliés par pays ou zones géographiques (produits 
du Trai té) : 
106.­107. EUR 6 
106.­107. A RF d 'Al lemagne 
106.­107. B France 
106.­107. C Italie 
106.­107. D Pays­Bas 



















Importat ions par produi ts en provenance des pays 
tiers et réceptions des pays de la Communauté en 
provenance d'autres pays de la Communauté : 
A Sidérurgie 
B Dont aciers spéciaux 
73. EUR 6 
74. RF d 'A l lemagne 
75. France 







Approvisionnement et consommation de matières 
premières et d'énergie 
VI 
108. Product ion d 'agglomérés de minerai de fer et de 
briquettes d 'agglomérés des usines s idérurgiques 
par pays dans la Communauté 
109. Consommat ion d 'agglomérés de minerai de fer 
dans les hauts fourneaux, par pays, dans la Com­
munauté (consommat ion totale et enfournement en 




110. Consommat ion de minerai de fer, par pays et par 
service, dans la Communauté 190 
111. Consommat ion de minera i de manganèse, par pays 
et par service, dans la Communauté 192 
112. Consommat ion de cendres .de pyr i tes, par pays, 
dans la Communau té ( instal lat ions d 'agg lomérat ion 
et hauts fourneaux) 194 
113. Consommat ion de ferrai l le, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Communau té 195 
114. Consommat ion , par pays, de ferrai l le et de fonte, 
par tonne d'acier produi te et pour l 'ensemble de la 
Communauté par procédé de product ion . . . . 196 
115. Consommat ion de ferrai l le, par pays et par service, 
dans la Communauté 198 
116. Consommat ion de ferrai l le par tonne de fonte pro-
dui te dans les instal lat ions productr ices de fonte , 
par pays, dans la Communau té . . . . . . . . 200 
Importat ions et exportat ions de ferrai l le par pays ou 
zones géograph iques : 
136.-137. EUR 6 — R F d 'A l lemagne 
137.-138. France — Italie 
138.-139. Pays-Bas — U E B L 
Il l ' Partie — Mines de fer et de manganèse 





Consommat ion de fonte, de spiegel et de fer ro-manganè-
se carburé pour la product ion d'acier, par pays, dans la 
C o m m u n a u t é : 
117. RF d 'A l lemagne — France — Italie — Pays-Bas 200 
118. Belgique — Luxembourg — Royaume-Uni — , 
Ir lande — Danemark 202 
119. Product ion de coke de four des cokeries s idérurgi -
ques de l 'ensemble de la Communau té , et impor-
tance relative de leur product ion dans la product ion 
totale de coke de four 203 
120. Consommat ion de combust ib les l iquides et sol ides 
autres que coke et poussier de coke dans les usines 
s idérurgiques de la Communauté 203 
121. Consommat ion de coke, par pays et par service, et 
d'autres combust ib les sol ides (ensemble CECA) 
dans les usines s idérurgiques de la Communauté 
(cokeries s idérurgiques exclues) 204 
122. Consommat ion de coke, par tonne de produi t obte-
n u , dans les instal lat ions d 'agg lomérat ion et dans 
les instal lat ions productr ices de fonte, par pays, 
dans la Communau té 206 
123. Réceptions de combust ib les sol ides des usines sidé-
rurgiques de l 'ensemble de la Communau té (coke-
ries s idérurgiques exclues) 207 
124. Bilan de la consommat ion de combust ib les et 
d 'énergie dans la sidérurgie de la Communauté 
(sans les cokeries s idérurgiques ni les fonder ies 
d'acier indépendantes) 208 
VII — Fonderies d'acier indépendantes 
125. Product ion d'acier l iquide pour mou lage, par procé-
dés, dans l 'ensemble des fonder ies d'acier indépen-
dantes de la Communauté (quantité et impor tance 
relative) 212 
126. Consommat ion de matières premières de l 'ensem-
ble des fonder ies d'acier indépendantes de la Com-
munauté 213 
141. Product ion et stocks de minera i de fer par qual i tés 
dans les mines de la Communauté 242 
142. Livraisons des mines de fer de la Communauté par 
qual i té de minera i 243 
Product ion, l ivraisons et stocks : 
143. RF d 'A l lemagne — France 244 
144. Italie — Luxembourg — Royaume-Uni . . . . 245 
145. Extract ion brute et p roduct ion marchande de mine-
rai de fer dans la Communau té par régions . . . 246 
146. Évolut ion de la main-d 'œuvre inscrite par pays dans 
les mines de fer 248 
147. Rendement par poste et par pays.dans les mines de 
fer 250 
148. Salaire horaire par pays dans les mines de fer 
(salaire direct moyen en monnaie nationale) . . . 251 
149. Product ion, stocks et main-d 'œuvre des mines de 
manganèse 252 
Il — Commerce extérieur du minerai de fer, du minerai 
de manganèse et des cendres de pyrites, et échanges à 
l'intérieur de la Communauté (Statistiques douanières) : 
150. Commerce extérieur et échanges intérieurs de 
minera i de fer, de minerai de manganèse et de 
cendres de pyri tes pour l 'ensemble de la C o m m u -
nauté 
Importat ions et exportat ions de minera i de fer, de mine-
rai de manganèse et de cendres de pyri tes par pays ou 
zones géographiques : 
151. EUR6 












VIII — Négoce de produits sidérurgiques 
Réceptions nettes et l ivraisons nettes de produi ts sidérur-
giques des négociants par produi ts : 
127. RF d 'A l lemagne 216 
128. France . 218 
129. Italie 220 
130. Pays-Bas 222 
131. Belgique 224 
132. Royaume-Uni 226 
II ' Partie — Ferrailles 
133. Livraisons totales des négociants en ferrai l le de 
l 'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte et 
d'acier) 230 
134. Livraisons nettes de ferrai l les d'acier des négociants 
en ferrai l le de chaque pays de la Communauté . . 231 
135. Commerce extérieur et échanges intérieurs de fer-
rail le pour l 'ensemble de la Communauté par caté-
gories 232 
IV" Partie — Statistiques diverses 
I — Prélèvement 
160. Évolut ion du taux du pré lèvement sur la valeur des 
product ions CECA en % et en unités de compte 
AME, par t .m. de produi ts 271 
161. Évolut ion par pays en monna ie nat ionale des taux 
du pré lèvement à la tonne sur la product ion des 
produi ts s idérurgiques . . . . ¡ 272 
Évolut ion des déclarat ions relatives au pré lèvement , en 
valeur par pays et par produi ts et contr ibut ion relative en 
% de chaque p rodu i t : 
162. RF d 'A l lemagne —France 274 
163. Italie — Pays-Bas 275 
164. Belgique — Luxembourg 276 
165.-166. Royaume-Uni — Irlande — Danemark — CECA 277 
167. Part en % de la cont r ibut ion de chaque pays au 
prélèvement CECA 278 
XXXI 
Il — Stocks réels et variations des stocks par groupes de 
produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
168. Stocks 280 
ll­7A Dépenses d' invest issements dans la sidérurgie et 
les mines de fer par secteur 304 
11­8 Taille des usines et des entreprises de la Commu­
nauté dans le domaine de la product ion d'acier 
b r u t e n 1967­1969­1971­1973 306 
III — Industries de la première transformation de la fonte 
et de l'acier 
169. Product ion, par pays, des diverses industr ies de la 
première t ransformat ion de la fonte et de l'acier 284 
IV — Échanges indirects d'acier — Consommation finale 
d'acier brut 
170. Exportat ions et impor ta t ions indirectes d'acier (y 
compr is les échanges des .produits s idérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut (RF 
d 'A l lemagne — France — Italie) 288 
171. Exportat ions et impor tat ions indirectes d'acier (y 
compr is les échanges des produi ts s idérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
(Pays­Bas — U E B L — E U R 6) 289 
173. Exportat ions, impor tat ions et exportat ions nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produi ts f inis des 
industr ies de t ransformat ion de l'acier), calculées en 
équivalent d'acier brut pour chaque pays membre 
et pour l 'ensemble de la Communauté (RF d'Al le­
magne — France — Italie) 290 
174. Exportat ions, impor tat ions et exportat ions nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produi ts f inis des 
industr ies de t ransformat ion de l'acier), calculées en 
équivalent d'acier brut pour chaque pays membre 
et pour l 'ensemble de la Communauté (Pays­Bas — 
UEBL — E U R 6) 291 
176. Consommat ion f inale d'acier brut par pays — total 
et kg par habitant — dans la Communauté . . . 292 
Consommation d'acier 
II­9 Évolut ion histor ique de la consommat ion apparen­
te d'acier brut des pays de la Communauté et des 
États­Unis 308 
11­10 Évolut ion histor ique de la consommat ion apparen­
te d'acier brut — par tête d 'habi tant — des pays de 
la Communauté et des États­Unis 310 
11­11 Évolut ion histor ique de la consommat ion apparen­
te d'acier brut — sans matériel de voie — des pays 
de la Communauté et des États­Unis 312 
11­12 Évolut ion histor ique de la consommat ion apparen­
te d'acier brut — sans matér iel de voie — par tête 
d 'habi tant — des pays de la Communauté et des 
États­Unis 314 
11­13 Consommat ion apparente d'acier par groupes de 
produi ts 316 
11­14 Structure en % de la consommat ion apparente 
d'acier par groupes de produi ts 320 
II­15 Évolut ion des tonnages nets des divers groupes de 
produi ts qui t tant la sidérurgie au sens du traité 324 
Commerce extérieur 
11­16 Échanges in t racommunauta i res et commerce exté­
rieur de la Communauté pour les produi ts sidérur­
giques du traité 328 
Exportat ions et importat ions des produi ts sidérur­
giques du traité en équivalent d'acier brut 
11­17 RF d 'Al lemagne 330 
11­18 France 331 
11­19 Italie 332 
II­20 Pays­Bas 333 
11­21 UEBL 334 
II­22 Royaume­Uni — Irlande — Danemark 335 





Évolut ion histor ique du commerce extérieur de 
quelques groupes importants de produi ts du traité 
( Importat ions et exportat ions en % de la quant i té 
totale indiquée) 
II­24 RF d 'Al lemagne 337 
II­25 France 338 
II-26 Italie 339 
II­27 Pays­Bas 340 
II­28 UEBL 341 
11­1 Évolut ion histor ique de la product ion de fonte et 
ferro­al l iages, depuis 1870, dans la Communauté 
et les pr incipaux pays du monde 294 
II­2 Évolut ion histor ique de la product ion d'acier ( l in­
gots et moulages) depuis 1860 dans la C o m m u ­
nauté et les pr incipaux pays du monde . . . . 296 
II­3 Évolut ion histor ique de l ' importance relative de la 
product ion d'acier brut et de fer puddlé brut dans 
la Communauté . 1860­1925 298 
II­4 Évolut ion historique de la structure de la produc­
t ion d'acier dans la Communauté par procédés de 
fabr icat ion en tonnage et en % de la product ion 
totale 299 
II­5 Évolut ion de la product ion moyenne annuel le de 
fonte et d'acier brut, par instal lat ion en activi té, 
dans les pays de la Communauté 300 
Investissements 
11­6 Dépenses d' invest issements dans l ' industrie sidé­
rurgique et les mines de fer par tonne produite 
11­7 Dépenses d' invest issements dans l ' industrie sidé­
rurgique et les mines de fer par pays. Investisse­
ments bruts à prix courants 
301 
302 
Importations et exportations d'aciers spéciaux 
' Importat ions en provenance des pays tiers et 
réceptions des pays de la Communauté en prove­
nance d'autres pays de la Communauté par pro­
duits 
11­29 EUR 6 346 
11­30 RF d 'A l lemagne 347 
11­31 France ,"■'·■'· 3 4 8 
II-32 Italie 349 
II­33 Pays­Bas ι 350 
II­34 UEBL 351 
Exportat ions vers les pays tiers et l ivraisons des 
pays de la Communauté aux autres pays de la 
Communauté par produi ts 
11­35 EUR 6 352 
11­36 RF d 'Al lemagne 353 
11­37 France 354 
11-38 Italie 355 
11­39 Pays­Bas 356 
11­40 UEBL 357 
XXXII 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Minerai de fer 
Extraction — Main-d'œuvre — Consommation 
11-41 Extraction brute de minerai et main-d'œuvre 
employée dans les mines de fer souterraines et les 
mines à ciel ouvert dans la Communauté . . . 362 
Consommation de minerai de fer dans les installa-
tions d'agglomération, dans les hauts fourneaux et 
les fourneaux électriques à fonte et dans les 
aciéries ainsi que la consommation totale 
II-42 RF d'Allemagne 364 
II-43 France 365 
II-44 Italie 366 
II-45 Pays-Bas 367 
II-46 Belgique 368 
II-47 Luxembourg 369 
II-48 EUR 6 370 
ll-48A Royaume-Uni —EUR 9 371' 
II-49 Évolution de la consommation de minerai de fer 
(tonnage réel et fer contenu) subdivisée en con-
sommation de minerai indigène, minerai en prove-
nance d'autres pays de la Communauté et minerai 
en provenance des pays tiers 374 
11-61 Ferraille d'aciérie 411 
II-62 Lingots de forge 412 
II-63 Lingots de relaminage 412 
II-64 Demi-produits de forge 413 
II-65 Demi-produits de relaminage (laminés marchands) 413 
II-66 Produits pour tubes sans soudure . ; . . ' . . 414 
II-67 Profilés 414 
II-68 Poutrelles à larges ailes 415 
II-69 Palplanches 415 
II-70 Matériel de voie lourd 416 
11-71 Laminés marchands 416 
II-72 Ronds à béton 417 
II-73 Fil machine 417 
II-74 Larges bandes, laminées à chaud 418 
II-75 Feuillards . 418 
II-76 Tôles fortes — Tôles moyennes (ex coils) . . . 419 
II-77 Tôles fortes — Tôles moyennes (Quarto) . . . . 419 
II-78 Larges plats 420 
II-79 Tôles minces à chaud 420 
II-80 Tôles minces à froid (bobines) 421 
11-81 Tôles électriques (bobines) 421 
M-82 Tôles magnétiques à grains orientés (bobines) 422 
II-83 Fer nòir '";.'. 422 
II-84 Fer-blanc '. . .' 423 
II-85 Tôles galvanisées 423 
II-86 Tôles électro-zinguées . 424 
Ferraille 
II-50 Bilan de la production, de la consommation et des 
approvisionnements en ferrailles de la sidérurgie 
et des fonderies de fonte 378 
STATISTIQUES SOCIALES 
Coût de la main-d'œuvre 
PRIX 
Prix moyens 
II-87 Montant horaire du coût de la main-d'œuvre de 
1954 à 1975 dans les mines de fer 426 
II-88 Montant horaire du coût de la main-d'œuvre de 
1954 à 1975 dans l'industrie sidérurgique . . . 427 
11-51 Commerce extérieur de la Communauté de pro-
(AB) duits sidérurgiques du traité — Tonnages, valeurs 
et prix moyens (aciers ordinaires) 384 
II-52. Prix moyens cif en $/t du minerai de fer en 
provenance de quelques pays tiers importants et 
¡'indice des prix 396' 
II-53 Prix moyens cif en $/t du minerai de manganèse 
en provenance de quelques pays tiers et l'indice 
des prix 400 
II-54 Évolution des prix de l'acier, et relation avec les 
prix de gros des produits industriels (Indices offi-
ciels) . . .s . 402 
II-55 Prix moyens d'importation et d'exportation de 
l'ensemble des catégories de ferraille en S/t . . 404 
Ouvriers étrangers 
II-89 Évolution de l'effectif total et du nombre d'ouvriers 
étrangers dans les mines de fer 428 
II-90 Évolution de l'effectif total et du nombre d'ouvriers 
étrangers dans la sidérurgie 429 
11-91 Répartition des ouvriers étrangers des mines de fer 
suivant le pays d'origine 430 
II-92 Répartition des ouvriers de l'industrie sidérurgique 
suivant le pays d'origine 434 
Prix de base CECA 
Évolution des prix de la fonte, de l'acier et de la 
ferraille dans les pays de la Communauté . . . 406 
II-56 Fontes phosphoreuses de moulage 409 
II-57 Fontes hématites de moulage 409 
II-58 Fontes hématites d'affinage 410 
II-59 Spiegel 410 
II-60 Ferromanganèse 411 
Répartition par âge 
II-93 Répartition par âge des ouvriers dans l'industrie 
sidérurgique 438 
II-94 Répartition par âge des ouvriers dans les mines de 
fer 440 
Index des noms des pays cités dans le Bulletin . . . . 442 
XXXIII 
ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
— Néant 
0 Donnée très faible (généralement inférieure à la moi t ié de la dernière 
unité ou décimale des nombres ment ionnés sous la rubr ique) 
: Donnée non disponible 
·= « Donnée incertaine ou est imée 
* Dito, dans le cas où l 'est imation est faite par l 'EUROSTAT 
ρ Donnée provisoire 
r Donnée rectifiée 
Mio Mi l l ion 
Mrd Mi l l iard 
I ou Rupture de série 
% Pourcentage 
0 Moyenne 
< Moins de 
> Plus de 
1958—60 Période de plusieurs années civi les (p. ex . : du 1.1.58 au 31.12.60) 
1958/59 Période de douze mois consécutifs (p. ex. : année fiscale de jui l let à 
juin) 
t Tonne métr ique 
kg K i logramme 
h Heure 
m3 Mètre cube 
M W Mégawat t 
kW Ki lowatt 
M W h Mégawatt ­heure 
kWh Ki lowatt­heure 
kVA Ki lovol t ­ampère 
DM Deutschmark 
, Ffr Franc français 
Lit Lire 
FI Florin 
Fb Franc belge 
Fix Franc luxembourgeo is 
£ Livre ster l ing 
Dkr Couronne danoise 
$ US­Dollar 
UCE Unité de compte européenne 
EUROSTAT Office stat ist ique des Communautés européennes 
CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier 
BLEU/UEBL Union économique belgo­ luxembourgeoise 
AELE Associat ion européenne de l ibre­échange 
C Consommat ion 
Ρ Product ion 
L Livraisons 
CST Classif ication statist ique et tari faire 
XXXIV 
OSSERVAZIONE PRELIMINARE 
L'annuario «Siderurgia» costituisce un'integrazione del Bollettino tr i ­
mestrale «Siderurgia» dell'ISCE. Esso è parimenti redatto in sei l ingue 
e comprende le parti seguenti : 
Parte I: Statistiche correnti. In questa parte si raccolgono i risultati 
annuali , con lo stesso t ipo di esposizione e la stessa numerazione delle 
tabelle del Bollettino statistico ('); in mancanza di certi dat i , vengono 
omesse alcune tabelle, in particolare quelle relative ai nuovi Stati 
membr i della Comunità. Una numerazione continuativa delle tabelle 
non risulta pertanto possibile. I dati si r iferiscono principalmente al 
periodo 1954­1975. In alcune tabelle si è dovuto tuttavia, per mancanza 
di spazio, rinunciare alle cifre annuali sino al 1962. I dati corr ispondenti 
a tali anni possono essere reperiti nelle edizioni precedenti (1968, 
1970, 1972 e 1974) del l 'Annuario. 
Parte II : Appendice. Questa parte contiene, da un lato, serie numeriche 
storiche, dall 'altro dati che f igurano soltanto occasionalmente nei 
numeri speciali del Bollettino statistico «Siderurgia» oppure negli 
«Studi e Rilevamenti statistici» dell'ISCE. 








Abbreviaz ioni e segni convenzional i XLII 
SERIE STATISTICHE REGOLARI 
Principali dati riassuntivi 
1. Estrazione grezza di minerale di ferro per paese, 
nella Comuni tà e nel pr incipal i paesi terzi 
2. Produzione di ghisa grezza, per paese, nella Comu-
nità e nei pr incipal i paesi terzi, in quant i tà assolute e 
in % della produzione di acciaio grezzo . . . . 
3. Produzione di acciaio grezzo ( l ingott i e acciaio spi l -
lato per gett i), per paese, nella Comuni tà e nei 
pr incipal i paesi terzi, e parte in % della produzione 
mondia le 
4. Consumo apparente di acciaio grezzo, per paese, e 
in kg per abitante (tasso annuo), nella Comuni tà 
5. Evoluzione comparata, per paese, degl i indici del 
consumo di acciaio grezzo, della produzione indu-
striale complessiva e della produzione delle indu-
. strie di t rasformazione dei metal l i . . . . . . 
6. A m m o n t a r e dei progett i di invest imento dichiarat i 
prevent ivamente alla CECA a mente della decisióne 
n. 22-66 per categoria di proget t i , e per l ' insieme 
della Comuni tà 
,7. Raffronto del l 'evoluzione per paese, della produzio-
ne massima possibi le di ghisa grezza durante l 'anno 
e della produzione ef fet t ivamente realizzata, per 
l ' insieme della Comuni tà 
8. Raffronto del l 'evoluzione per paese, della produzio-
ne massima possibi le di acciaio grezzo e della 
produzione ef fet t ivamente realizzata, nonché dat i 
per processi di fabbricazione per l ' insieme della 
Comuni tà 
9. Importanza relativa del valore dei prodot t i CECA 
nel l ' ins ieme degli scambi commerc ia l i dei paesi 
della Comuni tà , in mi l ion i di unità di conto AME ed 
in % degl i scambi g lobal i 
1 ' Parte : Siderurgia propriamente detta 
I — Produzione — «Ghisa — acciaio grezzo — sottopro-
dotti — installazioni produttrici» 
10. Produzione netta di ghisa grezza per qualità nella 
Comuni tà 
1 1 . Produzione netta di ghisa da aff inazione per paese 
(Ghisa fosforosa — Ghisa non fosforosa) . . . . 
12. Produzione netta di ghisa da fonderia per paese 
(Ghisa fosforosa — Ghisa non fosforosa) . . . . 
13. Produzione di ghisa speculare e di ferro-manganese 
' carburato per paese 
14. Produzione di ghise speciali per paese 
15. Evoluzione della struttura della produzione di ghisa 
grezza per quali tà nei s ingol i paesi della Comuni tà , 
espressa in % della produzione totale 
16. Evoluzione della struttura della produzione di 
acciaio grezzo, per processi di fabbricazione, nei 














17. Produzione di acciaio grezzo secondo il processo di 
fabbr icazione nel l ' ins ieme della Comuni tà ( l ingott i 
— prodot t i del la colata cont inua — gett i . . . . 28 
Produzione di acciaio grezzo secondo il processo d i 
fabbricazione e per paese: 
18. Thomas — Mart in — Elettrico ·. 30 
19.-20. Acciaio al l 'ossigeno — Al t r i 31 
22. Produzione di l ingot t i , colata cont inua e acciaio 
spi l lato da getto per paese 32 
23. Produzione netta di ghisa e di acciaio grezzo per la 
23A s iderurgia costiera della Comuni tà e per la Germa-
nia e Francia per regione 33 
24. Produzione di acciai f in i e special i per paesi ( l ingott i 
e getti) nella Comuni tà 35 
25. Produzione di acciai special i legati nella Comuni tà e 
nei pr incipal i paesi terzi ( l ingott i e getti) . . . . 36 
26. Produzione dei so t toprodot t i degl i a l t i forni e delle 
acciaierie della Comuni tà 37 
27. Numero di a l t i forni e di fo rn i elettr ici per ghisa 
esistenti e in att ività per paese 38 
28. Numero d'apparecchi esistenti e in servizio nelle 
acciaierie e per paese ( T h o m a s — M a r t i n ) . . . . 39 
29. Numero d'apparecchi esistenti e in-serv iz io nelle 
acciaierie e per paese (Electro) . 40 
30. Numero d'apparecchi esistenti e in servizio nelle 
acciaierie e per paese (Ossigeno puro — Bessemer 
ed altri) . 41 
Il — Produzione di getti di acciaio e di prodotti finiti e 
terminali 
3 1 . Produzione di gett i grezzi (finiti) di acciaio per paese 45 
32. Produzione di laminat i f in i t i de l l ' ins ieme della 
Comuni tà , per prodot t i o quanti tà assolute e in % 
della produzione totale 46 
33. Nastri larghi a caldo (coils) — part icolar i comple-
mentar i per l ' insieme della Comuni tà 48 
34. Produzione di alcuni prodót t i terminal i della Comu-
nità 50 
Produzione di diversi prodot t i f in i t i e termina l i per paese 
35. Materiale per binari — Profi lati pesanti 51 
36. Larghi piatt i — Nastri 52 
37. Lamiere a caldo > 4,75 m m e da 3 a 
4,75 m m 53 
Lamiere a ca ldo : < 3 m m . . . . . . 54 
Lamiere a f reddo : s 3 m m . . . . 54 
Lamiere a f reddo : < 3 m m . . . . 55 
Coils prodot t i f in i t i : s= 3 m m . . . . 55 
Coils prodot t i f in i t i : < 3 m m — Totale 
prodot t i piatt i 56 
Vergella — Tond i e quadr i per tub i 57 
Laminat i mercant i l i (totale) — di c u i : 
tond i per cemento armato . . . . 58 
Totale «altr i p rodot t i f in i t i» — Totale generale pro-
dot t i f i n i t i — Indice della produzione 59 
Banda e altre lamiere stagnate . . . 60 
Banda nera utilizzata come tale . . . 60 
Lamiere rivestite — Lamier ini magne-
tici , 61 
46. Evoluzione della struttura della produzione dei pro-
dot t i f in i t i , per prodot t i nei di f ferent i paesi della 
Comuni tà , in % della produzione totale . . . . 62 
Parte di ciascun paese m e m b r o nella produzione 
comuni tar ia delle pr incipal i qualità di ghisa ed 
acciaio grezzi e delle grandi categorie di prodot t i 
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XXXVII 
Ill — Impiego e salari nella siderurgia 
48. Svi luppo della manodopera nel l ' industr ia s iderurgi­
ca per paese 70 
49. Numero di operai presenti r ipart i t i per categorie 
nel l ' ins ieme della Comuni tà 71 
50. Ore di lavoro effettuate dagl i operai per paese . 72 
5 1 . Salario orar io medio per paese nel l ' industr ia side­
rurgica ai sensi del trattato 72 
IV — Ordinazioni e consegne —'Arrivi — Rilaminatori 
52. Nuove ordinazioni , consegne e carico di ordinazioni 
(quantità e indici) per gl i s tabi l iment i della Comuni ­
tà (EUR 6) 74 
53. Nuove ord inazioni , consegne e carico di ordinazioni 
(quantità e indici) per gli s tabi l iment i della Comuni ­
tà (EUR 9) 76 
Arr iv i d i prodot t i per r i laminazione agli s tab i l iment i , a 
seconda della provenienza : 
54. EUR 6 78 
55. RF di Germania 79 
56. Francia 80 
57. Italia 81 
58. Paesi Bassi 82 
59. UEBL 83 
62. Consegne total i degl i s tabi l iment i della Comuni tà, 
per paesi d i provenienza e per paese di destinazione 
(arrivi), di l ingot t i e semi lavorat i in acciaio comune 
(coils esci.) per util izzazione diretta fuor i de l l ' indu­
stria siderurgica del trattato 84 
63., Evoluzione delle consegne di ghisa, suddivisa per 
qual i tà, del l ' ins ieme degl i s tabi l iment i nella Comu­
nità (EÜR 6) e verso i paesi terzi 86 
64. Evoluzione delle consegne di ghisa, suddivisa per 
qual i tà, del l ' ins ieme degl i s tabi l iment i nella Comu­
n i t à (EÙR 9) e verso i paesi terzi 86 
65. Consegne degl i s tabi l iment i nella Comuni tà , per 
paesi dest inatar i , d i prodot t i f in i t i e terminal i di 
acciaio comune e di ghisa 87 
Esportazioni per prodot to verso i paesi terzi e 
consegne dei paesi della Comuni tà agli altr i paesi 
della Comuni tà : 
A Siderurgia 
Β Di cui acciai speciali 
82. EUR 6 120 
83. RF di Germania 122 
84. Francia 124 
85. Italia 126 
86. Paesi Bassi 128 
87. UEBL 130 
88. Regno Uni to 132 
90. Danimarca 134 
Importazioni ed esportazioni per g rupp i di prodot to e per 
paese o zone geograf iche 
9 1 . EUR 6 . 138 
92. RF di Germania . ■ 144 
93. Francia 150 
94. Italia . . . .· 156 
95. Paesi Bassi 162 
96. UEBL 168 
Dati di struttura del commerc io estero dei prodot t i side­
ru rg ic i : 
Ghisa 
100. Evoluzione, per paese, del l ' importanza relativa degl i 
scambi esteri di ghisa, espressi in % della produ­
zione 
101. Evoluzione, per l ' insieme della Comuni tà , della 
r ipart izione per paese o zona geografica (in % del 
totale) degl i scambi di ghisa con i paesi terzi . . . 
Lingott i e semi lavorat i : 
102. Evoluzione, per paese, del l ' importanza relativa degl i 
scambi esteri di l ingot t i e semi lavorat i (esclusi i 
coils) espressi in % della produzione di acciaio 
l ingot t i 
103. Ripartizione per paese o zona geografica del com­
mercio estero della Comuni tà (EUR 6) in % . . . 






Consegne degl i s tabi l iment i nella Comuni tà e nei paesi 
terzi per grupp i di prodot t i (ghisa e acciaio comune) e per 
paesi o zone geograf iche di destinazione : 
66. EUR 6 88 
67. RF di Germania — Francia 90 
68. Italia — Paesi Bassi 92 
69. Belgio — Lussemburgo v . . . . 94 
70. Regno Unito 96 
7 1 . Arr iv i per paese dei prodot t i f in i t i e terminal i conse­
gnat i dagl i s tabi l iment i della Comuni tà e tasso 
d' interpenetrazione dei mercat i (acciai speciali 
esclusi) ' . . . . 98 
72. Ar r iv i , per paese, di prodot t i s iderurgici in acciai f in i 
e special i , consegnat i dagl i s tabi l iment i della Comu­
nità e tasso d' interpenetrazione dei mercat i . . . 99 
V — Commercio estero e scambi dei prodotti siderurgici 
all'interno della Comunità (Statistiche doganali) 
Prodott i f in i t i e t e rm ina l i : 
104. Evoluzione, per paese, del l ' importanza relativa degl i 
scambi esteri di prodot t i f in i t i e f inal i (¡nel. i coils) 
espressi in % della produzione di prodot t i f in i t i . . 
105. Evoluzione, per l ' insieme della Comuni tà , della 
r ipart izione per paese o zona geografica (in % del 
totale) degl i scambi d i prodot t i f in i t i e f inal i (esclusi i 
coils), con i paesi terzi 
Importazioni ed esportazioni di acciai f ini al carbonio e 
acciai legati per paesi o zone geograf iche (prodott i del 
Trat ta to) : ι 
106.­107. EUR 6 
106.­107. A RF di Germania 
106.­107. Β Francia 
106.­107. C Italia 
106.­107. D Paesi Bassi 









Importazioni per prodot to in provenienza dai paesi 
terzi e arr iv i ai paesi della Comunità in provenienza 
da altr i paesi della Comuni tà : 
A Siderurgia 
Β Di cui acciai special i 
73. EUR 6 104 
74. RF di Germania 106 
75. Francia 108 
76. Italia 110 
77. Paesi Bassi 112 
78. UEBL 114 
79. Regno Uni to 116 
8 1 . Danimarca 118 
VI — Approvvigionamento e consumo di materie prime e 
di energia 
108. Produzione di agglomerat i d i minerale di ferro e di 
mat tonel le di agglomerat i degl i s tabi l iment i siderur­
gici per paese nella Comuni tà /·'...■ 189 
109. Consumo di agglomerat i di minerale di ferro negli 
a l t i forni per paese nella Comuni tà (consumo totale 
e in fornamento in kg per tonnellata di ghisa pro­
dotta) 189 
110. Consumo di minerale di fer ro, per paese e per 
reparto, nella Comunità 190 
111. Consumo di minerale di manganese, per paese e 
per reparto, nella Comuni tà 192 
112. Consumo di ceneri di pir i t i nei paesi della Comuni tà 
( impiant i di agglomerazione e alt i forni) . . . . 194 
XXXVIII 
RF di Germania — Francia — Italia — Paesi Bassi 




113. Consumo di ro t tame, di ghisa, di ghisa speculare e 
di ferro­manganese carburato nella Comuni tà . . 
114. Consumo per paese di ro t tami di ferro e di ghisa per 
tonnel lata d'acciaio prodot ta e secondo il processo 
di fabbricazione per l ' insieme della Comuni tà . . 
115. Consumo di ro t tame, per paese e per reparto, nella 
Comuni tà . 
116. Consumo di ro t tame per tonnel lata di ghisa prodot­
ta nelle instal lazioni produt t r ic i di ghisa, per paese, 
nella Comuni tà 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di fer ro­manga­
nese carburato per la produzione di acciaio, per paese, 
nella Comun i tà : 
117. 
118. 
119. Produzione di coke da forno delle cokerie s iderurgi ­
che del l ' ins ieme della Comuni tà e al iquota nella 
produzione totale di coke da forno 
120. Consumo di combust ib i l i l iqu id i e sol id i eccetto 
polvere di coke negli s tabi l iment i s iderurgici della 
Comuni tà 
121. Consumo di coke, per paese e per instal lazioni, e 
consumo di altr i combust ib i l i sol id i ( insieme della 
CECA) negl i s tabi l iment i s iderurgic i della Comuni tà 
(cokerie s iderurgiche escluse) 
122. Consumo di coke, per tonnel lata di prodot to ot tenu­
to negli impiant i di agglomerazione e nelle installa­
zioni produt t r ic i di ghisa, per paese, nella Comuni tà 
123. Arr iv i di combust ib i l i sol id i negl i s tabi l iment i side­
rurgic i de l l ' ins ieme della Comuni tà (cokerie siderur­
giche escluse) 
124. Consumo di combust ib i l i e di energia nella siderur­
gia della Comuni tà (non comprese le cokerie side­
rurgiche né le fonder ie di acciaio ind ipendent i . . 
VII — Fonderie di acciaio indipendenti 
125. Produzione di acciaio spi l lato per gett i , secondo il 
processo d i fabbr icazione, delle fonder ie di acciaio 
ind ipendent i della Comuni tà (quantità e importanza 
relativa) ' 
126. Consumo di mater ie p r ime del l ' ins ieme delle fonde­













3' Parte — Miniere di ferro e di manganese 
I — Produzione — Consegne — Impiego — Salari 
Rendimento 
141. Produzione e giacenze di m i n e r a l e , d i ferro per 
quali tà nelle min iere della Comuni tà 242 
142. Consegne delle min iere di ferro della Comuni tà per 
quali tà di minerale 243 
Produzione, consegne e scorte di minerale di ferro 
143. RF di Germania — Francia 244 
144. Italia — Lussemburgo — Regno Uni to . . . . 245 
145. Estrazione grezza e produzione commerc iab i le di 
minerale di ferro nella Comuni tà per regioni . . . 246 
146. Sv i luppo della manodopera nelle min iere di ferro 
per paese 248 
147. Rendimento per turno e per paese nelle min iere di 
ferro ■ 250 
148. Salario orar io per paese nelle min iere di ferro 
(salario diretto med io in moneta nazionale) . . . 251 
149. Produzione giacenza e manodopera delle min iere di 
manganese 252 
Il — Commercio estero di minerale di ferro, di minerale 
di manganese e di ceneri di piriti e scambi all'interno 
della Comunità (Statistiche doganali) : 
150. Commerc io estero e scambi al l ' interno della Cornu­
. nità di minerale di fe r ro , di minerale di manganese 
e di ceneri d i pir i t i 254 
Importazioni e esportazioni di minera le di fer ro, di m ine­
rale di manganese e di ceneri di pir i t i per paesi ó zone 
geograf iche 
151. EUR 6 256 
,152. RF di Germania ' 258 
153. Francia 260 
154. Italia 262 
155. Paesi Bassi 264 
156. UEBL 266 
4 ' Parte — Statistiche varie 
Vil i — Commercio dei prodotti siderurgici 
Arr iv i nett i e consegne nette di prodot t i s iderurgic i dei 
commerc ian t i , per prodot to 
127. RF di Germania 216 
128. Francia 218 
129. Italia 220 
130. Paesi Bassi 222 
131. Belgio 224 
132. Regno Uni to I. . . 226 
2* Parte — Rottame 
I — Prelievo 
160. Evoluzione del tasso d i prel ievo sul valore della 
produzione CECA in % e in unità di conto A M E per 
tonnel lata d i prodot to 271 
161. Evoluzione per paese in valuta nazionale dei tassi di 
prel ievo per tonnel lata sulla produzione dei prodot t i 
s iderurgic i ·. . . . 272 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prel ievo, in 
valore per paese e per prodot t i e in % per prodot to : 
162. RF di Germania — Francia 274 
163. Italia — Paesi Bassi 275 
164. Belgio — Lussemburgo 276 
165.­166. Regno Uni to —I r l anda — D a n i m a r c a — CECA 277 
167. Quota percentuale di ogn i paese sul prel ievo CECA 278 
133. Consegne total i dei commerc iant i in rot tame del l ' in­
s ieme della Comuni tà (rot tame di ghisa e d'acciaio) 230 
134. Consegne nette di ro t tame di acciaio dei commer ­
cianti in ro t tame, per paese della Comuni tà . . . 231 
135. Commerc io estero e scambi al l ' interno di ro t tame, 
per l ' insieme della Comuni tà e per categorie . . . 232 
Il — Scorte reali e variazioni delle scorte per gruppo di 
prodotti presso i produttori e commercianti nei paesi 
della Comunità 
168. Scorte 280 
Importazioni e esportazioni di rot tame per paese o zone 
geograf iche : 
136. ­137. ÎUR 6 ­ RF di Germania . 234 
137.­138. F ranc ia— Italia 236 
138.­139. Paesi Bassi — U E B L 238 
III — Industria della prima trasformazione della ghisa e 
dell'acciaio 
169. Produzione, per paese, delle diverse industr ie della 
pr ima trasformazione di ghisa e di acciaio . . . 284 
XXXIX 
IV — Commerc io estero ind i re t to d'acciaio 
f inale d i acciaio grezzo 
Consumo 
170. Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi i prodot t i s iderurgici fuor i trattato) calcolate 
in equivalente di acciaio grezzo (RF di Germania — 
Francia — Italia) 
171. Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi i prodot t i s iderurgic i fuor i trattato) calcolate 
in equivalente di acciaio grezzo (Paesi Bassi — 
UEBL — E U R 6 -
173. Esportazioni, importazioni e esportazioni nette d'ac-
ciaio, dirette (prodott i del trattato) ed indirette (pro-
dot t i fuor i trattato e altri prodot t i f in i t i delle indu-
strie di t rasformazione del l 'acciaio), calcolate in 
equivalente di acciaio grezzo per ciascuno dei paesi 
membr i e per l ' insieme della Comuni tà (RF di 
Germania — Francia — Italia) 
174. Esportazioni, importazioni e esportazioni nette d'ac-
ciaio, dirette (prodott i del trattato) ed indirette (pro-
dot t i fuor i trattato e altr i prodot t i f ini t i delle indu-
strie di t rasformazione dell 'acciaio), calcolate in 
equivalente di acciaio grezzo per ciascuno dei paesi 
membr i e per l ' insieme della Comuni tà (Paesi Bassi 
— U E B L — E U R 6) 
176. Consumo f inale di acciaio grezzo per paese — totale 
e in kg per abitante — nella Comuni tà . . . 
Il parte 
SUPPLEMENTO 






11-11 Evoluzione storica del consumo apparente d i 
acciaio grezzo — materiale ferroviario escluso — 
dei paesi della Comunità e degl i Stati Unit i . . . 312 
11-12 Evoluzione storica del consumo apparente di 
acciaio grezzo — materiale ferroviario escluso — 
pro capite — dei paesi della Comunità e degl i Stati 
Unit i 314 
11-13 Consumo apparente d'acciaio per gruppi di prodot-
t i 316 
11-14 Struttura in % del consumo apparente d'acciaio 
per grupp i d i prodot t i 320 
11-15 Evoluzione dei tonnel laggi netti dei diversi grupp i 
di prodot t i che escono dalla siderurgia ai sensi del 
Trattato 324 
Co'mmercio estero 
11-16 ' Scambi interni e commerc io estero dei prodot t i 
s iderurgic i contemplat i dal Trattato 328 
Esportazioni ed importazioni di prodot t i s iderurgici 
del Trattato e fuor i del Trattato in equivalente di 
acciaio grezzo 
11-17 RF di Germania 330 
11-18 Francia 331 
11-19 Italia 332 
II-20 Paesi Bassi 333 
II-21 UEBL 334 
11-22 Regno Unito — Irlanda — Danimarca . . . 335 
11-23 EUR 6 — E U R 9 . 336 
Evoluzione storica del commerc io estero di alcuni 
grupp i impor tant i di prodot t i del Trattato ( Importa-
zioni ed esportazioni in % della quant i tà totale 
sopra citata) 
11-24 RF di Germania ' . . ' . . 337 
11-25 Francia 338 
11-26 Italia 339 
11-27 Paesi Bassi 340 
11-28 UEBL 341 
Produzione 
11-1 Evoluzione storica della produzione 'd i ghisa e 
ferroleghe dal 1870 nella CECA e nei pr incipal i 
paesi del m o n d o 294 
II-2 Evoluzione storica della produzione di acciaio grez-
zo ( l ingott i e acciaio spi l lato per getti) dal 1860 
nella CECA e nei pr incipal i paesi del mondo . . 296 
II-3 Evoluzione storica del l ' importanza relativa della 
produzione di acciaio grezzo e di ferro pudel lato 
grezzo nella Comuni tà 1860-1925 . . . ' , , · . . 298 
II-4 Evoluzione storica della struttura della produzione 
di acciaio grezzo della Comuni tà secondo il proces-
so di fabbricazione (quantità e %) 299 
II-5 Evoluzione della produzione annua media di ghisa 
grezza e di acciaio grezzo per installazione in 
esercizio, nei paesi della Comuni tà 300 
Investimenti 
II-6 Spese di invest iment i nel l ' industr ia siderurgica e 
nelle min iere di ferro per tonnel lata prodotta . . 301 
II-7 Spese d i invest iment i nel l ' industr ia siderurgica e 
nelle min iere di ferro per paese. Invest iment i lordi 
a prezzi corrent i 302 
ll-7A Spese di invest iment i nel l ' industr ia siderurgica e 
nelle min iere di ferro per settore 304 
II-8 Ampiezza degl i s tabi l iment i e delle' imprese della 
Comuni tà operant i nel settore della produzione di 
acciaio grezzo nel 1967-1969-1971-1973 . . . . 306 
Consumo d'acciaio 
II-9 Evoluzione storica del consumo apparente di 
acciaio grezzo dei paesi della Comunità e degli 
Stati Uni t i 308 
11-10 Evoluzione storica del consumo apparente di 
acciaio grezzo — pro capite — dei paesi della 
Comuni tà e degl i Stati Uni t i 310 
Impor taz ion i ed esportazioni d i acciai speciali 
Importazioni in provenienza dai paesi terzi e arr iv i 
ai paesi della Comuni tà in provenienza da altr i 
paesi della Comunità per prodot t i 
II-29 EUR 6 346 
II-30 RF di Germania . . . . 347 
II-31 Francia 348 
11-32 Italia 349 
11-33 Paesi Bassi 350 
11-34 UEBL . . . . . " · · · 351 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne dei 
paesi della Comuni tà agl i altr i paesi della Comuni -
tà per prodot t i 
II-35 EUR 6 352 
II-36 RF di Germania 353 
II-37 Francia . ' . · . ' 354 
II-38 Italia , 355 
II-39 Paesi Bassi 356 
II-40 UEBL . 357 
MATERIE PRIME 
Minerale di ferro 
Estrazione — Manodopera — Consumo 
11-41 Estrazione grezza di minerale e manodopera nelle 
min iere di ferro in sotterraneo e miniere a cielo 
aperto nella Comuni tà 362 
Consumo di minerale di ferro negl i impiant i di 
agglomerazione, negl i a l t i forni e forn i elettr ici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
II-42 RF di Germania 364 
II-43 Francia 365 
XL 
11­44 Italia 366 
11­45 Paesi Bassi 367 
11-46 Belgio 368 
11­47 Lussemburgo 369 
11­48 EUR 6 370 
ll­48A Regno Unito — EUR 9 371 
II­49 Evoluzione del consumo di minerale di ferro (ton­
nel laggio reale e ferro contenuto), suddiv iso in 
consumo di minerale indigeno, minerale in prove­
nienza da altr i paesi della Comuni tà e mineral i in 
provenienza dai paesi terzi 374 
Rottame 
II­50 Produzione, consumo e approvv ig ionamento di 
ro t tame della s iderurgia, ivi comprese le fonder ie 
d i ghisa 378 
II­68 Travi ad ali larghe 415 
II­69 Palancole . . . . . . . . . . . · . . . . 415 
II­70 Materiale d 'a rmamento 416 
11­71 Laminat i mercant i l i 416 
11­72 Tondi per cemento armato 417 
II­73 Vergella e bordione 417 
II­74 Larghi nastr i , laminat i a caldo 418 
II­75 Nastri 418 
II­76 Lamiere grosse — Lamiere medie (ex coils) . . . 419 
H­77 Lamiere grosse — Lamiere medie (quarto) . . . 419 
II­78 Larghi piatt i 420 
li­79 Lamiere sott i l i a caldo . 410 
11­80 Lamiere sott i l i a f reddo (rotoli) 421 
11­81 Lamier in i magnet ic i (rotoli) 421 
II­82 Lamier in i magnet ic i a cristall i or ientat i (rotoli) . . 422 
II­83 Banda nera 422 
II­84 Banda stagnata 423 
II­85 Lamiere zincate 423 




11­51 Commerc io estero della Comuni tà dei prodot t i 
(A8) s iderurgic i contemplat i dal Trattato — Tonnel lagg i , 
valor i e prezzi med i (acciaio comune) 384 
II­52 Prezzi med i C.I.F. in $/ t del minerale di ferro 
proveniente da alcuni impor tant i paesi terzi ed 
indice dei prezzi 396 
II­53 Prezzi med i C.I.F. in $/t del minerale di manganese 
proveniente da alcuni impor tant i paesi terzi ed 
indice dei prezzi 400 
II­54 Evoluzione dei prezzi del l 'acciaio e relazione con i 
prezzi a l l ' ingrosso dei prodot t i industr ial i . . . 402 
II­55 Prezzi med i del l ' importaz ione ed esportazione del­
l ' insieme delle categorie di rot tame in $/ t . . . 404 
Prezzi base CECA 
Evoluzione dei prezzi della ghisa, dell 'acciaio e del 
ro t tame nei paesi della Comuni tà 406 
II­56 Ghisa fosforosa da fonderia 409 
II­57 Ghisa emati te da fonder ia 409 
II­58 Ghisa emati te d'aff inazione 41Q 
II­59 Ghisa speculare 410 
II­60 Ferromanganese 411 
11­61 Rottame 411 
II­62 Lingot t i per fucinatura 412 
II­63 Lingott i per r i laminazione 412 
II­64 Semiprodot t i per fucinatura 413 
II­65 Semiprodot t i per r i laminazione (Laminati mercan­
ti l i) 413 
II­66 Prodott i per tubi senza saldatura 414 
II­67 Profi lati 414 
Costo della manodopera 
11­87 A mmon t a r e orar io del costo della manodopera dal 
1954 al 1975 nelle min iere di ferro 
II­88 Ammon ta re orar io del costo della manodopera dal 
1954 al 1975 nel l ' industr ia siderurgica 
Operai stranieri 
II­89 Evoluzione del l 'occupazione operaia complessiva e 
del numero di operai stranieri nelle min iere di ferro 
II­90 Evoluzione del l 'occupazione operaia complessiva e 
del numero d i operai stranier i nella siderurgia . . 
11­91 Ripartizione degl i operai stranieri nelle min iere di 
ferro secondo il paese d 'or ig ine 
II­92 Ripartizione degl i operai stranieri del l ' industr ia 
siderurgica secondo il paese d 'or ig ine . . . . 
Ripartizione per età 
I­93 Ripartizione per età degl i operai del l ' industr ia side­
rurgica 
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11 fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente inferiore alla metà del l 'u l t ima un 
de l l 'u l t imo decimale dei numer i indicati sotto la rispett iva rubrica 
Dato non disponib i le 
Dato incerto o st ima 
St ima effettuata dal l 'EUROSTAT 
Dato provvisor io 
Riveduto 
Mi l ione 
Mi l iardo 





Periodo di più anni civi l i (ad es. : dal 1M.58 al 31.12.60) 
12 mesi consecutivi (ad es. : esercizi f inanziari = lug l io /g iugno) 
Tonnellata metrica 














Lira sterl ina 
Corona danese 
US-Dollaro 
Unità di conto europea 
Ist i tuto statistico delle Comunità europee 
Comunità europea del carbone e dell 'acciaio 
Unione economica belgo- lussemburghese 




Classificazione statistica e tariffaria 
ita o 
VOORWOORD 
Het jaarboek „IJzer en Staal" is een supplement bij het gelijknamige 
driemaandelijkse bulletin voor de statistiek van het BSEG. Het ver-
schijnt eveneens in zes talen en het omvat de volgende delen : 
Deel I : Lopende Statistieken. In dit deel worden de jaarresultaten 
gepubliceerd in nagenoeg dezelfde vorm en volgens dezelfde numme-
ring als de tabellen in het bulletin voor de statistieM1). Wegens het 
ontbreken van bepaalde gegevens konden echter sommige tabellen, in 
hoofdzaak van. de nieuwe Lid-Staten van de Gemeenschap, niet 
worden opgenomen. Hierdoor was een doorlopende nummering van 
de tabellen dan ook onmogelijk. In beginsel slaan de gegevens op de 
periode 1954-1975. Wegens plaatsgebrek dienden echter in sommige 
tabellen jaarcijfers tot 1962 te worden weggelaten. Deze cijfers kunnen 
in vroegere uitgaven (1968, 1970, 1972 en 1974) van het jaarboek 
worden teruggevonden. 
Deel II : Bijvoegsel. Dit bevat enerzijds cijfers uit het verleden en 
anderzijds gegevens die slechts af en toe in de speciale statistische 
bijlagen van het bulletin voor de statistiek „IJzer en Staal", of in 
„Statistische studies en enquêtes" van het BSEG worden gepubli-
ceerd. 







Tekens en afkort ingen L 
REGELMATIG VERSCHIJNENDE STATISTIEKEN 
Samenvattende overzichten 
1. Bruto- i jzerertswinning per land in de Gemeenschap 
en in de voornaamste derde landen 
2. Produktie van ruwi jzer in de Gemeenschap en in de 
voornaamste derde landen in werkel i jke hoeveelhe-
den en in % van de ruwstaalprodukt ie . . . . . 
3. Produktie van ruwstaal (blokken en vloeibaar staal 
voor gietwerk) per land van de Gemeenschap en in 
de voornaamste derde landen en aandeel in % van 
de were ldprodukt ie 
4. Berekend verbruik van ruwstaal per land van de 
Gemeenschap — Totaal en in kg per hoofd van de 
bevolk ing (op jaarbasis) 
5. Vergel i jk ing van het ver loop van het ruwstaalver-
bruik en van de produkt ie- indices a lgemeen zowel 
als van de metaalverwerkende industr ie per land 
6. Invester ingsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens de besluiten van 22-66 verdeeld 
naar soort project (in geldwaarde) 
7. Vergel i jk ing van het ver loop van de hoogst moge l i j -
ke jaarprodukt ie van ruwi jzer met de werkel i jke 
produkt ie per land, en voor de Gemeenschap . . 
8. Vergel i jk ing van het ver loop van de hoogst moge l i j -
ke jaarprodukt ie van ruwstaal met de werkel i jke 
produkt ie per land, en voor de Gemeenschap per 
produkt ieprocédé 
9. Relatieve betekenis van de EGKS-produkten in ver-
houd ing to t het totale rui lverkeer van de landen der 
Gemeenschap (in mi l joen rekeneenheden EMO en 






17. Produktie van ruwstaal per procédé in de Gemeen-
schap (blokken — cont inu gegoten produkten — 
vloeibaar staal voor gietwerk) 28 
Produktie van ruwstaal per procédé en per land : 
18. Thomasstaai — Mart instaai — Elektrostaal . . 30 
19.-20. Elektrostaal — Oxigeenstaal — Andere staal-
soorten 31 
22. Produktie van blokken, cont inu gegoten produkten 
en vloeibaar staal voor gietwerk per land . . . . 32 
23. Produktie van ruwi jzer en ruwstaal voor de staal in-
23A dustr ie gelegen aan de kust, voor Duits land en 
Frankrijk naar gebieden 33 
24. Produktie van speciaal staal van de Gemeenschap 
per land (blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 35 
25. Produktie van gelegeerd speciaalstaal (blokken en 
vloeibaar staal) van de Gemeenschap en de voor-
naamste derde landen 36 
26. Produktie van nevenprodukten bij de hoogovens en 
staalbedri jven in de Gemeenschap 37 
27. Aantal der aanwezige en in werk ing zi jnde hoog-
ovens, elektrische ruwi jzerovens en Thomasconver-
tors per land 38 
28. Aantal in de staalfabrieken aanwezige en in werk ing 
zijnde instal lat ies, per procédé (Thomas — S.M.) 39 
29. Aantal in de staalfabrieken aanwezige en in werk ing 
zi jnde instal lat ies, per procédé (Elektrostaal) . . . 40 
30. Aantal in de staalfabrieken aanwezige en in werk ing 
zijnde instal lat ies, per procédé (Oxigeenstaal — 
Bessemer en andere) 41 
II — Produktie van goed staalgietwerk, eindprodukten en 
verder bewerkte produkten 
3 1 . Produktie van goed staalgietwerk per land . . . 45 
32. Produktie van walser i jprodukten van de Gemeen-
schap per produkt in absolute hoeveelheden en in 
% van de totale produkt ie 46 
33. Warmgewa ls t breedband (coils) — Aanvul lende 
gegevens voor de Gemeenschap 48 
34. Produktie van enige verder bewerkte walser i jpro-
dukten van de Gemeenschap 50 
Produktie van de afzonderl i jke walser i jprodukten en ver-
der bewerkte produkten per land : 
I* Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
I — Produktie — „Ruwijzer, 
produktie-installaties" 
ruwstaal, bijprodukten. 
10. Net toprodukt ie van ruwijzer per soort in de 
Gemeenschap 20 
11 . Net toprodukt ie van ruwi jzer voor de staalprodukt ie 
per land ( fosforhoudend en n iet - fosforhoudend 
ruwijzer) 21 
12. Nettoprodukt ie van gieterij- i jzer per land ( fosforhou-
dend en n iet - fosforhoudend gieterij-i jzer) . . . . 22 
13. Produktie van spiegeli jzer en koolstof rijk fe r roman-
gaan per land 23 
14. Produktie van over ige ruwi jzersoorten per land . . 23 
15. Ver loop van de ruwi jzerprodukt ie naar soorten in de 
landen van de Gemeenschap in % van de totale 
produkt ie 24 
16. Ver loop van de ruwstaalprodukt ie per procédé in % 
van de totale produkt ie per land van de Gemeen-
schap 26 
35. Materiaal voor de bovenbouw van spoorwegen — 
Zware prof ielen 
Universaalstaal — Bandstaai . . . 
Warmgewals te p laat : > 4,75 m m en 
van 3 tot 4,75 m m 
Warmgewals te p laat : < 3 m m . . . 
Koudgewalste p laat : 3 3 m m . . . 
Koudgewalste p laat : < 3 m m — 
Warmgewa ls t breedband (e indpr . ) : 
s= 3 m m 
Warmgewa ls t breedband (e indpr. ) : 
< 3 m m — Totaal platte produkten 
Walsdraad — Rond- en vierkant staal 
voor buizen 
Staafstaal (totaal) — w a a r v a n : beton-
staal 
„Over ige p roduk ten" , totaal — Walser i jprodukten 





















Blik en andere ver t inde plaat . . . 
Onvert ind blik en band 
















46. Structurele ontwikkel ing van de produkten van wa l -
ser i jprodukten per produkt in de verschi l lende lan-
den van de Gemeenschap, in % van de totale 
produkt ie 
47. Aandeel van elk land van de Gemeenschap in de 
totale produkt ie van de belangri jkste soorten ruwi j -
zer en ruwstaal , evenals van de voornaamste groe-
pen walser i jprodukten 





Ontwikkel ing van het aantal ingeschreven werkne-
mers in de ijzer- en staal industr ie per land . . . 
Aantal aanwezige arbeiders per produkt ie-afdel ing 
voor de Gemeenschap als geheel 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders per land 
Bruto-uur lonen per land in de ijzer- en staal industr ie 
in de zin van het Verdrag ' . . . . 
IV — Orders en leveringen — Aanvoer — Herwalserijen 
52. Nieuwe orders, lever ingen en stand der bestel l ingen 
(hoeveelheid en index) van de bedri jven in de 
Gemeenschap (EUR 6) 
53. Nieuwe orders, leveringen en stand der bestel l ingen 
(hoeveelheid en index) van de bedri jven in de 
Gemeenschap (EUR 9) 
Aanvoer bij de bedri jven van produkten bestemd voor 
u i twals ing naar land van herkomst : 
54. EUR 6 . . . 
55. BR Duitsland 
56. Frankrijk 
57. Italië 
58. Neder land , 
59. BLEU 
62. Leveringen van de bedri jven b innen de Gemeen-
schap aan blokken en halffabrikaten (gewoon staal -
ui tgezonderd warmgewa ls t breedband) bestemd 
voor verbruik bui ten de ijzer- en staal industr ie, in de 
zin van het Verdrag (verdeeld naar land van her-
komst of bestemming) 
63. Leveringen van ruwijzer door de EGKS-bedri jven 
binnen de Gemeenschap (EUR 6) en aan derde 
landen per soort 
64. Leveringen van ruwijzer door de EGKS-bedri jven 
binnen de Gemeenschap (EUR 9) en aan derde 
landen per soort 
65. Leveringen der bedri jven aan walser i jprodukten, 
verder bewerkte walser i jprodukten en ruwijzer b in-
nen de Gemeenschap naar landen van bes temming 
Leveringen van de bedri jven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van be-
s t e m m i n g : 
66. EUR 6 
67. BR Duitsland — Frankrijk 
68. Italië — N e d e r l a n d 
69. België — Luxemburg 
70. Verenigd Koninkri jk 
7 1 . Aanvoer per land van walser i jprodukten en verder 
bewerkte walser i jprodukten afkomst ig van bedri j -
ven binnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlecht ing in % (speciale staalsoorten niet inbe-
grepen) 
72. Aanvoer van de afzonderl i jke landen van speciale 
staalsoorten afkomst ig van bedri jven b innen de 
Gemeenschap en graad van marktverv lecht ing . . 
V — Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 



























75. Frankrijk 108 
76. Italië 110 
77. Neder land 112 
78. BLEU 114 
79. Verenigd Koninkri jk 116 
8 1 . Denemarken 118 
Uitvoer naar derde landen en lever ingen van de 
landen der Gemeenschap aan andere landen der 
Gemeenschap per p roduk t : 
A IJzer en staal 
B Waarvan speciaal staal 
82. EUR 6 120 
83. BR Duitsland . 122 
84. Frankrijk 124 
85. Italië 126 
86. Nederland 128 
87. BLEU . . . 130 
88. Verenigd Koninkri jk 132 
90. Denemarken 134 
Invoer en uitvoer per produktengroep en per land resp. 
landengroep : 
9 1 . EUR 6 138 
v 92. BR Duitsland 144 
93. Frankrijk 150 
94. Italië 156 
95. Nederland 162 
96. BLEU 168 
Cijfers aangaande de structuur van de buitenlandse 
handel in ijzer- en staalprodukten : 
Ruwi jzer: 
100. Ver loop van de relatieve betekenis van het rui lver-
keer in ruwijzer ui tgedrukt in % van de produkt ie 
(per land) 174 
101. Ver loop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rui lverkeer van de Gemeenschap (EUR 6) 
met derde landen in ruwijzer, in % van het totale 
rui lverkeer 
Blokken en hal f fabr ikaten: 
102. Ver loop van de relatieve betekenis van het rui lver-
keer in blokken en halffabrikaat (ui tgezonderd coils) 
ui tgedrukt in % van de produkt ie van stalen blokken 
(per land) 
103. Ver loop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rui lverkeer van de landen van de Gemeen-
schap (EUR 6) met derde landen in % 
I blokken en halffabrikaat 
II warmgewa ls t breedband (coils) 
Endproduk ten en verder bewerkte produkten : 
104. Ver loop van de relatieve betekenis van het rui lver-
keer in e indprodukten en verder bewerkte produk-
ten (met inbegr ip coils), u i tgedrukt in % van de 
totale produkt ie van e indprodukten (per land) . . 
105. Ver loop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rui lverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen in e indprodukten en verder 
bewerkte produkten (ui tgezonderd coils) in % van 
het totale rui lverkeer 
Invoer en uitvoer van koolstofstaal en gelegeerd staal per 
land of landengroep (onder het Verdrag val lende produk-
ten) : 
106.-107. EUR 6 
106.-107. A BR Duitsland . 
106.-107. B Frankrijk 
106.-107. C Italië 
106.-107. D Nederland 














Invoer uit derde landen en aanvoer van de landen 
der Gemeenschap uit andere landen van de 
Gemeenschap per p roduk t : 
A IJzer en staal 





VI — Voorziening met en verbruik van grondstoffen en 
energie 
108. Produktie van gesinterde ertsen en ertsbriketten in 
de ijzer- en staal industr ie per land van de Gemeen-
schap 189 
XLVI 
109. Verbruik van gesinterde ertsen in de hoogovens per 
land van de Gemeenschap (verbruik in totaal en in 
kg per ton geproduceerd ruwijzer) 189 
110. Verbruik van ijzererts per installatie en per land van 
de Gemeenschap 190 
111. Verbruik van mangaanerts per installatie en per 
land van de Gemeenschap 192 
112. Verbruik van pyr iet-residu per land van de Gemeen-
schap (sinterinstal lat ies en hoogovens) . . . . 194 
113. Verbruik van schroot, ruwijzer, spiegeli jzer en hoog-
oven- fer romangaan in de Gemeenschap . . . . 195 
114. Verbruik van schroot en ruwi jzer per ton ruwstaal 
verdeeld naar produkt ieprocédés, per land en voor 
de Gemeenschap in totaal 196 
115. Verbruik van schroot per installatie en per land van 
de Gemeenschap , ·, . 198 
116. Verbruik van schroot in de produktie- instal lat ies 
voor ruwijzer per ton geproduceerd ruwi jzer per 
land van de Gemeenschap 200 
Verbruik van ruwijzer, spiegeli jzer en hoogoven-ferro-
mangaan voor de staalprodukt ie per land van de 
Gemeenschap : 
117. BR Duits land —Frankr i j k —I ta l i ë — N e d e r l a n d 200 
118. België — Luxemburg — Verenigd Koninkr i jk — 
Ierland — Denemarken 202 
119. Produktie van hoogovencokes in de hoogovenco-
kesfabrieken verbonden aan de ijzer- en staal indus-
trie van de Gemeenschap en aandeel aan de totale 
hoogovencokesprodukt ie 203 
120. Verbruik van vloeibare en vaste brandstof fen met 
u i tzonder ing van cokes en cokesgruis in de ijzer- en 
staal industr ie van de Gemeenschap 203 
121. Verbruik van cokes per land en per installatie en 
verbruik van andere vaste brandstof fen (totaal van 
de EGKS) in de ijzer- en staal industr ie van de 
Gemeenschap (hoogovencokesfabr ieken niet inbe-
grepen) 204 
122. Verbruik van cokes per ton geproduceerd sinter in 
de sinterinstal lat ies en per ton geproduceerd ruwi j -
zer in de installaties voor de produkt ie van ruwijzer 
per land van de Gemeenschap 206 
123. Aanvoer van vaste brandstof fen bij de ijzer- en 
staal industr ie van de Gemeenschap (hoogovenco-
kesfabrieken niet inbegrepen) 207 
124. Verbruik van brandstof fen en energie bij de ijzer- en 
staal industr ie van de Gemeenschap (hoogovenco-
kesfabrieken en onafhankel i jke staalgieteri jen niet 
inbegrepen) 208 
VII — Onafhankelijke staalgieterijen 
125. Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankel i jke staalgieteri jen van de 
Gemeenschap (hoeveelheden en aandeel in de tota-
le produkt ie) 212 
126. Grondstof fenverbru ik van de onafhankel i jke staal-
gieter i jen van de Gemeenschap 213 
In- en uitvoer van schroot per land resp. landengroep : 
136..-137. EUR 6 — B R Duitsland '..'.". 234 
137.-138. Frankrijk —I ta l i ë 236 
138.-139. Neder land — B L E U 238 
Deel III : I jzererts- en mangaanertsmijnen 
I — Produktie — Leveringen — Werknemers — Lonen — 
Prestaties : 
141. W inn ing en voorraden van ijzererts der i jzerertsmij-
nen in de Gemeenschap per soort 242 
142. Leveringen der i jzerertsmijnen in de Gemeenschap 
per soort 243 
I j ze re r tsw inn ing , lever ingen en voorraden bi j de mi jnen : 
143. BR Duits land — Frankrijk 244 
144. Italië — Luxemburg — Verenigd Koninkri jk . . 245 
145. W inn ing van ruwerts en in de handel gangbaar erts 
in de Gemeenschap per bekken 246 
146. Ontwikkel ing van het aantal ingeschreven werkne-
mers in de i jzerertsmijnen per land 248 
147. Prestatie per man en per dienst in de i jzerertsmijnen 
per land 250 
148. Bruto-uur lonen per land in de i jzerertsmi jnen (direc-
te gemiddelde lonen in nat ionale munt) . . . . 251 
149. Produkt ie, voorraden en aantal werknemers in m a n -
gaaner tsmi jnen 252 
II — Buitenlandse handel en ruilverkeer van de Gemeen-
schap in ijzererts, mangaanerts en pyriet-residu (Doua-
nestatistieken) : 
150. Buitenlandse handel van en rui lverkeer b innen de 
Gemeenschap in i jzererts, mangaaner ts en pyriet-
residu 254 
Invoer en ui tvoer van ijzererts, mangaanerts en pyr iet-re-
sidu per land resp. landengroep : 
151. EUR 6 256 
152. BR Duits land 258 
153. Frankrijk 260 
154. Italië 262 
155. Neder land 264 
156. BLEU 266' 
Deel IV : Diverse statistieken 
VIII — Staalhandel 
Netto-ontvangsten en lever ingen van ijzer- en staalpro-
dukten van de handelaren per p roduk t : 
127. BR Duitsland 216 
128. Frankrijk 218 
129. Italië 220 
130. Neder land 222 
131. België 224 
132. Verenigd Koninkri jk 226 
Deel II : Schroot 
I — Heffing I 
160. Ver loop van de heff ing op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag val lende produkten, in % en in 
EMO-rekeneenheden per ton 271 
161. Ver loop van de heff ing per ton op de produkt ie van 
ijzer- en staalprodukten, per land in nationale valuta 272 
Ver loop van de aangif ten met betrekking tot de hef f ing, 
per land en per produkt , in waarde en aandeel in % van 
elk p roduk t : 
162. BR Duitsland — Frankrijk 274 
163. Italië — N e d e r l a n d 275 
164. België — Luxemburg 276 
165.-166. Verenigd Koninkr i jk — Ierland — Denemarken 
— EGKS 277 
167. Het aandeel in % van de bi jdrage van elk land in de 
EGKS-heff ing 278 
133. Totale lever ingen door de schroothandelaren van 
de Gemeenschap (gegoten schroot en staalschroot) 230 
134. Netto lever ingen van staalschroot door de schroot-
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ι of Breuk in de statistische reeks 
% Percentage 
0 Gemiddelde 
< Minder dan 
> Meer dan 
1958—60 Tijdsduur van meerdere volle kalenderjaren (bijv.: 1.1.58 tot 31.12.60) 
1958/59 12 maanden van 2 kalenderjaren (bijv. fiscaal boekjaar = juli/juni) 
t Metrieke tonnen 
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Fl Gulden 
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DKr Deense Kroon 
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ERE Europese rekeneenheid 
EUROSTAT Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
BLEU/UEBL Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
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Brutto jernmalm ud vind ing 
Eisenerzförderung (Roherz) 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 

















































































































































































Procentdel af verdensudvinding / Anteil an der Weltförderung (%) I Share of world production (%) 




























































































































































































































































































































































Procentdel af verdensudvinding / Anteil an der Weltförderung (%) I Share of world production (%) 
Part en % de l'extraction mondiale / Parte in % dell'estrazione mondiale I Aandeel in % van de wereldproduktie 
































































































































































Produktion af råjern (a) (b) i absolut mængde og i 
% af råstålproduktionen 
Rohe/senerzeugung(a)(b) in absoluten Mengen 
und in % der Rohstahlerzeugung 
Pig iron production (a) (b) in absolute terms and 
as % of crude steel production 
Production de fonte brute (a)(b) en quantité 
absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzione di ghisa grezza (a) (b) in quantità 
assolute, e in % della produzione di accia/o 
grezzo 
Produktie van ruwijzer (a) (b) in werkelijke hoe­
veelheden en in % van de ruwstaalproduktie 




































Ràjernproduktion / Roheisenerzeugung / Pig iron production 































































































































Råjernproduktion i % af råstålproduktionen / fìohe/senerzeugung in % der Rohstahlerzeugung / Pig iron production as % of crude steel production 




































































































Ràjernproduktion / Roheisenerzeugung / Pig iron production 



















































































































Råjernproduktion i % af råstålproduktionen / Roheisenerzeugung ¡n % der Rohstahlerzeugung i Pig iron production as % of crude steel production 





















































(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan også fra elektroràjernsovne og 
for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende inklusive hojovnsferrosili­
cium eksklusive omsmeltet råjern. 
(b) Eksklusive ferrolegeringer. 
(c) Skøn — eksklusive Kina (FR). 
V) Officielle tal; (d) Är à 53 uger. 
(■'] Tilpasset kalenderår. 
(a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­
Roheisenöfen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofen­Ferrosilizium —ohne 
umgeschmolzenes Roheisen. 
(b) Ohne Ferrolegierungen. 
(c) Geschätzt — ohne China (VR). 
(') Offizielle Angaben; (d) Jahr zu 53 Wochen. 
(■'! Auf das Kalenderjahr umgerechnet. 
(a) Net production (excluding remelted pig iron), including spiegeleisen and high­
carbon ferro­manganese from the blast furnace and electric smelting furnace, 
and for Germany (FR) blast furnace ferro­silicon. 
(b) Excluding ferro­alloys. 
(c) Estimate — excluding China (PR). 
(') Official figures; (d) Fifty­three­week year, 
¡-Ί Adjusted to calendar year. 
(a) Production nette (sans fonte repassee), y compris fonte Spiegel et ferro-manga­
nése carbure au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Allemagne 
(RF), ferro-silicium au haut fourneau. 
(b) Sans ferro-alliages. 
(c) Estimation — Chine (RP) non comprise. 
(') Chiffres officiels; (d) Année de 53 semaines. 
(7) Ajusté à l'année calendaire. 
(a) Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione), ivi compresi ghisa speculare e 
ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per ia 
Germania (RF), ferro silicio all'altoforno. 
(b) Senza ferro-leghe. 
(e) Valutazione — senza la Cina (RP) 
(') Dati ufficiali; (d) Anno di 53 settimane. 
P) Adattato all'anno del calendario. 
(a) Inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruwijzer-
ovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoogoven-ferrosiücium — excl. omge-
smolten ruwijzer. 
(b) Zonder ferrolegeringen. 
(c) Raming — zonder Chinese Volksrepubliek 
(') Officiéle cijfers; (d) Jaar van 53 weken. 
(?) Op kalenderjaar omgerekend. 
Produktion af råstål (ingots og stobegods)(a) 
samt andel i % af verdensproduktionen 
Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl)(a) 
sowie Anteil in % an der Weltrohstahlerzeugung 
Crude steel production (ingots and castings)(a) 
and % share of world production 
Production d'acier brut (lingots et moulages)(a) 
et part en % de la production mondiale 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio 
spillato per gettij(a) e parte in % della produzio­
ne mondiale 
Produktie van ruwstaal (blokken en vloeibaar 
staal voor gietwerk)(a) en aandeel in % van de 
wereldproduktie 























Ràstalproduktion / Rohstah/erzeugung / Crude Steel production 






































































































































































Procentdel af verdensproduktionen / Anteil an der Welterzeugung 1%) I Share of production (%) 




















































































M o n d e 
Ic) 
17 
Rastalproduktion / Rohstahlerzeugung I Crude steel production 




















































































































































Procentdel af verdensproduktionen / Anteil an der Welterzeugung (%) I Share of production (%) 




























































(a) Inklusive de uafhængige stålstøberiers produktion af flydende stål til stobning. 
(b) Inklusive produktionen i de uafhængige stålstoberier, der ikke dækkes af 
American Iron and Steel Institute. 
(c) Skon — eksklusive Kina (Folkerepublikken). 
C) Officielle tal; (d) Ar à 53 uger. 
i·') Tilpasset kalenderår. 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flussigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
(b) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, die nicht vom 
American Iron and Steel Institute erfaßt werden. 
(c) Geschätzt —ohne China (VR). 
(') Offizielle Angaben; (d) Jahr zu 53 Wochen. 
Í1) Auf Kalenderjahr umgerechnet. 
(a) Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
(b) Including production of independent steel foundries not surveyed by the 
American Iron and Steel Institute. 
(c) Estimate — not including China (PR). 
('} Official figures; (d) Fifty­three­week year. 
(■Ί Adjusted to calendar year. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par 
('American Iron and Steel Institute. 
(c) Estimation — Chine (RP) non comprise. 
V) Chiffres officiels; (d) Année de 53 semaines. 
(?) Ajusté à l'année calendaire. 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio 
indipendenti. 
(b) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite 
dall'American Iron and Steel Institute. 
(c) Valutazione — senza la Cina (RP). 
V) Dati ufficiali; (d) Anno di 53 settimane. 
(?) Adattato all'anno del calendario. 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgieterijen. 
(b) Inclusief de produktie der onafhankelijke staalgieterijen, welke niet door het 
American Iron and Steel Institute worden geënquêteerd. 
(c) Raming — zonder Chinese Volksrepubliek. 
(') Officiële cijfers; (d) Jaar van 53 weken. 
(7) Op kalenderjaar omgerekend. 
Beregnet forbrug af råstål, pr. land, og i kg pr. indbygger (årsbasis) i Fællesskabet (a) 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Ländern der Gemeinschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevölkerung (Jahresniveau)(a) 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) in the Community(a) 
1000 t 
A) I beregningerne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF­traktaten 
Berechnet unter Beschränkung auf die unter den EGKS­Vertrag fallenden Erzeugnisse 













































































































































































































Ekskl. skinnemateriel / Ohne Oberbaumaterial I Excluding railway track material 























































































































































(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengstobeanlæg omregnet til normal râstâlvaegt) + skrotforbrug i valseværkerne ­ indforsel udforsel ­i lagerbevægelser i værkerne og hos 
forhandlerne {lagre i stålværker og hos forhandlere). De importerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstålprodukter, er omregnet til den 
ækvivalente råstålvægt, idet folgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes) : 
Traktatens produkter : 
Ingots : 1,00; halvfabrikata : 1,17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset båndstål : 1,25 (1,23); skrnnemateriale : 1,38 (1.30); grov­ og mellemplader: 1.35 (1,42); fin­ og universalplader: 
1,31 (1,36); andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket tråd: 1,30 (1,27); koldvalset båndstål og blankstål: 1,36; stålror, svejsede: 1,35 (1.47). trukne: 1.47; smedede enner: 1.26 (1.23) 
Specialstålprodukter er omregnet ved hjælp af forhøjede koefficienter, 
(a) Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) ­ Schrottverbrauch in den Walzwerken ­ Einfuhr Ausfuhr * Lagerbewegung bei den Werken und 
Handlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (fur Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 
1970 benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt) : 
Erzeugnisse des Vertrages : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1.23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob­ und Mittelbleche: 1,35 (1.42); 
Feinbleche und Breitflachstahl: 1.31 (1.36); übrige Vertragserzeugnisse : 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages : 
Gezogener Draht: 1,30(1.27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35 (1.47); nahtlos: 1.47, Schmiedestucke: 1.26 (1.23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet, 
(a) Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal ingot weight) ­ scrap consumption in the rolling mills * imports exports ι variations in stocks 
(at works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary 
steel) (the coefficients used up to 1970 have been put in parentheses) : 
Products falling under the Treaty : 
Ingots: 1.00; semi­finished products: 1.17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot rolled: 1.25 (1.23); railway track material: 1,38 (1.30); medium and heavy plate: 1,35 (1,42); sheet and 
universal plates: 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty : 1,27. 
Products not falling under the Treaty : 
Drawn wire : 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars : 1.36; steel tubes, welded : 1.35 (1,47). seamless : 1,47; forgings : 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Communau-
té (a) 
Consumo apparente di acciaio grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo), nella Comunità(a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap 
bevolking (op jaarbasis)(a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Considerati nel commercio estero solamente i prodotti del trattato CECA 
Alleen rekening houdend met de produkten die onder EGKS-Verdrag vallen 














































































































































































































Ekskl. skinne material / Ohne Oberbaumaterial I Excluding railway track material 























































































































































(a) Production (demi-produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans tes laminoirs + importations - exportations i variations 
des stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tnnnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les 
produits en acier courant les coefficients suivants à partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre parenthèses) : 
Produits du Traité : 
Lingots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillards à chaud : 1,25 (1,23); Matériel de voie: 1,38 (1,30); Tôles fortes et moyennes : 1,35 (1,42); Tôles fines et larges 
plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Trai té: 1,27. 
Produits hors-Traité : 
Fil tréfi lé: 1,30(1,27); Feuillards à froid et barres étirées: 1.36: Tubes d'acier, soudés: 1.35(1.47), sans soudure: 1,47: Pièces forgées: 1,26 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients majorés, 
(a) Produzione (semi prodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni - esportazioni £ variazione delle scorte 
presso gli stabilimenti e presso i commercianti . Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando per i 
prodotti di acciaio comune i coefficienti seguenti, a partire dal 1971 (i coefficienti utilizzati fino al 1970 figurano fra parentesi) : 
Prodotti del Trattato : 
Lingotti: 1,00; Semiprodott i : 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Nastri a caldo: 1.25 (1,23); Materiale per binari: 1,38 (1,30); Lamiere spesse e med ie : 1,35 (1,42); Lamiere sottili e larghi 
piatt i: 1,31 (1,36); Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel Trattato : 
Fili trafilati: 1,30 (1,27); Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 1.35 (1,47); Non saldati: 1,47; Prodotti forgiat i : 1.26 (1.23). I prodotti in acciai fini e 
speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentat i , 
(a) Produktie (continu gegoten halffabrikaten omgerekend in normaal blokgewicht) + verbruik van schroot in de walserijen + invoer - uitvoer ± voorraadschommelingen in de 
bedrijven en bij de handelaren. De in- en uitgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassing van de 
volgende coëfficiënten voor gewoon staal (de tot 1970 toegepaste coëfficiënten zijn tussen haakjes geplaatst): 
Produkten die onder het Verdrag vallen : , 
Blokken: 1.00; halffabrikaat: 1.17; warmgewalst breedband: 1,20 (1.23); warmgewalst bandstaai: 1,20 (1,23); spoorwegmater iaal : 1.38 (1.30); dikke en middeldikke plaat: 1.35 
(1.42); dunne plaat en universaalstaal : 1,31 (1,36); andere produkten die onder het Verdrag vallen : 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrag vallen : 
Getrokken draad: 1.30 (1.27); koudgewalst bandstaai en getrokken mater iaal : 1.36; gelaste stalen buizen: 1.35 (1.47); naadloze stalen buizen: 1,47; smederijprodukten : 1,26 
(1.23). 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstig hogere coëfficiënt toegepast. 
Beregnet forbrug af råstål, pr. land, og i kg pr. indbygger (årsbasis) i Fællesskabet(a) 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Ländern der Gemeinschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevölkerung (Jahresniveau)la) 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) in the Community(a) 
1000 t 
B) Beregningerne medtager i udenrigshandelen produkter, der ikke omfattes af EKSF-traktaten(b) 
Berechnet unter Einbeziehung der nicht unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse in den Außenhandel^) 











































































































































































































Ekskl. skinnematral / Ohne Oberbaumaterial I Excluding railway track material 























































































































































(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengstobeanlæg omregnet til normal råstålvægt) · skrotforbrug i valseværkerne · indførsel - udforsel - lagerbevaegelser i værkerne og hos 
forhandlerne Uagre i stålværker og hos forhandlere). De importerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstálprodukter, er omregnet til den 
ækvivalente råstålvægt, idet folgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes) : 
Traktatens produkter: 
Ingots: 1,00; halvfabrikata : 1,17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset bándstàl : 1,25 (1,23); skinnemateriale : 1,38 (1,30); grov- og m ellem plader : 1,35 (1,42); fin- og universalplader: 
1,31 (1,36); andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket tråd : 1,30 (1.27); koldvalset båndstål og blankstål : 1,36; stålror, svejsede : 1,35 (1,47), trukne : 1,47; smedede enner : 1,26(1,23). 
Specialstålprodukter er omregnet ved hjælp af forhojede koefficienter. 
(b) Ror, trukket tråd, koldtvalset båndstål og koldtformere profiler, blanktrukket materiale, smedegods. 
(a) Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) - Schrottverbrauch in den Walzwerken - Einfuhr - Ausfuhr - Lagerbewegung bei den Werken und 
Händlern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (fur Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 
1970 benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt) : 
Erzeugnisse des Vertrages : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1.30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); 
Feinbleche und Breitflachstahl : 1,31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse : 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages : 
Gezogener Draht: 1,30(1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35 (1,47); nahtlos: 1.47; Schmiedestucke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(a) Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal ingot weight) - scrap consumption in the rolling mills - imports - exports ; variations in stocks 
(at works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary 
steel), (the coefficients used up to 1970 have been put in parentheses) : 
Ingots: 1,00; semi-finished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot rolled 1,25 (1,23); railway track material: 1,38 (1,30); medium and heavy plate: 1,35 (1,42); sheet and 
universal plates : 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars : 1,36; steel tubes, welded : 1,35 (1,47), seamless : 1,47; forgings : 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, drawn wire, cold-reduced strip, cold roll-formed products, drawn products, forgings. 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Communau­
t é ^ ) 
Consumo apparente di acciaio grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo), nella Comunità(a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap — Totaal en in kg per hoofd van de 
bevolking (op jaarbasis)(a) 
Β) En incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA(b) 
Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplati dal trattato CECA(b) 














































































































































































































Ekskl. skinnematerial / Ohne Oberbaumaterial I Excluding railway track material 























































































































































(a) Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs * importations ­ exportations s variations 
des stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les 
produits en acier courant les coefficients suivants à partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre parenthèses): 
Produits du Traité : 
Lingots: 1,00; demi­produits: 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillards à chaud: 1,25 (1,23); Matériel de voie : 1,38 (1,30); Tôles fortes et moyennes: 1,35 (1,42); Tôles fines et larges 
plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors­Traité : 
Fil tréfilé: 1,30 (1,27); Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 1,35 (1,47), sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients majorés. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(a) Produzione (semi­prodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata normale) > consumo di rottame nei laminatoi *■ importazioni esportazioni * variazione delle scorte 
presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando per i 
prodotti di acciaio comune i coefficienti seguenti, a partire dal 1971 (i coefficienti utilizzati fino al 1970 figurano fra prarentesi) : 
Prodoni del Trattato : 
Lingotti: 1,00; Semrprodotti : 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Nastri a caldo: 1,25 (1,23); Materiale per binari: 1,38 (1,30); Lamiere spesse e medie : 1,35 (1,42); Lamiere sottili e larghi 
piatti: 1,31 (1,36); Altri prodotti del Trattato: 1,27. 
Prodotti non considerati nel Trattato : 
Fili trafilati: 1,30 (1,27); Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 1,35 (1,47); Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26 (1,23). 
I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati. 
(b) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurgici forgiati. 
(a) Produktie (continu gegoten halffabrikaten omgerekend in normaal blokgewicht) * verbruik van schroot in de walserijen + invoer ­ uitvoer ­ voorraadschommelingen in de 
bedrijven en bij de handelaren. 
De in­ en uitgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassing van de volgende coëfficiënten voor 
gewoon staal (de tot 1970 toegepaste coëfficiënten zijn tussen haakjes geplaatst) : 
Produkten die onder het Verdrag vatien : 
Blokken: 1,00; halffabrikaat: 1,17; warmgewalst breedband; 1,20 (1,23); warmgewalst bandstaai : 1,20 (1,23); spoorwegmateriaal : 1,38 (1,30); dikke en middeldikke plaat : 1,35 
(1,42); dunne plaat en universaalstaal : 1,31 (1,36); andere produkten die onder het Verdrag vallen : 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrag vallen: 
Getrokken draad: 1,30 (1,27); koudgewalst bandstaai en getrokken materiaal: 1,36; gelaste stalen buizen: 1,35 (1,47); naadloze stalen buizen: 1,47; smederijprodukten : 1,26 
(1,23). 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstig hogere coëfficiënt toegepast. 
(b) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaai, koudgewalste profielen, getrokken materiaal en smederijprodukten. 
Sammenlignende udvikling, pr. land, af tallene : — for råstålforbruget — for den samlede industriproduktion og 
for de metalforarbejdende industriers produktion 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der Indizes der Marktversorgung mit Rohstahl, der 
industriellen Produktion sowie der metallverarbeitenden Industrie nach Ländern 
Comparative trend, by country, in the indices for crude steel consumption, total industrial production and the 
production of the metalworking industries 
2 1960­1964 100 
BR 
Deutschland 
Industriproduktion / Industrielle Produktion I Industrial production 







A) Samlet indeks(a) / Gesamtindex(a) / General index(a) 























































































Β) Metalforarbejdende industri / Meta/Zverarbeitende Industrie / Metalworking industry 























































































(a) Uden byggefag. 
(b) Beregningerne gælder kun fællesskabsprodukter for udenrigshandelens vedkommende (jvnfr. tabel 4 A). 
(c) Beregningerne medtager udenrigshandelen med jern­ og stålprodukter, der ikke omfattes af traktaten (jvnfr. tabel 4 B). 
(a) Ohne Baugewerbe. 
(b) Berechnet unter Beschrankungen auf die dem Gemeinsamen Markt zugehörigen Erzeugnisse (siehe Tabelle 4 A). 
(c) Berechnet unter Einbeziehung der Außenhandels mit Eisen­ und Stahlerzeugnissen, die nicht unter den Vertrag fallen (siehe Tabelle 4 B). 
(a) Excluding the building industry. 
(b) Calculated by considering only Common Market products in foreign trade (see Table 4 A). 
(c) Calculated by including in foreign trade ¡ron and steel products not falling under the Treaty (see Table 4 B). 
10 
Évolution comparée, par pays, des indices: — de la consommation d'acier brut — de l'ensemble de la 
production industrielle — et de la production des industries transformatrices des métaux 
Evoluzione comparata, per paese, degli indici: del consumo di acciaio grezzo, della produzione industriale 
complessiva, e della produzione delle industrie di trasformazione dei metalli 
Vergelijking van het verloop van het staalverbruik en van de produktie-indices algemeen zowel als van de 
metaalverwerkende industrie per land 
0 1960-1964 = 100 
BR 
Deutsch land 
M a r k e d s f o r s y n i n g m e d råstål / rVJarktversorgung m i t Rohstahl I Appa ren t c o n s u m p t i o n of c rude steel 





Un i ted 
K i n g d o m 
C) Varianter I (b) / Variante I (b) / Variant I )b) 
























































































































































D) Varianter II (c) / Variante II (c) / Variant II (c) 






















































































































































(a) Non c o m p r i s le bâ t iment . 
(b) Calculée en cons idéran t seu lemen t dans le c o m m e r c e ex tér ieur les p rodu i t s du m a r c h é c o m m u n (voir tab leau 4 A). 
(c) Calculée en inc luant dans le c o m m e r c e ex tér ieur les p rodu i t s s idé ru rg iques hors t ra i té (voir tab leau 4 B). 
(a) Esclusa l 'edi l iz ia. 
(b) La var ian te è calcolata cons ide rando nel c o m m e r c i o estero so l tan to i p rodo t t i de l merca to c o m u n e (cfr. tabel la 4 A). 
(e) La var iante è calcolata c o m p r e n d e n d o nel c o m m e r c i o es tero i p rodo t t i s iderurg ic i non c o n t e m p l a t i dal t ra t ta to (cfr. 4 B). 
(a) U i tgezonderd b o u w n i j v e r h e i d . 
(b) Bereken ing beperk t to t die ar t ike len, we lke onder het Ve rd rag van de gemeenschappe l i j ke mark t va l len (zie tabel 4 A). 
(c) Bij de bereken ing zi jn d ie n iet onder het Ve rd rag va l l ende p roduk ten in de bu i ten landse hande l meege te ld (zie tabel 4 B). 
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Værdimæssig betydning af de til EKSF i medfør 
af beslutning 22-66(a) forud anmeldte investe-
ringsprojekter, efter projektkategori, for hele Fæl-
lesskabet 
Wertmäßige Bedeutung der Investitionsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge-
samt, welche im voraus, entsprechend der Ent-
scheidung 22-66(a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
Value of investment projects notified in advance 
to the ECSC pursuant to Decision 22-66(a) by 
project category, for the whole Community 
Importance, en valeur, des projets d'investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de la 
décision 22-66(a) par catégories de projets, pour 
l'ensemble de la Communauté 
Ammontare dei progetti di investimento dichiara-
ti preventivamente alla CECA a mente della 
decisione n. 22-66(a) per categoria di progetti, e 
per l'insieme della Comunità 
Investeringsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het besluit 22-66(a) verdeeld 

















































rn- og stålindustri / Eisen- und Stahlindustrie 1 Iron and Steel indust 











































































































Iron mines total 

















































(a) N.B. Bor ikke forveksles med de allerede foretagne investeringer. Der er her kun 
tale om værdien af de store projekter (som skal anmeldes til EKSF mindst tre 
måneder for deres igangsættelse) : 
— nyinstallationer, hvor udgifterne anslås at overstige 500000 EMA regningsen-
heder (Fra 1.9.73 5000000 EMA); 
— udskiftninger eller ombygninger, hvor udgifterne skonnes at overstige 
1000000 EMA regningsenheder (Fra 1.9.73 5000 000 EMA) 
Det drejer sig bl.a. om stålværksprojekter uden hensyn til de forudsete udgifter. 
(b) Tidsrum i hvilke projekterne er blevet anmeldt til EKSF. 
(c) Hojovne og ovrige rajernsfremstillingsanlæg, hojovnskoksværker og agglomere-
ringsanlæg 
(d) Fra 1.1.74 Det udvidede Fællesskab. 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den bereits vorgenommenen Investitionen. Es 
handelt sich hier lediglich um den Geldwert der Großprojekte (deren Inangriff-
nahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muß): 
— Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500000 $ über-
schreiten (ab 1.9.73 5000000$); 
— Ersatz- oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwendungen 1000 000 S 
überschreiten (ab 1.9.73 5000000 $}. 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhängig von den vorgesehenen 
Aufwendungen. 
(b) Zeiträume, während denen die Projekte der EGKS gemeldet worden sind. 
(c) Hochofen und sonstige Roheisenerzeugungsanlagen. Huttenkokereien und Sin-
teranlagen. 
(d) Ab 1.1.74 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) N.B. Not to be confused with investments already made. 
This includes only the value of major projects (which have to be notified to the 
ECSC at least three months before they are put in hand) for : 
— new plant on which the foreseeable expenditure exceeds 500000 E.M.A. units 
oí account (From 1.9.73 5000 000 units of account); 
— replacements or conversions for which the foreseeable expenditure exceeds 
1000 000 E.M.A. units of account (From 1.9.73 5000 000 units of account). 
It also includes projects for steel plant, whatever their value. 
(b) Periods during which projects were notified to the ECSC. 
(c) Blast furnaces and other plant producing pig iron, steelworks coking plant and 
sinter plant. 
(d) From 1.1 74 the enlarged Community 
(a) N.B. : Ne pas confondre avec les investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent être annoncés à la 
CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution) : 
— d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500000 unités de 
compte AME (a/c 1.9.73 5000000 unités de compte); 
— de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1 000 000 d'unités de compte AME (a/c 1.9.73 5000000 unités de compte). 
Il s'agit en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient les 
valeurs en cause. 
(b) Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés à la CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurgiques et les agglomérations. 
(d) A/c. 1.1.74 Communauté élargie. 
(a) N.B.: Non confondere con gli investimenti realizzati. Si tratta unicamente del 
valore dei grandi progetti (che devono essere dichiarati alla CECA tre mesi prima 
dell'inizio dell'esecuzione): 
— di nuovi impianti la cui spesa prevedibile superi 500000 unità di conto A.M.E. 
(dall'I.9.73 5000000 unità di conto); 
— dì sostituzione o di trasformazione la cui spesa prevedibile superi 1 000000 di 
unità di conto A.M.E. (dall'I.9.73 5000 000 unità di conto). 
Si tratta inoltre dei progetti concernenti le acciaierie, a prescindere dall'ammon-
tare della spesa prevedibile. 
(b) Periodi durante i quali i progetti sono stati dichiarati alla CECA. 
(e) Altiforni ed altri impianti per la produzione di ghisa, ivi comprese le cokerie 
siderurgiche e le fabbriche di agglomerati. 
(d) Dall'I. 1.74 Comunità ampliata. 
(a) N.B. : Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het gaat hierbij slechts om de geldwaarde van de grote projecten (welke 3 
maanden voor de aanvang der werkzaamheden aan de EGKS moeten worden 
medegedeeld) : 
— Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500000 rekeneen-
heden EMO ( - S I ) zullen overschrijden (vanaf 1.9.73 S 5000000); 
— Vervangingen of verbouwingen waarvoor de voorzienbare uitgaven S 
1 000000 overschrijden (vanaf 1.9.73 $ 5000000). 
Het gaat o.a. om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitgaven. 
(b) Periodes, gedurende welke de projecten aan de EGKS zijn gemeld. 
(c) Hoogovens en overige ruwijzerproduktie-installaties, hoogovencokesfabrieken 
en sinterinstallaties. 
(d) Vanaf 1.1.74 uitgebreide Gemeenschap. 
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Sammenlignende udvikling af den størst mulige 
årsproduktion af råjern (a) samt af den faktisk 
opnåede produktion 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwick-
lung der höchstmöglichen Jahreserzeugung an 
Roheisen (a) und der tatsächlichen Erzeugung 
Comparative trends of maximum possible pro-
duction and actual production of pig iron (a) 
Evolution comparée de la production maximum 
possible de fonte brute (a) et de la production 
effectivement réalisée 
Raffronto dell'evoluzione della produzione massi-
ma possibile di ghisa grezza (a) e della produzio-
ne effettivamente realizzata 
Vergelijking van het verloop van de hoogst 
mogelijke jaarproduktie van ruwijzer (a) met de 
werkelijke produktie 










A) Størst mulige årsproduktion (b) 
A) Höchstmögliche Erzeugung im Laufe des Jahres (b) 
A) Maximum possible production during the year (b) 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzione massima possibile nel corso dell'anno (b) 























































































































B) Faktiske årsproduktion / Tatsächliche Jahreserzeugung I Actual annual production 














































































































































































































































(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(b) De minimale afvigelser mellem dataene vedrorende den störst mulige produk-
tion og dem, der er angivet i en særlig beretning vedrørende investeringer, 
skyldes korrektioner, der er foretaget efter afslutningen af denne investenngsrap-
port. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
(b) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die höchstmö-
gliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veröffentlichen Ergeb-
nissen der Investitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, die 
nach Abschluß dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(a) Including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(b) The minor differences between these figures of maximum possible production 
and figures published in a special report on investment are due to corrections 
made after the report on investment had been completed. 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganése carburó. 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximum 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investisse-
ments, proviennent de corrections effectuées après l'établissement du rapport 
sur les investissements. 
(a) Ivi compresi la ghisa speculare e il ferro-manganese carburato. 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un secondo tempo. 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan. 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produktie, en 
de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquête, 
vloeien voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze enquête zijn 
aangebracht. 
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S a m m e n l i g n e n d e udv ik l ing , pr. land , af den størst m u l i g e å rsprodukt ion af råstå l (a ) s a m t af den fakt isk 
o p n å e d e p r o d u k t i o n og anfør t pr. f remst i l l ingsproces for hele Fæl lesskabet (*) 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der höchstmöglichen Jahreserzeugung an RohstahUa) und 
der tatsächlichen Erzeugung nach Ländern sowie nach Erzeugungsverfahren für die Gemeinschaft insgesamtl*) 
C o m p a r a t i v e t rends of m a x i m u m possible annua l product ion and actual p roduct ion of crude steel (a) by country 
and by product ion process for the w h o l e C o m m u n i t y (*) 





























A) Störst mul ige årsprodukt ion(b) 
A) Höchstmögliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 


























































































































































































































































C) Forholdet mel lem den faktiske produkt ion og den størst mul ige produkt ion (B)/(A) 
År l ig udnyttelsesgrad af störst mul ige produkt ion 
C) Verhältnis zwischen der tatsächlichen Erzeugung und der höchstmöglichen Erzeugung (B¡/(A) 
Jährlicher Ausnutzungsgrad der höchstmöglichen Erzeugung 































































































































(a) Inklusive de uafhængige stålstøberiers produktion. 
(b) De minimale afvigelser mellem dataene vedrorende den störst mulige produktion og dem, der er angivet i en særlig beretning vedrorende investeringer, skyldes korrektioner, der er 
foretaget efter afslutningen af denne investeringsrapport. 
(a) Fra 1.1.73. Det udvidede Fællesskab. 
(a) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
(b) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die höchstmögliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veröffentlichten Ergebnissen der 
Investitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzufuhren, die nach Abschluß dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Including production of independent steel foundries. 
(b) The minor differences between these figures of maximum possible production and figures published in a special report on investment are due to corrections made after the report on 
investment had been completed. 
(·) From 1.1 73 the Enlarged Community. 
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Évolution comparée, par pays, de la production maximum possible d'acier brut (a) et de la production 
effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté (*) 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima possibile di acciaio grezzo(a) e della produzione 
effettivamente realizzata, nonché dati per processi di fabbricazione per l'insieme della Comunità (*) 
Vergelijking van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwstaal (a) met de werkelijke 
produktie per land, en voor de Gemeenschap (*) per produktieprocédé 


















Bessemer + Others 
Bessemer + Autres 
A) Product ion m a x i m u m possible en cours d 'année(b) 
A) Produzione massima possibile nel corso dell'annoia) 






















































































































































































C) Rapport en % entre la product ion réelle et la product ion m a x i m u m possible (B)/(A) 
Taux annuel d 'ut i l isat ion de la product ion m a x i m u m possible 
C) Rapporto ¡n % tra la produzione effettiva e la produzione massima possibile (B)/(A) 
Tasso annuo di utilizzazione della produzione massima possibile 
C) Verhoud ing van de werkel i jke produkt ie tot hoogst mogel i jke produkt ie (B)/(A) 



























































































(a) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investissements proviennent de 
corrections effectuées après l'établissement du rapport sur les investissements. 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti. 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle rettificazioni apportate in un 
secondo tempo. 
(*) Dall'I.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Met inbegrip van de produktie van de onafhankelijke staalgieterijen. 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produktie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquéte, vloeien voort uit 
verbeteringen welke na het afsluiten van deze enquête zijn aangebracht. 
(·) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
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EKSF­produkternes relative værdimæssige betydning inden for fællesskabslandenes (') samlede handelssam­
kvem i mi l l ioner EMA regningsenheder og i % af den to ta le handel 
Relative Bedeutung der EGKS­Erzeugnisse, in Werten, am gesamten Außenhandel der Länder der Gemein­
schaft^), in Mio EWA­Rechnungseinheiten und in % des Gesamt­Außenhandels 
Relative share, by value, of ECSC products in the to ta l t rade of Commun i ty countr ies Ï1 ), in mi l l ion EMA units of 
account and as % of to ta l 
Handel mellem fællesskabslandene (f) 
ßinnenaustausch der Gemeinschaft(f) 
Internal Community trade(f) 
Echanges intra­communautaires (f) 
Scambio all'interno della Comunità (f) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap(f) 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Landern 

















Other ECSC products 
Autres produits CECA 








































































































































































































































































































































































































































I') Fra 1. januar 1974 EUR­9. 
(a) Stenkul, brunkul og brunkulsbrikketter — Koks og stenkulshalvkoks (undtagen til fremstilling af elektroder} og brunkulshalvkoks 
(b) Jernmalm og manganmalm — inklusive gigtstov. 
(c} Jern­ og stålskrot, eksklusive gamle skinner 
Id} Råjern, spejljern og hojovnsferromangan. 
le) Inklusive gamle skinner. 
If} Kilde. importstatistik 
(g) Inklusive jern­ og stälsvamp. 
NB : Fra januar 1972 angives værdierne i De europæiske Fællesskabers regningsenheder, 
C) Ab 1. Januar 1974 EUR­9. 
(a} Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts — Koks und Schwelkoks aus Steinkohle (ausschließlich zur Herstellung von Elektroden) und aus Braunkohle. 
(b) Eisen­ und Manganerz — einschließlich Gichtstaub. 
(c) Eisen­ und Stahlschrott, ohne die alten Schienen. 
(d) Roheisen, Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan. 
(e) Einschließlich alte Schienen. 
(f) Basis : Statistik der Einfuhren. 
(g) Einschließlich Eisen­ und Stahlschwamm. 
NB : Die Werte sind ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der Europaischen Gemeinschaften angegeben. 
(') From 1 January 1974 EUR­9. 
(a) Hard coal, brown coal and briquettes — coke and semi­coke derived from hard coal (excl. that for electrodes) and from brown coal. 
(b) Iron and manganese ores — including blast furnace flue dust. 
(c) Iron and steel scrap, excluding scrapped rails. 
(d) Pig iron, spiegeleisen and high­carbon ferromanganese. 
(e} Including scrapped rails. 
(f) Basis : import statistics. 
(g) Including sponge iron and steel. 
NB : From January 1972 in E.M.A. units of account 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de la 
Communauté!1), en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
Importanza relativa del valore dei prodotti CECA nell'insieme degli scambi commerciali dei paesi della 
Comunità,^) in milioni di unità di conto AME ed in % degli scambi globali 
Relatieve betekenis van de EGKS­produkten in verhouding tot het totale ruilverkeer van de landen der 
Gemeenschap!1) (in miljoen rekeneenheden EMO en in % van het totale ruilverkeer) 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
Γ) 
Indforsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Landern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 



























































Other ECSC products 
Autres produits CECA 







































































































































































































































































































































































































(') A partir du I e ' janvier 1974 EUR­9. 
(a) Houille, lignite et agglomérés — coke et semi­coke de houille (excepté pour électrodes) et de lignite, 
(b) Minerais de fer et de manganèse — y compris poussiers de haut fourneau. 
(c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(d) Fonte, spiegel et ferro­Mn­carburé. 
(e) Y compris les vieux rails. 
(f) Source : statistiques douanières d'importations. 
(g) Y compris fer et acier spongieux. 
NB : A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes. 
V) Dal 1° gennaio 1974 EUR­9. 
(a) Carbon fossile, lignite e agglomerati — coke e semicoke di carbon fossile (esclusi par la fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile. 
(ti) Minerali di ferro e di manganese — ivi comprese polveri d'altoforno. 
(e) Rottami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(d) Ghisa, ghisa speculare e ferro Mn carburato. 
(e) Comprese le rotaie usate. 
(f) Fonte : statistiche doganali d'importazione. 
(g) Compresi ferro e acciaio spugnoso. 
NB : A partire da gennaio 1972 i valori sono espressi in unità di conto delle Comunità europee. 
C) Met ingang van 1 januari 1974 EUR­9. 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten — cokes en half­cokes van steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van bruinkool. 
(b) IJzer­ en mangaanerts — inclusief hoogovenstof. 
(c) Staalschroot en gegoten schroot; gebruikte rails niet inbegrepen. 
(d) Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven­ferromangaan. 
(e) Inclusief gebruikte rails. 
(f) Op basis van de douanestatistieken met betrekking tot de invoer. 
(g) Inclusief sponsijzer en sponsstaal. 
NB : Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion — »Råjern, råstål og biprodukter, 
produktionsanlæg« 
Erzeugung — „Roheisen, Rohstahí, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Production — 'Pig iron, crude steel and 
subsidiary products, production plant' 
Production — <c Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production» 
Produzione — «Ghisa, accia/o grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici » 




Nettoproduktion af råjern efter kvalitet(a) inden 
for Fællesskabet!*) 
Netto­Erzeugung an Roheisen nach Sorten{a) in 
der Gemeinschaft!*) 
Net production of pig iron by grade (a) in the 
Community!*) 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté!*) 
Produzione netta di ghisa grezza per qualità (a) 
ne//a Comunità(*) 



















Almindelige u egerede sorter 





Non legate correnti 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Til stålproduktion 











Ρ ■ 0,5 % 






















N o n 
phosphoreuse 
Non fosforosa Niet 
fosforhoudend 
Ρ 0.5 % 






















































Non fosforosa Niet 
fosforhoudend 

















































































































































of which in electric 
smelting 
furnaces 
dont au four 
électrique 
à fonte 























































































































































































(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan også fra elektroråjernsovne og 
for Tysklands (Forbundsrepublikkens) inklusive hojovnsferrosilicium — eksklusi­
ve omsmeltet råjern 
(b) Omfatter ovrige hojovnsferrolegeringer samt legeret råjern, specialråjern og 
diverse særlige råjernstyper. 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenöfen, und fur Deutschland (BR) einschl. Hochofenferrosilizium — 
ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(b) Umfaßt sonstige Hochofen­Ferrolegierungen sowie legiertes Roheisen nicht in 
Kokshochofen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualitäten. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Net production (excluding remelted pig iron), including spiegeleisen and high­
carbon ferro­manganese from the blast furnace and electric smelting furnace, 
and for Germany (FR) blast furnace ferro­silicon. 
(b) Alloy pig iron, special pig iron, pig iron with special characteristics (spheroidal 
for malleable cast iron) and blast furnace ferro­silicon. 
(*) From 1.1.73 the Enlarged Community 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro­manganése carburé 
au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Allemagne (RF), 
ferro­silicium au haut fourneau. 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières (sphéroi­
dale pour malléable) ainsi que la ferro­Si au haut fourneau. 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Produzione netta, escluse; la ghisa di rifusione, ghisa speculare, ferro­mangane­
se carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la Germania (RF), 
ferro­silicio all'altoforno. 
(b) Ghise legate, ghise speciali, ghise a caratteristiche particolari (sferoidale per 
malleabile) come anche ferro­Si all'altoforno. 
(·) Dall'I. 1.73 Comunità ampliata. 
(a) Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, 
ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoogovenfer­
rosilicium. 
(b) Omvat overige hoogoven­ferrolegeringen, gelegeerd ruwijzer, speciaal ruwijzer 
en ruwijzer met bijzondere eigenschappen (nodulairijzer). 
(*) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
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Nettoproduktion af råjern til stålproduktion (a) 
Netto­Erzeugung von Stahlroheisenia) 
Net production of pig iron for steelmaking(a) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzione netta di ghisa da aftinazione (a) 










I. Fosforholdig / Phosphorha/t íg / Basic Bessemer p ig i ron — 
(Ρ > 0,5 + Si s 1 %) 





















































































































































Fosforfatt ig / Phosphorarm / Openhearth p ig i ron ■ — 
(Ρ « 0,5 % + 
Non phosphoreuse / Non fosforosa / Niet fos fo rhoudend 












































































































































































(a) Ulegerede râjernsarter, uden omsmeltet råjern. 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(a) Ordinary unalloyed pig iron, excluding remelted pig iron. 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée. 
(a) Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer. 
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N e t t o p r o d u k t i o n af s tøberå je rn (a) ( fosforhold igt 
rå jern — fosfor fa t t ig t råjern) 
Netto-Gußroheisenerzeugung(a) (Phosphorhalti-
ges Roheisen — Phosphorarmes Roheisen) 
N e t p r o d u c t i o n of f o u n d r y p ig i r o n (a) (H igh pho-
sphorus — L o w phosphorus) 
Product ion net te de f o n t e de m o u l a g e (a) (Fonte 
phosphoreuse — Fonte non phosphoreuse ) 
Produzione netta di ghisa da fonder ia (a) (Ghisa 
fosforosa — Ghisa n o n fosforosa) 
N e t t o p r o d u k t i e v a n gieteri j - i jzer (a) (Fosforhou-











I. Fosforholdigt / Phosphorhalf ïg / High phosphorus 
(P - 0,5% 
— Phosphoreuse / Fosforosa / Fosforhoudend 
























































































































































II. Fosforfatt igt / Phosphorarm I Low phosphorus 
(P 0,5 
Non phosphoreuse / Non fosforosa I Niet fos forhoudend 
































































































































































(a) Ulegerede råjernsorter uden omsmeltet råjern. 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(a) Ordinary unalloyed pig iron, excluding remelted pig iron. 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassee. 
(a) Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer. 
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Produktion af spejljern og kulstofrigt ferro­man­
gan 
Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoffrei­
chem Ferro­Mangan 
Production of spiegeleisen and high­carbon 
ferro­manganese 
Production de fonte spiegel et de ferro­mangané­
se carburé 
Produzione di ghisa speculare e di ferro­manga­
nese carburato 









































































— — — — 
— 
— — — — 
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— — — — 
— 
— — — — 
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Produktion af specielle råjernstyper(a) 
Erzeugung von sonstigem Roheisenia) 
Production of special pig iron (a) 
Production de fontes spéciales (a) 
Produzione di ghise speciali(a) 






























































— — — 
— 
— — — — 
— — — — 



















— — — 












































— — — 
0,4 
0,1 
— — — — 
— — — — — — 
1,8 
1,5 
— — — — 













(a) Legeret råjern, samt diverse særlige råjernstyper. 
(a) Legiertes Roheisen, sowie die verschiedenen Sonderroheisen. 
(a) Alloy pig iron, special pig iron and pig iron with special characteristics. 
(a) Fontes alliées, fontes spéciales et à caractéristiques particulières. 
(a) Ghise legate, ghise speciali e con caratteristiche particolari. 
(a) Gelegeerd ruwijzer, evenals de verschillende soorten speciaal ruwijzer. 
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Strukturudviklingen i produktionen af råjern efter 
kvalitet i % af hele produktionen 
Entwicklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
in % der Erzeugung insgesamt 
Trend in the structure of pig iron production by 
quality expressed as % of total production 
Evolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Evoluzione della struttura della produzione di 
ghisa grezza per qualità, espressa in % della 
produzione totale 
Verloop van de ruwijzerproduktie naar soorten in 
% van de totale produktie 
Almindelige ulegerede sorter 
Übliche unlegierte Sorten 
Ordinary un­alloyed grades 
Til stålproduktion 




Voor de staalproduktie 
Thomas 
Ρ 0,5% 





Ρ ■ 0,5% 
Μη ­ 1,5% 
2 
Non alliées courantes 
Non legate correnti 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Til støbning 
Gußroheisen 



























































































































































































































































































































— — — — 
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— — — — 
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— — — — 
— 
— — — — 
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— — — — 
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Strukturudviklingen i produktionen af råjern efter 
kvalitet i % af hele produktionen (fortsat) 
Entwicklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
in % der Erzeugung insgesamt (Fortsetzung) 
Trend in the structure of pig iron ; ­oduction by 
quality expressed as % of total production (cont.) 
Évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale (suite) 
Evoluzione della struttura della produzione di 
ghisa grezza per qualità, espressa in % della 
produzione totale (seguito) 
Verloop van de ruwijzerproduktie naar soorten in 












Almindelige ulegerede sorter 
Übliche unlegierte Sorten 
Ordinary un­alloyed grades 
Til stålproduktion 




Voor de staalproduktie 
Thomas 
Ρ > 0,5% 





Ρ < 0,5% 
























Non alliées courantes 
/Von legate correnti 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Til stobning 
Gußroheisen 














Non phosphoreuse Non fosforosa 
Niet fosforhoudend 



































Spiegel et ferro 
Mn carburé 





























































































































































































































Strukturudviklingen i produktionen af råstål efter fremstillingsproces udtrykt i % af hele produktionen 
Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Verfahren in % der Erzeugung insgesamt 















































































































































































































































































































































































































Évolution de la structure de la production d'acier brut, par procédés de fabrication, exprimée en % de la 
production totale 
Evoluzione della struttura della produzione dell'acciaio grezzo, per processi di fabbricazione, in % della 
produzione totale 









































































































































































































































































































P r o d u k t i o n af råstål ef ter f remst i l l ingsproces i hele F æ l l e s s k a b e t (a) ( ' ) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der Gemeinschaft(a)(*) 
Crude steel p r o d u c t i o n by process in t h e C o m m u n i t y as a w h o l e ( a ) ( * ) 
1000 t 
I alt 






Efter f rems t i l l i ngsproces / Nach Ver fahren 1 By process 
Par m o d e de fabr ica t ion / Secondo il processo di fabbricazione 1 Per p rocede 
T h o m a s 
2 
S.M. 
Open hear th 






















Au t res 
8 















































































































































Β) Kont inuer l igt stobte produkter / Erzeugnisse der Stranggußanlagen I Cont inuously cast products 
B) Produits de coulée cont inue / Prodotti della colata continua I Cont inu gegoten produkten 
Omfattes af ingots indti l 1972 ¡nel. 
Bis Ende 1972 im Abschnitt Rohblöcke enthalten 
Included w i th ingots up to 1972 
Compris sous l ingots jusqu'à 1972 inclus 
Inclusi nei lingotti fino al 1972 compreso 























(a l Iberegnet de ua fhæng ige s tà ls tober ie rs f rems t i l l i ng af f l ydende stål til s tà ls tobe­
gods . 
(*) Fra 1.1.73 Det udv idede Fællesskab, 
(a) E insch l ieß l ich der Erzeugung v o n Flussigstahl fur S tah lguß der u n a b h ä n g i g e n 
S tah lg ießere ien . 
( · ) A b 1.1.73 erwei ter te Gemeinschaf t . 
(a) Inc lud ing independen t steel f ound r ies ' p r o d u c t i o n of l iqu id steel for cast ing 
( ·) F rom 1.1.73 the En larged C o m m u n i t y . 
(a) Y compr i s la p r o d u c t i o n d'acier l i qu ide pour mou lage des fonder ies d'acier 
indépendantes . 
(*) A / c 1.1.73 C o m m u n a u t é é larg ie. 
(a) Ivi compresa la p roduz ione di acciaio l i qu ido per get t i del le fonder ie d 'acc ia io 
i nd ipenden t i . 
(*) Da l l ' I .1 .73 Comun i t à amp l ia ta , 
(a) Met i nbegr ip van de p roduk t ie van v loe ibaar staal voor g ie twerk van de 
zel fs tandige s taa lg ie ter i jen 
( · ) Vanaf 1.1.73 u i tgebre ide Gemeenschap 
28 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communauté (a) (*) 
Produzione di acciaio grezzo secondo il processo di fabbricazione nell'insieme della Comunità (a) (*) 









Efter fremstillingsproces / Mach Verfahren 1 By process 





























C) Flydende stål til stålstøbegods / F/üssigstah/ für Stahlguß I Liquid steel for casting 






























































































































































































































































































(a) Iberegnet de uafhængige stålstøberiers fremstilling af flydende stål til stålstobe­
gods. 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab, 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
(·} Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
(♦) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie, 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio 
indipendenti. 
(·) Dall'I.1.73 Comunità ampliata, 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk van de 
zelfstandige staalgieterijen. 
{·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
29 
P r o d u k t i o n af råstål (a) efter f remst i l l ingsproces 
R o h s t a h l e r z e u g u n g ( a ) nach Verfahren 
Crude steel p r o d u c t i o n (a) by process 
Produc t ion d'acier b ru t (a ) par m o d e de fabr ica-
t i o n 
Produzione di acciaio grezzo (a) secondo il pro-
cesso di fabbricazione 























































































































































































































26 446 25 249 




































































































































































(a) Iberegnet de uafhængige stàlstoberiers fremstilling af flydende stål til stålstobe-
gods. 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flussigstahl fur Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
|a) Including independent steel foundries, production of liquid steel for casting. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti. 
la) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gierwerk der zelfstandige 
staalgieterijen. 
30 
P r o d u k t i o n af råstål (a) ef ter f remst i l l ingsproces 
R o h s t a h f e r z e u g u n g ( a ) nach V e r f a h r e n 
Crude stee l p r o d u c t i o n (a) by process 
Product ion d'acier b ru t (a ) par m o d e de fabr ica-
t i o n 
Produzione di acciaio g rezzo (a ) secondo il pro-
cesso di fabbricazione 












































































































































E) Bessemer og andre / Bessemer und sonstige I Bessemer and others 


































































— — — — 
— — — — 


















— — — — 
— — — — 
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(a) Iberegnet de uafhængige stålstøberiers fremstilling af flydende stål til stålstobe-
gods. 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flussigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
{a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti. 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgieterijen. 
31 
P r o d u k t i o n af ingots , af kont inuer l ig t s t ø b t e pro-
d u k t e r o g af f l ydende stål t i l s tøber i fo rmå l 
Erzeugung an Rohblöcken, Strangguß und Flüs-
sigstahl für Stahlguß 
Produc t ion of ingots , cont inuous ly cast p roducts 
and l iquid stee l for cast ing 
Product ion de l ingots , p rodu i ts d e coulée cont i -
nue et acier l iquide pour m o u l a g e 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 
spillato da getto 
Produkt ie van b l o k k e n , cont inu g e g o t e n p roduk -
t e n en v loe ibaar s taa l voor g i e t w e r k 











Ingots og kont inuer l igt støbte produkter / Rohblöcke und Stranggußanlagen / Cont inuously cast products 













































































































































Flydende stål (a) / Flüssigstah/(a) / Liquid steel for casting (a) 











































































































































(a) Iberegnet de uafhængige stålstøberiers fremstilling af flydende stål til stålstobe-
gods. 
(a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per geni delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelstandige 
staalgieterijen. 
32 
Nettoproduktion af råjern og råstål i Fællesska-
bets!*) ved kysten beliggende jern- og stålindus-
tri samt for Tyskland og Frankrig efter områder 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten-
werke der Gemeinschaft^) sowie für Deutsch-
land und Frankreich nach Gebieten 
Net production of pig iron and crude steel in the 
"coastal" steelworks of the Community!*) and 
for Germany and France by region 
Production nette de fonte et d'acier brut pour la 
sidérurgie «côtière» de la Communauté!*) et 
pour l'Allemagne et la France par régions 
Produzione netta di ghisa e di acciaio grezzo per 
la siderurgia «costiera» della Comunità(*) e per 
Germania e Francia, per regioni 
Produktie van ruwijzer en ruwstaal voor de staal-
industrie gelegen aan de kust, voor de Gemeen-













































































































































































































































































































































































































































(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan også fra elektroråjernsovne for 
Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende inklusive hojovnsferrosilicium. 
(b) De fuldstændigt integrerede værkers produktion. 
(c) I forhold til den samlede fællesskabsproduktion. 
(d) Inklusive Berlin (Vest). 
(·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstotfreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenöfen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium. 
(b) Erzeugung der vollständig integrierten Werke. 
(c) Bezogen auf die Gesamterzeugung der Gemeinschaft. 
(d) Einschl. Berlin (West). 
(*) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Pig iron, spiegeleisen and high-carbon ferromanganese produced in the blast 
furnace and electric smelting furnace and. for Germany (FR) blast furnace 
ferrosilicon. 
(b) Production of fully integrated steelworks only. 
(c) Compared to total Community production. 
(d) Including Berlin (West). 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Fonte, Spiegel et ferro-manganése carburé au haut fourneau et au four 
électrique à fonte et, pour l'Allemagne (R.F.I, ferro-silicium au haut fourneau. 
(b) Production des usines complètement intégrées seulement. 
(c) Par rapport à la production totale de la Communauté. 
(d) Y compris Berlin (Ouest). 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Ghisa, ghisa speculare, ferro-manganese carburato all'altoforno ed al forno 
elettrico per ghisa e per la Germania (RF), ferro-silicio all'altoforno. 
(b) Solo la produzione degli stabilimenti completamente integrati. 
(e) In rapporto alla produzione totale della Comunità, 
(d) Berlino ovest compresa. 
(*) Dall'I.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruwijzer-
ovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoogoven ferrosilicium. 
(b) Produktie van de volledige geïntegreerde werken. 
(c) Met betrekking tot de totale produktie van de Gemeenschap. 
(d) West-Berlijn inbegrepen. 
(") Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
33 
Nettoproduktion af råjern og råstål i Fællesska-
bets!*) ved kysten beliggende jern- og stålindus-
tri samt for Tyskland og Frankrig efter områder 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten-
werke der Gemeinschaft^) sowie für Deutsch-
land und Frankreich nach Gebieten 
Net production of pig iron and crude steel in the 
"coastal" steelworks of the Community!*) and 
for Germany and France by region 
Production nette de fonte et d'acier brut pour la 
sidérurgie «côtière» de la Communauté!*) et 
pour l'Allemagne et la France par régions 
Produzione netta di ghisa e di acciaio grezzo per 
la siderurgia «costiera» della Comunità(*) e per 
Germania e Francia, per regioni 
Produktie van ruwijzer en ruwstaal voor de staal-
industrie gelegen aan de kust, voor de Gemeen-








































































































































































































































































































































































































































































(a) De fuldstændigt integrerede værkers produktion. 
Ib) I forhold til den samlede fællesskabsproduktion. 
(c) Inklusive Berlin (vest). 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Erzeugung der vollständig integrierten Werke. 
(b) Bezogen auf die Gesamterzeugung der Gemeinschaft. 
(c) Einschl. Berlin (West). 
(·) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Production of fully integrated steelworks only. 
(b) Compared to total Community production. 
(c> Including Berlin (West). 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Production des usines complètement intégrées seulement. 
(b) Par rapport à la production totale de la Communauté. 
(c) Y compris Berlin (Ouest). 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Solo la produzione degli stabilimenti completamente integrati. 
(b) In rapporto alla produzione totale della Comunità. 
(e) Berlino ovest compresa. 
(*) Dall'I 1.73 Comunità ampliata 
(a) Produktie van de volledige geïntegreerde werken. 
|b) Met betrekking tot de totale produktie van de Gemeenschap. 
(c) West-Berlijn inbegrepen. 
(·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap 
34 
Produktion af specialstål (ingots og støbegods) 
Edelstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) für 
Stahlguß 
Production of special steels (ingots and castings) 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzione di acciai fini e speciali (lingotti e getti) 
Produktie van speciaal staal (blokken en vloei­

































































France Italia Benelux EUR 6 United Kingdom EUR 9 
A) Ulegerede ingots 
A) Unlegierte Rohblöcke 
A) High­carbon steel ingots 
A) Lingots d'acier f ins au carbone 
A) Lf­ i g o t t i di acciaio fino al carbonio 














































































B) Legerede ingots 
B) Legierte Rohblöcke 
3) Special al loy steel ingots 
. ingots d'aciers spéciaux alliés 
ngot t i di acciaio speciale legato 

















































France Italia Benelux EUR 6 United Kingdom EUR 9 
C) Flydende stål til s tøbegods, legeret(a) 
C) F/üssigstah/ für Stahlguß, legiert(a) 
C) Liquid al loy steels for cast ings(a) 
C) Aciers alliés l iquides pour moulage(a) 
C) Acciali legati spillati per getto (a) 



























































































D) Specialstål i alt (A + B + C) 
D) Edelstahle insgesamt (A + B +C) 
D) Special steels (A + B + C) 
D) Aciers f ins et spéciaux (A + B + C) 
D) Accia i f in i e speciali (A + B + C) 





























































(a) Uden de uafhængige stålstoberiers produktion. 
(a) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
(a) Excluding production of independent steel foundries. 
(a) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(a) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
(a) Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen. 
35 
Produktion af specialstållegeringer inden for Fæl-
lesskabet og vigtigste tredjelande (ingot og 
støgebods(a) 
Erzeugung an legierten Edelstahlen (Blöcken und 
Flüssigstahlia) in der Gemeinschaft und in den 
wichtigsten dritten Ländern 
Production of special alloy steels in the Commu-
nity (a) and the main third countries (ingots and 
castings) 
Production d'aciers spéciaux alliés dans la Com-
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzione di acciai speciali legati nella Comuni-
tà (a)e nei principali paesi terzi (lingotti e getti) 
Produktie van gelegeerd speciaalstaai (blokken 
en vloeibaar staal voor gietwerk (a) van de 
Gemeenschap en de voornaamste derde landen) 



















































































































(a) Definitionerne kan ikke helt sammenlignes for de enkelte lande. For USA og Det 
forenede Kongerige drejer det sig f.eks. om alt legeret stål, mens der for Ostrig 
og Japan, afvigende fra de ovrige lande, også er taget ulegeret specialstål med. 
(b) Produktionen i råstålvægt af specialstal er skønsmæssigt angivet, idet valsestàl-
produktionen af specialstål er multipliceret med 1,6. 
(a) Die Begriffsbestimmungen sind fur die einzelnen Lander nicht voll vergleichbar, 
z.B.. Fur die USA und Großbritannien handelt es sich um die Summe aller 
legierten Stahle; andererseits sind bei Österreich und Japan, abweichend von 
den übrigen Landern, auch noch die unlegierten Edelstahle mit eingeschlossen. 
(b) Die Erzeugung in Rohstahlgewicht ist geschätzt, indem die Walzstahlerzeugung 
am Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multipliziert wurde. 
(a) Definitions are not exactly comparable one country to another (e.g. in English-
speaking countries the figures refer to all alloy steels); also high-carbon steels 
are included for Austria and Japan but not for the other countries. 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour l'Autriche 
et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le sont pas pour 
les autres pays. 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux. 
(a) Le definizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anglosassoni trattasi di tutti gli acciai legati); d'altronde per l'Austria e il 
Giappone gli acciai fini al carbonio sono inclusi mentre non lo sono per gli altri 
paesi. 
(b) La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio grezzo è stata stimata 
moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione di prodotti laminati in acciaio 
speciale. 
(a) De definities zijn voor de verschillende landen niet helemaal vergelijkbaar; b.v. 
voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt het totaal van alle 
gelegeerde staalsoorten aangegeven, terwijl bij Oostenrijk en Japan in tegenstel-
ling met de andere landen ook het speciaal koolstofstaai in deze cijfers begrepen 
(b) The production of special steels in crude steel equivalent was estimated by 
applying the coefficient of 1,6 to the production of rolled products of special 
steels. 
(b) De produktie in ruwstaalgewicht is geschat door de produktie van walserijpro-
dukten met de coefficient 1,6 te vermenigvuldigen. 
36 
Produktionen af biprodukter fra højovne og stål-
værker 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
Production of blast furnace and steel furnace 
by-products 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzione dei 
delle acciaierie 
sottoprodotti degli altiforni e 



































































































































































Thomasslagge r / Thomasschlacke / Basic slag 












































































































(*} Fra 1.1.73 Det udvidede Fæltesskab. 
(·) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(*) Dall'I.1.73 Comunità ampliata. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
37 
Antal eksisterende og i drift værende højovne og 
elektroråjernsovne 
Zahl der vorhandenen und in Betrieb befindlichen 
Hochöfen und Elektro- Roheisenöfen 
Number of blast furnaces and electric smelting 
furnaces in existence and in use 
Nombre de hauts fourneaux et de fours électri-
ques existants et en activité 
Numero di altiforni e di forni elettrici per ghisa 
esistenti e in esercizio 
Aantal der aanwezige en in werking zijnde hoog-





End of quarter 
Fin de trimestre 
Fine trimestre 
Einde van het 
kwartaal 
A) Hojovne / Hochofen / Blast furnaces — Hauts fourneaux / Altiforni l Hoogovens 
BR 






















E U R 9 0 












































































































































































































































































































































Cl Indtil 31.12.72 EUR-6. 
(·) Bis 31.12.72 EUR-6. 
(·) To 31.12.72 EUR-6. 
(·) Jusqu'au 31.12.72 EUR-6. 
(·) Fino al 31.12.72 EUR-6. 
(·) Tot en met 31.12.72 EUR-6. 
38 
Antal i stålværker eksisterende og i drift værende 
stålovne, efter fremstillingsproces 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé 
Numero d'apparecchi esistenti e in esercizio, 
nelle acciaierie, secondo il processo 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 


















































EUR 6 United 
Kingdom 
Ireland Danmark EUR 9 
A) Thomas 































































































































































































































B) S.M. / Open hearth / Mart in 
























































































































































































































































Antal i stålværker eksisterende og i drift værende 
stålovne, efter fremstellingsproces (fortsat) 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen Anlagen nach Verfahren 
(Fortsetzung) 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (suite) 
Numero d'apparecchi esistenti e in esercìzio, 
nelle acciaierie, secondo il processo (seguito) 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 






















C) Electro / Electric/ Électrique 



























































































































































































































































































Antal i stålværker eksisterende og i drift værende 
stålovne, efter fremstillingsproces (fortsat) 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen Anlagen nach Verfahren 
(Fortsetzung) 
Number of plants in existence ar J in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (suite) 
Numero d'apparecchi esistenti e in esercizio, 
nelle acciaierie, secondo H processo (seguito) 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 























D) Oxygenstål / Oxygen-Stahl I Oxygen — Oxygène pur / Ossigeno puro / Oxigen-staal 















































































































































































1. Eksisterende / Vorhander 














— — — 
— — — — 
/ In existence 
— — — 






— — — 1 



































— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
— — — 1 
— — — — 













— — — 






Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
Ie Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion af stålstobegods, af færdige produkter 
og slutprodukter 
Erzeugung an Stahlguß, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of steel castings, 
finished and end products of steel 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di getti di acciaio 
e di prodotti finiti e terminali 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 
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Produktion af færdiggjort stålstøbegods (a) 
Erzeugung an gutem Stahlguß(a) 
Production of sound steel castings (a) 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzione di getti grezzi (finiti) di acciaio (a) 
















































































































































































































































































(a) Sammensluttede og uafhængige stålstøberier. 
(a) Verbundene und unabhängige Stahlgießereien. 
(a) Integrated and independent steel foundries. 
(a) Fonderies d'acier intégrées et indépendantes, 
(a) Fonderie di acciaio integrate e indipendenti, 
(a) Verbonden en onafhankelijke staalgieterijen. 
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Produktion af færdige valseværksprodukter fra hele Fællesskabet(*), i absolut mængde og i % af hele 
produktionen 
Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft! ) insgesamt, in absoluten Mengen und in % der 
Gesamterzeugung 
Total Community!*) production of finished rolled steel products, in absolute terms and as % of total production 
Sk innemate r ie l 
Oberbaumaten'aJ 
Rai lway track mater ia l 
Matér ie l de vo ie 
Materiale ferroviario CECA 



















p la t ten 
Fishplates 
and 












s p u n d ­
w a n d e 
Sheet 
steel 






















f lensba lken 
5 
Ovr ige 
pro f i le r 
■ 80 m m 
og zoresjern 
Sons t ige 
Profile 




■ 80 m m 
and zees 
Au t res 
prof i les 








■ 80 m m 
en zoresstaai 
6 








































Merchan t bars 
Ac iers marchands 












of w h i c h 
concrete 
re in fo rc ing 
bars 
don t ronds 
à beton 
d i cui tondi 
per cemento 
armato 
w a a r v a n 
betonstaa l 
10 







p i an i 
Un iversaa l ­
staal 
11 


























































































































































































































































































































































































































(a) Ikke t i l v i de reudva l sn ing i Fællesskabet. 
(*) Fra 1.1.73 Det udv idede Fællesskab, 
ta) Nicht z u m We i te rauswa lzen . 
| * Ì A b 1.1.73 Erwei ter te Gemeinscha f t . 
(a) Not for re ­ ro l l ing in the C o m m u n i t y . 
(*) F rom 1.1.73 the En la rged C o m m u n i t y 
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Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté!*) en quantité absolue et en % de la 
production totale 
Produzione di laminati finiti dell'insieme della Comunità^), in quantità assolute e in % della produzione totale 






























Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri targhi 
Plaat warmgewalst in 
breed band walserijen 




< 3 mm 
15 
Plader, varmtvalsede 
på andre valseværker 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo su altri treni 
Plaat warmgewalst 
in andere walserijen 











Hot rolled wide 
coils classed as 
finished products 
Coils produits finis 





> 3 mm 
19 













> 3 mm 
21 


















































































































































































































































B) En % de la colonne 23 / In % delia colonna 23 I In % van ko lom 23 
(a) Non relaminós dans la Communauté. 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(B) Non rilaminati nella Comunità. 
I') Dall'I 1.73 Comunità ampliata. 
(a) Warmgewalst breedband dat niet verder uitgewalst wordt binnen de Gemeenschap. 











































































































































































































































V a r m t v a l s e d e b redbånd (coils) — S u p p l e r e n d e deta i lop lysn inger o m hele Fæl lesskabe t (a ) ( * ) 
Warmbreitband (Coils) — Ergänzende Angaben für die Gemeinschaft i n s g e s a m t ( a ) ( * ) 
Hot - ro l led w i d e str ip (coils) — addi t iona l da ta for t h e w h o l e C o m m u n i t y (a) (*) 
A) Produkt ion og v idereforarbejdning af coils i stål in-
dustr ien 
Erzeugung und Verarbeitung der Coils in der Stahlin-
dustrie 
Product ion and work ing of coils in the steel industry 
A) Product ion et t ransformat ion des coils dans les usi-
nes sidérurgiques 
Produzione e trasformazione di coils negli stabilimen-
ti siderurgici 
Produktie en verwerk ing van warmgewals t breed-




















B red bänd sva I se værker nes produktion 
Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-strip mills 
Production des trains à larges bandes 
Produzione dei treni a nastri larghi 





























































feuillards à chaud 
























aejdning af coils ved : / Verarbeitung der Coils durch : 1 Working of coi 






Cutting to length 
Découpage en 
tôles à chaud 













































































































(a) Définition pá varmtvalsede bredbånd (coils) eller pladeemner i ruller : Varmtvalset bredbånd med rektangulært tværsnit med en minimumstykkelse på 1,5 mm og med en bredde 
på 600 mm og derover i ruller med en minimumsvægt på 500 kg 
(·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fælleskab. 
(a) Begriffsbestimmung fur Warmbreitband (Coils) oder Sturze fur Bieche in Rollen: Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt mit einer Mindeststärke von 1,5 mm und einer Breite 
von 600 mm und mehr, in Rollen (Bobinen) mit einem Gewicht von 500 kg oder mehr. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Definition of coils or hot-rolled breakdowns in coils : Products of rectangular cross-section not less than 1,5 mm in thickness and 600 mm in width in the form of coils not less than 
500 kg in weight. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
48 
Larges bandes à chaud (coils) — déta i ls c o m p l é m e n t a i r e s sur l ' ensemble de la C o m m u n a u t é (a) (*) 
Nastri larghi a caldo (coils) — particolari complementari per l'insieme della Comunità (a) (*) 
W a r m g e w a l s t b r e e d b a n d (coils) — A a n v u l l e n d e g e g e v e n s voor de G e m e e n s c h a p (a) (*) 
B) Produkter f remst i l let ved forarbejdning af coils 
Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeugnis-
se 
Products obtained by work ing the coils 
B) Produits obtenus par la t ransformat ion des coils 
Prodotti ottenuti mediante la trasformazione di coils 
Produkten verkregen door verwerk ing van warmge-



















































Sheets and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opklipning 
Durch Zerschneiden erzeugt 
Obtained by cutting to length 
Obtenues par découpage 
Ottenute per taglio 




















































Tôles à chaud 
Lamiere a caldo 
Plaat (warmgewalst) 
Fremstillet ved videreudvalsning 
Durch Weiterwalzen erzeugt 
Obtained by re-rolling 
Obtenues par relaminage 
Ottenute per rilaminazione 






















































Cold-rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 














































































(ii) Définition des coils, ou ébauches en rouleaux pour tôles (bobines à chaud): Les larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum de 1,5 mm et 
d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm présentées en rouleaux continus (bobines) d'un poids minimum de 500 kg. 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie, 
(a) Definizione dei coils o sbozzi in rotoli per lamiere: I nastri larghi laminati a caldo di sezione rettangolare, con uno spessore minimo di 1,5 mm e con una larghezza superiore o 
uguale a 600 mm, presentati in rotoli continui (bobine) con un peso minimo di 500 kg. 
{·) Dall'I.1.73 Comunità ampliata, 
(a) Definitie voor warmgewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabricage van platen: Warmgewalst breedband met rechthoekige doorsnede, met een minimumdikte van 
1,5 mm en met een breedte van 600 mm en meer, op rollen met een minimumgewicht van 500 kg. 
(·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Produktion af visse slutprodukter fra hele Fæl-
lesskabet (*) 
Erzeugung von einzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft^) 
Production of certain end products in the Com-
munity as a whole (*) 
Production de certains produits finals de l'ensem-
ble de la Communauté(*) 
Produzione di 
Comunitàl*) 
alcuni prodotti terminali della 
Produktie van enige verder bewerkte walserijpro-




















Hvidblik og andre 
fortinnede plader og bånd 
Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 
Banda e altre lamiere stagnate 
Blik, andere vertinde plaat 





















































































































































Transformator- og dynamoplader 





















Heraf / darunter / of which 




Laminées à froid 



































(a) Tallene angiver fabrikkernes leverancer. Tabene angives for en plade pá 0,5 
mm's tykkelse (Epsteins metode, strom à 50 perioder og en induktion på 10000 
gauss). 
(b) Produktion. 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Die Zahlen stellen die Werklieferungen dar. Der Umma^etisierungsverlust 
bezieht sich auf ein Blech von 0,5 mm Stärke (ermittelt nach dem Epstein-Verfah-
ren bei einem Strom vom 50 Perioden und einer Induktion von 10000 Gauss). 
(b) Erzeugung. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) The figures apply to deliveries by the works. The losses refer to a sheet 0,5 mm 
thick (Epstein method, frequency 50 Hz, induction 10000 gauss). 
(b) Production. 
(*) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Les chiffres représentent les livraisons des usines. Les pertes se rapportent à une 
tôle de 0,5 mm d'épaisseur (méthode Epstein, courant à 50 périodes et sous une 
induction de 10000 Gauss). 
(b) Production. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie 
(a) Le cifre rappresentano le consegne delle imprese. Le perdite sono rapportate a 
una lamiera di 0,5 mm di spessore (metodo di Epstein, corrente a 50 periodi con 
una induzione di 10000 Gauss). 
(b) Produzione. 
(·) Dall'I.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Deze cijfers hebben betrekking op de leveringen door de bedrijven. Wattverlies 
voor een plaat van 0,5 mm dikte (Methode van Epstein, stroom van 50 perioden 
en een inductie van 10000 Gauss) 
(b) Produktie. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
50 
Produk t ion af d iverse f æ r d i g e p r oduk te r o g slut-
p r o d u k t e r 
E r z e u g u n g der verschiedenen Walzstahlfertiger-
zeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Produc t ion of var ious f in ished a n d e n d products 
Produc t ion des d ivers produ i ts f inis et f inals 
Produzione di diversi prodotti finiti e terminali 
Produkt ie v a n de a fzonder l i jke w a l s e r i j p r o d u k t e n 












A) Skinnemater iel / Oberbaumater ia/ / Railway track mater ial 





















































































































B) Svære prof i ler / Schwere Profile I Heavy sections 


































































— — — — 
— — — — 






























































P r o d u k t i o n af f æ r d i g p r o d u k t e r o g s lu tp roduk te r ( fortsat — Fladstål (efter inddel ing) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzung) — Flachstahlerzeugnisse (teilweise) 












C) Universalplader / Breitflachstahl I Universal plates 






































































































D) Båndstål og rorbånd / Bandstahl und Röhrenstreifen I Strip and tube strip 




































































































































— — — 





Production de produits finis et finals (suite) — Produits plats (en partie) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito) — Prodotti piatti (in parte) 













E) Varmtvalsede plader / Bleche warmgewalzt I Hot rolled plates > 4,75 mm 










































































































































F) Varmtvalsede plader / B/eche warmgewalzt I Hot rolled plates 3-4,75 mm 












































































































































Produktion af færdigprodukter og slutprodukter — Fladstål (fortsat) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzung) — Flacherzeugnisse (Fortsetzung) 














G) Varmtvalsede plader / Bleche warmgewalzt I Hot rol led sheets < 3 m r 






















































































































H) Koldtvalsede plader / Bleche kaltgewalzt I Cold rol led plates s 3 m m 


































— — — — 
— — — — 


















— — — — 
— — — — 


















— — — — 
— — — — 

















— — — 
— — — 





Production de produits finis et finals — Produits plats (suite) 
Produzione di prodotti finiti e terminali — Prodotti piatti (seguito) 












I) Koldtvalsede plader / Bleche kaltgewalzt I Cold rol led sheets < 3 m m 







































































































































J) Varmtvalset bredbånd (coils) færdigvarer / Warmbre i tband (Fertigerz.) I Hot rol led w ide coils (f inished products) 
J) Coils produi ts f inis / Coifs prodotti finiti I Warmgewa ls t breedband (eindprodukten) 3= 3 m m (a) 
































































































































— — — 




(a) Ikke til videreudvalsning i Fællesskabet. 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(a) Not for re-rolling in the Community. 
(a) Non relaminés dans la Communauté, 
(a) Non rilaminati nella Comunità. 
(a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de Gemeen-
schap. 
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Produktion af færdigprodukter og slutprodukter (fortsat) — Fladstål (slut) — Andre færdigprodukter 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort-
setzung) — Flacherzeugnisse (Ende) — Sonstige Erzeugnisse (teilweise) 










K) Varmtvalset bredbånd (coils) færdigvarer / Warmbreitband (Fertigerzeugnisse) I Hot rolled wide coils (finished products) 
K) Coils produits finis / Coils prodotti finiti I Warmgewalst breedband (eindprodukten) < 3 mm (a) 
3 mm(a) 
Omfattes af J indtil 1960 ind. 
Bis Ende 1960 im Abschnitt J enthalten 
Included with J up to 1960 
Compris sous J jusqu'à 1960 inclus 
Inclusi nei J fino al W60 compreso 



























































































































L) Fladstål i alt / F/acherzeugnisse insgesamt / Flat products total 











































































































































(a) Ikke til videreudvalsning i Fællesskabet. 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(a) Not for re-rolling in the Community. 
(a) Non relaminés dans la Communauté, 
(a) Non rilaminati nella Comunità. 
(a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de Gemeen-
schap. 
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Production de produits finis et finals (suite) — Produits plats (fin) — Autres produits finis (en partie) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito) — Prodotti piatti (fine) — Altri prodotti (in parte) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) — Platte produkten (totaal) 












M) Valsetråd / Walzdraht I Wire rod 










































































































































N) Runde og f i rkantede røremner / Röhrenrund- und -vierkantstahl I Tube rounds and squares 






























































































— — — — 
— — — — 




















— — — 





Produktion af færdigprodukter og slutprodukter (fortsat) — Andre færdigprodukter (fortsat) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort­
setzung) — Sonstige Erzeugnisse (Fortsetzung) 













O) Stangstål / Stabstahl I Merchant bars(a) 













































































































































Ρ) Heraf armeringsjern / Darunter : Betonstahl I Of which : concrete reinforcing bars 





















































































































— — — 




(a) Inklusive armeringsjern. 
(a) Einschließlich Betonstahl. 
(a) Including, concrete reinforcing bars. 
(a) Y compris ronds à béton. 
(a) Compresi tondi per cemento armato. 
(a) Inclusief betonstaal. 
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Product ion d e produi ts finis e t f inals (suite) — Aut res produi ts f inis (suite) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito) — Altri prodotti finiti (seguito) 












Q) Andere »færdigvarer« i alt / Sonst ige Erzeugnisse insgesamt I Other f in ished products, total (M + N 













































































































































R) Færdigvarer samlet total / Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt I Al l f in ished products, total 














































































































































Index der Erzeugung von Walzstahlfert igerzeugnissen insgesamt (R) 
Index of product ion for all f in ished products 
Indice de la product ion totale de produi ts finis (R) 
Indice della produzione totale di prodotti finiti (R) 





































































































































P r o d u k t i o n af f æ r d i g p r o d u k t e r o g s lu tp roduk te r — Enkel te s lu tp roduk te r 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen — Ein-
zelne weiterverarbeitete Erzeugnisse 












S) Hvidbl ik, andre for t innede plader og bånd / Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband 
S) Tinplate, other t inned sheets, t inned strip / Fer-blanc et tôles étamées 























































































































T) Sortbl ik anvendt som sådant / Feinstblech und Feinstband I Blackplate for use as such 





























































































— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 




















— — — 





Product ion d e produ i ts f inis e t f inals — Cer ta ins p rodu i ts f inals 
Produzione di prodotti finiti e terminali — Alcuni prodotti terminali 












U) Galvaniserede, b lyovert rukne og andre overt rukne plader 
U) Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
U) Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 
U) Tôles galvanisées, p lombées et aut rement revêtues 
U) Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 











































































































V) Transformator- og dynamoplader / Transformatoren- und Dynamobleche I Electrical sheets 


































































— — — — 
— — — — 


















— — — — 
— — — — 




















— — — 





Udvikling i produktionsstrukturen af færdigprodukter i % af den samlede produktion 
Strukturelle Entwicklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung insgesamt 




























































Hot rolled plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 




Cold rolled plates 
and sheets 
Tôles laminées à froid 
Lamiere lamínate a freddo 
Koudgewalste plaat 
Coils færdigprodukter 
Warm b re it band 
f Fertigerzeugnisse ) 
Hot rolled wide coils 
(as finished products) 
Coils produits finis 


























































































































































































































































































































































































































Evolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzione della struttura dei prodotti finiti espressa in % della produzione totale 








Øvrige produkter / Sonstige Erzeugnisse / Other products 

















































dont : Ronds 
à béton 
































(1 + 2 + 
12 + 17) 
18 
Enkelte slutprodukter 
Einzelne verarbeitete Erzeugniss 
Certain end products 
Certains produits finals 
Alcuni prodotti terminali 








































































































































































































































































































































































































































































































— — — — — 











Udvikling i produktionsstrukturen af færdigprodukter i % af den samlede produktion 
Strukturelle Entwicklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung insgesamt 

























































S t r i p 
Varmtvalsede plader 
Bleche (warmgewalztj 
Hot rolled plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 




Cold rolled plates 
and sheets 
Tôles laminées à froid 





Hot rolled wide coils 
(as finished products) 
Coils produits finis 


































































































































































































































































































































(a) Medregnet i oplysningerne fra Belgien. (a) In den Angaben fur Belgien einbegriffen. (a) Included in the figures for Belgium. 
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Evolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzione della struttura dei prodotti finiti espressa in % della produzione totale 











Ovrige produkter / Sonstige Erzeugnisse I Other products 



















































































(1 + 2 + 
12 + 17) 
Enkelte slutprodukter 
Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
Certain end products 
Certains produits finals 
Alcuni prodotti terminali 




















































































































































































































































































































































































































(a) Comprises dans les données pour la Belgique. (a) Compresi nei dati per il Belgio. (a) Begrepen onder de cijfers voor België. 
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De e n k e l t e m e d l e m s s t a t e r s ande l af Fæl lesskabets p r o d u k t i o n af de v igt igste rå jern­ og rasta lkval i te ter 
s a m t hovedka tegor ie r af f æ r d i g p r o d u k t e r 
Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamterzeugung der Gemeinschaft an wichtigen Roheisen­
sorten und Rohstahlqualitäten sowie an ausgewählten Walzstahlfertigerzeugnissen 
Share of each M e m b e r S t a t e in C o m m u n i t y p roduct ion of t h e m a i n pig iron and crude steel grades and 
broad categor ies of f in ished products 
BR 
Deutsch­






EUR 6 United Kingdom 
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heraf / darunter I of wh ich : I. Til s tå lprodukt ion / Stahlroheisen I For steelmaking 






































































3. Spejl jern og kulstofholdigt fe r romangan / Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferro­Mangan 
3. Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese / Spiegel et ferro­manganése carburé 






































































































































































































































— — — 




Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et d'acier 
bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte di ciascun paese membro della produzione comunitaria delle principali qualità di ghisa ed acciaio 
grezzi e delle grandi categorie di prodotti finiti 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap in de totale produktie van de belangrijkste soorten ruwijzer en 



























































heraf / darunter I of wh ich : 1. Skinnemater iel / Oberbaumaterial I Railway track mater ia l 
















































































































































































































Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I Partie : Sidérurgie proprement dite 
Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
III 
Beskæftigelse og lønninger inden for 
jern- og stålindustrien 
Beschäftigte und Löhne 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Jobs and wages 
in the iron and steel industry 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e salari nella siderurgia 
Bezetting en lonen in de ijzer- en staalindustrie 
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Udviklingen i den i jern- og stålindustrien regis-
trerede arbejdskraft 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschäftigten 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Trends in the registered labour force in the iron 
and steel industry 
Evolution de la main-d'œuvre inscrite dans l'in-
dustrie sidérurgique 
Evoluzione della mano d'opera ¡scritta nell'indu-
stria siderurgica 
Ontwikkeling van het aantal ingeschreven werk-
nemers in de ijzer- en staalindustrie 
Slutningen af året 
End of year 


















Slutningen af året 
Jahresende 
End of year 
Fin de l'année 
Fine dell'anno 























































































































































































Bevægelse t arbejdskraften (b) 
Arbeitskráftebewegung (Arbeiterl(b) 
Movement of labour (workers) (b) 
Vlouvement de la main-d'œuvre (ouvriersl(b) 








.'t.' .Ut." & 
Afgang / Abgange 1 Departures 




















































































































































(al Registreret arbejdskraft i jern- og stålindustrien (i.h.t. traktaten} er arbejdere, der 
er tilknyttet virksomheden ved en arbejdskontrakt, og som får time- eller dagion 
(skift). 
(b) Inklusive arbejdskraftsbevægelser mellem samme selskabs værker. 
(c) Fra 1973 EUR 9. 
(a) Eingeschriebene Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie (im Sinne des 
Vertrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitsvertraglichen 
Verhältnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlung auf stundlicher oder 
täglicher Basis (Schicht) erfolgt. 
(b) Einschließlich der Arbeitskräftebewegung zwischen Werken derselben Gesell-
schaft. 
(c) Ab 1973 EUR 9. 
(a) Registered workers in the iron and steel industry (within the meaning of the 
Treaty) are workers bound to the undertaking by a contract providing for hourly 
or daily (shift) remuneration. 
(b) Including labour movements between works belonging to the same company. 
(c) From 1973 EUR 9. 
(a) Les ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les 
ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une rémunéra-
tion horaire ou journalière (poste). 
(b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la même société. 
(c) A partir de 1973 EUR 9. 
(a) Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del trattato) sono gli operai 
legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione è determinata su 
base oraria o giornaliera {per turno). 
(b) Ivi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa società. 
(e) A partire dal 1973 EUR 9. 
(a) Ingeschreven arbeiders in de ijzer- en staalindustrie zijn arbeiders, die op 
arbeidscontract in dienst van de onderneming staan en op uur- of dagloon (¡n 
ploegen) werken. 
(b) Met inbegrip van de mutaties tussen fabrieken van een zelfde maatschappij. 
(c) Vanaf 1973 EUR 9. 
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Antal tilstedeværende arbejdere, pr. produk-
tionssted, i hele Fællesskabet 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produk-
tionsstätten in der Gemeinschaft insgesamt 
Number of workers present, by department, in 
the Community as a whole 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero di operai presenti, ripartiti per reparto 
nell'insieme della Comunità 
Aantal aanwezige arbeiders per produktieafde-
ling voor de Gemeenschap als geheel 
Jern- og stålindustrien i.h.t. traktaten 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des Vertrages 
Iron and steel industry within the meaning of the Treaty 
Industrie sidérurgique au sens du traité 
Industria siderurgica al sensi del trattalo 

























Hojovnskoksvaerker / Hüttenkokereien 
Steelworks coking plant / Cokeries sidérurgiques 
Cokerie siderurgiche / Cokesfabrieken bij de hoogovens 
Hojovnsværker(a) / Hochofenwerke (a) / Blast fumacela) 







Thomas / Basic / Bessemer 
SM / Openhearth / Martin / Martin / SM 
Elektro / Electric / Électriques / Elettriche / Elektro 
Andre / Sonstige / Other / Autres / Altre / Andere 






Varmtvalseværker / Warmwalzwerke / Hot rolling mills 
Laminoirs à chaud / Laminatoi a caldo / Warmwalserijen 
Koldtvalseværker / Kaltwalzwerke / Cold rolling mills 
Laminoirs à froid / Laminatoi a freddo / Koudwalserijen 
Valseværker i alt / Walzwerke zusammen 
Total rolling mills / Ensemble des laminoirs 
Totale laminatoi / Walserijen te zamen 
Anlæg til blyovertrækning, galvanisering og fortinning 
Verzinnerei, Verzinkerei, Verbleierei 
Tinning, galvanising, lead coating 
Étamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zincatura, piombatura 
Installaties voor vertinnen, verzinken, verloden 
Selvstændige hjælpe- og bivirksomheder 
Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Independent auxiliary and ancillary departments 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausiliari e annessi autonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Arbejdere i administrationen / Arbeiter in der Verwaltung j 
Workers in administrative departments / Ouvriers de l'administration f 






187 646 180 849 
Arbejdere i alt / Arbeiter insgesamt 
Total workers / Total général ouvriers 
Totale generale operai / Arbeiders totaal 
heraf kvinder / darunter Frauen / of which women 









































393 782 365 638 











(a) Inklusive elektrorájernsovne og malmforberedelse. 
la) Einschließlich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitung. 
(a) Including electric smelting furnaces and ore preparation. 
(a) Y compris fours électriques à fonte et la préparation du minerai, 
(a) Ivi compresi forni elettrici per ghisa e la preparazione del minerale, 
(a) Met inbegrip van de bedrijven voor de produktie van elektro-riiwijzer en 
ertsbereiding. 
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Arbejdstimer præsteret af arbejderne 
Geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore di lavoro effettuate dagli operai 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders 
I mi l l ioner t imer 
in Mio. Stunden 
Mi l l ion hours 
mi l l ions d'heures 
mi l ion i di ore 










































































































































Gennemsnitlig bruttotimeløn i jern- og stålindus-
trien i.h.t. traktaten (direkte lon)(a) 
Durchschnittliche Bruttostundenlöhne in der 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abrenzung des 
Vertrages (Direktlohn)(a) 
Average hourly wage in the iron and steel indus-
try within the meaning of the Treaty (direct 
wage) (a) 
Salaire horaire moyen dans l'industrie sidérurgi-
que au sens du traité (salaire direct)(a) 
Salario orario medio nell'industria siderurgica ai 
sensi del trattato (salario diretto)(a) 
Gemiddelde bruto-uurlonen in de ijzer- en staal-








































































































































(a) Bruttolon, der star i direkte forhold til arbejdsindsatsen. 
(b) Ny række fra 1971 ; som folge af overgangen til månedslon beregnes timelønnen 
nu ikke længere på grundlag af de ydede, men på grundlag af de betalte timer. 
Stigningen i gennemsnitslønnen i forhold til 1970 skyldes delvis, at bonus, som 
hidtil ikke har været med i lönnen, nu er indregnet. 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz 
steht. 
(b) Neue Reihe ab 1971 : Infolge der Umstellung auf Monatslohn wird der Stunden-
lohn jetzt nicht mehr anhand der geleisteten, sondern der bezahlten Stunden 
berechnet. Die Steigerung des Durchschnittslohnes gegenüber 1970 ist zum Teil 
bedingt durch den Einschuß von Prämien, welche bisher nicht an den Lohn 
gebunden waren. 
(a) Gross wage directly related to the work actually done by the workers, 
(b) New series from 1971: since the change over to a monthly wage, the hourly 
wage has been calculated according to the hours paid and not the hours worked. 
The increase in the wage over 1970 is partly due to the inclusion of bonuses 
which were not previously reiated to the wage. 
(a) Salaire brut directement lie au travail effectif des ouvriers. 
(b) Nouvelle serie à partir de 1971: suite à la mensualisation du personnel les 
calculs du salaire horaire se font désormais sur la base des heures payees et non 
plus des heures effectuées. L'accroissement du salaire moyen par rapport à 1970 
est dû en partie à l'incorporation de primes qui n'étaient pas jusqu'ici liées au 
salaire. 
(a) Salario lordo direttamente dipendente dal lavoro effettuato dagli operai. 
(b) Nuova serie, dal 1971 : a seguito della «mensilizzazione » del personale i calcoli 
del salario orario sono effettuati attualmente sulla base delle ore retribuite e non 
più delle ore effettivamente prestate. L'aumento del salario medio rispetto al 
1970 è in parte imputabile all'inclusione di premi precedentemente non presi in 
considerazione, 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectieve werkprestatie 
der arbeiders. 
(b) Nieuwe reeks sinds 1971 : ten gevolge van de overgang op maandloon van het 
personeel, worden de uurlonen berekend op basis van de betaalde uren en niet 
meer op basis van de gewerkte uren. De stijging van het gemiddelde loon ten 
opzichte van 1970 is gedeeltelijk het gevolg van het feit dat de premies deel 
uitmaken van het loon, wat vroeger niet het geval was. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I: Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I"· Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
IV 
Ordrer og leverancer, 
tilførsler, videreudvalsning 
Aufträge und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Orders and deliveries, 
receipts, re-rollers 
Commandes et livraisons, 
Réceptions, Relamineurs 
Ordinazioni e consegne, 
Arrivi, rilaminatori 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, herwalserijen 
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N y e ordrer , leverancer og o rdrebeho ldn inger (kvanta o g indeks) for samt l ige værker i Fæl lesskabet 
Auftragseingänge, Lieferungen und Auftragsbestände (Mengen und Indizes) der Werke der Gemeinschaft 






























I. Ordret i lgang(a) / Auf t ragseingänge (a) / New orders(a) 
Commandes nouvelles(a) / Nuove ordinazioni(a) I Nieuwe orders(a) 












































































































































































































































































































(a) Bogforte ordrer efter fradrag af annulleringer. 
(b) Færdige valsestâlprodukter og slutprodukter, ingots, halvfabrikata og varmtvalsede bredbånd af almindeligt stål (ekskl. det der skal videreudvalses i Fællesskabet). 
(c) Inkl. nye medlemmer. 
(a) Verbuchte Aufträge nach Absetzung der Streichungen. 
(b) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeugnisse, Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
bestimmte Mengen). 
(c) Einschl. neue Mitgliedstaaten. 
(a) Net orders comprising all orders booked less cancellations. 
(b) Finished and end products, ingots, semis and coils of ordinary steel (except for re­rolling in the Community). 
(c) New members included. 
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Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communauté 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazioni (quantità e indici) per gli stabilimenti della Comunità 





















































II. Leverancer / Lieferungen I Deliveries 
Livraisons / Consegne / Leveringen 


























































































































































































































































































































































Carnets de commande 
total 
Carico di ordinazioni 
totale 

















(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enregistrées déduction faite des annulations. 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi­produits et coils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté). 
(c) Y compris nouveaux membres. 
(a) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registrate, deduzione fatta degli annullamenti. 
(b) Prodotti finiti e terminali, lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità, 
(e) Ivi compresi nuovi aderenti. 
(a) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 
(b) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband uit gewoon staal (materiaal voor uitwalsing in de Gemeenschap niet 
inbegrepen). 
(c) Met inbegrip van nieuwe Lid­Staten. 
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N y e ordrer , leverancer o g o r d r e b e h o l d n i n g e r (kvanta o g indeks) for s a m t l i g e v æ r k e r i Fæl lesskabet 
A u f t r a g s e i n g ä n g e , Lieferungen und Auftragsbestände (Mengen und Indizes) der Werke der Gemeinschaft 























I. Ordret i lgang(a) / Auftragseingänge(a) I New orders(a) 
Commandes nouvel.es(a) / Nuove ordinazioniia) I N ieuwe orders(a) 











































































(a) Bogforte ordrer efter fadrag af annulleringer. 
(b} Færdige valsestålprodukter og slutprodukter, ingots, halvfabrikata og varmtvalsede bredbånd af almindeligt stål (ekskl. det der skal videreudvalses i Fællesskabet). 
(a) Verbuchte Aufträge nach Absetzung der Streichungen. 
(b) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeugnisse, Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
bestimmte Mengen). 
(a) Net orders comprising all orders booked less cancellations. 
(bj Finished and end products, ingots, semis and coils of ordinary steel (except for re-rolling in the Community). 
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Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communauté 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazioni (quantità e indici) per gli stabilimenti della Comunità 





















9 10 11 







0 1973 = 100 
14 















0 1973 100 
18 
II. Leverancer / Lieferungen I Deliveries 
Livraisons / Consegne / Lever ingen 
























































































Carnet de commande 
total 
Carico di ordinazioni 
totale 
Stand der bestellingen 
totaal 
(a| Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enregistrées déduction faite des annulations. 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté) . 
(a) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registrate, deduzione fatta degli annullamenti . 
(b) Prodotti finiti e terminali , l ingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità. 
(a) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 
(b) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd voor uitwalsing in de Gemeenschap 
niet inbegrepen). 
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Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals­
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter­
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re­rolling, 
by origin 
Receptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili­
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
EUR 6 
1000 t 






Other wo rks 
of the same 





A n d e r e 
Gese//sch. 
d. Landes 
Other c o m p , 
in the same 
coun t ry 
2 
And re fæl lesskabs lande(a) 
Andere Lander der Gemeinschaft(a) 

















Tred je lande 
Dritte 
Lander 
Th i rd 
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Au t res 
us ines 
de la société 
Altri stabil, 
della società 
A n d . bedr i j ­
ven v .d . 


















maatsch . in 



















































autres pays de la C o m m u n a u t é (a 
Altri paesi della Comunì tà (a ) 
j e r e landen van de Gemeenschap 




























































• Ink l . nye m e d l e m m e r . 
(a) Dataene angiver hvert EKSF­lands leverancer til de ovr ige fæl lesskabs lande. 
• E inschl . neue Mi tg l i eds taa ten . 
(a) Diese A n g a b e n ste l len die L ie fe rungen eines jeden Landes der Gemeinschaf t in 
die üb r i gen Länder der Gemeinscha f t dar. 
• N e w m e m b e r s i nc luded . 
(a) These f igures represent de l iver ies by each ECSC coun t ry to the o ther ECSC 
count r ies . 
• Y compr i s nouveaux m e m b r e s . 
(a) Ces données représentent les l iv ra isons de chaque pays de la CECA aux autres 
pays de la CECA. 
• Ivi compres i nuov i aderen t i . 
(a) Quest i dat i rappresen tano le consegne di ogn i paese del la Comun i tà agl i a l t r i 
paesi del la Comun i t à . 
• Met i nbegr ip van n ieuwe L id­Staten. 
(a) Deze ci j fers geven de lever ingen weer van elk land van de Gemeenschap naar de 
andere landen van de EGKS 
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Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor u'rtwalsing, naar land van herkomst 
BR DEUTSCHLAND 
1000 t 





















Andere Länder der Gemeinschaft 





















































































































































































































































































































































8 7 1 4 
9 328 








































































































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi delle Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 

































Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
FRANCE 
1000 t 





















Andere Länder der Gemeinschaft 













































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 

































Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for -re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
ITALIA 
1000 t 





















Andere Länder der Gemeinschaft 
































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 

































V æ r k e r n e s t i l førsler af p rodukte r ti l v idereudva ls -
n ing pr. opr indelses land 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by t h e w o r k s of products for re- ro l l ing, 
by or ig in 
Récept ions des usines en produi ts de r e l a m i n a g e 
par p rovenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
A a n v o e r bij de bedr i jven van p r o d u k t e n b e s t e m d 
voor u i t w a l s i n g , naar land van h e r k o m s t 
NEDERLAND 
1000 t 





















Andere Länder der Gemeinschaft 





























































































































































































































































































































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 

































Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
UEBL/BLEU 
1000 t 





















Andere Länder der Gemeinschaft 
























































































































































































































































































































































































































































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 

































Samlede leverancer fra Fællesskabets værker efter oprindelsesland og efter bestemmelsesland (tilførsler), a 
ingots og halvfabrikata, i almindelig stål (eksklusive coils) til direkte anvendelse uden for jern- og stålindustrier 
i.h.t. traktaten(a) 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts- und Bestimmungsländern (Zugänge) ai 
Blöcken und Halbzeug (Massenstahl — ohne Coils) zum unmittelbaren Verbrauch außerhalb der Eisen- une 
Stahlindustrie im Sinne des Vertrages(a) 
Total deliveries by Community works, by country of origin and country of destination (receipts), of ingots anc 
semis of ordinary steel (excluding coils) for direct use(a) outside the iron and steel industry within the meaninç 
of the Treaty 
1000 t 
Oprindelsesland / Herkunftsland / Country oí origin 




























































































































































































































































(a) Inklusiv leverancer til indenlandske værker samt leverancer til tredjelande. 
(b) Ingots og ror til udsmedning. 
(c) Halvfabrikata til udsmedning og direkte forbrug. 
(a) Einschl. Lieferungen an inländische Werke sowie Lieferungen in dritte Lander. 
(b) Blöcke für Röhren und zum Schmieden. 
(c) Halbzeug zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch. 
(al Including deliveries to works in the same country and in third countries. 
(b) Ingots for tubes and for forgings. 
(c) Semis for forging and other direct uses. 
84 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (coils exclus) pour utilisation directe (a) en dehors 
de la sidérurgie du Traité 
Consegne totali degli stabilimenti della Comunità, per paese di provenienza e per paese di destinazione (arrivi), 
di lingotti e semilavorati in acciaio comune (coils esci.) per utilizzazione diretta fuori dall'industria del 
trattato(a) 
Totale leveringen van de bedrijven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrikaat (gewoon staal — 
uitgezonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebruik buiten de ijzer- en staalindustrie in de zin van 
het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemming) (a) 
1000 t 
Bestemmelsesland / Bestimmungsland / Country of destination 


































































































































































































































































































































(a) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers. 
(b) Lingots pour tubes et pour forge. 
(c) Demi-produits pour forge et autre utilisation directe. 
(a) Ivi comprese le consegne nel paese dove sono situati gli stabilimenti e le consegne nei paesi terzi. 
(b) Lingotti per tubi e per fucinatura. 
(e) Semiprodotti per fucinatura e par utilizzazione diretta. 
(a) Mat inbegrip van leveringen aan binnenlandse bedrijven, alsmede leveringen aan derde landen. 
(b) Blokken voor buizen en voor smederij. 
(c) Halffabrikaat voor smederij en voor direct gebruik. 
85 
Leverancer af rå jern fra s a m t l i g e værker , ef ter 
kval i te t (a) 
Lieferungen der Werke an Roheisen nach Sor­
ten te ) 
Del iver ies by all w o r k s of p ig i ron , by g rüde (a ) 
Livraisons d e fon te des usines par qua l i té (a) 
C o n s e g n e di ghisa, suddivisa per qualità, degli 
stabilimenti(a) 
Lever ingen v a n ruwi jzer door de bedr i jven per 




Roheisen für die 
Stahlerzeugung 















































Til Fællesskabet (EUR 6) / In die Gemeinschaft (EUR 6) I In the Commun i ty (EUR 6) 




































































































Til t redjelande (b) / Nach drit te Länder(b) / To th i rd countr ies (b) 














































































Til Fællesskabet (EUR 9) / In die Gemeinschaft (EUR 9) I In the Commun i t y (EUR 9) 




























Til t redjelande / Nach dritte Länder I To th i rd countr ies 













Ghisa di afiinazione 
















Fonte de moulage 





































ta) På grundlag af værkernes leveringsstatistikker. 
(b) Nye medlemsstater inklusive. 
(a) Auf'Grund der Lieferstatistiken der Werke. 
(b) Einschl. neue Milgliedstaaten. 
(a| According to works' delivery statistics. 
(b) New members included. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons de usines. 
(b) Y compris nouveaux adhérents. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne effettuate dagli stabilimenti. 
(b) Ivi compresi nuovi aderenti. 
(a) Op basis der leveringsstatistieken van de bedrijven. 
(b) Met inbegrip van nieuwe Lid­Staten. 
8 6 
Tilførsel af stål og råjern fra Fællesskabets med-
lemsstater (a)(b) 
Bezüge der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft an 
Stahl und Rofieisen(a)(b) 
Receipts of steel and pig iron from the member 
countries of the Community (a) (b) 
Réceptions d'acier et de fonte des pays membres 
de la Communauté(a)(b) 
Arrivi di acciaio e di ghisa dei paesi membri della 
Comunità (a) (b) 
Aanvoer van staal en ruwijzer uit de Lid-Staten 












Færdig- og s lutprodukter (c) / Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse(c) I Finished and end products (c) 


























































































































































































































































(a) Pà grundlag af værkernes leveringsstatistikker (eksklusiv specialstål). 
(b) Tilførsel af arbejder fra eget land og fra andre fællesskabslande. 
(c) Inklusiv coils til direkte brug. 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Bezüge aus dem eigenen Inland zuzüglich der Bezüge aus anderen Ländern der 
Gemeinschaft. 
(c) Einschließlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch. 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steel). 
(b) Receipts of works from the same country and receipts from other Community 
countries. 
(c) Including coils for direct use. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris). 
(b) On donne pour chaque pays de la Communauté, les réceptions du pays et des 
autres pays de la Communauté. 
(c) Y compris coils pour utilisation directe. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi gli acciai 
speciali). 
(b) Arrivi del proprio paese più arrivi degli altri paesi della Comunità in detto paese. 
(e) Ivi compresi coiis per utilizzazione diretta. 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet inbegre-
pen). 
(b) Aanvoer uit het eigen land vermeerderd met de aanvoer uit andere landen van 
de Gemeenschap. 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik. 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til tredjelande, efter produktgruppe og efter bestemmelsesland 
eller geografisk område(a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und in dritte Länder nach Erzeugnis­ und Ländergruppen (a) 
Deliveries by the works in the Community and to third countries by product category and by country or 




Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 



























Insgesamt / Total 
Schweden / Sweden / Suède 
Finn. / Norv. / Fini. / Norv. 
Schweiz / Switz. / Suisse 
Spanien / Spain / Espagne 
Griechenland / Greece / Grèce 
Türkei / Turkey / Turquie 
Österreich / Austria / Autriche 
Portugal 
_ , . 1 Insgesamt / Total Osteuropa e . , l u c e D \L . . darunter: UdSSR Eastern Eur. (e) of which USSR Europe Onent.(e) ( d o n t . U R S S 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter : . USA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
of which i 
dont: ' Kanada(f) / Canadalf) 
Mittelamerika / Central America /Amérique Centrale 
Südamerika 1 South America /Amérique du Sud 
Insgesamt / Total 
darunter: Ass. Afr. Länder 
of which: Ass. African States 
dont: États Ass. d'Afrique 
Asian / Asia / Asie 
Australien, andere / Australia, other / Australie, autres 
Dritte Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 



























































































ia) På grundlag af værkernes leveringsstatistikker (ekskl. specialstål). 
(b) Inkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(c) Inkl. coils til genudvalsning i Fællesskabet. 
(dl Inkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(θ) Bulgarien. Ungarn, Polen, Rumænien, Tjekkoslovakiet, USSR, DDR, Albanien. 
(f) Og New­Foundland. 
fa) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. 
(c) Einschließlich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(d) Einschließlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte Lander. 
(e) Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, UdSSR, DDR, Albanien. 
(f) Und Neufundland. 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels). 
(b) Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(c) Including coils for re­rolling in the Community. 
(d) Including coils for direct use and exports to third countries. 
(e) Bulgaria, Poland, Hungary, Romania, Czechoslovakia, USSR, East Germany, Albania. 
(f) And Newfoundland. 
88 
Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche di destinazione(a) 














































































































Ingots og halvfabrikata 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi­produits 
Lingotti e semilavorati 












































































































Færdig­ og slutprodukter 
Wa/zsrahlfertigerzeugnisse und 
we/terverarbeirere Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminall 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) Y compris Spiegel et ferro­manganèse carburé. 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté. 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(e) Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemagne Orientale, Albanie. 
(f) Et Terre­Neuve. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai speciali). 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato, 
(e) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità. 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi. 
(e) Bulgaria, Polonia, Ungheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania Orientale, Albania. 
If) E Terranova. 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet inbegrepen). 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de GemeenschaD. 
(d) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar derde landen. 
(e) Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije, USSR, DDR, Albanië. 
(f) En New­Foundland. 
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1000 t 
Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til tredjelande, efter produktgruppe og efter bestemmelsesland 
eller geografisk område(a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und in dritte Länder nach Erzeugnis- und Ländergruppen (a) 
Deliveries by the works in the Community and to third countries by product category and by country or 




Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 





















Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont : Suède / Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter :i 
of which : > USA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont: J 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter :\ 
of which : \ Ass. Afr. Lander / Ass. African states / États Ass. d'Afrique 
dont: J 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Lander / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Lander zusammen / Total third countries / Total pays tiers 


































































Europa / Europe : Inagesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont : Suède / Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter:^ 
of which : > USA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont : I 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter :» 
of which : 1 Ass. Afr. Lander / Ass. African / states / États Ass. d'Afrique 
dont: J 
Asien / Asla / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritto Landar zusammen / Total third countries / Total pays tiers 
























































(a) På grundlag af værkernes leveringsstatistikker (ekskl. specialstål). 
(b) Inkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(c) Inkl. coils til genudvalsning i Fællesskabet. 
(d) Inkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(al Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. 
(c) Einschließlich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(d) Einschließlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte Länder. 
(a) According to work's delivery statistics (excluding special steels). 
(b) Including spiegeleisen and high-carbon ferro-maganese. 
(c) Including coils for re-rolling in the Community. 
(d) Including colls for direct use and exports to third countries. 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche di destinazione (a) 




1973 1974 1975 
Ingots og halvfabrikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi­produits 
Lingotti e semilavorati 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
1973 1974 1975 
Færdig­ og slutprodukter 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 





















































































































































2 6 4 2 
4 




























































































(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) Y compris Spiegel et ferro­manganese carburé. 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté . 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(a) Secondo le statistische delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai speciali). 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
(e) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità. 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi. 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaai niet inbegrepen). 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap. 
(d) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar derde landen. 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til tredjelande, efter produktgruppe og efter bestemmelsesland 
eller geografisk område(a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und in dritte Länder nach Erzeugnis­ und Ländergruppen [a) 
Deliveries by the works in the Community and to third countries by product category and by country or 





Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 





















Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont: Suède / Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter :, 
of which : l USA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont : ) 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : ι 
of which : IASS. Afr. Lander / Ass. African states / États Ass. d'Afrique dont : I 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Lander zusammen / Total third countries / Total pays tiers 





































Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europa de l'Ouest 
darunter : Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont : Suède / Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter : * of which : luSA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont : J 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : , 
of which : [Ass. Afr. Länder / Ass. African States / États Ass. d'Afrique 
dont : ƒ 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritti; Lander zusammen / Total third countries / Total pays tiers 
Insgesamt / Total / Total général 
/ Niederländische Werke 1 Dutch works 
te) (e) (e) 
— — — — 34 
— 34 











— — — — 20 
1 
21 











— — — — Β 
— 8 












(a) Pâ grundlag af værkernes leveringsstatistikker (ekskl. specialstål). 
(b) Inkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(c) Inkl. coils til genudvalsning i Fællesskabet. 
(d) Inkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(e) Inkl. leværinger fra belgiske og luxembourgske værker (Benelux). 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. 
(c) Einschließlich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(d) Einschließlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte Länder. 
(e) Einschließlich der Lieferungen der Werke Belgiens und Luxemburgs (Benelux). 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels). 
(b) Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(c) Including coils for re­rolling in the Community. 
(d) Including coils for direct use and exports to third countries. 
(e) Including deliveries by Belgian and Luxembourg works (Benelux). 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche di destinazione (a ) 




Ingots og halvfabrikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-produits 
Lingotti e semilavorati 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
Færdig- og slutprodukter 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 














































































































































































































(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganése carburé. 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté. 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (Benelux). 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai speciali). 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato, 
(e) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità. 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi. 
(e) Comprese consegne degli stabilimenti belgi e lussemburghesi (Benelux). 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet inbegrepen). 
(b) Wet inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap. 
(d) Met inhegnp van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar derde landen. 
(e) Met .n'mijiip ..in de leveringen van de Belgische en Luxemburgse bedrijven (Benelux). 
93 
1000 t 
Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til tredjelande, efter produktgruppe og efter bestemmelsesland 
eller geografisk område (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und in dritte Länder nach Erzeugnis- und Ländergruppen (a) 
Deliveries by the works in the Community and to third countries by product category and by country or 




Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 




















Europa / Europe : Insgesemt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont : Suède . Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter : , 
of which : luSA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont: J 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : . 
of which : IASS. Afr. Lànder / Ass. African States / États Ass. d'Afrique 
dont: ƒ 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 
Insgesamt / Total / Total général 
Belgiske værker / Belgische Werke I Belgian works 












Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Schweden / Finland / Norway 
dont: Suède / Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter : 
of which : JUSA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont: 
Luxembourgske værker / Luxemburgische Werke / Luxembourg works 
(e) (e) (e) 
lu u  
Ica/ , 
Us: 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : 
of which : ^Ass. Afr. Lander / Ass. African states / États Ass. d'Afrique 
dont: 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 
Insgesamt / Total / Total général 
(a) Pâ grundlag af værkernes leveringsstatistikker (ekskl. specialstål). 
(b) Inkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(c) Inkl. coils til genudvalsning i Fællesskabet. 
(d) Inkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(e) Se tabel 68, fodnote (e). 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. 
(c) Einschließlich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(d) Einschließlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte Länder, 
le) Vgl. Tabelle 68, Anm. (e). 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels). 
(b) Including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(c) Including coils for re-rolling in the Community. 
(d) Including coils for direct use and exports to third countries. 
(e) See Table 68 note (e). 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche di destinazione (a) 




Ingots og halvfabrikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-produits 
Lingotti e semilavorati 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
Færdig- og slutprodukter 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 






































































































































































































































(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé. 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté . 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(e) Voir tableau 68, note (e). 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai speciali). 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato, 
(e) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità. 
IH) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni versi i paesi terzi, 
(e) Cfr. tabella 68, nota (e). 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaai niet inbegrepen). 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap. 
(d) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar derde landen. 
(e) Vgl. tabel 68. noot (e). 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til tredjelande, efter produktgruppe og efter bestemmelsesland 
eller geografisk område (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und in dritte Länder nach Erzeugnis­ und Ländergruppen (a) 
Deliveries by the works in the Community and to third countries by product category and by country or 





Countries of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 





















Europa / Europe: Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont : Suède / Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter : ι 
of which : [USA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont: J 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : j 
of which : >Ass. Afr. Lander / Ass. African states / États Ass. d'Afrique 
dont : ι 
Asien / Asía / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 





















































(a) Pa grundlag af værkernes leveringsstatistíkker (ekskl. specialstål). 
(b) Inkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(c) Inkl. coils til genudvalsning i Fællesskabet. 
(d) Inkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande. 
(e) Se tabel 68, fodnote (e). 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. 
(c) Einschließlich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(d) Einschließlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte Länder. 
(e) Vgl. Tabelle 68, Anm. (e). 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels). 
(b) Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(c) Including coils for re­rolling in the Community. 
(iii Including coils for direct use and exports to third countries, 
(e) See Table 68 note (e). 
96 
Livraisons des usines dans la Communauté et les pays tiers par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche di destinazione(a) 




1973 1974 1975 
Ingots og halvfabrikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi-produits 
Lingotti e semilavorati 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
1973 1974 1975 
Færdig- og slutprodukter 
Wa/zstah/ferfigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 































































































































(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux), 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganése carburé. 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté. 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers. 
(e) Voir tableau 68, note (e). 
(B) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai speciali), 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato, 
(e) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità. 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni versi i paesi terzi. 
(e) Cfr. tabella 68, nota (e). 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet inbegrepen). 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap. 
(d) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar derde landen. 
(e) Vgl. tabel 68, noot (e). 
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Til førsler , ef ter land , af f æ r d i g - o g s lu tproduk-
te r (a) levere t af Fæl lesskabets værker , s a m t mar -
kedernes indbyrdes s a m h a n d e l i % ( b ) 
Bezüge der Länder an Walzstahlerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen [a) von Werken 
der Gemeinschaft und Marktverflechtungsrate in 
% ( b ) 
Receipts , by count ry , of f in ished and end pro-
ducts (a) de l ivered by C o m m u n i t y w o r k s and 
m a r k e t i n t e r p é n é t r a t i o n (b) 
Récept ions , par pays , des produi ts finis et 
f inals(a) l ivrés par les usines de la C o m m u n a u t é 
e t t a u x d ' in te rpéné t ra t ion des m a r c h é s (b) 
Arrivi, per paese, di prodotti finiti e terminali(a) 
consegnati dagli stabilimenti della Comunità e 
tasso d'interpenetrazione dei merca t i (b ) 
A a n v o e r per land v a n w a l s e r i j p r o d u k t e n en ver-
der b e w e r k t e w a l s e r i j p r o d u k t e n (a) a f k o m s t i g v a n 
bedr i jven b i n n e n de G e m e e n s c h a p en graad v a n 











Tilforsier i alt / Bezüge i nsgesamt / Total receipts 
(1000 t) 

































































































































Tilforsier fra andre fællesskabslande i % (c) 
Anteil der Bezüge aus anderen Ländern der Gemeinschaft in %(c) 
Proport ion of receipts f r om other Commun i t y countr ies as % (c) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (c) 
Ai /quota degli arrivi in provenienza da altri paesi della Comunità in %(c) 

































































































































(a) Inkl. ingots, halvfabrikata og coils til direkte brug (ikke til videreudvalsning). 
(b) På grundlag af værkernes leveringsstatistikker (ekskl. specialstål). 
(c) De øvrige fællesskabslandes procentvise andel i hvert fællesskabslands samlede 
tilførsler. 
(a) Einschließlich Blöcken, Halbzeug und Warmbreitband zum unmittelbaren Ver-
brauch (nicht zum Weiterauswalzen). 
(b) Aufgrund der Lieferstatistik der Werke (ohne Edelstahle). 
(c) Anteil (%) der anderen Länder der Gemeinschaft an den Gesamibezugen jedes 
Landes der Gemeinschaft. 
(a) Including ingots, semi-products and coils for direct use (other than re-rolling). 
(b) According to works' delivery statistics (excluding special steels). 
(c) Percentage share of other Community countries in the total receipts of each 
member country. 
(a) Y compris lingots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre que le 
relaminage). 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux exclus). 
(c) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. 
(a) Compresi i lingotti, semilavorati e coils per utilizzazione diretta (diversa dalla 
rilaminazione). 
(b) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (acciai speciali esclusi). 
(e) Parte in % degli altri paesi della Comunità nell'approvvigionamento totale per la 
Comunità di ogni paese membro. 
(a) Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor directe 
produktie (niet voor uitwalsing). 
(b) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaal staal niet inbegre-
pen). 
(c) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. 
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Tilførsler, efter land, af specialstålprodukter (a) 
leveret af Fællesskabets værker, samt markeder-
nes indbyrdes samhandel 
Bezüge der Länder an Edelstählen(a) von Werken 
der Gemeinschaft und Marktverflechtungsrate 
Receipt, by country, of special steel products (a) 
delivered by Community works and market inter-
penetration 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Arrivi, per paese, di prodotti siderurgici in acciai 
fini e speciali(a) consegnati dagli stabilimenti 
della Comunità e tasso d'interpenetrazione dei 
mercati 
Aanvoer in de afzonderlijke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstig van bedrijven binnen 




Ti l førsler i alt fra EUR 6 / Bezüge insgesamt aus EUR 6 / Total receipts f r om EUR 6 

























































































































Tilførsler fra andre fællesskabslande (EUR 6) i % (b) 
Bezüge insgesamt aus anderen Ländern der Gemeinschaft (EUR 6) in %(b) 
Proport ion of receipts f r o m other Commun i t y countr ies (EUR 6) as %(b) 
Part de réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 6) en %(b) 
Aliquota degli arrivi in provenienza da altri paesi della Comunità (EUR 6) in %(b) 

























































































































(a) Alle produkter (inkl. ingots og halvfabrikata, også til videreudvalsning). 
(b) De ovrige fællesskabslandenes procentvise andel i hvert fællesskabslands 
samlede leverancer. For Benelux vedrorer andelen leverancer fra ¡kke-Benelux-
lande. 
(a) Alle Erzeugnisse (einschl. Blöcken u. Halbzeug, auch zum Weiterauswalzen). 
(b) Anteil (%) der anderen Länder der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen jedes 
Landes der Gemeinschaft. Für Benelux bezieht sich der Anteil auf die Lieferun-
gen der Nicht-Beneluxländer. 
(a) All products (ingots and semis, whether or not for re-rolling). 
(b) Percentage share of other Community countries in the total receipts of each 
member country. In the case of Benelux, it is the share of deliveries from 
countries other than the Benelux countries. 
(a) Tous produits (lingots et demi-produits, même pour relaminage inclus). 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Benelux il s'agit de la part 
représentée par des livraisons des pays autres que ceux du Benelux. 
(a) Tutti i prodotti (lingotti e semilavorati, inclusa anche la rilaminazione). 
(b) Parte in % degli altri paesi della Comunità nell'approvvigionamento totale per la 
Comunità di ogni paese membro. Per il Benelux trattasi della parte rappresentata 
dalle consegne dei paesi diversi da quelli del Benelux. 
(a) Alle produkten (met inbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uitwalsing). 
(b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhouding weergege-
ven door de leveringen der niet-Beneluxlanden. 
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Del I : Jern­ og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I" Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer­ en staalproducerende industrie 
V 
Udenrigshandel og handel med jern­ og 
stålprodukter inden for Fællesskabet 
(toldstatistikker) 
Außenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen­ und 
Stahlindustrie (Außenhandelsstatistik) 
External and internal trade of the 
Community in products of the iron 
and steel industry (foreign trade statistics) 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero β scambi dei prodotti 
siderurgici della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 




Overskrifter til kolonnerne i tabellerne 73 til 90 Spaftenbezeichnung der Tabellen 73 bis 90 Headings to the columns in Tables 73 to 90 
T ids rum 
Zeit 
Per iod 
0 1 2 3 4 
Råjern og ferro­
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Stål (produkter, der omfattes af traktaten) 
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(a) Koldt f remst i l l ede el ler ko ld tbehand lede p roduk te r (ekskl. ko ld t rukket 
t r åd ) : ko ld t fo rme t bånds tå l , koldt f . pro f i le r , b lankstå l , koldt f . og ko ld t for ­
a rbe jdede p lader og bånds tå l , ko ld tva lsede plader ­ 3 m m osv. 
(b) S m e d e d e s tænger , smedede ha lv fabr ikata o g andre p roduk te r , i f o rmer 
der omfa t tes af t rak ta ten. 
(a) Kalt hergeste l l te oder kalt fe r t iggeste l l te Erzeugnisse (ohne ka l tgezoge­
nen D rah t ) : Ka l tband , Ka l tp ro f i l e , B lanks tah l , ka l t ve r fo rmte u n d kal tbear­
bei tete Bleche und Bänder , ka l tgewalz te Bleche ■ 3 m m u.a. 
(b) Geschmiede te Stabe, geschmiede tes Ha lbzeug, Schm iedeha lbzeug u n d 
andere Erzeugnisse in den Fo rmen der Ver t ragserzeugn isse. 
(a) Products ob ta ined or f in ished by co ld w o r k i n g (excl . d r a w n w i r e ) : co ld 
reduced s t r ip , co ld ro l l ­ f o rmed shapes, d r a w n bars, sheet and str ip 
o the rw i se fabr ica ted o / w o r k e d , co ld reduced sheets and plates > 3 m m 
etc. 
(b) Forged bars , semi ­ f i n i shed fo rg ings , pieces r o u g h l y shaped by f o r g i n g , 
o ther p roduc ts in the f o r m of p roduc ts fa l l i ng under the Treaty. 
o 
■fc . 
Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
EUR 6 Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
1000 t 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler til EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Teksten til kolonnerne findes pà side 103. 
Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
See column headings page 103. 
Voir les en-têtes des colonnes page 136. 
Vedere le ¡ntestazioni-delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
O 
tn 
Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
BR DEUTSCHLAND Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
1000 t 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
























































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali / Waarvan speciaalstaai 
Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 

























































































































































































































































See column headings page 103. 
Voir les en­tetes des colonnes page 136. 
* Vedere le instestazioro delle colonne a pagina 136. 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
o co 
Indførsel fra t red je lande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
I m p o r t s f r o m th i rd countr ies 
FRANCE I m p o r t a t i o n s en provenance des pays t iers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
1000 t 
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Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
Β 























































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
S 
Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 









































































































































































































































See column headings page 103. 
Voir les en­têtes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
^ Indførsel fra tredjelande 
o 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
ITALIA Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
1000 t 















































































































































































































_ — — 0 
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Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 

























































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali / Waarvan speciaalstaai 
Teksten til kolonnerne findes pa side 103. 














































































































































































































































See column headings page 103. 
Voir les en­tetes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
^ Indførsel fra tredjelande 
ΓΟ 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
NEDERLAND Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
1000 t 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
























































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle / Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
* Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 
* Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
See column headings page 103. 
Voir les en­tôtes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 












































































































































































































































Ζ! Indførsel fra tredjelande 
■t» 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
UEBL/BLEU Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
1000 t 





































































































































































— — — — 
0 
0 































— — 0 
— — 
0 








































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
























































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
Teksten til kolonnerne findes pà side 103. 
















































































































































































































































See column headings page 103. 
Voir les en­têtes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni~delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
Ol 
^ Indførsel fra tredjelande 
01 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
UNITED KINGDOM Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
■sj 
1000 t 






















































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / D; cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 






















































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali / Waarvan speciaalstaal 
Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 
Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
See column headings page 103. 
Voir les en­tètes des colonnes page 136. 
Vedere le instestazioni delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. co 
00 
Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
DANMARK Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
1000 t 
00 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel Sidérurgie / Siderurgia I IJzer en staal 
1973p 62 70 0 1 4 126 22 5 17 2 200 42 13 11 513 
Β 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cur' acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 
1973p 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel — Sidérurgie / Siderurgia I IJzer en staal 
15 — 9 — 0 15 — 80 136 9 93 — 34 9 0 134 217 92 40 
Β 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle / Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 
Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
See column headings page 103. 
Voir les en­têtes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 




Eksport t i l t r ed je lande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to th i rd countr ies 
EUR 6 Expor ta t ions vers les pays t iers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Ui tvoer naar derde landen 
1000 t 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 





















































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
Teksten til kolonnerne findes på side 103. 
























































































































































































































































See column headings page 103. 
Voir les en­tètes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
ro 
N) 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
BR DEUTSCHLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 























































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
ro 
CO­
Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 



















































































































































































































































See column headings page 103. 
Voir les en­tètes des colonnes page 136. 
* Verdere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
ro Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
FRANCE Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 
B 























































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
ai 
* Teksten til kolonnerne findes p¿ side 103. 



















































































































































































































































See column headings page 103. 
Voir les en-tôtes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
ro 
CT) 
Eksport t i l t redjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to th i rd countr ies 
ITALIA Exportations vers les pays t iers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 
20 






























































































































































































— — — 



























































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 
Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
ro 
• See column headings page 103. 
* Voir les en­têtes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 















































































































































































































































Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
NEDERLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 









































— — 0 
— 
— — — 0 
— — — 
— 
0 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 









































































































































































































































































































































































































































































































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
ro 
CO 
• Teksten til kolonnerne findes pá side 103. 
* Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
See column headings page 103. 
Voir les en­têtes des colonnes page 136. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 
































































































































































































































Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
UEBL/BLEU Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 

















— — — — 
— 
0 



















— — — — 0 
0 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 
Β 





































































































































































































































































































































































































































































































































Teksten til kolonnerne findes pä side 103. 














































See column headings page 103. 
Voir les en-tètes des colonnes page 136. 
Vedere le instestazioni delle colonne a pagina 136. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 136. 
ω 
co io 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
UNITED KINGDOM Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 





















































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of wh ich al loy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne af EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 















































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Teksten til kolonnerne findes på side 103. 
Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
See column headings page 103. 
Voir les en­têtes des colonnes page 136. 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 




Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
DANMARK Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
o 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel — Sidérurgie / Siderurgia I IJzer en staal 
1973p 0 .­ 10 —. 2 0 21 0 4 0 2 0 88 3 16 1 147 
Β 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel Sidérurgie / Siderurgia I IJzer en staal 
1973p 7 0 7 1 33 1 0 0 0 33 1 0 0 84 
Β 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle ! Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
CO 
σι 
* Teksten til kolonnerne findes pà side 103. 
* Siehe Spaltenbezeichnung Seite 103. 
* See column headings page 103. 
• Voir les en­têtes des colonnes page 136. 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 136. 




En­tête des colonnes des tableaux 73 à 90 Intestazione delle colonne delle tabelle da 73 a 90 Tekst voor de kolommen van de tabellen 73 tot 90 
Période 
Per iodo 
T i jdvak 







































































































5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Acier (Produits CECA) 
¡2 « Ο 5 









D ra — œ vi 
ii ¡8 
in ' O 





































































j p ­ φ 
© · 
LL. . Q 
Φ 
28 






VI ­ ο 
φ * ­
3 » < 
ro Í N 
Õ ι 
don t : 























































































© ra t c 
β » 
°> s; 










φ ( Ν ro w 
Õ 











Staal (produkten welke onder het Verdrag vallen) 
c 
"i 
Φ . _ 
­ * 3 















































































































­ © co > 
21 
ro ra ra ra a a 
"Ό TD 
£ Φ 





™ C N 
O ' 
H i n 
23 
waa rvan : 
ro _L Λ ra î r re ί­
ο O 














o ^ : 
r^ co 
2 õ '5 u 
g ro 












* ­ O 
3 
Prodotti siderur­



























































3 TD ra 







C ( O 
C CM 















* * OJ c » © o 































Τ 3 Ι 

















3 U J 
Μ Ζ 
Vt α ίο 

































(a) Produi ts ob tenus ou parachevés a f ro id (sans fi ls t ré f i lés) : feu i l la rds à 
f ro id , · prof i lés à f r o i d , barres ét i rées, tôles et feu i l la rds façonnés ou 
ouv res , tô les laminées à f ro id · 3 m m etc 
(b) Barres forgées, dem i ­p rodu i t s fo rges , ébauches de forges et autres 
p rodu i t s se présentant sous les f o rmes des p rodu i ts du t ra i té. 
(a) Prodot t i o t tenu t i o r i f in i t i a f reddo (esclusi f i l i t ra f i la t i ) : nastr i a f reddo , 
prof i la t i a f r eddo , barre st i rate, lamiere e nastr i a l t r imen t i fo rg ia t i e 
lavora t i , lamiere a f reddo ■ 3 m m ecc. 
(b) Barre fo rg ia te , s e m i p r o d o t t i f o rg ia t i , abbozzi d i forg ia e altr i p rodo t t i che 
si p resen tano sot to f o r m a di p rodo t t i de l t ra t ta to 
(a) Koud bewerk te of koud nabewerk te p roduk ten (zonder ge t rokken 
draad) : koudbands taa l , koude p ro f ie len , koude s taven, p la ten en bands­
taai op andere wi jze bewerk t , koud gewals te p la ten ■ 3 m m enz. 
(b) Gesmede s taven, gemsede ha l f fabr ikaten en smeeds tukken in een der 














Lande / Lander / Countries 





















darunter of which 
dont 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
d 
United Kingdom 
Schweden / Sweden / Suède 
Fin. ­ Nor. ­ Dan 
Österreich / Austria / Autriche 
Jugoslavien / Yugoslavia / Yougoslavie 
Sonstige / Othe Total Ι Autres 
darunter / of which / dont : EFTA/AELE 
Total 
darunter r 
of which < 
dont I 






Kanada / Canada 
Rep. South Africa 
Rép. d'Afr. du Sud 
Japan / Japon 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 
Insgesamt / G 
EUR 6 

















































Q Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
oo 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder-
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 















1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Stål (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC] — Acier (CECA) / Acciaio ICECAI1 Staal (EGKS) 
A 
1961 
Ingots og halvfabrikata 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































j (a) Inkl . spe j l je rn o g hø jku l s to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
CO (a) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l t en Fe r romangans . 
(a) Inc lud ing Sp iege le isen and h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese , 
(a) Y compr i s Sp iege l et f e r r o ­manganèse carburé . 
(a) C o m p r e s i ghisa specu lare e f e r r o ­ M n carbura to . 
(a) Me t inbegr ip van spiegel i jzer en koo ls to f r i j k f e r r o m a n g a a n . 
u> 
¿ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
o 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder-
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 














1963 1964 1965 
B 
1966 1967 





1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
C 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse / Other products 
Autres produits / Altri prodotti 1 Andere produkten 
1 alt / Insgesamt / Total — Total / Totale / Totaal 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— — 1 
0 
0 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¿ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 









Stài (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acc ia io (CECA) / Staal (EGKS) 
Andre produkter / Ande re Erzeugnisse / Other p roduc ts 
Aut res p rodu i ts / Altri p r o d o t t i / Ande re p roduk ten 
Heraf / darunter / of w h i c h 
Fladstål / F/acherzeugnisse / Flat p roduc ts 
don t / di cui ! w a a r v a n : 
Produi ts plats / Prodot t i p ia t t i / Platte p roduk ten 
1961 1962 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 
I alt / /nsgesamt / Tota l — Tota l / Totale I Totaal 
A r B + C 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































+ 1 519 
+ 1 155 
+ 564 
+ 272 













+ 2 205 
+ 763 































































è Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 




Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 










Pig i ron(a) 
Fontes (a) 
Ghisa(a) 
Ruwi jzer (a) 
1963 1964 1965 1966 1968 1969 
Stål (EKSF) / S tah l (EGKS) / Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acc ia io (CECA) / Staal (EGKS) 
Ingots og ha lv fabr ikata 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 




ha l f fabr ikaten 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_ i (a) Inkl. spe j l je rn o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
■t^ (a) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l ten Fe r romangans . 
f j l 
(a) Inc lud ing Sp iege le isen and h igh ­ca rbon fe r ro ­manganese , 
(a) Y compr i s Sp iege l et f e r ro ­manganése carburé . 
(a) Compres i ghisa specu lare e f e r r o ­ M n carbura to . 
(a) Me t inbegr ip v a n spiegel i jzer en koo ls to f r i j k f e r r o m a n g a a n . 
Cu 
ro 
£ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
<7> géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 




Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 










Stài (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acc ia io (CECA) I Staal (EGKS) 
Coils 






r o l l e n 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
And re p roduk ter / Ande re Erzeugnisse / Other p roduc ts 
Aut res p rodu i t s / Altri prodotti I Andere p roduk ten 
I alt / i nsgesamt / Total Total / Totale / Totaal 







































— — 148 























— — 269 






















— — 316 






















— — 313 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 1 088 
189 
4 1 835 





- 1 210 
215 
+ 1 744 




- 1 394 
695 
4- 1 985 














































































- 2 856 
- 3 034 





- 3 021 
- 3 193 













¿ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
Φ géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
BR DEUTSCHLAND 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 







Stål (EKSF) / S tah l (EGKS) / Steel (ECSC) — 
D 
And re p roduk te r / Ande re Erzeugnisse / Other p roduc ts 
Aut res p rodu i t s / Altri prodotti t Andere p roduk ten 
Heraf / darunter 1 of w h i c h — d o n t / di cui 1 w a a r v a n : 
Fladstål / F iacherzeugnisse / Flat p roduc ts — Produi ts plats / P rodo t t i piatti 1 Platte p roduk ten 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acciaio (CECA) 1 Staal (EGKS) 
1 alt / i nsgesamt / Tota l ­
A + B 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Tota l / Totale 1 Totaal 
4 C 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 268 37 
103 
246 154 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































418 h 422 









1 1 736 




- 1 646 
296 
+ 1 937 


















4- 4 793 



























Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 

















1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Stål (EKSF) / Stah l (EGKS) / Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acc ia io (CECA) / Staal (EGKS) 
Ingots og halv fabr ikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 
dem i ­p rodu i t s 
L ingo t t i e 
sem (p rodo t t i 
B lokken en 
hal f fabr ikaten 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Ink l . spe j l je rn og hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l t en Fe r romangans . 
(a) Inc lud ing Sp iege le isen and h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese , 
(a) Y c o m p r i s Sp iege l et f e r ro ­manganése carburé . 
(a) C o m p r e s i ghisa specu lare e f e r r o ­ M n carbura to . 
(a) Met i nbegr ip van spiegel i jzer en koo ls to f r i j k f e r r o m a n g a a n . 
co 
co 
^ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Ni 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 














1963 1964 1965 
B 
1966 1967 





1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
C 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse / Other products 
Autres produits / Altri prodotti 1 Andere produkten 
1 alt / insgesamt / Total — Total / Totale / Totaal 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— — 0 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder-
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 









Stål (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — 
D 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse / Other products 
Autres produits / Altri prodotti 1 Andere produkten 
Heraf / darunter / of which — dont / di cui 1 waarvan : 
Fladstål / FJacherzeugnisse / Flat products — Produits plats / Prodotti piatti / Plane produkten 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
1 alt / insgesamt / Total 
A * B 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Total / Totale / Totaal 
+ C 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 2 390 
- 2 796 













































υ, Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
co 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 
















1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1961 
Stål (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — Acier 
Λ 
Ingots og halvfabrikata 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Inkl . spe j l je rn o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l t en Fe r romangans . 
(a) Inc lud ing Sp iege le isen and h igh ­ca rbon f e r r o ­ m a n g a n e s e , 
(a) Y c o m p r i s Sp iege l et f e r ro ­manganèse ca rbu ré . 
(a) Compres i gh isa speculare e f e r r o ­ M n carbura to . 
(a) Met i nbegr ip van spiegel i jzer en koo ls to f r i j k f e r r o m a n g a a n . 
co 
3^  Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
co 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 














1963 1964 1965 
Β 
1966 





1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
C 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse / Other products 
Autres produits / Altri prodotti 1 Andere produkten 
1 alt / insgesamt / Total — Total / Totale / Totaal 
































































— — 74 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Exportations / Esportazioni ì Uitvoer 
24 33 47 206 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 1 364 
2 






- 1 598 
267 
























































































































^ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
o 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder-
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 









Stål (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — 
D 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse / Other products 
Autres produits / Altri prodotti / Andere produkten 
Heraf / darunter 1 of which — dont / di cui / waarvan 
Fladstål / Flacherzeugnisse / Flat products — Produits plats / Prodotti piatti i Platte produkten 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Acie (CECA) / Acciaio ICECAI1 Staal (EGKS) 
1 alt / Insgesamt 1 Total 
A - B 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Total / Totale 1 Totaa 
* C 






























































































































I. Impor t / E infuhr / Impor ts 
7 52 
289 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 1 594 





- 1 234 
93 

















σ> Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
M géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
NEDERLAND 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 













Stài (EKSF) / S tah l (EGKS) I Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acciaio (CECA) I Staal (EGKS) 
Ingots og ha lv fabr ikata 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 
dem i ­p rodu i t s 
Lingotti e 
s e m i p r o d o r t i 
B lokken en 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— — χ 
0 
0 
Exportations / Esportazioni 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. (a) Inkl . spe j l jern o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
O ) (a) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l ten Fe r romangans . 
CA) — 
(a) Inc lud ing Sp iege le isen and h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese , 
(a) Y compr i s Sp iege l et f e r r o ­manganèse carburé . 
(a) Compres i ghisa specu lare e f e r r o ­ M n carbura to . 
(a) Met i nbegr ip v a n spiegel i jzer en koo ls to f r i j k f e r r o m a n g a a n . 
to en 
φ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
■C» géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 




Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 









War m breitband 
In Rollen 
Coils 
1963 1964 1965 
B 
1966 1967 




ro l len 
1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acc ia io (CECA) / Staal (EGKS) 
C 
Andre p roduk ter / A n d e r e Erzeugnisse / Other p roduc ts 
Au t res p rodu i ts / Altri prodotti 1 Ande re p roduk ten 
I alt / Insgesamt / Total — Total / Totale / Totaal 







CO σι > 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CD Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 




Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 







Stài (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — 
D 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse / Other products 
Autres produits / Altri prodotti 1 Andere produkten 
Fie 
1961 
Heraf / darunter / of which — dont / di cui / waarvan : 
dstål / Flacherzeugnisse / Flat products — Produits plats / Prodotti piatti 1 Platte produkten 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
I alt / Insgesamt / Total -
Α · B 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Total / Totale 1 Totaal 
4 C 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































55 Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
oo 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder-
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 

















Stål (EKSF) / SfahJ (EGKS) I Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acciaio (CECA) I Staal (EGKS) 
Ingots og halv fabr ikata 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 
dem i -p rodu i t s 
L ingo t t i e 
s e m i p r o d o t t i 
Blokken en 
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. (a) Ink l . spe j l je rn o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 

































































































































































































































(a) Inc lud ing Sp iege le isen and h igh ­ca rbon f e r ro ­manganese , 
(a) Y c o m p r i s Sp iege l et f e r ro ­manganèse carburé . 
{a) Compres i ghisa specu lare e f e r r o ­ M n carbura to . 
(a) Met inbegr ip van spiegel i jzer en koo ls to f r i j k f e r r o m a n g a a n . 
co σ> 
^ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
O géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 




Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 









W a r m breitband 
in Rollen 
Coils 
1963 1964 1965 
B 
1966 1967 





1968 1969 1970 1971 1972 
Acier (CECA) / Acciaio ICECA) 1 Slaal (EGKS) 
C 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse / Other products 
Autres produits / Altri prodotti i Andere produkten 
1 alt / Insgesamt / Total — Total / Totale 1 Totaal 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 




Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 







Stài (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — 
D 
Andre produkter / Andere Erzeugnisse 1 Other products 
Autres produits / Altri prodotti / Andere produkten 
Fl, 
1961 
Heraf / darunter / of which — dont / di cui / waarvan : 
dstål / Flacherzeugnisse / Flat products — Produits plats / Prodotti piatti / Platte produkten 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Acie (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
1 alt / Insgesamt 1 Total 
A 4 B 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Total / Totale l Totaal 
4 C 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 2 156 
4 1212 












i 3 262 
1 133 
4 396 
+ 1 218 












+ 3 292 
4 5 840 




















+ 3 702 
















f 6 945 
3 071 








4 3 018 




























Schweden / Sweden / Suède 
Fin. ­ Nor. ­ Dan 
Schweiz / Switzerland / Schweiz 
Spanien / Spain /Espagne 
Griechenland / Greece / Grèce 
Sonstige / Other / Autres 
Total 
darunter / of which / dont 
Ost [ T o , a ' 
East d f , U u ' e ú 1 c of which \ c s ' 1 dont I 
Total 
Λ/ord / North / Nord 
darunter r 
of which i USA 
dont I 
Mittel / Central / Centrale 
Sud 1 South / Sud 
darunter r 







Venezuela / Venezuela 
Brasilien / Β 
Argentinien 
Nordafrika / North Africa / Afrique du Nord 
Ägypten / Egypt / Egypte 
Ass. Afrik. Lander r France 
Ass. Afric. States I 
États ass. d'Afrique l Sonstige / Other 
Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
darunter , Iran of which i Irak / Iraq 
dont I Israel / Israel 




Indien / India / Indes 
Pakistan 
China / Chine 
Japan / Japon 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 







Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 























































Udviklingen, pr. land, i råjernsudenrigshandelens relative betydning udtrykt i % 
af produktionen 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Roheisenaußenhandels der Mitglied­
staaten, bezogen auf die Erzeugung = 100 
Trends, by country, in the relative importance of foreign trade in pig iron, 
expressed as % of production 
Evolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de fonte 
exprimés en % de la production 
Evoluzione, per paese, dell'importanza relativa degli scambi esteri di ghisa, 
espressi in % della produzione 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in ruwijzer uitgedrukt in 





























































































































































































(') Handel mellem fællesskabslandene + handel mellem tredjelande. 
C) Binnenaustausch der Gemeinschaft *­ Handel mit dritten Ländern. 
Í1) Internal community trade * trade with third countries. 
t1) Échanges intra­communautaires ■+ commerce avec les pays tiers. 
C) Scambio all'interno della Comunità » scambio con paesi terzi. 
V) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap ­t verkeer met derde landen. 
Fordeling i % af Fællesskabets (EUR 6) udenrigs­
handel med råjern pr. land eller geografisk områ­
de 
Anteil der Länder oder Ländergruppen am Roh­
eisen­Außenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) in 
% 
Share of countries or geographical regions in 
Community foreign trade (EUR 6) in pig iron, 
as % 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones géo­
graphiques en % 
Ripartizione per paese o zona geografica degli 
scambi di ghisa della Comunità (EUR 6) in % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
ruilverkeer in ruwijzer van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) in % 
101 
ι ooo t ­ % 
A( Impor t / E in fuhr / Impor ts npor ta t ions / i m p o r t a z i o n i / Invoer 
G roßb r i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
Schweden / S w e d e n / Suède 
Fin, ­ Nor . ­ Dan. 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ienta le 
USA 
Rep. Sudafr ika / Sou th A f r i can Rep. / Rep. d 'A f r ique du Sud 
Sonst ige / Other / Au t res 
















































































































































Ozeanien / Oce 
Übrige / Misce 
Insgesamt / Gr 




G roßb r i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
Fin. ­ Nor . ­ Dan. 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Gr iechen land / Greece / Grèce 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Tota l 
EFTA/AELE 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe orientale 
Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h / Nord 
darunter / of w h i c h / d o n t : USA 
Mi t te iamer ika / Cent ra l America / A m é r i q u e Centrale 
Sudamerika / S o u t h America / A m é r i q u e du Sud 
darun ter . A rgen t i n i en 
of w h i c h I A rgen t i na 
d o n t ^ A rgen t i ne 
Afrique 
Insgesamt / Total 
Mit t le rer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
darunter / of w h i c h / don t : Israel / Israel 
Übr iges As ien / Rest of Asia / Reste de l 'Asie 
darun ter / of w h i c h / d o n t : Japan / J a p o n 
ania / Oceanie 
laneous / Divers 
% 


























































































































































































































































































































Udviklingen, pr. land, i den relative betydning af udenrigshandelen med ingots 
og halvfabrikata (ekskl. coils) udrykt i % af produktionen af stálingots 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Außenhandels von Blöcken und 
Halbzeug (ausschl. Coils) der Mitgliedstaaten, bezogen auf die Rohblockerzeu­
gung = 100 
Trends, by country, in the relative importance of foreign trade in ingots and 
semi­finished products (excl. coils) expressed as % of production of ingot steel 
Évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de lingots 
et de demi­produits (coils exclus), exprimés en % de la production d'acier 
lingots 
Evoluzione, per paese, dell'importanza relativa degli scambi esteri di lingotti 
semilavorati (esclusi i coils) espressi in % della produzione di acciaio lingotti 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in blokken en halffabri­






























































































































































































V) Handel mellem fællesskabslandene + handel mellem tredjelande. 
(') Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Ländern. 
(') Internal community trado + trade with third countries. 
{') Échanges ¡ntra­communautaires t commerce avec les pays tiers. 
{') Scambio all'interno della Comunità + scambio con paesi terzi. 
I1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen. 
Fordeling i % af Fællesskabets udenr igshandel 
(EUR 6) pr. land eller geografisk område : 
I Ingots og halvfabrikata 
II Coils 
Anteil der Länder oder Ländergruppen am 
Außenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) in % 
I Blöcke und Halbzeug 
II Coils 
Share of countr ies or geographical regions in 
tota l Commun i ty fore ign trade (EUR 6), as % 
I Ingots and semi­f inished products 
II Coils 
Répart i t ion des échanges extérieurs de la Com­
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi­
ques en % 
I Lingots et demi­produi ts 
Il Coils 
Ripartizione per paese o zona geografica del 
commercio estero della Comunità (EUR 6) in % 
I Lingotti e semilavorati 
II Coils 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rui lverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in % 
I Blokken en half fabrikaten 
II Coils 
103 
1 000 t 
I. Ingots og ha lv fabr ikata / Blöcke und Halbzeug I Ingots and semi ­ f i n i shed p roduc ts 
I. L ingots et d e m i ­ p r o d u i t s / L i ngo t t i e s e m i l a v o r a t i / B lokken en ha l f fabr ika ten 
A) Impo r t / E in fuhr / Impor t s 
Fin. ­ Nor . ­ Dan. 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
Jugos law ien / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ien ta le 
USA 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Grand total / Total général % 
1000 t 








G roßb r i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
Schwe iz / Swi tzer land / Suisse 
Span ien / Spa in / Espagne 
Gr iechen land / Greece / Grèce 
Sonst ige / Other / Au t res 
i nsgesamt / Tota l 
EFTA/AELE 
Os teuropa / Eastern Europe / Europe orientale 
Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
Mittelamerika / Central America / Amérique Centrale 
Sudamerika / South America I Amérique du Sud 
Afrika / Africa / Afrique 







Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
darun te r / of w h i c h / don t : Israel / Israel 
Übriges Asien I Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter 
of w h i c h 
d o n i 
Ind ien / India / Indes 
Pakistan 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Insgesamt / Grand total / Total général % 
1000 t 





































































































































































































































































































































































































Großbr i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ien ta le 
Japan / J a p o n 
Sonst ige / Other / Au t res 
A) Impo r t / Einfuhr I Impor ts 
Insgesamt / Grand total / Total général 
Großbr i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
Fin. ­ Nor . ­ Dan 
Span ien / Spa in / Espagne 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ien ta le 
Israel / Israel 
USA 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Grand total / Total général 
% 
1 0 0 0 t 
B) Eksport / Aus fuh r / Expor ts 
II. Coi ls 































































































































































































^ Udviklingen, pr. land, i den relative betydning af udenrigshandelen med færdig­
oo og slutprodukter (inkl. coils) udtrykt i % af produktionen af færdige produkter 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Außenhandels der Mitgliedstaaten 
mit Walzstahlfertig­ und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(einschl. Coils), bezogen auf die Produktion von Walzstahlfertigerzeugnissen = 
100 
Trends, by country, in the relative importance of foreign trade in finished and 
end products (incl. coils) expressed as % of production of finished products 
Evolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de 
produits finis et finals (coils inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzione, per paesi, dell'importanza relativa degli scambi esteri di prodotti 
finiti e finali (inclusi i coils), espressi in % della produzione di prodotti finiti 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in eindprodukten en 
verder bewerkte produkten (met inbegrip van coils), uitgedrukt in % van de 

































































































































































































C) Handel mellem fællesskabslandene + handel mellem tredjelande. 
C) Binnenaustausch der Gemeinschaft +­ Handel mit dritlen Ländern. 
I1) Internal community trade 4 trade with third countries. 
H Echanges intra­communautaires ♦ commerce avec les pays tiers. 
Í1) Scambio all'interno della Comunità + scambio con paesi terzi. 
(') Ruilverkeer binnen de Gemeenschap t verkeer met derde landen. 
Fordeling i % af Fællesskabets (EUR 6) udenrigs-
handel med færdig- og slutprodukter pr. land 
eller geografisk område 
Anteil der Länder oder Ländergruppen am 
Außenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) mit 
Walzstahlfertig- und weiterverarbeiteten Walz-
stahlfertigerzeugnissen (ohne Coils) in % 
Share of countries or geographical regions in 
total Community (EUR 6) foreign trade in finished 
and end products (excl. coils), as % 
Répartition des échanges extérieurs de la Com-
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi-
ques en % des échanges de produits finis et 
finals 
Ripartizione per paese o zona geografica del 
commercio estero della Comunità (EUR 6) di 
prodotti finiti e finali, in % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in eindprodukten en verder bewerkte 
produkten, in % 
1 000 t — % 
A) Impo r t / E infuhr / Impor t s Impor ta t i ons / fn ipo r faz /on i / Invoer 
G roßb r i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / Royaume-Un i 
Schweden / S w e d e n / Suède 
Österre ich / Aust r ia / Au t r i che 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ien ta le 
USA 
J a p a n / J a p o n 
Sonst ige / Other / Au t res 
























































































































G roßb r i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e - U n i 
S ch w e d e n / S w e d e n / Suède 
Fin. - Nor . - Dan. 
Schweiz / Sw i tze r land / Suisse 
Por tuga l 
Span ien / Spa in / Espagne 
Gr iechen land / Greece / Grece 
Türke i / Turkey / Tu rqu ie 
Sonst ige / Other / Au t res 
i nsgesamt / Total 
EFTA/AELE 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ien ta le 
Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h /Nord 
darun te r / of w h i c h / d o n t : USA 
Mi f te iamer íka / Centrai America / Amérique Centrale 
Sudamerika / Sou th America I Amérique du Sud 
K o l u m b i e n / Co lomb ia / Co lomb ie 
Venezuela / Venezuela 
Brasi l ien / Brazil / Brési l 
A r g e n t i n i e n / A rgen t i na / A rgen t ine 
darun ter 











































































































































































































































































Insgesamt / Total 
Mi t t le re r Osten / M i d d l e East / Moyen-Orient 
darun te r , , 
, . . . I I ran 
of w h i c h ΐ , , , , 
I Israel / Israel 
d o n t * 
Übr iges Asren / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darun te r , Ind ien / India / Indes 
of w h i c h ΐ Pakistan 
d o n t ^ China / Chine 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
% 

































































































































































Import og eksport af kulstofstål og legeret stål 
pr. land eller geografisk område (produkter der 
omfattes af traktaten) 
Einfuhr und Ausfuhr von Qualitätskohlenstoff­
stahl und legiertem Stahl nach Ländern oder 
Ländergruppen (Vertragserzeugnisse) 
Imports and exports of high­carbon steels and 
alloy steels by country or geographical region 
(products coming under the Treaty) 
Importations et exportations d'aciers fins au car­
bone et d'aciers alliés par pays ou zones géogra­
phiques (produits du Traité) 
Importazioni ed esportazioni di acciai fini al 
carbonio e acciai legati per paesi o zone geografi­
che (prodotti del Trattato) 
Invoer en uitvoer van koolstofstaal en gelegeerd 
staal per land of landengroep (van onder het 
Verdrag vallende produkten) 
1000 t 
EUR 6 
Lande / Länder / Countries 




Aciers fins au carbone 
Acciai fini al carbonio 
Koolstofstaal 







1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 







Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Uni 
Schweden / Sweden / Suède 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstiges Westeuropa 
Other Western Europe 
Autres d'Europe occidentale 
insgesamt / Total : West / Ouest 
EFTA/AELE 
insgesamt / Total : Ost / East / Est 
darunter ( UdSSR of which I USSR 
dont l URSS 
Amerika / America / Amérique 
darunter , USA 
of which I 
dont l Kanada / Canada 
Afrika / Africa / Afrique 
Asien / Asia / A l i e 
darunter ­, 
of which ■ Japan / Japon 
dont J 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Uni 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Sonstiges Westeuropa ι 
Other Western Europe > 
Autres d'Europe occidentale I 
Insgesamt / Total : West / Ouest 
EFTA/AELE 
Insgesamt / Total : Ost / East / Est 
darunter , UdSSR t 
of which | USSR 1 
dont 1 URSS I 
Amerika / America / Amérique 
Nord 1 North / Nord 
Mittef / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
darunter , Brasilien / Brazil / Brésil 
of which J Argentinien / Argentina / 
dont I Argentine 
Afrika / Africa / Afrique 
Asien / A l i a / Aale 
Mitt lerer Ostan / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Aaien / Ret t of Asia / Reata de l'Asie 
darunter . Indien / India / Indes 
of which J 
dont 1 China / Chine 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pay« tiers 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import og eksport af kulstofstål og legeret stål 
pr. land eller geografisk område (produkter der 
omfattes af traktaten) 
Einfuhr und Ausfuhr von Qualitätskohlenstoff­
stahl und legiertem Stahl nach Ländern oder 
Ländergruppen (Vertragserzeugnisse) 
Imports and exports of high­carbon steels and 
alloy steels by country or geographical region 
(products coming under the Treaty) 
Importations et exportations d'aciers fins au car­
bone et d'aciers alliés par pays ou zones géogra­
phiques (produits du Traité) 
Importazioni ed esportazioni di acciai fini al 
carbonio e acciai legati per paesi o zone geografi­
che (prodotti del Trattato) 
Invoer en uitvoer van koolstofstaal en gelegeerd 
staal per land of landengroep (van onder het 





Lande / Länder I Count r ies 
Pays / Paesi I Landen 
Kuls tofs tà l 
Qua/ i tá ts / íoh.ensfof fs tah l 
H igh­ca rbon steels 
Ac iers f ins au ca rbone 
Acc ia i fini" al carbonio 
Kools to fs taa l 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Legeret stài 
Legier ter Stah l 
A l loy steel 
Ac iers al l iés 
Acciai legati 
Gelegeerd staal 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
At Impo r t / E in fuhr / Impor t s Impor ta t i ons / Importazioni / Invoer 






Europa / Europe 
Großbr i t . / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
Österre ich / Aus t r ia / Au t r i che 
Sonst iges Wes teu ropa 
Other Wes te rn Europe 
Aut res d 'Europe occ identa le 
i nsgesamt / Totaf : Wes t / Ouest 
EFTA/AELE 
insgesamt / Totaf : Ost / East / Est 
darun ter ι UdSSR 
of w h i c h { USSR 
d o n t l URSS 
Amerika / America / Amérique 
darunter ι USA 
of which < 
d o n t l Kanada / Canada 
Afrika / Africa / Afrique 
Asien / Asia / Asie 
darunter ι 
of w h i c h > J a p a n / J a p o n 
don t > 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 




















































































































































































































































































































































































































































































































Bl Eksport / A u s f u h r / Expor ts Expor ta t ions / Espor taz ion i / U i tvoer 






Europa / Europe 
Großbr i t . / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
Fin. ­ Nor . ­ Dan. 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Sonst iges Wes teu ropa ι 
Other W e s t e r n Europe ì 
Aut res d 'Europe occ identa le ' 
Insgesamt / Tota l : West / Ouest 
EFTA/AELE 
Insgesamt / Tota l : Ost / East / Est 
darunter ι UdSSR ι 
of w h i c h { USSR } 
d o n t 1 URSS I 
Amerika / America / Amérique 
Mord / N o r t h / N o r d 
Mittel I Central / Centrale 
Süd / S o u t h / Sud 
darunter ¡ Bras i l ien / Brazil / Brési l 
of w h i c h ι A r g e n t i n i e n / A rgen t i na / 
d o n t I A rgen t i ne 
Afrika / Africa / Afrique 
Asian / Asia / Asia 
Mittlerer Oaten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asian / Rest of Asia / Rat te de l'Asia 
darunter , Ind ien / India / Indes 
of w h i c h I 
don t l China / Chine 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divert 
Dritte Landar / Third countries / Pays tiers 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import og eksport af kulstofstål og legeret stål 
pr. land eller geografisk område (produkter der 
omfattes af traktaten) 
Einfuhr und Ausfuhr von QuaUtätskohlenstoff­
stahl und legiertem Stahl nach Ländern oder 
Ländergruppen (Vertragserzeugnisse) 
Imports and exports of high­carbon steels and 
alloy steels by country or geographical region 
(products coming under the Treaty) 
Importations et exportations d'aciers fins au car­
bone et d'aciers alliés par pays ou zones géogra­
phiques (produits du Traité) 
Importazioni ed esportazioni di acciai fini al 
carbonio e acciai legati per paesi o zone geografi­
che (prodotti del Trattato) 
Invoer en uitvoer van koolstofstaal en gelegeerd 
staal per land of landengroep (van onder het 
Verdrag vallende produkten) 
1000 t 
FRANCE 
Lande / Länder / Countries 
Pays / Paesi I Landen 
Kulstofstål 
Qua/itä tskohlenstoff stahl 
High­carbon steels 
Aciers fins au carbone 
Acciai fini al carbonio 
Koolstofstaal 







1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 







Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Uni 
Schweden / Sweden / Suède 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstiges Westeuropa 
Other Western Europe 
Autres d'Europe occidentale 
i nsgesamt / Total : West / Ouest 
EFTA/AELE 
insgesamt / Totaf : Ost / East / Est 
darunter ι UdSSR 
of which I USSR 
dont I URSS 
Amerika / America / Amérique 
darunter ι USA 
of which < 
dont I Kanada / Canada 
Afrika / Africa / Afrique 
Asien / Asia / Asie 
darunter ι 
of which > Japan / Japon 
dont ι 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 













































































































































































































































































































































































































































































































































Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Uni 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Sonstiges Westeuropa ι 
Other Western Europe > 
Autres d'Europe occidentale 1 
insgesamt / Total : West / Ouesf 
EFTA/AELE 
Insgesamt 1 Total : Ost 1 East / Est 
darunter ι UdSSR ι 
of which { USSR \ 
dont 1 URSS I 
Amerika / Amarice / Amérique 
Nord / North / Nord 
Mittel. / Centrai / Centrale 
Süd. / S o u t h / S u d 
darunter r Brasilien / Brazil / Brésil 
of which t Argentinien / Argentina / 
dont ' Argentine 
Afrika / Africa / Afrique 
Asien / Asia / Asie 
Mittlerer Oaten / Middle East / Moyen­Orient 
Jbriges Asian / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter , Indien / India / Indes 
of which J 
dont I China / Chine 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Jbrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import og eksport af kulstofstål og legeret stål 
pr. land eller geografisk område (produkter der 
omfattes af traktaten) 
Einfuhr und Ausfuhr von Qual'rtätskohlenstoff­
stahl und legiertem Stahl nach Ländern oder 
Ländergruppen (Vertragserzeugnisse) 
Imports and exports of high­carbon steels and 
alloy steels by country or geographical region 
(products coming under the Treaty) 
Importations et exportations d'aciers fins au car­
bone et d'aciers alliés par pays ou zones géogra­
phiques (produits du Traité) 
Importazioni ed esportazioni di acciai fini al 
carbonio e acciai legati per paesi o zone geografi­
che (prodotti del Trattato) 
Invoer en uitvoer van koolstofstaal en gelegeerd 
staal per land of landengroep (van onder het 





Lande / Länder / Countries 




Aciers fins au carbone 
Acc ia i fini al carbonio 
Koolstofstaal 







1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 







Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Ui 
Schweden / Sweden / Suède 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstiges Westeuropa 
Other Western Europe 
Autres d'Europe occidentale 
insgesamt / Totaf : West / Ouest 
EFTA/AELE 
Insgesamt / Total : Ost / East I Est 
darunter < UdSSR 
of which J USSR 
dont l URSS 
Amerika / America / Amér ique 
darunter ι USA 
of which i 
dont l Kanada / Canada 
Afrika / Africa / Afrique 
Asien / Asia / Asie 
darunter ι 
of which > J a p a n / J a p o n 
dont > 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 











































































































































































































































































































































































































































































































Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Uni 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Sonstiges Westeuropa . 
Other Western Europe l 
Autres d'Europe occidentale I 
Insgesamt / Total : West / Ouest 
EFTA/AELE 
Insgesamt / Totat : Ost / East / Est 
darunter , UdSSR ι 
of which I USSR \ 
dont 1 URSS I 
Amerika / America / Amérique 
Nord / North / Nord 
Mi t te l / Central / Centrale 
S ü d / S o u t h / S u d 
darunter , Brasilien / Brazil / Brésil 
of which 1 Argentinien / Argentina / 
dont 1 Argentine 
Afrika / Africa / Afrique 
Asian / Asia / Asia 
Mittlerer Ostan / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asian / Rest of Asia / Raste de l'Asie 
darunter . Indien / India / Indes 
of which J 
dont 1 China / Chine 
Ozeanien / Oceania / Oceania 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritta Landar / Third countries / Paya tiers 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 0 0 t 
Import og eksport af kulstofstål og legeret stål 
pr. land eller geografisk område (produkter der 
omfattes af traktaten) 
Einfuhr und Ausfuhr von Qualitätskohlenstoff­
stahl und legiertem Stahl nach Ländern oder 
Ländergruppen (Vertragserzeugnisse) 
Imports and exports of high­carbon steels and 
alloy steels by country or geographical region 
(products coming under the Treaty) 
NEDERLAND 
Importations et exportations d'aciers fins au car­
bone et d'aciers alliés par pays ou zones géogra­
phiques (produits du Traité) 
Importazioni ed esportazioni di acciai fini al 
carbonio e acciai legati per paesi o zone geografi­
che (prodotti del Trattato) 
Invoer en uitvoer van koolstofstaal en gelegeerd 
staal per land of landengroep (van onder het 
Verdrag vallende produkten) 
Lande / Länder / Count r ies 
Pays / Paesi / Landen 
Kuls tofs tà l 
Ouaf i tätsfcoh/enstof fstahi 
H igh­ca rbon steels 
Ac iers f ins au carbone 
Acciai fini al carbonio 
Kools to fs taa l 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Legeret stål 
Legier ter Stan i 
A l loy steel 
Ac iers al l iés 
Acciai legati 
Gelegeerd staal 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
A) Impor t / E in fuhr / Impor t s — Impor ta t i ons / Importazioni I Invoer 






Europa / Europe 
Großbr i t . / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e ­ U n i 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
Öster re ich / Aus t r ia / Au t r i che 
Sonst iges Wes teu ropa 
Other Wes te rn Europe 
Au t res d 'Europe occ identa le 
I nsgesamt / Total : West / Ouest 
EFTA/AELE 
i nsgesamt / T o t a í : Ost / East / Est 
darunter , UdSSR 
of w h i c h I USSR 
d o n t l URSS 
Amerika / America / Amérique 
darunter . USA 
of w h i c h J 
d o n t I Kanada / Canada 
Afrika / Africa / Afrique 
Aaien / Asia / Asie 
darun te r ι 
of w h i c h i Japan / J a p o n 
d o n t · 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 



























































































































































































































































































































































































































































BR Deutsch land 





Europa / Europe 
Großbr i t . / Un i ted K i n g d o m / Royaume­Un i 
Fin. ­ Nor . ­ Dan. 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Sonst iges Wes teu ropa ι 
Other Wes te rn Europe I 
Au t res d 'Europe occ identa le J 
i nsgesamt / Total : West / Oues t 
EFTA/AELE 
Insgesamt / Total : Ost / East / Est 
darunter ι UdSSR ι 
of w h i c h i USSR \ 
d o n t 1 URSS J 
Amerika / America / Amérique 
N o r d / N o r t h / N o r d 
M i t t e l / Cent ra l / Centra le 
S ü d / S o u t h / Sud 
darun ter ι Brasi l ien / Brazil / Brési l 
of w h i c h 1 A r g e n t i n i e n / A rgen t i na / 
don t I A rgen t i ne 
Afrika / Africa / Afrique 
Asian / Asla / Asió 
Mitt lerer Ostan / Middle Eaat / Moyen­Orient 
Übrlgaa Asian / Raat of Asia / Reata da l'Asia 
darunter , Ind ien / India / Indes 
of which J 
d o n t 1 China / Chine 
Ozeanien / Oceania / Oceania 
Jbrige / Miscellaneous / Divers 
Dritta Länder / Third countries / Pay« tiers 
Insgesamt / Grand total / Total général 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import og eksport af kulstofstål og legeret stål 
pr. land eller geografisk område (produkter der 
omfattes af traktaten) 
Einfuhr und Ausfuhr von Qualitätskohlenstoff­
stahl und legiertem Stahl nach Ländern oder 
Ländergruppen (Vertragserzeugnisse) 
Imports and exports of high­carbon steels and 
alloy steels by country or geographical region 
(products coming under the Treaty) 
Importations et exportations d'aciers fins au car­
bone et d'aciers alliés par pays ou zones géogra­
phiques (produits du Traité) 
Importazioni ed esportazioni di acciai fini al 
carbonio e acciai legati per paesi o zone geografi­
che (prodotti del Trattato) 
Invoer en uitvoer van koolstofstaal en gelegeerd 
staal per land of landengroep (van onder het 
Verdrag vallende produkten) 
106­
1 0 7 E 
UEBL/BLEU 
1000 t 
Lande / Länder / Countries 




Aciers fins au carbone 
Acciai fini al carbonio 
Koolstofstaal 







1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 







Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Uni 
Schweden / Sweden / Suède 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstiges Westeuropa 
Other Western Europe 
Autres d'Europe occidentale 
Insgesamt / Total : West / Ouest 
EFTA/AELE 
insgesamt / Totaf : Ost / East / Est 
darunter , UdSSR 
of which { USSR 
dont l URSS 
Amerika / America / Amérique 
darunter / USA of which J 
dont l Kanada / Canada 
Afrika / Africa / Afrique 
Asien / Asia / Asie 
darunter ι 
of which > Japan / Japon 
dont ι 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 




























































































































































































































































































































































































































































































































Europa / Europe 
Großbrit. / United Kingdom / Royaume­Uni 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Sonstiges Westeuropa t 
Other Western Europe \ 
Autres d'Europe occidentale ι 
Insgesamt f Total : West f Ouest 
EFTA/AELE 
Insgesamt / Total : Ost 1 East / Est 
darunter ι UdSSR ι 
of which \ USSR \ 
dont 1 URSS I 
Amerika / America / Amérique 
Nord / North / Nord 
Mirtei / Central / Centrale 
Sud 1 South / Sud 
darunter ι Brasilien / Brazil / Brésil 
of which \ Argentinien / Argentina / 
dont 1 Argentine 
Afrika / Africa / Afrique 
Asian / Asia / Asia 
Mittlerer Ostan / Middle Eaat / Moyen­Orient 
Übriges Asian / Raat of Asia / Reata da l'Asia 
darunter ι Indien / India / Indes 
of which J 
dont I China / Chine 
Ozeanien / Oceania / Oceania 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
Partie : Sidérurgie proprement di te 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
VI 
Forsyning og forbrug 
af råstoffer og energi 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Supply and consumption 
of raw materials and energy 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie e di energia 
Voorziening met en verbruik 
van grondstoffen en energie 
187 

Produktion af sintret jernmalm (*) i jern- og stålin-
dustrien 
Erzeugung von Sintert*) in der Eisen- und Stahl-
industrie 
Sinter production!*) in the iron and steel industry 
Production d'agglomérés de minerai ! * ) des usi-
nes sidérurgiques 
Produzione di agglomerati di minerale(*) degli 
stabilimenti siderurgici 


























Sinters og briketter / Sinter und Briketts / Sinter and briquettes 
Agglomérés et briquettes / Agglomerati e maftone//e / Gesinterde ertsen en briketten 





































































































80 948 87 684 
90 092 







Forbrug af sintret jernmalm (a) i højovnene (b) 
Verbrauch an Sinter(a) in Hochófen(b) 
Sinter (a) consumption in the blast furnace (b) 
Consommation d'agglomérés de minerai(a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo di agglomerati di minerale (a) negli 
altiforni(b) 
Verbruik (a) van gesinterde ertsen in de hoog-
ovens (b) 
























A) Forbrug af sintret jernmalm / Verbrauch an Eisenerzsinter / Consumption of sinter 






















































































53 751 62 648 
68 646 
70 459 










125 242 134 754 
116 687 
B) Ovnpåfyldning i kg pr. ton fremstillet råjern / Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens 
B) Charge in kg per ton of pig iron produced / Enfournement en kg par tonne de fonte produite 























































































































(*) Inkl. brikener. 
(a) Produceret i jern- og stålindustrien, 
{b) Iberegnet eleklrorajernsovne. 
(·) Einschl. Briketts. 
(a) Oer Eisen- und Stahlindustrie. 
(b) Einschließlich Elektro-Roheisenófen. 
(*) Including briquettes. 
(a) Sinter produced in the iron and steel industry. 
(b) And electric smelting furnaces. 
(·) Y compris briquettes d'agglomérés. 
(a) Agglomérés produits dans les usines sidérurgiques. 
(b) Et fours électriques à fonte. 
(*) Incluse mattonelle. 
(a) Agglomerati prodotti nelle imprese siderurgiche. 
(b) E forni elettrici per ghisa. 
(*) Met inbegrip van briketten. 
(a) Door de ijzer- en staalindustrie. 
(b) Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens. 
189 
Forbrug af jernmalm (a) pr. anlæg 
Verbrauch an Eisenerz(a) nach Anlagen 














A) Forbrug af j e rnma lm i jern- og stål industr iens agglomerer ingsanlæg(d) 
A) Eisenerzverbrauch ¡n den Hüttensinteranlagen(d) 
A) Iron ore consumpt ion in steelworks sinter plants(d) 
A) Consommat ion de minerai de fer dans les instal lat ions d 'agglomérat ion(d) 
A) Consumo di minerale di ferro negli impianti di agglomerazioneid) 

























































































































































B) Forbrug af je rnma lm i højovnene (c) (d) 
B) Eisenerzverbrauch in den Hochöfen (c) (d) 
B) Iron ore consumpt ion in blast furnaces(c)(d) 
B) Consommat ion de minerai de fer dans les hauts fourneaux(c) ld ) 
B) Consumo d i minerale di ferro negli a/t i forni(c)(d) 



















































































































































— — — 







(a) Iberegnet jernmalm sintret i minerne. 
(b) Skønsmæssig ansættelse. 
(c) Iberegnet elektrorãjernsovne. 
(d) Iberegnet den malm, ser er forbrugt i form af homogene blandinger og pellets af egen fabrikation. 
(a) Einschließlich Eisenerzsinter der Gruben. 
(b) Teilweise geschätzt. 
(c) Einschließlich Elektro-Roheisenofen. 
(d) Einschließlich der Erze, die ín Form von homogenen Mischungen und von Pellets eigener Herstellung verbraucht werden. 
la) Including ore sintered in the mines. 
(b) Partially estimated. 
(c) Including electric smelting funaces. 
(d) Including ore used in the form of blended mixtures and pellets made in the works. 
190 
Consommation de minerai de fer (a) par service 
Consumo di minerale di ferro(a), per reparto 
Verbruik van ijzererts (a) per installatie 
C) Forbrug af je rnma lm i stålværkerne (b) 
C) Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken(b) 
C) Iron ore consumpt ion in mel t ing shops (b) 
C) Consommat ion de minerai de fer dans les aciéries(b) 
C) Consumo di minerale di ferro nelle acciaierie(b) 







UEE. . /BLEU 
Belg ique 
Belg ië 
L u x e m -
bou rg 
Un i ted 

























































































































































D) Forbrug af je rnma lm i alt(d) 
D) Eisenerzverbrauch insgesamt(d) 
D) Total iron ore consumpt ion (d) 
D) Consommat ion totale de minerai de fer(d) 
D) Consumo totale di minerale di ferrold) 
































































































































































(a) Y compr i s les m inera is a g g l o m é r é s dans les m ines . 
(b) Par t ie l lement es t imé . 
(c) Y compr i s fours é lect r iques à fon te . 
(d) Y compr i s les m inera is c o n s o m m é s sous f o r m e de mé langes homogéné i sés et de pel lets fabr iqués dans les us ines. 
(a) Ivi compres i i m ine ra l i agg lomera t i nel le m in ie re . 
(b) Valutazione in par te . 
le) Ivi compres i fo rn i e let t r ic i da gh isa. 
Id) Ivi compres i i m ine ra l i consuma t i so t to f o r m a di misce le omogene izza te e di pel lets fabbr ica t i neg l i s tab i l imen t i 
(al Met inbegr ip van bi j de m i j n e n ges in te rde er tsen. 
Ib) Gedeeltel i jke r a m i n g . 
(c) Met inbegr ip van elektr ische ruw i j ze rovens . 
(d) Met inbegr ip van de er tsen we lke w e r d e n verb ru ik t in de v o r m van h o m o g e n e e r t smengse ls en pel lets ve rvaa rd igd in e igen bedri j f . 
191 
Forbrug af m a n g a n m a l m pr. a n l æ g 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 












A) Forbrug af manganma lm i jern- og stål industr iens agg lomer ingsanlæg 
A) Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Consumpt ion of manganese ore in steelworks sinter plants 
A) Consommat ion de minerai de manganèse dans les instal lat ions d 'agglomérat ion 
A) Consumo di minerale di manganese negli impianti di agglomerazione 


























































































B) Forbrug af manganma lm i højovnene (a) 
B) Manganerzverbrauch in den Hochöfen(a) 
B) Consumpt ion of manganese ore in blast furnaces(a) 
B) Consommat ion de minerai de manganèse dans les hauts fourneaux(a) 
B) Consumo di minerale di manganese negli altiforniia) 




































































































































— — — 




(a) Iberegnet elektrorájernsovne. 
(a) Einschließlich Elektro-Roheisenöfen. 
(a) Including electric smelting furnaces. 
192 
Consommation de minerai de manganèse, par service 
Consumo di minerale di manganese, per reparto 






























C) Forbrug af manganma lm i stålværkerne 
C) Manganerzverbrauch in den Stahlwerken 
C) Consumpt ion of manganese ore in mel t ing shops 
C) Consommat ion de minerai de manganèse dans les aciéries 
C) Consumo d i minerale di manganese nelle acciaierie 






















































































































D) Forbrug af manganma lm i alt 
D) Manganerzverbrauch insgesamt 
D) Total consumpt ion of manganese ore 
D) Consommat ion totale de minerai de manganèse 
D) Consumo totale di minerale di manganese 













































































































































la) Y compris fours électriques à fonte. 
(a) Inclusi forni elettrici per ghisa. 
(o) Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens. 
193 
Forbrug af pyritaske (agglomereringsanlæg og 
højovne) 
Verbrauch von Abbränden (Sinteranlagen und 
Hochöfen) 
Consumption of pyrites residue (sinter plant and 
blast furnaces) 
Consommation de cendres de pyrites (installa­
tions d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo di ceneri di piriti (impianti di agglome­
razione e altiforni) 












A) Agglomereringsanlæg / Sinteranlagen / Sinter plants 


















































































































































































— — — — 





















— — — — 
— — — — 
— — — — 





— — 0 
— 
— — — — 
— — — — 
— 
— — — — 
— — — — 
— — — — 


























Forbrug af skrot, råjern, spejljern og højovnsfer­
romangan i Fællesskabet!*) 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofen­Ferromangan in der Gemein­
schaft^) 
Consumption of scrap, pig iron, spiegeleisen and 
high­carbon ferro­manganese in the Communi­
ty**) 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel 
et de ferro­manganèse carburé dans la Commu­
nauté (*) 
Consumo di rottame, di ghisa, di ghisa speculare 
e di ferro­manganese carburato nella Comuni­
tà (*) 
Verbruik van schroot, ruwijzer, spiegelijzer en 
hoogoven­ferromangaan in de Gemeenschap (*) 
1000 t 
EUR 6 
Stå lværker / Stah/weríce / Me l t i ng shops 
Aciér ies / Acciaierie 1 S taa l fabr ieken 
Thomass tå l 





T h o m a s 
Acciaio 
Thomas 








M a r t i n 
Acciaio 
Martin 












Ande t stål 


















Stå lværker / Stah/weríce / M e l t i n g shops 
Aciér ies / Acciaierie 1 S taa l fabr ieken 






T h o m a s 
Acciaio 
Thomas 








Mar t i n 
Acciaio 
Martin 












Ande t stål 
Sonst . S tan. 
Other 
steel 




A n d e r e 
soo r ten 
9 














































































































































































































































C) Spejl jern og højovnsfer romangan / Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan I Spiegeleisen and ferro­manganese 






















































































































(*) Fra 1.1.73 det udv idede Fællesskab. 
{a) Iberegnet værkernes eget skrot . 
( · ) A b 1.1.73 erwe i te r te Gemeinscha f t 
(a) E insch l ieß l ich Kre is lau fmater ia l . 
(*) F rom 1.1.73 the En la rged C o m m u n i t y . 
(a) Inc lud ing w o r k s ' o w n ar is ings of scrap. 
(*) A / c 1.1.73 C o m m u n a u t é é larg ie . 
(a) Y compr i s chutes p ropres des usines. 
(*) Da l l ' I .1.73 Comun i t à ampl ia ta 
(a) Compres i r i cuper i in te rn i . 
( · ) Vanaf 1.1.73 u i tgebre ide Gemeenschap . 
(a) Met inbegr ip van o m l o o p s c h r o o t . 
195 
Forbrug, pr. land, af skrot og råjern(a) pr. ton fremstillet stål, og for hele Fællesskabet!*) pr. fremstillingsproces 
Schrott­ und Roheisenverbrauch (a) ¡e Tonne Rohstahl nach Ländern und für die Gemeinschafti*) insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
kg/t 
Consumption, by country, of scrap and pig iron (a) per tonne of steel produced and for the Community!*) as a 
whole, by process 
Stålværker — uden de uafhængige stålstøberier 
Stahlwerke — ohne unabhängige Stahlgießerelen 
Melting shops — excluding independent steel foundries 
Aciéries — sans les fonderies d'acier indépendantes 
Acciaierie — senza le fonderle di acciaio indipendenti 
































































































































































































































































































































(·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Inklusiv spejljern og kulstofholdigt ferromangan — nettoproduktion. 
(b) Inklusive uafhængige stålstøberier. 
(*) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan — je t Nettoerzeugung. 
(b) Einschließlich unabhängige Stahlgießereien. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Including speigeleisen and high­carbon ferro­manganese — per tonne of net production. 
(b) Including independent steel foundries. 
196 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de la 
Communauté (*), par procédés de fabrication 
Consumo, per paese, di rottami di ferro e di ghisa (a) per tonnellata d'acciaio prodotta e secondo il processo di 
fabbricazione per l'insieme della Comunità^) 
Verbruik van schroot en ruwijzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie-procédés per land en voor de 
Gemeenschap (*) in totaal 
A) Ferraille / Rottame I Schroot 
kg/t 
Samt l ige processer (b) 
Alle Verfahren z u s a m m e n ( b ) 
A l l processes toge the r (b ) 
Ensemb le des p rocédés(b ) 
Tutti i processi di fabbricazione (b) 
A l le p rocédés tezamen(b ) 
Be lg i que / 
Belgié 
L u x e m -
b o u r g 
Un i ted 

























































































































































































































(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
la) Y compris Spiegel et ferro-manganése carburé — part de production nette. 
(b) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
I·) Dall ' I . 1.73 Comunità ampliata. 
(a) Ivi compresi : ghisa speculare e ferro-manganese carburato — per tonnellata di produzione netta. 
(b) Ivi comprese : le fonderie di acciaio indipendenti. 
(·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
la) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan — per ton van de nettostaalproduktie. 
(b) Met inbegrip van de onafhankelijke staalgieterijen. 
197 
Forbrug af skrot (a) pr. anlæg 
Verbrauch an Schrott(a) nach Anlagen 






























A) Skrot forbrug i højovne(B) / Schrottverbrauch in den Hochöfen(b) / Scrap consumpt ion in blast furnaces(b) 




















































































































































B) Skrot forbrug i stålværkerne / Schrot tverbrauch in den Stahlwerken I Scrap consumpt ion in mel t ing shops 





























































































































































C) Skrot forbrug i valseværkerne (c) / Schrot tverbrauch in den Walzwerken (c) / Scrap consumpt ion in rol l ing mil ls(c) 























































































































































C o n s o m m a t i o n d e ferrai l le (a), par service 
Consumo di rottameia), per reparto 





















Un i ted 
K i n g d o m 
19 






D) Skrot forbrug i de uafhængige stålstøberier 
Schrot tverbrauch in den unabh. Stahlgießereien 
D) Scrap consumpt ion in independent steel foundr ies 
D) Consommat ion de ferrai l le dans les fonder ies d'acier indép. 
D) Consumo di rottame nelle fonderie di acciaio indip. 








































































































































E) Skrot forbrug i alt / Schrot tverbrauch insgesamt / Total scrap consumpt ion 





























































































































































(a) Iberegnet s tobe jernsskro t . 
(b) Iberegnet e lek t ro rå je rnsovne o g a g g l o m e r e r i n g s a n l æ g . 
(c) Til pakjern o g b rug t mate r ia le t i l v i de reudva l s i ng . 
(a) Einschl ießl ich G u ß b r u c h . 
(b) Einschl ießl ich Elektro- Rohe iseno fen u n d S in te ran lagen . 
le) Fur Schwe iße isenpake te u n d zum We i te rauswa lzen ve rb rauch tes Mater ia l (kein 
Halbzeug) 
(a) Including cast i ron scrap, 
lb) Inc luding electr ic s m e l t i n g fu rnaces and s inter p lants . 
(c) For p u d d l e d bars and p i l i ngs and used mater ia l fo r re - ro l l ing (not semi - f i n i shed 
products. 
(a) Vie i l les fon tes inc luses. 
(b) Y compr i s fou rs é lec t r iques à fon te et ins ta l la t ions d ' agg loméra t i ons . 
(c) Pour fer au paquet et p rodu i t s usagés re laminés . 
(a) Ro t tami d i ghisa inc lus i . 
(b) Ivi c o m p r e s i i f o rn i e le t t r ic i per ghisa e imp ian t i d i agg lomeraz ione , 
(e) Per fer ro a pacchet t i e r i l am inaz ion i . 
(a) Met i nbegr ip van g e g o t e n schroo t . 
(b) Met i nbegr ip van e lekt r ische ruw i j ze rovens en s in ter ins ta l la t ies . 
(c) Voor pakket i jzer en gebru ik te p r o d u k t e n rechtst reeks b e s t e m d voo r he rwa ls ing 
(geen ha l f fabr ika ten) . 
199 
kg/t 
Forbrug af skrot, pr. ton fremstillet råjern i de 
råjernsproducerende anlæg (a) 
Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Scrap consumption per tonne of pig iron produ-
ced in pig iron production plant(a) 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo di rottame per tonnellata di ghisa 
prodotta nelle installazioni produttrici di ghisa (a) 
Verbruik van schroot in de produktie-installaties 
voor ruwijzer (a) per ton geproduceerd ruwijzer 






































































— — — — 
— — — — 
— — — 
UEBL/BLEU 




















































Un i ted 








(a) Iberegnet skrotforbrug i elektroråjernsovne. 
(a) Einschließlich Schrottverbrauch in Elektro-Roheisenöfen. 
(a) Including scrap consumption in electric smelting furnaces. 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques à fonte. 
(a) Ivi compreso il consumo di rottame nei forni elettrici per ghisa. 
(a) Met inbegrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovens. 
1000 t 
Forbrug af råjern, spejljern og kulstofholdigt fer-
romangan til fremstilling af stål 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganése carburé, pour la production d'acier 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di ferro-
manganese carburato per la produzione di 
acciaio 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
BR DEUTSCHLAND 
















Råjern (a) / Rohe isen 
Pig I ron (a) / Fonte (í 
Ghisa (a) / Ruwi j ze r ! 
S tå lværker 
S tah lwerke 
Me l t i ng 
shops 
Ac iér ies 
Acciaierie 


















U a f h æ n g i g e 
stå ls tøber ier 
Unabh . S tah l -
g ießere ien 
Independen t 
steel 
f ound r i es 
Fonder ies 
d 'acier indép. 
Fonderie di 
acciaio indip. 
Ona fh . s taa l -











































Spej l je rn o g ku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n 
Spiegeleisen und Hocholen-Ferromangan 
Speige le isen and h igh -ca rbon fe r ro -manganese 
Sp iege l et f e r ro -manganése carburé 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegel i jzer en h o o g o v e n - f e r r o m a n g a a n 
Stå lværker 
S tah lwerke 
Me l t i ng 
shops 
Ac iér ies 
Acciaierie 


















U a f h æ n g i g e 
stå ls tøber ier 
U n a b h . S tah l -
g ießere ien 
Independen t 
steel 
f ound r i es 
Fonder ies 
d 'acier i ndép . 
Fonderie di 
acciaio i nd ip . 
Ona fh . s taa l -










































S tah lwerke 
M e l t i n g 
shops 
Ac iér ies 
Acciaierie 


















1 a l l / i nsgesamt 
Tota l / Tota l 
Totale 1 Totaal 
Uafhæng ige 
s tå ls tøber ier 
U n a b h . S tah l -
g ießere ien 
Independen t 
steel 
f ound r i es 
Fonder ies 
d 'acier indép. 
Fonderie di 
accia io i nd ip . 
Ona fh . s taa l -









































(a) Alle sorter med undtagelse af spalte 4 til 6. 
(a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spalten 4 bis 6. 
(a) All categories except those in columns 4 to 6. 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6. 
(a) Tutte le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6. 
(a) Alle soorten, met uitzondering van die der kolommen 4 tot 6. 
200 
Forbrug af råjern, spejljern og kulstofholdigt fer-
romangan til fremstilling af stål 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganése carburé, pour la production d'acier 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di ferro-
manganese carburato per la produzione di 
acciaio 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
FRANCE — ITALIA — NEDERLAND 
1000 t 
Råjern(a) / Roheisen(a) 
Pig i ron(a) / Fonte (a) 
Ghisa(a) / Ruwi jzer (a) 
Stå lværker 
S tah lwerke 
M e l t i n g 
shops 
Ac iér ies 
Acciaierie 
Staa l fabr ieken 
1 
U a f h æ n g i g e 
s tå ls tøber ier 
U n a b h . S tah l -
g ießere ien 
Independen t 
steel 





Ona fh . staal-
g ie te r i jen 
2 







Spe j l j e rn o g ku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n 
Sp iege le isen u n d H o c h o f e n - F e r r o m a n g a n 
Spe ige le isen and h igh -ca rbon f e r ro -manganese 
Sp iege l et f e r ro -manganèse carburé 
Ghisa specu la re e f e r ro -manganese carbura to 
Spiegel i jzer en h o o g o v e n - f e r r o m a n g a a n 
Stå lværker 
S tah lwe rke 
Me l t i ng 
shops 
Ac iér ies 
Acc ia ie r ie 
Staa l fabr ieken 
4 
Ua fhæng ige 
stå ls tøber ier 




f o u n d r i e s 
Fonder ies 
d 'acier i ndép . 
Fonderie di 
acciaio i nd ip . 
Ona fh . staal-









1 alt / I nsgesamt 
Tota l / Tota l 
Tota le / Totaa l 
Stå lværker 
S ta h /wer ke 
Me l t i ng 
shops 
Ac iér ies 
Acciaieria 
Staa l fabr ieken 
7 
U a f h æ n g i g e 
s tå ls tøber ier 
U n a b h . Stahl-
gießereien 
I ndependen t 
steel 
f ound r i es 
Fonder ies 
d 'acier indép. 
Fonderie di 
acciaio i nd ip . 
Ona fh . s taa l -























































































































































































































3 4 6 4 


































































































































































2 0 4 8 
2 217 
2 5 4 4 
3 349 
































2 0 4 8 
2 217 
2 5 4 4 
3 3 4 9 








































































































2 0 6 6 
2 236 





4 4 8 6 
4 576 
3 872 
(a) Alle sorter med undtagelse af spalte 4 til 6. 
(a) Alle Sorten, ausgenommen diejenigen der Spalten 4 bis 6. 
(a) AM categories except those in columns 4 to 6. 
(a) Toutes catégories, excepté celles des colonnes 4 à 6. 
(a) Tune le categorie eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6. 
(a) Alle soorten, met uitzondering van die der kolommen 4 tot 6. 
201 
Forbrug af råjern, spejljern og kulstofholdigt fer­
romangan til fremstilling af stål 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch­
ofen­Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high­
carbon ferro­manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro­
manganése carburé, pour la production d'acier 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di ferro­
manganese carburato per la produzione di 
acciaio 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven­
ferromangaan voor de staalproduktie 
BELGIQUE/BELGIË — LUXEMBOURG — UNITED KINGDOM — IRELAND — DANMARK 
1000 t 
Råjern(a) / Rohe isen ía ) 
Pig i ron(a) / Fonte (a) 
Ghisa (a) / Ruwi jzer(a) 
Stå lværker 
Sta hf werke 
Me l t i ng 
shops 
Ac iér ies 
Acciaierie 
Staa l fabr ieken 
1 
Ua fhæng ige 
stå ls tøber ier 
U n a b h . S tah l ­
g ießere ien 
Independen t 
steel 
f ound r i es 
Fonder ies 
d'acier i ndép . 
Fonderia di 
acciaio indip. 
Ona fh . s taa l ­
g ie ter i jen 
2 







Spe j l je rn o g ku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n 
Sp iege le ison u n d Hochofen­Farromangan 
Speige le isen and h igh ­ca rbon fe r ro ­manganese 
Sp iege l et f e r ro ­manganése carburé 
Ghisa speculare e ferro­manganese carburato 
Spiegel i jzer en h o o g o v e n ­ f e r r o m a n g a a n 
Stå lværker 
S tah lwerke 
Me l t i ng 
shops 
Ac iér ies 
Acciaierie 
Staa l fabr ieken 
4 
Ua fhæng ige 
stå ls tøber ier 
U n a b h . S tah l ­
g ießere ien 
Independent 
steel 
f ound r i es 
Fonder ies 
d 'acier indép. 
Fonderia di 
acciaio i nd ip . 
Ona fh . staal­
g ie te r i jen 
5 







I alt / Insgesamt 
Tota l / Tota l 
Tota/e / Totaal 
Stå lværker 
S tahíwerke 
Me l t i ng 
shops 
Ac iér ies 
Acciaierie 
Staa l fabr ieken 
7 
Ua fhæng ige 
stå ls tøber ier 








acciaio ind ip . 
Ona fh . s taa l ­
g ie te r i jen 
8 








































1 0 7 7 0 
12 590 
12 999 























































5 4 3 8 
5 865 
6 480 
6 3 3 2 
6 710 
6 9 5 3 
7 9 9 8 
8 2 9 6 
8 0 8 8 
8 708 
1 0 1 9 7 
11 043 
10 692 




9 0 4 4 
3 3 3 8 
3 5 3 6 
3 891 












5 0 4 6 


























































— — — — 
— — — — 












































































































































































































(a) A l le sorter m e d und tage lse af spal te 4 t i l 6. 
(a) A l le So r ten , a u s g e n o m m e n d ie jen igen der Spa l ten 4 bis 6. 
(a) A l l ca tegor ies except those in c o l u m n s 4 to 6. 
(a) Toutes ca tégor ies , excepté cel les des co lonnes 4 à 6. 
(a) Tu t te le categor ie eccet tuate que l le del le co lonne da 4 a G. 
(a) A l le soo r ten , me t u i t zonder ing van die der k o l o m m e n 4 to t 6. 
202 
Produktion af højovnskoks i højovnskoksværker­
ne i hele Fællesskabet!*) 
Erzeugung der Hüttenkokereien an Hochofen­
Koks in der Gemeinschaft(*) 
Blast furnace coke production by steelworks 
coking plants in the Community (*) as a whole 
Production de coke de four des cokeries sidérur­
giques de l'ensemble de la Communauté (*) 
Produzione di coke da forno delle cokerie siderur­
giche dell'insieme della Comunità (*) 
Produktie van hoogovencokes in de hoogovenco­
kesfabrieken verbonden aan de ijzer­ en staalin­
dustrie van de Gemeenschap (*) 



































































Heraf hoiovnskoksværker / Darunter Hürtenkokereien 
Of which steelworks' coking plants / Dont cokeries sidérurgiques 






Coke de fonderie 
Coke da fonderia 
Gieterijcokes 

















Koks / Brechkoks 
Crushed coke / Coke 



















8 7 E 
Kokssmuld Koksgrus 
Breeze 
Poussier de coke Polvere di coke 
Cokesgruis 






















































































Forbrug af fast og flydende brændsel i Fællesska­
bets)*) jern­ og stålindustri(Ί) (ekskl. koks og 
kokssmuld) 
Verbrauch von flüssigen und festen Brennstoffen, 
außer Koks und Koksgrus in den Werken der 
Eisen- und Stahlindustrie (') der Gemeinschaft(*) 
Consumption of liquid and solid fuels excluding 
coke and breeze in the Community(*) iron and 
steel industry!1) 
Consommation de combustibles liquides et soli-
des autres que coke et poussier de coke dans les 
usines sidérurgiques(1) de la Communauté!*) 
Consumo di combustibili liquidi e solidi eccetto 
polvere di coke negli stabilimenti siderurgiciV) 
della Comunità (*) 
Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
uitzondering van cokes en cokesgruis in de ijzer-

























4 4 1 5 
4 157 
3 887 











Brown coal and 
briquettes thereof 
Lignite et 
briquettes de lignite 
Lignite e matto­

























































Brown coal and 
briquettes thereof 
Lignite et 
briquettes de lignite 
Lignite e matto­






















(·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
ta) Inkl. spalte 4 og 5 fra 1968. 
Γ) Inklusive elektricitetsværker. 
(·} Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Einschließlich Spalten 4 und 5 ab 1968. 
IM Inkl. Stromerzeugungsanlagen. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Including columns 4 and 5 from 1968. 
I1) Including electricity generating stations. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris colonnes 4 et 5 à partir de 1968. 
I1} Y compris dans les centrales électriques. 
(*) Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Ivi comprese colonne 4 e 5 dal 1968. 
(M Ivi comprese le centrali elettriche. 
(·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Met inbegrip kolommen 4 en 5 vanaf 1968. 
V) Met inbegrip elektrische centrales. 
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Koksforbrug (a) pr. anlæg og andet fast brændsel (hele EKSF) i Fællesskabets jern- og stålværker (b) (ekskl. 
højovnskoksværkerne) 
Verbrauch an Koks(a) nach Anlagen in den Werken der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft(b) (ohne 
Hüttenkokereien) 
Consumption of coke(a) by department and of other solid fuels (ECSC total) in Comhunity iron and steel 






























A) Koksforbrug i agglomereringsanlaeggene 
A) Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Coke consumption in steelworks sinter plants 
A) Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
A) Consumo di coke negli impianti di agglomerazione 





















































































































































B) Koksforbrug i højovnene (c) 
B) Koksverbrauch in den Hochofen{c) 
B) Coke consumption ¡n blast furnaces(c) 
B) Consommation de coke dans les hauts fourneaux(c) 
B) Consumo di coke negli altifornUc) 




















































































































































— — — 




(a) Inklusive halvkoks og kokssmuld. 
(b) Ekskl. de uafhængige stålstøberiers forbrug. 
(c) Inklusive elektroråjernsovn. 
(a) Einschließlich Schwelkoks und Koksgrus. 
(b) Ohne Verbrauch der unabhängigen Stahlgießereien. 
(c) Einschließlich Elektro-Roheisenöfen. 
i.ii Including semi-coke and coke breeze. 
(b) Excluding consumption of independent steel foundries. 
(c) Including electric smelting furnaces. 
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Consommation de coke (a), par service, dans les usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo di cofce(a), per installazioni, negli stabilimenti siderurgici della Comunrtà(b) (cokerie siderurgiche 
escluse) 
Verbruik van cokes (a) per installatie, in de ijzer- en staalindustrie van de Gemeenschap (b) (hoogovencokesfa-






























C) Koksforbrug ti l andre fo rmål i jern- og stål industr ien 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahl industr ie 
C) Coke consumpt ion for other purposes in the iron and steel industry 
C) Consommat ion de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo di coke per altri impieghi nell'industria siderurgica 


























































































































































D) Forbrug af koks og åndet fast brændsel i alt 
D) Verbrauch an Koks und sonst igen Brennstof fen insgesamt 
D) Total consumpt ion of coke and other sol id fuels 
D) Consommat ion totale de coke et d'autres combust ib les solides 
D) Consumo tota/e d i coke e di altri combustibili solidi 





























































































































































(a) Y compris semi-coke et poussier de coke. 
(b) Non compris les fonderies d'acier indépendantes. 
fc) Y compris fours électriques à fonte. 
(a) Compresi semi-coke e polvere di coke. 
(b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti, 
(e) Inclusi forni elettrici per ghisa. 
(a) Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis. 
(b) Verbruik der onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen. 
(c) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens. 
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Koksforbrug (a), pr. ton fremstillet produkt, i 
agglomereringsanlæggene og de råjernsproduce-
rende anlæg 
Verbrauch an Kofcs(a) pro Tonne erzeugten Sin-
ters bzw. Roheisens in den Hüttensinteranlagen 
sowie in den Roheisen-Erzeugungsanlagen 
Coke(a) consumption, per ton of product ob-
tained, in sinter plants and pig iron production 
plants 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les installations d'agglomération et 
dans les installations productrices de fonte 
Consumo di coke(a), per tonnellata di prodotto 
ottenuto, negli impianti di agglomerazione e 
nelle installazioni produttrici di ghisa 
Verbruik van cokes (a) per ton geproduceerd sin-
ter in de sinterinstallaties en per ton geprodu-











A) I agglomereringsanlæggene (b) / In den Hüttensinteranlagenib) I In sinter plants(b) 





















































































































































B) Direkte påfyldning i højovnene(c) / Direkter Einsatz in den Hochöfen(c) I Charged directly into blast furnaces(c) 






















































































































































fa) Inklusive halvkoks og kokssmuld. 
(b) I kg pr. ton fremstillede sinters. 
(c) Inklusive elektrorâjernsovne. 
(a) Einschließlich Schwelkoks und Koksgrus. 
(b) In kg pro Tonne erzeugten Sinters. 
(c) Einschließlich Eleklro-Roheisenofen 
(a) Including semi-coke and breeze. 
jb) In kg per t of sinter produced. 
(c) Including electric smelting furnaces. 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke. 
(b) En kg par t d'agglomérés produite. 
(c) Y compris fours électriques à fonte. 
(a) Compresi semi-coke e polvere di coke. 
(b) In kg per t di agglomerati prodotti, 
(e) Inclusi forni elettrici per ghisa. 
{a) Met inbegrip van hatfeokes en cokesgruis. 
(b) In kg per ton geproduceerd sinter. 
(c) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens. 
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Tilførsler af fast brændsel til jern- og stålværker-
ne i hele Fællesskabet(*)(a) (ekskl. højovnskoks-
værkerne) 
Zugänge an festen Brennstoffen bei den Hütten-
werken der Gemeinschaft(*)(a) (ohne Hüttenko-
kereien) 
Receipts of solid fuels by Commu lity iron and 
steel works (a) (excluding steelworks' coking 
plants)!*) 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Communau-
té (*) (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrivi di combustibili solidi negli stabilimenti 
siderurgici dell'insieme della Comunità (*) (a) 
(cokerie siderurgiche escluse) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bij de ijzer- en 
staalindustrie van de Gemeenschap(*) (a) (hoog-





















































Art / Arten / Types 























































































































Oprindelse / Herkunft / Origin 
Provenance / Provenienza 1 Herkomst 
EKSF / EGKS 1 ECSC 












































































































(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Ekskl. unafhaengige stålstøberier. 
(b) Inkl. antracitsstov. 
(c) Inkl. Brunkulskoks. 
(·) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a} Unabhängige Stahlgießereien nicht eingeschlossen. 
(b) Einschließlich Anthrazitstaub. 
(c) Einschließlich Braunkohlenschwelkoks. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Not including independent steel foundries. 
(b) Including anthracita breeze. 
(c) Including coke derived from brown coal. 
{·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes. 
(b) Y compris poussiers d'anthracite. 
(c) Y compris le coke de lignite. 
(*} Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
(b) Ivi comprese le polveri di antracite. 
' te) Ivi compreso il coke di lignite. 
(·) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen. 
(b) Inclusief antracietgruis. 
(c) Inclusief bruinkoolcokes. 
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Opgørelse over forbruget af brændstoffer og energi i Fællesskabets (*) jern- og stålindustri (ekskl. højovnskoks-
værkerne og de uafhængige stålstøberier) 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschani*) (ohne 
Hüttenkokereien und unabhängige Stahlgießereien) 
Consumption of fuel and power in the Community(*) iron and steel industry (excluding steelworks' coking 













from hard coal 
Coke et semi 
coke de houille 
Coke e semi-coke 
di carbon fossile 





Poussier de coke 

















































stibile e gasolio 
Stookolie en 
dieselolie 
Tjære og beg 
Teer und Pech 
Tar and pitch 
Goudron et brai 
Bitume e pece 
Teer en pek 



















































































































































































































































































































































(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Inklusive antracitstov. 
Itii Inklusive brunkulskoks og briketstov. 
(c) I terakalorier på grundlag af den nyttige brændværdi. 
(d) Direkte til andre stedligt forbundne virksomheder (ekskl. stedligt forbundne stâlstoberier), til ledningsnettet, til andre værker og til hojovnskoksværkerne. 
le) Inklusive anlæg til forberedelse af indsats og agglomereringsanlæg. 
(f) Skansmæssigt ansat. 
(·) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Einschließlich Anthrazitstaub. 
(b) Einschließlich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub. 
(c) In Terakalorien auf der Basis des unteren Heizwerts. 
(d) Unmittelbar an sonstige ortlich verbundene Betriebe (ohne örtlich verbundene Stahlformgießerei), ar das Verteilernetz, an andere Werke und die Huttenkokereien 
(e) Einschließlich Anlagen für die Vorbereitung der Chargen und die Sinteranlagen. 
(f) Teilweise geschätzt. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Including anthracite breeze. 
ib) Including coke derived from brown coal. 
(c) In Terracalories, on the basis of the lower calorific value. 
(d) Directly to other locally integrated workshops (excluding steel foundries), to the mains, to other works and to steelworks coking plants 
(e) Including burden preparation and sinter plants. 
(f) Partly estimated. 
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Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté(*) (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo di combustibili e di energia nell'industria siderurgica della Comunità(*) (non comprese le cokerie 
siderurgiche né le fonderie di acciaio indipendenti) 
Verbruik van brandstoffen en energie bij de ijzer- en staalindustrie van de Gemeenschap(*) (hoogovencokesfa-
brieken en onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen) 





O w n blast 
furnace gas 
De hauts f ou rneaux 







Aus e igener Kokerei 





Uit e igen 
cokesfabr iek 
(d) 












Teracalor ie Tcal 
Elektr ic i te 
Strom 
Electr ici ty 
Énergie é lect r ique 
Energia elettrica 
S t r o o m 
Forb rug 
Verbrauch 
C o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n 
C o n s u m o 
Verbru ik 






A b g a b e n 
Del iver ies 












Blast fu rnace gas 
De gaz de 
haut f o u r n e a u 
DI gas d'altoforno 
H o o g o v e n g a s 
Leverancer 
Abgaben 
Del iver ies 


















































































































































































































































































(·) A/c 1.1.73 C o m m u n a u t é é larg ie. 
(a) Y compr is poussier d 'an thrac i te . 
(b) Y compr is coke de l ign i te . 
(c) En Teracalor ies, pouvo i r ca lor i f ique in fér ieur . 
(d) Directement à d 'aut res atel iers l oca lement in tégrés (excepté les fonder ies d'acier) au réseau, à d 'aut res usines et aux coker ies s idé ru rg iques . 
le) Y compr is ins ta l la t ions de p répara t ion et d ' a g g l o m é r a t i o n de la charge. 
I') En part ie es t imé. 
I·) Dal l ' I .1 73 Comun i t à amp l ia ta . 
(a) Ivi comprese le po lver i d i ant rac i te . 
<b) Ivi compreso il coke di l ign i te . 
(e) In Teracalor ie sulla base dei po te r i calor i f ic i in fe r io r i . 
Id) Di re t tamente ad al t re of f ic ine loca lmente in tegrate (eccettuate le fonder ie di acciaio), alla rete ad al t r i s tab i l imen t i e alle coker ie s iderurg iche . 
(e) Ivi compres i g l i imp ian t i d i p reparaz ione e d 'agg lomeraz ione del la car ica. 
If) In parte va lu ta ta 
I') Vanaf 1.1.73 u i tgebre ide Gemeenschap 
la) Ant rac ie tgru is i nbeg repen . 
Ib) Bru inkoolcokes en br iketstof i nbegrepen . 
(c) In Teracalor ieen op basis van de ve rb rand ingswaa rde . 
(d) Rechtstreeks ge leverd aan plaatsel i jk v e r b o n d e n bedr i j ven (met u i t zonder ing van de plaatsel i jk v e r b o n d e n staalg ieter i j ) , aan de voorz ien ingsne t ten , aan andere fabr ieken en aan de 
hoogovencokesf abr ieken 
Ie) Met inbegr ip van sinter- en e r tsvoorbere id ings ins ta l la t ies 
O Gedeeltel i jk geschat. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
Ie Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 




Independent steel foundries 
Fonderies d'acier indépendantes 
Fonderie di acciaio indipendenti 
Onafhankelijke staalgieterijen 
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Produktion af flydende stål til støbning, pr. pro­
ces, i samtlige uafhængige stålstøberier i Fæl­
lesskabet (*) (Mængder og andel i den samlede 
produktion) 
Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß nach 
Verfahren in den unabhängigen Stahlgießereien 
der Gemeinschaft!!*) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Production of liquid steel for castings, by pro­
cess, in all the independent steel foundries of the 
Ccmmunrty(*) (Quantities and percentage of 
total production) 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
indépendantes de la Communauté (*) (Quantités 
et importance relative) 
Produzione di acciaio spillato per getti secondo il 
processo di fabbricazione delle fonderie di acciaio 
indipendenti della Comunità{*) (Quantità e 
importanza relativa) 
Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankelijke staalgieterijen van 
de Gemeenschap (*) (Hoeveelheden en aandeel in 
de totale produktie) 
1 000 t — % 
Efter fremstillingsproces / Nach Verfahren / By process 





















1 % af den samlede 
produktion af flydende 
stål til støbegods 
In % d. Gesamterz. an 
Flüssigst, f. Stahlg. 
As % of total production 
of liquid steel 
for castings 
En % de la production 
tot. d'ac. liq. p. moulage 
fn % della prod. tot. di 
acciaio spillato per getti 
In % van de tot. prod. 















































































































I procent af den samlede råstålprodukt ion I In % der Rohstahlerzeugung insgesamt I As % of total crude steel product ion 



























































































{*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(·) Ab. 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(*) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(*i Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Forbrug af råstoffer i samtlige uafhængige stål-
støberier i Fællesskabet(*) 
Rohstoffverbrauch in den unabhängigen Stahl-
gießereien der Gemeinschaft!*) 
Consumption of raw materials by all independent 
steel foundries in the Community!*) 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier indépendantes de la 
Communauté (*) 
Consumo di materie prime dell'insieme delle 
fonderie di acciaio indipendenti della Comuni-
tà^) 
Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke 





























































Skrot / Schrott / Scrap 








Heraf internt skrot 
Davon Eigenenrfall 
Of which own arisings 
Dont de chutes propres 
Di cui : ricuperi interni 
Waarvan : opbrengst 
uit eigen bedrijf 
(b) 
Stenkul og -briketter 
Steinkohlen und 
-briketts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Houille et briquettes 
de houille 



























Heating coke ¡nel. 
semi coke derived 
from hard coal 
Coke et semi-coke 
de chauffage 


























and special coke 
Coke de fonderie et 
coke special 
Coke da fonderia 
























Raw and pulverized 
brown coal and 
briquettes thereof 
Lignites poussiers et 
briquettes de lignite 



























































































































































(a) Data pr. land : se ovenstående tabeller. 
(b) Ekskl. værkernes eget skrot. 
(c) Inklusive antracitstov. 
(d) m3 à 4250 kalorier. 
(·) Fra 1.1.73 det Udvidede Fællesskab. 
(a) Länderangaben siehe vorhergehende Tabellen. 
(b) Altschrott der Werke nicht einbegriffen. 
(c) Einschließlich Anthrazitstaub. 
(d) Berechnet auf 4260 kcal Nm' 
{*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) For figures by country, see earlier tables. 
{b) Not including works own capital scrap. 
(c) Including anthracite breeze. 
(d) m3 at 4250 calories. 
{·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Données par pays : voir tableaux precedents. 
(b) Non compris la récupération dans les usines. 
(c) Y compris poussière d'anthracite, 
id} m3 à 4250 calories. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Dati per paese : vedere tavole precedenti 
(b) Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabilimento, 
(e) Compresa la polvere di antracite. 
íd) m3 a 4250 calorie. 
(*) Dall 'I. 1.73 Comunità ampliata. 
(a) Voor de cijfers per land zie de voorafgaande tabellen. 
(b) Oud schroot uit eigen bedrijf niet inbegrepen. 
(c) Inclusief antracietstof. 
(d) Berekend op basis van 4250 kcal/Nm3. 
(·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I" Partie : Sidérurgie proprement dite 
Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med jern- og stålprodukter 
Stahlhandel 
Steel trade 
Négoce des produits sidérurgiques 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Staalhandel 
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Forhand lernes net tot i l førs ler o g ne t to leverancer af j e rn - og s tå lprodukter (a), pr. p r o d u k t 
Netto-Zugänge und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
N e t receipts and ne t del iver ies of iron and steel products by s tockho ld ing m e r c h a n t s (a), by product 
BR DEUTSCHLAND 
1 000 t 
























plader ~> 3 mm 
Darunter: 
Bleche ** 3 mm 
Of which: 
plates > 3 mm 
6 

















































































































































































































































tôles ~~- 3 mm 
Di cui : 
lamiere ~- 3 mm 
Waarvan : 
plaat > 3 mm 
itti piatti 1 Platte prodi kter 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zugänge von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen 
(aí Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BR DEUTSCHLAND 
1 000 t 
Almindelige stàlkvaliteter / Massenstahle I Ordinary steels 
Fladstál / Flacherzeugnisse I Flat products 
Deraf: 
plader 3 mm 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Of which: 
sheets - 3 mm 




Of which : coated 
plates and sheets 
alt efter oprindelses- eller bestemmelsessted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 






Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which: from/ 
to the country 
Heraf : andre 
EKSF-Iande 
Darunter : and. 
Lander der 
Gemeinschaft 


















































































































tôles < 3 mm 
Di cui : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 
plaat < 3 mm 


















































4 0 1 0 
4 761 









du/vers le pays 
DI cui: dal 
o nel paese 





















Di cui: altri 
Paesi della Com. 
Waarvan : 
andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 






















la) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
la) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
lai De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen 
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Forhand le rnes net tot i l førs ler o g ne t to leverancer af j e rn - o g s t å l p r o d u k t e r (a), pr. p r o d u k t 
Netto-Zugänge und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzougnissen(a) 
N e t receipts a n d ne t del iver ies of i ron and stee l p roducts by s tockho ld ing m e r c h a n t s (a), by p roduc t 
FRANCE 
1 000 t 
























plader > 3 mm 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which: 
plates > 3 mm 
6 



































































































































































































Produits plats / Prod 


















tôles > 3 mm 
Dr cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan: 
plaat > 3 mm 
3tti piarti / Platte produkter 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(b) Inklusive plader pá mindre end 3 mm. 
te) Inkl. tredjelande. 
(a) Die Zugänge von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Einschl. Bleche von weniger als 33 mm. 
je) Einschl. dritte Länder. 
(a) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
(b) Including sheets less than 3 mm. 
(c) Third countries included. 
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Réceptions ne t tes et l ivraisons net tes de produi ts s idérurg iques des négoc iants (a) par produi ts 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti (a) per prodotto 
Net to -on tvangsten en - lever ingen van ijzer- en s t a a l p r o d u k t e n van de hande la ren (a) per p r o d u k t 
FRANCE 
1 000 t 
A l m i n d e l i g e stå lkval i te ter / Massens tah le / O rd ina ry steels 
Fladstâl / Flacherzeugnisse 1 Flat p roduc ts 
Deraf : 
plader < 3 m m 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Of w h i c h : 
sheets < 3 m m 
7 
Heraf : ove r t rukne 
p lader 
D a r u n t e r : 
überzogene Bleche 
Of w h i c h : coa ted 
plates and sheets 
8 
1 alt efter op r inde lses - el ler bes temmelsess ted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by o r ig in or des t ina t ion 




Hera f : f r a / 
til landet 
Darunter: aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of w h i c h : f r o m / 
to the coun t ry 
10 





Of w h i c h : o ther 
ECSC count r ies 
11 
Specia lstå l 
Edelstahle 
Specia l steels 
12 














































































































D o n t : 
tôles < 3 m m 
Dr cu i : 
lamiere < 3 mm 
W a a r v a n : 
plaat < 3 m m 

















D o n t : 
tô les revêtues 
Dr cur : 
lamiere rivestite 
W a a r v a n : 
bek lede plaat 





































D o n t : 
d u / v e r s le pays 
Di cui : dat 
o nel paese 
Waarvan : u i t / aan 














D o n t : 
aut res pays 
CECA 
Di cui : altri 
paesi della Com. 
Waarvan : 
andere landen 
van de Gemeensch . 
Tota l par p rovenance ou des t ina t ion 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar he rkomst resp. naar b e s t e m m i n g 

















Aciers f ins 



















(a) Non c o m p r i s les récept ions en p rovenance d 'un au t re négoc ian t , ni pou r les l i v ra isons , cel les à des t ina t ion d 'un au t re négoc ian t du pays. 
Ib) Y compr i s tô les de m o i n s de 3 m m . 
(c) Y compr i s pays t iers. 
la) Esclusi g l i a r r i v i in p roven ienza da un a l t ro c o m m e r c i a n t e del paese e, per le consegne , que l le dest inate ad un a l t ro c o m m e r c i a n t e del paese. 
Io) Ivi comprese lamiere di m e n o di 3 m m . 
(c) Ivi compres i paesi terzi . 
la) De on t vangs ten van andere hande la ren resp. de lever ingen aan andere hande la ren in het b i nnen land d ienen niet te w o r d e n inbegrepen 
(b) Met inbegr ip van p la ten m i n d e r dan 3 m m . 
Ie) Derde landen i nbeg repen 
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Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern- og stålprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugänge und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
ITALIA(b) 
1 000 t 
























plader > 3 mm 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 
plates > 3 mm 
6 




















































































































































































































































tôles > 3 mm 
Di cui : 
lamiere ~~ 3 mm 
Waarvan : 
plaat > 3 mm 
Produits plats / Prodotti piatti 1 Platte prodi 
ten 
kter 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke ¡beregnet. 
(b) Da optællingsmaderne er ændret og udvidet, kan data efter 1967 ikke sammenlignes med de foregående år. 
(a) Die Zugänge von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Infolge Änderung und Erweiterung der Erhebung sind die Angaben ab 1967 mit denen der vorhergehenden Jahre nicht mehr vergleichbar. 
(a) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
(b) Because the returns were modified and extended, figures from 1967 are not comparable with those for earlier years. 
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Réceptions net tes et l ivraisons ne t tes de produi ts s idérurg iques des négociants (a) par produi ts 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(a) per prodotto 
Net to ­ontvangsten en ­ lever ingen van ijzer­ en s t a a l p r o d u k t e n van de hande la ren (a) per p r o d u k t 
ITALIA (b) 
1 000 t 
Almindelige stålkvaliteter / Massenslahle / Ordinary steels 
Fladstàl / Flacherzeugnisse / Flat products 
Deraf: 
plader ■= 3 mm 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Of which: 
Sheets <" 3 mm 
7 




Of which : coated 
plates and sheets 
8 
1 alt efter oprindelses­ eller bestemmelsessted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 





Heraf : fra/ 
til landet 
Darunter aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which : from/ 
to the country 
10 
Heraf : andre 
EKSF­Iande 
Darunter : and. 
Lander der 
Gemeinschaft 




















































































































tôles < 3 mm 
Di cui : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 





























































du/vers le pays 
Di cui : dal 
o nel paese 
Waarvan : uit/aan 
het binnenland 
0 
— — — — 
— — — — 





Di cui : altri 
paesi della Com. 
Waarvan : andere landen 
van de Gemeensch 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
r ordinaire / Acciaio comune 1 Gewone staalsoorten 
12 
Aciers fins 


















la) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
(b) Par suite de changement et d'élargissement du recensement, les données à partir de 1967 ne sont plus comparables à celles des années précédentes 
la) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
Ib) A causa della maggiore ampiezza della rilevazione a partire dal 1967 i dati non sono più comparabili con quelli degli anni precedenti. 
(B) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
tb) Als gevolg van veranderingen en uitbreiding van de enquête zijn de cijfers vanaf 1967 niet meer vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. 
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Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern­ og stålprodukter(a), pr. produkt 
Λ/e tto­Zu gänge und ­Lieferungen der Händler an Eisen­ und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
NEDERLAND(b) 
1 000 t 















Stabs fa hl 
Merchant bars 
4 






plader > 3 mm 
Darunter: 
Bleche > 3 mm 
Of which: 
plates > 3 mm 
6 




























































































— — — — — 
— — — — 



























— — — — — 
— — — — 




































































tôles > 3 mm 
Di cui: 
lamiere > 3 mm 
Waarvan : 
plaat > 3 mm 
otti piarti / Platte produkten 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke ¡beregnet. 
(b) Skønsmæssigt ansat (delvis). 
(a) Die Zugänge von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Teilweise geschätzt. 
ta) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country, 
(b) Partly estimated. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commerciantHa) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND(b) 
1 000 t 
Almindelige stålkvaliteter / Massenstahle / Ordinary steels 
Fladstål / Flacherzeugnisse / Flat products 
Deraf : 
plader < 3 mm 
Darunter : 
Sieche < 3 mm 
Of which: 
Sheets < 3 mm 
7 




Of which : coated 
plates and sheets 
8 
1 alt efter oprindelses- eller bestemmelsessted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 





Heraf : fra/ 
til landet 
Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which : from/ 
lo the country 
10 

























































































































tôles < 3 mm 
DI cui : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 
plaat < 3 mm 





























































du/vers le pays 
Di cui : dal 
o nel paese 



















Di cui : altri 
paesi delle Com. 
Waarvan : 
andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 






















le) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
Ib) Partiellement estimé. 
la) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
Ib) Stima parziale. 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
Ib) Gedeeltelijk geraamd. 
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Forhand lernes net tot i l førs ler o g ne t to leverancer af j e rn - o g s t å l p r o d u k t e r ( a ) , pr. p r o d u k t 
Netto-Zugänge und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
N e t receipts and net del iver ies of i ron and steel p roducts by s tockho ld ing m e r c h a n t s (a) , by p r o d u c t 
BELGIQUE/BELGIË 
1 000 t 
























plader > 3 mm 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 
plates > 3 mm 
6 










































































































































































tôles > 3 mm 
DI cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan : 
plaat > 3 mm 
Produits plats / Prodotti piatti / Platte produkten 
ten 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zugänge van anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(a) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
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Réceptions net tes e t l ivraisons net tes de produi ts s idérurg iques des négoc iants (a) par produi ts 
Arrivi netti consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti (a) per prodotto 
Net to -ontvangsten en - lever ingen van ijzer- en s t a a l p r o d u k t e n van de hande la ren (a) per p r o d u k t 
BELGIQUE/BELGIE 
1 000 t 
Almindelige stálkvaliteter / Massenstahle / Ordinary Steels 
Fladstål / Ffacherzeugnisse / Flat products 
Deraf : 
plader < 3 mm 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Of which: 
sheets < 3 mm 
7 




Of which : coated 
plates and sheets 
8 
I alt efter oprindelses- eller bestemmelsessted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 







Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which : from/ 
to the country 
10 





























































































tôles < 3 mm 
DI cui : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 
plaat < 3 mm 







































1 185 ' 
io 
Dont: 
du/vers le pays 
Dr cui : dal 
o nel paese 















Di cui : altri 
paesi della Com. 
Waarvan : 
andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 































(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
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Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern- og stålprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugänge und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
UNITED KINGDOM 
1 000 t 
























plader > 3 mm 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 
plates > 3 mm 
6 










































































tôles > 3 mm 
Di cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan : 
plaat ~> 3 mm 
Produits plats / Prodotti piarti / Plane produkten 
Acier ordinaire / Acciaio comune ί Gewone staalsoorten 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i tandet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zugänge von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(a) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a )par produits 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
UNITED KINGDOM 
1 000 t 
A l m i n d e l i g e stå lkval i te ter / Massens tah le / Ord ina ry steels 
Fladstål / F lacherzeugnisse / Flat p roduc ts 
Deraf : 
p lader < 3 m m 
Darunter : 
Bleche < 3 mm 
Of w h i c h : 
sheets < 3 m m 
7 
Heraf : ove r t rukne 
p lader 
D a r u n t e r : 
überzogene Bleche 
Of w h i c h : coated 
plates and sheets 
8 
I alt efter op r inde lses - el ler bes temmelsess ted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 





Heraf : f r a / 
t i l landet 
D a r u n t e r : aus 
d e m bzw. in 
das Inland 
Of w h i c h : f r o m / 
to the coun t r y 
TO 
Heraf : andre 
EKSF-Iande 
Darunter : and. 
Länder der 
Gemeinschaft 
Of w h i c h : o ther 
ECSC coun t r ies 
11 































D o n t : 
tôles < 3 m m 
Di cui : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 





D o n t : 
tô les revêtues 
Di cui : 
lamiere rivestite 
W a a r v a n : 
bek lede plaat 












D o n t : 
d u / v e r s le pays 
Di cui : dai 
o nei paese 
W a a r v a n : u i t / aan 





D o n t : 
aut res pays 
CECA 
Di cui: altri 
Paesi della Com. 
W a a r v a n : 
andere landen 
van de Gemeensch . 
Tota l par p rovenance o u des t i na t i on 
Tota le per provenienza o destinazione 





Ac iers f ins 
et spéc iaux 
Acciai fini 
e speciali 
Speciaals taa l 




la) Non c o m p r i s les récept ions en p rovenance d ' u n au t re négoc ian t , n i pou r les l i v ra isons , cel les à des t i na t i on d ' u n au t re négoc ian t d u pays. 
(a) Esclusi g l i a r r iv i in p roven ienza da un a l t ro c o m m e r c i a n t e del paese 9, per le consegne , que l le dest inate ad un a l t ro c o m m e r c i a n t e del paese, 
(a) De on t vangs ten van andere hande la ren resp. de l eve r ingen aan andere hande la ren in het b i nnen land d ienen niet te w o r d e n inbegrepen . 
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Del II : Skrot 
Teil I I : Schrott 
Part I I : Scrap 
IIe Partie : Ferrailles 
IIa Parte: Rottame 
Ile Deel : Schroot 
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Jernhandlernes samlede leverancer af skrot ¡ hele 
Fællesskabet (støberiskrot og stalskrot)(¡i) 
Gesamtlieferungen der Schrotthändler der 
Gemeinschaft(a) (Gußbruch und Stahlschrott) 
Total deliveries of Community (a) scrap dealers 
(cast iron and steel scrap) 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier)(a) 
Consegne totali dei commercianti in rottame 
dell'insieme della Comunità [a) (rottame di ghisa 
e di acciaio) 
Totale leveringen door de schroothandelaren van 




















in the same 
country 




















Til andre fællesskabslande 
In andere Lander der Gemeinschaft 
in other Community countries 
A d'autres pays de la Communauté Ad altri paesi della Comunità 
Aan andere landen van de Gemeenschap 
Til andre 





























































In dritte Lander 
In third 
countries 






















































(a) For Frankrigs vedkommende inklusive stoberiskrot fra og med 1962. 
(a) Fur Frankreich einschließlich Gußbruch ab 1962. 
(a) For France, including cast iron scrap from 1962 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonte à partir de 1962. 
(a) Per la Francia compreso rottame di ghisa del 1962. 
(a) Voor Frankrijk gegoten schroot inbegrepen vanaf 1962. 
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Jernhandlernes nettoleverancer (a) af stålskrot(b) 
i hvert fællesskabsland 
Netto-Lieferungen(a) der Schrotthändler an 
Stahlschrott (b) nach Ländern der Gemeinschaft 
Net deliveries (a) of steel scrap(b) by scrap dea-
lers in each Community country 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Consegne nette (a) di rottame di acciaio(b) dei 
commercianti in rottame, per paese della Comu-
nità 
Nettoleveringen(a) van staalschroot (b) door de 










A) Samlede leverancer / Lieferungen insgesamt I Total deliveries 


































































































B) Heraf til indenlandske forbrugere / Darunter an inländische Verbraucher I Of which to consumers in the same country 


































































































la) Leverancer til indenlandske forbrugere og forbrugere i andre fællesskabslande 
samt i tredjelande. 
N.B. : For Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende omfatter de samlede 
leverancer også leverancer til forhandlere i de ovrige fællesskabslande. 
(b) Inklusive legeret stebeskrot (for Tyskland (Forbundsrepublikken) ekskl. legeret 
sto beskrot). 
(c) Fra 1. juli 1959 inklusive Saarland. 
(d) Indtil 30. juni 1959 inkl. Saarland. 
(a) Lieferungen an Verbraucher des Inlandes und der übrigen Länder der Gemein-
schaft sowie in dritten Landern. 
N.B.: Für Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferungen auch die Lieferun-
gen an Händler in den übrigen Gemeinschaftständern. 
(b) Einschließlich legierten Gußbruchs (bei Deutschland (BR) ist der legierte 
Gußbruch nicht einbegriffen). 
(c) Ab 1. Juli 1959 einschließlich Saarland. 
(d) Bis 30. Juni 1959 einschließlich Saarland. 
(a) Deliveries to consumers in the same country and in the other Community 
countries, and third countries. 
N.B. : For Germany (FR) total deliveries also include deliveries to dealers in other 
Community countries. 
(b) Including alloy cast iron scrap (for Germany (FR) not including alloy cast iron 
scrap). 
(c) From 1 July 1959, including the Saar. 
(d) Up to 30 June 1959, including the Saar. 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Communauté 
ainsi qu'aux pays tiers. 
N.B. : Cependant pour l'Allemagne (R.F.) les livraisons totales comprennent aussi 
les livraisons aux négociants des autres pays de la Communauté. 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (pour l'Allemagne (R.F.) non compris les 
ferrailles de fonte alliées). 
(c) A partir du 1e ' juillet 1959 y compris la Sarre. 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre. 
(a) Consegne ai consumatori del paese e degli altri paesi della Comunità come pure 
ai paesi terzi. 
N.B. : Per la Germania (RF) le consegne totali comprendono anche le consegne ai 
commercianti degli altri paesi della Comunità. 
(b) Incluso rottame di ghisa legata (per la Germania (RF) non compreso rottame di 
ghisa legata). 
(e) Dal 1" luglio 1959 inclusa la Sarre. 
(d) Fino al 30 giugno 1959 inclusa la Sarre. 
(a) Leveringen aan binnenlandse verbruikers, evenals leveringen aan verbruikers in 
de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in derde landen. 
N.B. : Voor Duitsland (BR) omvatten de totale leveringen ook de leveringen aan 
handelaren in de overige landen van de Gemeenschap. 
(b) Met inbegrip van gelegeerd gegoten schroot (voor Duitsland (BR) gelegeerd 
gegoten schroot niet inbegrepen). 
(c) Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(d) Tot en met 30 juni inclusief Saarland. 
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Udenrigshandel og handel med skrot (a) inden for 
hele Fællesskabet, pr. kategori 
Außenhandel und Binnenaustausch an Schrott(a) 
nach Sorten für die Gemeinschan insgesamt 
External and internal trade in scrap (a) for the 
Community, by category 
Commerce extérieur et échanges intérieurs de 
ferraille(a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commercio estero e scambi all'interno di rotta­
me(a), per l'insieme della Comunità e per catego­
rie 
Buitenlandse handel van — en ruilverkeer binnen 


















Sorteret eller klassificeret 
Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Triés ou classés 
Cernite o classificata 


















































Sorteret eller klassificeret 
Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Triés ou classés 
Cernite o classificate 


































Import fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports f r om th i rd countr ies 
Importat ions des pays tiers Eksport til t redjelande Exportat ions vers les pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi Ausfuhr nach dritten Ländern Esportazioni verso i paesi terzi 
















































































































































Tilførsler fra EKSF­lande Receptions des pays de la CECA Leverancer til EKSF­lande Livraisons aux pays de la CECA 
Bezüge aus Ländern der ECKS Arrivi dai paesi della CECA Liefer. nach Ländern der EGKS Consegne ai paesi della CECA 
















































































































































(a) Jern­ og stålskrot ekskl. gamle skinner. 
(a) Eisen­ und Stahlschrott, ohne gebrauchte Schienen. 
(a) Cast iron and steel scrap, not incl. old rails. 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(a) Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
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Udenrigshandel og handel med skrot (a) inden for 
hele Fællesskabet, pr. kategori 
Außenhandel und Binnenaustausch an Schrott{a) 
nach Sorten für die Gemeinschaft insgesamt 
External and internal trade in scrap (a) for the 
Community, by category 
Commerce extérieur et échanges intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commercio estero e scambi all'interno di rotta­
meta), per l'insieme della Comunità e per catego­
rie 
Buitenlandse handel van — en ruilverkeer binnen 

















Sorteret eller klassificeret 
Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Triés ou classés 
Cernite o classificate 


















































Sorteret eller klassificeret 
Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Triés ou classés 
Cernite o classificate 


































Import fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports f r om th i rd countr ies 
Importat ions des pays tiers Eksport til t redjelande Exportat ions vers les pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi Ausfuhr nach dritten Ländern Esportazioni verso i paesi terzi 















































































































































Tilførsler fra EKSF­lande Réceptions des pays de la CECA Leverancer til EKSF­lande Livraisons aux pays de la CECA 
Bezüge aus Ländern der EGKS Arrivi dai paesi della CECA Liefer. nach Ländern der EGKS Consegne ai paesi della CECA 
















































































































































(a) Jern­ og stålskrot ekskl. gamle skinner. 
(a) Eisen­ und Stahlschrott, ohne gebrauchte Schienen. 
(a) Cast iron and steel scrap, not incl. old rails. 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
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Import og eksport af skrot (a) pr. land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrottia) nach Ländern oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or geographical region 
1 000 t 
Lande / Länder / Countries 




















Insgesamt / Total 
Großbritannien / United Kingdom / Royaume­Uni 
Schweden / Sweden / Suède 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Österreich / Austria / Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Jugoslawien / Yugoslavia / Yougoslavie 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
EFTA / AELE 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe orientale 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mitteiamerika / Centrai America / Amérique Centrale 
Südamerika / South America /Amérique du Sud 







\ Nord / North / Nord 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Uhfige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 
























































































































































































































EUR 6 | Nederland 
UEBL/BLEU 











Großbritannien / United Kingdom / Royaume­Uni 
Schweden / Sweden / Suède 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Österreich / Austria /' Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Jugoslawien / Yugoslavia / Yougoslavie 
Sonstige / Other / Autres 
insgesamt / Total 
EFTA/AELE 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe orientale 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mitteiamerika / Central America f Amérique Centrale 
Südamerika / South America 1 Amérique du Sud 
. , „ I Insgesamt / Total Afrika . 1 J darunter > 
. . ■ 1 o' which ï Nord / North / Nord 
A , r k , u · l dont ' 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 


























































































































































































































(a) Jërn­ og stâlskrot ekskl. gamle skinner. 
(a) Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(ai Iron and steel scrap, not incl. old rails. 
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Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di rottame(a) per paesi o zone geografiche 
In- en uitvoer van schroot (a) per land resp. landengroep 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails, 
(a) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
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Import og eksport af skrot(a) pr. land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Ländern oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or geographical region 
1 000 t 
Lande / Lander / Countries 
Pays / Paesi / Landen 



















Insgesamt / Total 
Großbritannien / United Kingdom / Royaume-Uni 
Schweden / Sweden / Suède 
Fin. - Nor. - Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Österreich / Austria / Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Jugoslawien / Yugoslavia / Yougoslavie 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
EFTA/AELE 




Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mirtei a mer/ka / Central America / Amérique Centrale 
Südamerika / South America / Amérique du Sud 




Nord / North / Nord 
Asien / Asla / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 

































































































































































































Großbritannien / United Kingdom / Royaume-Uni 
Schweden / Sweden / Suède 
Fin. - Nor. - Dan. 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Österreich / Austria / Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Jugoslawien / Yugoslavia / Yougoslavie 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
EFTA/AELE 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe orientale 
Insgesamt / Total 
Nordamerika 1 North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : USA 
M/rreiamerika / Central America / Amérique Centrale 
Südamerika 1 South America 1 Amérique du Sud 
Insgesamt / Total 
darunter . 
of which L Nord / North / Nord 
dont ' 
Asien / Asla / Asla 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 








































































































































































































































(a) Jern- og stålskrot ekskl. gamle skinner. 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(a) Iron and Steel scrap, not ¡nel. old rails. 
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Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di rottamela) per paesi o zone geografiche 
In- en uitvoer van schroot (a) per land resp. landengroep 
1 000 t 
Impo r ta t i ons 
Importazioni 
Invoer 
1969 1970 1971 1972 
Eksport Expor ta t i ons 
Ausfuhr Esportazioni 
Expons U i tvoer 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails, 
(a) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate, 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
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Import og eksport af skrot(a) pr. land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Ländern oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or geographical region 
1 000 t 
Lande / Länder / Count r ies 






















G roßb r i t ann ien / Un i t ed K i n g d o m / Royaume-Un i 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
Fin. - Nor . - Dan. 
Schwe iz / Sw i tze r land / Suisse 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
J u g o s l a w i e n / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Sonst ige / Other / Au t res 
i nsgesamt / Tota l 
EFTA/AELE 
Os teu ropa / Eastern Europe / Europe or ien ta le 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / N o r t h America / A m é r i q u e d u Nord 
darunter / of w h i c h / d o n t : USA 
Mittelamerika / Central America / Amérique Centrale 
Südamerika / S o u t h America I Amérique du Sud 
Insgesamt / Total 
darun te r . 
of w h i c h 
don t ' 
Nord / N o r t h / N o r d 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 



























































































































































G roßb r i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e - U n i 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
Fin. - Nor . - Dan. 
Schwe iz / Sw i tze r land / Suisse 
Öster re ich / Aus t r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
J u g o s l a w i e n / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Sonst ige / Other / Au t res 
i nsgesamt / Tota l 
EFTA/AELE 
Os teuropa / Eastern Europe / Europe or ienta le 




Nordamer i ka / N o r t h A m e r i c a / A m é r i q u e d u Nord 
darun te r / of w h i c h / d o n t : U S A 
Mittelamerika i Central America 1 Amérique Centrale 
Südamerika / S o u t h A m e r i c a / A m é r i q u e d u S u d 
. . „ 1 Insgesamt / Total Afrika . . 
! J da run te r . 
. . . 1 o ' w h i c h } N o r d / N o r t h / N o r d Afrique 
l don t ' 
Asien / Asla / Asie 
Ozeanion / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 
































































































































































































































(a) Je rn - o g stâ lskrot ekskl . gam le sk inner . 
(a) Eisen- u n d Stah lschro t t , o h n e alte Sch ienen. 
l.i) I ron and Steel scrap, not inc l . o l d rai ls. 
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Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di rottame(a) per paesi o zone geografiche 
In- en uitvoer van schroot(a) per land resp. landengroep 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails, 
la) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
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Del III : Jern- og manganminer 
Teil III : Eisen- und Manganerzgruben 
Part III : Iron and manganese ore mines 
Partie : Mines de fer et de manganèse 
Ia Parte : Miniere di ferro e di manganese 
Ule Deel : Ijzererts- en mangaanertsmijnen 
Produktion, Leverancer, 
Beskæftigelse, Lønninger, Ydelse 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschäftigte, Löhne, Leistungen 
Production, deliveries, 
labour, wages, output 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
impiego, salario, rendimento 
Produktie, leveringen, 
werknemers, lonen, prestaties 
241 
Udvinding og beholdning af jernmalm i Fælles-
skabet!*) 
Förderung und Bestände an Eisenerz in der 
Gemeinschaft!*) 
Production and stocks of iron ore in the Commu-
nity (*) 
Production et stocks de minerai de fer dans la 
Communauté (*) 
Produzione e giacenza di minerale di ferro della 
Comunità(*) 






























































































































































































Beholdning i minerne 
Bestände beiden Gruben 
Mine Stocks 
Stocks des mines 
Giacenze delle miniere 
















































4 3 4 4 
2 821 
1 338 
{*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Mængde. 
(b) Fe-indhold. 
{c) Inkl. malm, der er ristet og sintret i minerne. 
{*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Stofí-t. 
(b) Fe-Inhalt. 
(c) Einschließlich Rösterz, Eisenerzsinter der Gruben. 
(·) From 1.1.73 the enlarged Community. 
fa) Quantities. 
(b) Iron content. 
(c) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered, etc. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté Çlargie. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittes, agglomérés, etc. 
(·) Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Quantità. 
{b) Ferro contenuto. 
te) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati. 
(*} Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
ta) Hoeveelheid. 
(b) Fe-gehalte. 
te) Met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen. 
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Leverancer fra Fællesskabets jernminer!*) 
Versand der Eisenerzgruben der Gemeinschaft!*) 
Peliveries of Community iron mines(*) 
Livraisons des mines de fer de la Communauté!*) 
Consegne delle miniere di ferro della Comunhà(*) 















































In die Gemeinschaft 
In the Community 
Dans la Communauté 
Nella Comunità 












































































fVach dritten Ländern 
To third countries 
Dans les pays tiers 
Nei paesi terzi 












































































{·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
ta) Ved slutningen af perioden. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Am Ende des Zeitraums. 
(*) From 1.1.73 the enlarged Community, 
ta) At the end of the period. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie 
(a) A la fin de la période. 
(*) Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Alla fine del periodo. 
(·) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Op het einde van het tijdvak. 
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Produktion, leverancer og beholdninger af jern-
malm 
Eisenerzförderung, Versand und Bestände 
Production, deliveries and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte di minerale di 
ferro 









di minerale di ferro 
Bru to-ijzererts winning 
(a) (b) 
Produktion 
af omsættelig malm 
Erzeugung 
von handelsfähigem Erz 
Commercial production 






In das Inland 
In the same 
country 





Leverancer / Versand 1 Deliveries 






















































































































































































































































































































































te) Udvinding af handelsmæssig råmalm og produktion af behandlet malm, inkl. 
malm, der er ristet og sintret i minerne, 
(d) Ved slutningen af perioden. 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt. 
(c) Gewinnung von handelsfähigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem Erz 
einschließlich Rösterz und Eisenerzsinter der Gruben. 
(d) Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(c) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered etc. 
(c) At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittes, agglomères, etc. 
(d) A la fin de la période. 
(al Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
(c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati. 
(d) Alla fine del periodo, 
(a) Hoeveelheid. 
tb) Fe-gehalte. 
(c) Winning van in de handel gangbaar ruwerts en produktie van bereid erts met 
inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Op het einde van het tijdvak. 
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P r o d u k t i o n , leverancer o g beho ldn inger af j e rn -
m a l m 
Eisenerzförderung, Versand und Bestände 
Product ion , del iver ies and stocks of i ron ore 
Produc t ion , l ivraisons e t stocks de minera i de fer 
Produzione, consegne e scorte di minerale di 
ferro 
U z e r e r t s w i n n i n g , lever ingen en v o o r r a d e n bij de 
m i j n e n 
ITALIA — LUXEMBOURG — UNITED KINGDOM 
1000 t 









af omsættelig malm 
Erzeugung 
von handelsfähigem Erz 
Commercial production 
Produzione utilizzabile 












Leverancer / Ve/sand / Deliveries 













































































































































































































































































































































(c) Udvinding af handelsmæssig råmalm og produktion af behandlet malm, inkl. 
malm, der er ristet og sintret i minerne. 
iii Ved slutningen af perioden. 
(a) Soff-t. 
fb) Fe-inhalt. 
(c) Gewinnung von handelsfähigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem Erz 
einschließlich Rösterz und Eisenerzsinter der Gruben. 
(d) Am Ende des Zeitraumes 
ta) Quantities. 
(b) Iron content. 
te) Ore that ¡s dressed, screened, concentrated, roasted, sintered etc. 
(d) At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu 
(c) Minerais traités, enrichis, calibres, grilles, frittes, agglomères, etc. 
(d) A la fin de la periode. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
(c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
(d) Alla fine del periodo. 
(a) Hoeveelheid. 
(b) Fe-gehalte. 
(c) Winning van in de handel gangbaar ruwerts en produktie van bereid erts met 
inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen. 
(d) Op het einde van het tijdvak. 
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Udvinding af råmalm og fremstilling af omsættelig jernmalm pr. region 
Förderung von Roherz und handelsfähigem Erz nach Bezirken 








Siegerland Mitte Sud(a) Sud (b) Insgesamt 






























































































































































































































































(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrúck, Oberhessen. 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet. 
(c) UJvinding af omsættelig råmalm og fremstilling af behandlet malm inkl. malm, der er ristet og sintret i minerne. 
ta) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück Oberhessen. 
tb) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet. 
(c) Gewinnung von handelsfähigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem Erz einschließlich Rösterz und Eisenerzsinter der Gruben. 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsruck, Oberhessen. 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebret. 
(c) Ore that is dressed, screened concentrated, roasted, sintered, etc. 
246 
Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions 
Estrazione grezza e produzione commerciabile di minerale di ferro per regioni 

































































































































































































































































































ta) Lahn-Dill, Taunus-Hunsruck, Oberhessen. 
(b) Doggererzgebiet , Kre ideerzgebiet . 
le) Minerais t ra i tés, enr ich is , ca l ibrés, gr i l les , a g g l o m é r é s , etc. 
lai Lahn-Di l l , Taunus-Hunsruck , Oberhessen . 
tb) Doggererzgebiet , Kre ideerzgebiet . 
(c) Mineral i t ra t ta t i , a r r icch i t i , ca l ib ra t i , g r ig l ia t i , a r ros t i t i , agg lomera t i . 
(a) 1,ihn Oil i , Taunus-Hunsruck , Oberhessen . 
Ib) Doggererzgebiet , Kre ideerzgebiet . 
Ie) W inn ing van in de handel gangbaar ruwer ts en p roduk t ie van bere id erts me t inbegr ip van geroos te en ges in te rde er tsen van de m i j n e n . 
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Udviklingen i den i jernminerne registrerede arbejdskraft 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschäftigten im Eisenerzbergbau 
Trends in the registered labour force in the iron mines 
Manedens udgang 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 




















































bejdere i alt / Arbeiter 


















nsgesamt 1 Total workers 






























EKSF / EGKS 
6 
































(a) Inkl. arbejdskraftbevægelse inden for samme mineselskabs gruber. 
Ib] Fra 1973 EUR 9. 
(al Einschließlich der Arbeitskräftebewegung zwischen Gruben derselben Gesellschaft. 
(bl Ab 1973 EUR 9. 
(a) Including labour movements between mines belonging to the same company. 
lb) From 1973 EUR 9. 
248 
Evolution de la main­d'œuvre inscrite dans les mines de fer 
Evoluzione della mano d'opera nelle miniere di ferro 
Ontwikkeling van het aantal ingeschreven werknemers in de ijzerertsmijnen 
Ouvriers / Operai 1 A rbe iders 
1 åben t b r u d 
Im Tagebau 
In open cast m ines 
M ines 
à ciel ouve r t 
Miniere 
a cielo aperto 
in d a g b o u w 
Over j o rden 
Über tage 
Sur face 
A u jour 
AJJ'esterno 
B o v e n g r o n d s 
Lær l inge 
Lehrlinge 
Appren t i ces 
Appren t i s 
A p p r e n d i s t i 
Leer l ingen 
Funkt ionærer 





Ansat te i alt 




M a i n ­ d ' œ u v r e 
to ta le 
M a n o d 'opera 
to ta le 
Totaal 
w e r k n e m e r s 


















































































Bevægelse i a rbe jdskra f ten 
(arbe jdere) la ) 
A r b e i f s k r a f t e b e w e g u n g (Arhorror)(¡ i l 
M o v e m e n t of labour (workers) ía ) 
M o u v e m e n t de la main­d 'oeuvre 
(ouvr iers) (a) 
M o v i m e n t o del ia m a n o d 'opera 
( o p e r a r l a ) 
Muta t ies (arbeiders) (a) 
An tage t persona le 
Z u g ä n g e 
Engagemen ts 
Ar r i vées 
A r r i v i 
A a n g e n o m e n 
personee l 





A f g e v l o e i d 
personee l 

































Minedens s lu tn ing 
M o n a t s e n d e 
End of m o n t h 
Fin d u m o i s 
Fine del mese 
















(a) Y compr i s les m o u v e m e n t s de m a i n ­ d ' œ u v r e ent re m ines de la m ê m e société. 
(b) A part i r de 1973 EUR 9. 
(a) Ivi compres i i m o v i m e n t i del la m a n o d 'opera fra m in ie re del la stessa società. 
Ib) A part i re dal 1973 EUR 9. 
lal Met inbegr ip van de muta t ies tussen m i j n e n van een zelfde maa tschapp i j . 
Ibi Vanaf 1973 EUR 9. 
249 
Ydelse pr. mand og pr. turnus i jernminerne (a) 
Leistung ¡e Mann und Schicht in den Eisenerzgru­
ben(a) 
Output per man­shift in the iron mines (a) 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendimento per turno nelle miniere di ferro(a) 
Prestatie per man en per dienst in de ijzererts­
mijnen (a) 
Varighed af turnus 
Schichtdauer 































Durée du poste 
Durata del turno 







A) Under jorden / Unter Tage I Underground 




























































































































Β) I åbent brud / Im Tagebau I Surface workings 























































































































(a) Bruttoudvìnding pr. turnus (arbejdere og lærlinge). 
(a) Rohforderung je Schicht (Arbeiter und Lehrlinge), 
(a) Gross extraction per shift (workers and apprentices). 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis), 
(a) Estrazione grezza per turno (lavoratori e apprendisti). 
(a) Bruto winning per dienst (arbeiders en leerlingen). 
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G e n n e m s n i t l i g b r u t t o l ø n i j e r n m i n e r n e (d i rekte 
løn) (a) 
Durchschnittliche Bruttostundenlöhne im Eisen­
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
A v e r a g e hour ly w a g e in t h e i ron ore m i n e s (direct 
w a g e ) ( a ) 
Sa la i re hora i re m o y e n dans les m i n e s de fer 
(salaire d i rect ) (a ) 
Salario orario medio nelle miniere di ferro (salario 
diretto) (a) 
G e m i d d e l d e b r u t o ­ u u r l o n e n in de i j ze rer tsmi jnen 






Incl. miner's bonus 
Y compris la prime 
de mineur 
















Arbejdere under jorden / Untertagearbeiter / Underground workers 












































































































Arbejdere over jorden / Übertagearbeiter I Surface workers 
















































Arbejdere under og over jorden / Untertage­ und Übertagearbeiter I Underground and surface workers 














































































(a) Bruttolon, der star direkte i forbindelse med arbejdsindsatsen 
(b) Inkl. lærlinge. 
(al Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz 
steht, 
(b) Einschließlich Lehrlinge. 
(a) Gross hourly wage directly related to the work done. 
(b) Including apprentices. 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers, 
(bï Y compris les apprentis. 
(a) Salario orario lordo direttamente dipendente lavoro effettuato dagli opera 
(b) Ivi compresi gli apprendisti. 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de geleverde arbeid. 
(b) Inclusief leerlingen. 
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Produktion, beholdning og arbejdskraft i man­
ganminerne 
Erzeugung, Bestände und Beschäftigte in den 
Manganerzgruben 
Production, Stocks and labour of manganese 
mines 
Production, stocks et main­d'œuvre des mines de 
manganèse 
Produzione, scorte e mano d'opera delle miniere 
di manganese 
Produktie, voorraden en aantal werknemers in de 
m a n g a a n e r t s m i j n e n 
ITALIA(a) 






















































— — — — 














































Stocks des mines 
Scorte della miniera 
Voorraden 





































(a) Italien er det eneste fællesskabsland, der fremstiller manganmalm med et 
Mn­indhold på over 20%. 
(b) Inkl. ristet og sintret malm. 
(c) Ved slutningen af perioden. 
(d) Arbejdere, lærlinge og funktionærer i alt ved slutningen af perioden. 
(a) Italien ist das einzige Erzeugerland der Gemeinschaft von Manganerzen mit 
einem Mn­Gehalt von mehr als 20%. 
(b) Einschließlich Rösterz sowie Manganerzsinter. 
(c) Am Ende des Zeitraums. 
(d) Arbeiter, Lehrlinge und Angestellte insgesamt am Ende des Zeitraums. 
(a) Italy is the only Community country that produces manganese ore (ore 
containing more than 20% Mn) 
(b) Ore that is dressed, screened, concentrated roasted, sintered, etc. 
(c) At end of period. 
(d) Workers, apprentices and employees registered at the end of the period. 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communauté producteur de minerai de manganèse 
(Minerai contenant plus de 20% Mn). 
(b) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittes, agglomérés, etc. 
(c) En fin de période. 
(d) Ouvriers, apprentis et employés inscrits en fin de période. 
(a) L'Italia, nella Comunità, è la sola produttrice di minerale di manganese (Minerale 
contenente più del 20% di Mn). 
(b) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati, etc. 
(c) Alla fine del periodo. 
(d) Operai, apprendisti e impiegati iscritti alla fine del periodo. 
(a) Italië is het enige land in de Gemeenschap dat mangaanertsen met een 
Μπ­gehalte van meer dan 20% voortbrengt. 
(b) Met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen. 
(c) Op het einde van het tijdvak. 
(d) Arbeiders, leerlingen en beambten in totaal op het einde van het tijdvak. 
Udvind ing afbrudt siden 31.12.1974 
Förderung seit 31.12.1974 unterbrochen 
Product ion interrupted since 31.12.1974 
Extraction suspendue depuis le 31.12.1974 
Estrazione sospeso dal 31.12.1974 
Onderbreking van de w inn ing vanaf de 31.12.1974 
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Del III: Jern- og manganminer 
Teil III : Eisen- und Manganerzgruben 
Part III : Iron and manganese mines 
IIe Partie: Mines de fer et de manganèse 
IIIa Parte : Miniere di ferro e di manganese 
ie Deel : Ijzererts- en mangaanertsmijnen 
Udenrigshandel og handel inden for 
Fællesskabet med jernmalm, 
manganmalm og pyritaske 
(toldstatistikker) 
Außenhandel und B/nnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbränden 
(Außenhandelsstatistik) 
External and internal trade 
of the Community in iron ore, 
manganese ore and pyrites residues 
(foreign trade statistics) 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
minerai de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 




Udenrigshandel og handel inden for Fællesskabet 
med jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Außenhandel und Binnenaustausch der Gemein-
schaft an Eisenerz, Manganerz und Schwefel-
kiesabbränden 
External and internal trade in iron ore, mangane-
se ore and pyrites residues for the Community as 
a whole 
Commerce extérieur et échanges intérieurs de 
minerai de fer, de minerai de manganèse et de 
cendres de pyrites pour l'ensemble de la Commu-
nauté 
Commercio estero e scambi all'interno della 
Comunità di minerale di ferro, di minerale di 
manganese e di ceneri di piriti 
Buitenlandse handel van — en ruilverkeer binnen 


































Minerai de fer 





















Minerai de manganése 





Cend es de pyrites 
Ceneri di piriti 
Py 
Import fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports f rom third countr ies 
Importat ions des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 















Tilforsier fra EKSF-lande 
3ezüge aus Ländern der EGKS 
Receipts f rom ECSC countr ies 
éceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CECA 





























































Minerai de fer 





Minerai de manganése 





Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dr i t ten Ländern 
Exports to third countr ies 
Exportat ions vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 











































Leverancer til EKSF-lande 
Lieferungen nach Ländern der EGKS 
Deliveries to ECSC countr ies 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 












































U d e n r i g s h a n d e l og hande l i n d e n f o r Fæl lesskabet 
m e d j e r n m a l m , m a n g a n m a l m og pyr i taske 
A u ß e n h a n d e l u n d Binnenaustausch der Gemein-
schaft an Eisenerz, Manganerz u id Schwefel-
kiesabbränden 
Externa l and in terna l t r a d e in i ron ore , m a n g a n e -
se ore and pyr i tes residues for t h e C o m m u n i t y as 
a w h o l e 
C o m m e r c e extér ieur et é c h a n g e s intér ieurs de 
m i n e r a i de fer, de m inera i de m a n g a n è s e e t de 
cendres de pyr i tes pour l ' ensemble de la C o m m u -
n a u t é 
Commercio estero e scambi all'interno della 
Comunità di minerale di ferro, di minerale di 
manganese e di ceneri di piriti 
Bui ten landse hande l v a n — en ru i lverkeer b innen 
— de G e m e e n s c h a p in i jzerer ts , m a n g a a n e r t s en 
pyr ie t res idu 




Minerai de fer 





Minerai de manganèse 





Cendres de pyrites 





Minerai de fer 





Minerai de manganése 





Cendres de pyrites 















Import fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports f rom third countr ies 
Importat ions des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 








































Tilførsler fra EKSF-lande 
Bezüge aus Ländern der EGKS 
Receipts f rom ECSC countr ies 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CECA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
Eksport t i l t redjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countr ies 
Exportat ions vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 



































Leverancer til EKSF-lande 
Lieferungen nach Ländern der EGKS 
Deliveries to ECSC countr ies 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 






























































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore and pyrites residues 
EUR 6 
Lande / Länder ì Countries 




Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzerens 






















Schweden / Sweden / Suède 
Fin. - Nor. - Dan. 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
insgesamt / Total 
EFTA / AELE 
Insgesamt / Total 
darunter UdSSR 
of which U S S R 
dont U R S S 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont: Kanada / Canada 
Mittelamerika f Central America / Amérique Centrale 
Sudamerika / South Amerika / Amérique du Sud 
Venezuela / Venezuela 
Peru / Pérou 
Brasilien / Brazil / Brésil 








Nordafrika / North Africa / Afrique du Nord 
Mauretanien / Mauretania / Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Zaire / Zaire 
Angola 
Sudafr. Union / Union of South Afr. / Union Sud Afr. 
Insgesamt / Total 
Mittlerer östen / Middle East / Moyen-Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of which / dont : Indien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 
















































































































































































































































































































































































































































































Großbritannien / United Kingdom / Royaume-Uni 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 






































































































































Importations et exportations de minerai de fer, de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, di minerali di manganese e di ceneri di piriti 



















































































































































Minerai de manganèse 











































































































































2 3 4 9 





































































































































































































































































Cendres de pyrites 









































































































































































































































































































































































































































































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore and pyrites residues 
BR DEUTSCHLAND 
Lande / Länder I Countries 




Minerai de fer 


























Schweden / Sweden / Suède 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
insgesamt / Total 
EFTA / AELE 
insgesamt / Total 
darunter UdSSR 
of which USSR 
dont URSS 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : Kanada / Canada 
Mitteiamerika / Centrai America / Amérique Centrale 
Südamerika / South America / Amérique du Sud 
darunter Venezuela / Venezuela 
of which ü e r u . ' P è r ° u ., , „ . 
d . Brasilien / Brazil / Brésil 
Chile/Chil i 




Insgesamt / Total 
Nordafrika / Nonh Africa / Afrique du Nord 
Mauretanien / Mauretania / Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Zaire / Zaire 
Angola 
Siidafr. Union / Union of South Afr. / Union Sud Afr. 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of which / dont : Indien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 
Inigesamt / Grand total / Total général 









































































































































































































































































































































































































































Großbritannien / United Kingdom / Royaume­Uni 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 


























































































































Importations et exportations de minerai de fer, de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, di minerali di manganese e di ceneri di piriti 
































































M a n g a n m a l m 
Mangane rz 
Manganese o re 
M ine ra i de manganése 
Minerale di manganese 
Mangaaner t s 
1965 1966 1967 





























































































































































































































































































































































































Schwefe l k iesabbrande 
Pyrites res idues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri di piriti 
Pyr ie t res idu 































































































































































































































































































































































































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore and pyrites residues 
FRANCE 
Lande / Länder / Countries 




Minerai de fer 
Minerale di ferro 
Ijzererts 


























Schweden / Sweden / Suède 
Fin. ■ Nor. · Dan. 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt I Total 
EFTA / AELE 
insgesamt / Total 
darunter UdSSR 
of which USSR 
dont URSS 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : Kanada / Canada 
Mittelamerika i Centrai America I Amérique Centrale 
Südamerika / South America / Amérique du Sud 
Venezuela / Venezuela 
Peru / Pérou 
Brasilien / Brazil / Brésil 








Nordafrika / North Africa / Afrique du Nord 
Mauretanien / Mauretania / Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Zaire / Zaire 
Angola 
Sùdafr. Union / Union of South Afr. / Union Sud Afr. 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten I Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of which / dont : Indien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 









































































































































































































































































































































































Großbritannien / United Kingdom / Royaume­Uni 
Osterreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Orina Landar / Third countries / Pays tiers 
Insgesamt / Grand total / Total général 
9 514 
































































































Importations et exportations de minerai de fer, de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, di minerali di manganese e di ceneri di piriti 










































































































Minerai de manganese 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
































































































































































































































































Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
































































































































































































































































































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore and pyrites residues 
ITALIA 
Lande / Länder i Countries 




Minerai de fer 
Minerale di ferro 
IJzerens 


























Schweden / Sweden / Suède 
Fin. ­ Nor. ­ Dan. 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
insgesamt / Total 
EFTA / AELE 
fnsgesamí / Total 
darunter UdSSR 
of which USSR 
dont URSS 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : Kanada / Canada 
Mittelamerika / Central America / Amérique Centrale 
Südamerika / South America / Amérique du Sud 
darunter Venezuela / Venezuela 
of which Peru/Pérou 
j „ . Brasilien / Brazil / Brésil 
d 0 n ' Chile/Chil i 




Nordafrika / North Africa / Afrique du Nord 
Mauretanien / Mauretanta / Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Zaire / Zaire 
Angola 
Südafr. Union / Union of South Afr. / Union Sud Afr. 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest oí Asia / Reste de l'Asie 
darunter of which / dont : Indien / India / Inde 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 




















































































































































































































































































































































































































Großbritannien / United Kingdom / Royaume­Uni 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 

























































































Importations et exportations de minerai de fer, de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, di minerali di manganese e di ceneri di piriti 



































































































































Minerai de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
































































































































































































































































































































Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 








































































































































































B) Exportations / Esportazioni I Uitvoer 
0 


































































































































































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore and pyrites residues 
NEDERLAND 
Lande / Lander I Count r ies 
Pays / Paesi I Landen 
J e r n m a l m 
Eisenerz 
I ron o re 
M ine ra i de fer 
Minerale di ferro 
I j ze rer ts 
























S ch w e d e n / S w e d e n / Suède 
Fin. - Nor . - Dan. 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sonst ige / Other / Au t res 
i nsgesamt / Total 
E F T A / A E L E 
Insgesamt / Totat 
darun te r UdSSR 
of w h i c h USSR 
d o n t URSS 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter / of w h i c h / d o n t : Kanada / Canada 
Mi t te iamer ika / Central America / Amérique Centrale 
Sudamerika / S o u t h America / Amérique du Sud 
{ Venezuela / Venezuela Peru / Pérou Brasi l ien / Brazil / Brésil 
Chi le / Chi l i 
darun ter 
of w h i c h 
don t 
Insgesamt / Total 
darunter 
of w h i c h 
don t 
Insgesamt / Total 
Nordaf r ika / N o r t h Afr ica / A f r i que du Nord 
Mau re tan ien / Maure tan ia / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liber ia / L ibér ia 
G a b u n / Gabon 
Zaire / Zaire 
Ango la 
Sudaf r . U n i o n / U n i o n of Sou th Afr . / U n i o n Sud Afr . 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen-Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / don t : Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 












































































































3 0 4 4 






































































































































































































5 6 6 6 
B) Eksport / Ausfuhr I Exports 
EUR 6 





G roßb r i t ann ien / Un i ted K i n g d o m / R o y a u m e - U n i 
Öster re ich / Aus t r ia / Au t r i che 
Sonst ige / Other / Au t res 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 





































































































Importations et exportations de minerai de fer, de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, di minerali di manganese e di ceneri di piriti 
Invoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en pyrietresidu 
NEDERLAND 
155 
1 000 t 
M a n g a n m a l m 
Mangane rz 
Manganese ore 
M ine ra i de manganese 
Minerale di manganese 
Mangaaner t s 
1961 














































































































































































































































Schwefe lk iesabbrande 
Pyrites res idues 
Cendres de pyr i tes 
Cener i d i piriti 









































































































































































































































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore and pyrites residues 
UEBL/BLEU 
Lande / Länder / Countries 




Minerai de fer 
Minerale di ferro 
Ijzererts 


























Schweden / Sweden / Suède 
Fin. - Nor. - Dan. 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
insgesamt / Total 
EFTA/ AELE 
Insgesamt / Total 
darunter UdSSR 
of which USSR 
dont URSS 
Insgesamt / Total 
Nordamerika / North America t Amérique du Nord 
darunter / of which / dont : Kanada / Canada 
Mitteiamerika / Central America /Amérique Centrale 
Südamerika / South America / Amérique du Sud 
darunter Venezuela / Venezuela 
of which Peru/Pérou 
. Brasilien / Brazil / Brésil 
Chile /Chil i 




Nordafrika / North Africa / Afrique du Nord 
Mauretanien / Mauretania / Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Zaire / Zaire 
Angola 
Südafr. Union / Union of South Afr. / Union Sud Afr. 
Insgesamt / Total 
Minierer östen / Middle East / Moyen-Orient 
Übriges Asien / fîest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / o* which / dont Indien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers 


















































































































































































































































































































































































Großbritannien / United Kingdom / Royaume-Uni 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 




































































































Importations et exportations de minerai de fer, de minerai de manganèse et de cendres de pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, di minerali di manganese e di ceneri di piriti 







Minerai de manganèse 























































































































































































































































































































Cendres de pyrites 























































































































































































































































































Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 






Udviklingen i afgiftssatsen på værdien af de 
under EKSF-traktaten henhørende produkter i % 
og i EMA-regningsenheder pr. ton af produktet(a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnisse in % und EWA-Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisse la) 
Changes in the rate of the levy on the value of 
ECSC products as % and in E.M.A. units of 
account per metric ton of products (a) 
Evolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t .m. de produits (a) 
Evoluzione del tasso di prelievo sul valore delle 
produzioni CECA in % e in unità di conto A.M.E. 
per tonnellata di prodotti (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de 
onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, in 


























Rate in % 
Taux en % 





































semicoke de lignite 
Mattonelle e 
semicoke dl lignite 
Bruinkoolbriketten 

























Nettoafgift pr. ton / Nettoumlage je t ! Net levy per tonne 
































































































































Prod, finis et finals 




























(al Procentsatsen af mrddelproduktionsværdien er den samme for samtlige EKSF-
produkter. Den tilsvarende værdi i EMA-regningsenheder fastsættes efter mid-
delværdien pr. ton for hver af de store EKSF-varegrupper. — Den kan ændres 
ved korrektion ad middelværdien, men er dog ens for hver vare for hvert land 
(der sker en vis nedsættelse af afgiften pr, ton, ved brug af varer, som der 
allerede er betalt afgift for). Værdien i landets valuta (se nedenstående tabel) 
afhænger desuden af svingninger i den officielle valutakurs, som fastsætter de 
forskellige valutaers værdi i EMA-regningsenheder, 
(b) Tidspunktet for ændring af satsen eller middelværdierne. 
(c) Ikke bestemt til stâlfremstilling. 
(*) Fra 1.1.73 det Udvidede Fællesskab. 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei sämtlichen EGKS-Er-
zeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnungseinheiten wird 
nach dem mittleren Wert je t fur jede der großen EGKS-Erzeugnisgruppen 
festgesetzt — er kann sich bei Berichtigungen der mittleren Werte ändern, ist 
jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Länder gleich (die Umlage je t unterliegt 
außerdem gewissen Abzügen, wenn Erzeugnisse verbraucht werden, für die 
bereits Umlage gezahlt wurde). Der Wert in Landeswährung (siehe folgende 
Tabelle) hängt außerdem von den Schwankungen des amtlichen ab, der den 
Wert der verschiedenen Währungen in EWA-Rechnungseinheiten bestimmt. 
(b) Zeitpunkt der Veränderung des Satzes oder der mittleren Werte. 
(c) Nicht fur die Stahlerstellung bestimmt, 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) The % rate of the mean value of production is the same for all ECSC products. 
The equivalent value in E.M.A. units of account is fixed on the basis of the 
average value per tonne of each of the broad categories of ECSC products. It 
may vary when the average values are adjusted, but is the same for each 
product for all countries (deductions are also made from the levy per tonne to 
allow for consumption of products on which the levy has already been paid). The 
equivalent value in national currency (see following table) also depends on 
fluctuations in the official rate of exchange which defines the value of the 
different currencies in E.M.A. units of account. 
(b) Date of changes in the rate or average values. 
(c) Not intended for steelmaking. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Le taux en % de la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produits de la CECA — Son équivalence en unités de compte A.M.E. est fixée 
d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de produits 
CECA — elle peut varier lors des rajustements effectués sur les valeurs 
moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous les pays (le 
prélèvement à la t subit en outre des déductions tenant compte des consomma-
tions de produits déjà taxés). L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau 
suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, 
légalement, définit la valeur des différentes monnaies en unités A.M.E. 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(*} A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Il tasso in % del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti CECA. 
La sua equivalenza in unità di conto A.M.E. è fissata sulla base del valore medio 
per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti CECA. Essa può variare 
a seguito dei raggiustamene effettuati sui valori medi, ma essa è comune per 
ogni prodotto per tutti i paesi (il prelievo per t subisce inoltre deduzioni che 
tengono conto del consumo di prodotti già tassati). L'equivalenza in valuta 
nazionale (cfr. tabella seguente) dipende inoltre dalle fluttuazioni del tasso di 
cambio ufficiale che fissa legalmente il valore delle varie valute in unità A.M.E. 
(b) Data in cui sono stati modificati i tassi o i valori medi, 
(e) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(·) Dall'I.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de EGKS gelijk. — Het equivalent in EMO-rekeneenheden wordt 
voor elke groep EGKS-produkten volgens de gemiddelde waarde per ton 
vastgesteld — deze kan enigszins afwijken wanneer er herzieningen worden 
aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft gelijk voor elk produkt voor 
alle landen (op de heffing per t worden bovendien bepaalde kortingen toegepast 
indien produkten worden verbruikt welke reeds zijn belast). Het equivalent in 
nationale valuta (zie volgende tabel) hangt bovendien af van de schommelingen 
van de officiële wisselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende 
valuta in EMO-rekeneenheden bepaalt. 
(b) Datum van de wijzigingen in het heffingspercentage of de gemiddelde waarden. 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Udviklingen i afgiftssatserne pr. ton på produk-
tionen af jern- og stålprodukter i national 
møntsort (afrundet til 3 decimaler) 
Entwicklung der Umlagesätze je t auf die Erzeu-
gung der Eisen- und Stahlerzeugnisse in Landes-
währung (auf die 3. Dezimalstelle abgerundete 
Zahlen) 
Changes in the rates of the levy per tonne on the 
production of iron and steel products, in national 
currency (figures rounded to the third decimal) 
Evolution en monnaie nationale des taux du 
prélèvement à la tonne sur la production des 
produits sidérurgiques (chiffres arrondis à la 3* 
décimale) 
Evoluzione in valuta nazionale dei tassi di prelie-
vo per tonnellata sulla produzione dei prodotti 
siderurgici (cifre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de heffing per ton op de produktie 
van ijzer- en staalprodukten, in nationale valuta 















































































































































B) Thomasingots / Thomasblöcke I Thomas ingots 





























































































































(a) Saarland medregnet til Frankrig til juni 1959, derpå til Tyskland. 
(b) Tidspunkt for ændring af afgiftssatsen, 
(c) Ikke til stâlfremstilling. 
jd) Eller eventuelt slutprodukter. 
(a) Saarland bis Juni 1959 unter Frankreich, anschließend unter Deutschland erfaßt. 
(b) Zeitpunkt der Änderung des Umiagesatzes. 
(c) Nicht für die Stahiherstellung bestimmt. 
(d) Oder gegebenenfalls Enderzeugnisse. 
(a) Saar included with France up to June 1959, and after that with Germany. 
(b) Date of change in the rate. 
(c) Not intended for steelmaking. 
(d) Or where appropriate end products. 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec l'Allemagne. 
(b) Date des changements de taux. 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(d) Ou éventuellement produits finals. 
(a) Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al giugno 
1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della Germania. 
(b) Data in cui sono stati modificati i tassi. 
(e) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio, 
(d) O eventualmente prodotti finali. 
(a) Saarland bij Frankrijk inbegrepen tot en met juni 1959, vervolgens bij Duitsland. 
(b) Datum van wijziging van het heffingspercentage. 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
(d) Of eventueel eindprodukten. 
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Udviklingen i afgiftssatserne pr. ton på produk-
tionen af jern- og stålprodukter i national 
møntsort (afrundet til 3 decimaler) 
Entwicklung der Umlagesätze je t auf die Erzeu-
gung der Eisen- und Stahlerzeugnisse in Landes-
währung (auf die 3. Dezimalstelle abgerundete 
Zahlen) 
Changes in the rates of the levy per tonne on the 
production of iron and steel products, in national 
currency (figures rounded to the third decimal) 
Evolution en monnaie nationale des taux du 
prélèvement à la tonne sur la production des 
produits sidérurgiques (chiffres arrondis à la 3* 
décimale) 
Evoluzione in valuta nazionale dei tassi di prelie-
vo per tonnellata sulla produzione dei prodotti 
siderurgici (cifre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de heffing per ton op de produktie 
van ijzer- en staalprodukten, in nationale valuta 















































































































































D) Færdigvarer (d) / Fert igerzeugnisse(d) / Finished products (d) 





























































































































(a) Saarland medregnet til Frankrig til juni 1959, derpå til Tyskland. 
(b) Tidspunkt for ændring af afgiftssatsen. 
(c) Ikke til stalfremstilling. 
(d) Eller eventuelt slutprodukter. 
(a) Saarland bis Juni 1959 unter Frankreich, anschließend unter Deutschland erfaßt. 
(b) Zeitpunkt der Änderung des Umlagesatzes. 
(c) Nicht für die Stahlherstellung bestimmt. 
(d) Oder gegebenenfalls Enderzeugnisse. 
(a) Saar included with France up to June 1959, and after that with Germany. 
(b) Date of change in the rate. 
(c) Not intended for steelmaking. 
(d) Or where appropriate end products. 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec l'Allemagne. 
(b) Date des changements de taux. 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(d) Ou éventuellement produits finals. 
(a) Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al giugno 
1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della Germania. 
(b) Data in cui sono stati modificati i tassi. 
(e) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio, 
(d) O eventualmente prodotti finali. 
(a) Saarland bij Frankrijk inbegrepen tot en met juni 1959, vervolgens bij Duitsland. 
(b) Datum van wijziging van het heffingspercentage. 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
(d) Of eventueel eindprodukten. 
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Udv ik l ingen i a fg i f tsanmelde lserne i v æ r d i (V) pr. 
p r o d u k t o g hver t p rodukts ande l i % 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Trends in levy dec lara t ions in va lue (V) by 
product , and percentage share by each product 
Evolut ion des déclarat ions relat ives au pré lève-
m e n t , en valeur (V) par produi ts e t contr ibut ions 
re lat ives en % de chaque produ i t 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, 
in valore (V) per prodotti e in % per prodotto 
V e r l o o p van de aang i f ten m e t be t rekk ing to t de 
hef f ing, per p roduk t , in w a a r d e (V) en aandee l in 













Ku l indus t r i 
Koh lenbe rgbau 
Coa lm in ing 
Indust r ie 
cha rbonn iè re 
Industria mineraria 
di carbone 
K o l e n m i j n e n 
Råjern 
Roheisen 





Je rn - og s tå l indus t r i / Eisen- und Stahlindustrie i I ron and s tee l indus t ry 
Indust r ie s idé ru rg ique / Indust r ia siderurgica / IJzer- en s taa l indust r ie 
T h o m a s i n g o t s 
Thomas-
Stah/ rohb/ocke 
T h o m a s ingots 
L ingots Thomas 
Lingotti Thomas 
Thomasb lokken 
And re ingots 
Sons t ige 
Sta h i ro h bi o eke 
Other steel 
ingots 
Aut res l ingots 
Altri lingotti 
Andere b lokken 
Færdige produkter 
o g s lu tp roduk te r 
Walzstahlfertig- und 
weiterverarb. Walz-
stahlf eniger Zeugnisse 
Fin ished and 
end products 
Produi ts f in is et f inals 
Prodotti finiti e finali 
Walser i j -p rodukten 
en verder bewerk te 













































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Ikke til stàlfremstilling. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung best ir 
(a) Not intended for s tee lmak ing . 
(a) N o n dest inée à la fabr ica t ion de l 'acier, 
la) Non dest inata alla fabbr icaz ione del l 'acc ia io. 
(a) Niet bes temd voor de s taa l fabr icage. 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i værdi (V) pr. 
produkt og hvert produkts andel i % 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Trends in levy declarations in value (V) by 
product, and percentage share by each product 
Evolution des déclarations relatives au prélève­
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, 
in valore (V) per prodotti e in % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de 
heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel in 
% van elk produkt 








f inanc ier 
Esercizi 
Boekjaar 
Ku l indus t r i 
Koh /enbe rgbau 
C o a l m i n i n g 
Indust r ie 
cha rbonn iè re 
Industria mineraria 
di carbone 
K o l e n m i j n e n 
V % 
Jern ­ o g s tå l indus t r i / Eisen­ und Stahlindustrie / I ron and s tee l indus t ry 
Indust r ie s idé ru rg ique / Indust r ia siderurgica i IJzer­ en s taa l indust r ie 
Råjern 
fío h e ís en 






T h o m a s i n g o t s 
T h o m a s ­
Stah/rohbfocíce 
T h o m a s ingots 
L ingots T h o m a s 







Au t res l ingo ts 
Altri lingotti 
Andere b lokken 
V % 
Færdige p roduk te r 
o g s lu tp roduk te r 
Wa/zstah/rer t ig­ u n d 
we i te rve ra rb . Walz­
Stahlfertigerzeugnisse 
Fin ished and 
end p roduc ts 
Produ i ts f inís et f inals 
Prodotti finiti e finali 
Walse r i j ­ p roduk ten 
en verder bewerk te 
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i nsgesamt 
Tota l 
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(a) Ikke til s tá l f remst i l l i ng . 
(a) N icht zur S tah lhers te l l ung bestir 
(a) Not i n tended for s tee lmak ing . 
(a) N o n dest inée à la fabr i ca t ion de l 'acier. 
(a) N o n dest inata alla fabbr icaz ione de l l 'acc ia io . 
(a) Niet bes temd voo r de s taa l fabr icage. 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i værdi (V) pr. 
produkt og hvert produkts andel i % 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Trends in levy declarations in value (V) by 
product, and percentage share by each product 
Evolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, 
in valore (V) per prodotti e in % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de 
heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel in 
% can elk produkt 





















Jern- og stålindustri / Eisen- und Stahlindustrie 1 Iron and steelindustry 

































Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Walserij-produkten 











































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Ikke til stålfremstilling. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt. 
(a) Not intended for steelmaking. 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i værdi (V) pr. 
produkt og hvert produkts andel i % 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Trends in levy declarations in value (V) by 
product, and percentage share by each product 
Evolution des déclarations relatives au prélève­
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, 
in valore (V) per prodotti e in % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de 
heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel in 
% van elk produkt 





















Jern­ og stålindustri / Eisen­ und Stahlindustrie / Iron and steelindustry 

































Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Walserij­produkten 
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(a) Ikke til stålfremstilling. 
(·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt. 
(·) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Not intended tor steelmaking. 
(·) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
{·) Dall'I.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Hvert lands andel i % af bidraget til EKSF­af giften 
Anteil des Betrags der einzelnen Länder an der 
EGKS­Umlage, in % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota percentuale di ogni paese sul prelievo 
CECA 
























































































































































































Β) Afgi f t for jern­ og stål industr ien / Umlage auf die Erzeugung der Eisen­ und Stahlindustrie I Levy on the iron and steel industry 






































































































































































Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV : Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Faktiske lagre og ændringer i lagerbeholdningerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
i fællesskabslandene 
Bestände und Bestandsveränderungen nach Er-
zeugnisgruppen bei' den Erzeugern und bei den 
Händlern in den Ländern der Gemeinschaft 
Producers' and stockholders' 
Stocks and stock variations by product category 
in the Community countries 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte reali e variazioni delle scorte per gruppo 
di prodotti presso / produttori e / commercianti 
nei paesi della Comunità 
Werkelijke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
handelaren en de landen van de Gemeenschap 
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Lagre og ændringer i lagerbeholdningerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne i 
fællesskabslandene 
Bestände und Bestandsveränderungen nach Erzeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den Händlern in den 
Ländern der Gemeinschaft 
1 000 t — % 
Lagre l ' ) / Bes tände ! ' ) 




o g coi ls 
Halbzeug 




I rås tå lvægt 
In Rohstah l ­




Ændr i nge r i l age rbeho ldn inge rne I2) 
Bes tandsve rande rungen l 2 } 
Faktiske 
m æ n g d e r 
Tatsächl iche 
M e n g e n 
I råstå lvægt 
In Rohs tah lgew ich t 
I alt / Insgesamt 
M æ n g d e r 
M e n g e n 
I % af råstål ­
p roduk t i onen 
In % der 
Rohstahlerz. 












































































































































































































































































































































































































































) Ved u d g a n g e n året. 
• ) I løbet af året. 
3) Ved o m r e g n i n g t i l rås tå lvægt er f o l gende koef f ic ienter benyt tet : Ingots : 1,00, ha lv fabr ikata : 1,18. coi ls : 1,24, færd igvarer : gennemsn i tskoe f f i c ien t 1.30­1,38 i.h t p roduk te rnes s t ruktur i 
de enkelte år og lande. 
) Ink l . Saar land. 
) Lagre rev lderet i lobet af året. 
Ie) EUR 6 + S to rb r i t ann ien . 
) A m Ende des Jahres. 
?) Im Laufe des Jahres. 
3) Für die U m r e c h n u n g in Rohs tah lgew ich t w u r d e n fo lgende Koef f iz ienten benu tz t : B locke : 1.00; Ha lbzeug : 1,18; Co i l s : 1.24; Fer t igerzeugn isse : Durchschn i t t l Koeff iz ient 1,30­1,38 je 
nach der Struktur der Erzeugnisse in den e inze lnen Jah ren u n d Ländern . 
*) E insch l . Saar land. 
5) Bestand im Laufe des Jahres ber icht ig t . 
!6) EUR 6 t Vere in ig tes Kön ig re i ch . 
2 8 0 
Producers and stockholders stocks and stock variations by product category in the Community countries 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les pays de 
la Communauté 
UEBL / BLEU 
1 000 t — % 
Ingots 
L ingots 
Actua l s tockst1 } / Stocks réelsí1 ) 
Ac tua l tonnages / Tonnages reels 
Semi ­ f i n i shed 
p roduc ts 
and coi ls 
Demi ­p rodu i t s 
et coi ls 
F in ished 
p roduc ts 
Produ i ts 
f in is 
in c rude 
steel 
equ iva len t 
En équ iva len t 
d 'acier brut 
I3) 
Stock var ia t ions ! 2 ) 





In crude steel equ iva len t 
En équ iva len t d 'acier brut 
Quant i t ies 
Quant i tés 
As % of c rude 
steel p r o d u c t i o n 
En % de la 














































































































































































































































































































































































+ 1 264 
+ 80 
* 104 
+ 1 4341s) 
+ 491 
+ 169 
+ 2 551 
1 023 
+ 2 199 
t 155 




­> 5 7 7 
+ 964 






+ 3 138 
1 348 
♦ 2 588 
363 


































O At e n d of year. 
(2) Dur ing the year. 
I3) The f o l l o w i n g steel convers ion factors were used : ingo ts 1.00, semi ­ f i n i shed p roduc ts 1.18, co i ls 1.24, f i n i shed p roduc ts : average factor of 1.30 to 1.38 d e p e n d i n g on p roduc t s t ruc ture in 
d i f ferent years and count r ies . 
(*) Inc lud ing the Saar Ter r i to ry . 
(s) EUR 6 rev ised in the course of the year. 
(s) EUR­6 f Un i ted K i n g d o m . 
V) Fin de l 'année. 
l1) A u cours de l 'année. 
<3I Pour la conve rs ion en acier brut les coef f ic ients su ivants ont été u t i l i sés : L i n g o t s : 1.00; d e m i ­ p r o d u i t s : 1,18; co i l s : 1.24; p rodu i t s f i n i s : coef f ic ient m o y e n de 1,30 à 1.38 su ivant la 
s t ruc ture des p rodu i ts dans les années et les pays 
(*) Y compr i s la Sarre. 
l'I Stocks rect i f iés au cours de l 'année. 
(*) EUR 6 + Royaume Uni . 
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Scorte e variazioni delle scorte per gruppo di prodotti presso i produttori e i commercianti nei paesi della 
Comunità 
Voorraden en voorraadmutaties per produkten-groep bij de producenten en bij de handelaren in de landen 
van de Gemeenschap 
1 000 t 
Stocks reali / Voorraden 



















Totale / Totaal 
4 5 





¡n equivalente di acciaio grezzo 
in ruwstaal-equivalent 
Totale / Totaal 
Quantità / Hoeveelheid 
6 7 
in % della 
produzione di 
acciaio grezzo 






















































Alla fine dell'anno. 
Nel corso dell'anno. 
Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coefficienti: lingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; coils: 1,24; prodotti finiti: coefficiente medio da 1,30 a 1,38 
secondo la struttura dei prodotti negli anni e nei paesi. 
Ivi compresa la Saar. 
Stocks rettificati nel corso dell'anno. 
EUR 6 + Regno Unito. 
Aan het einde van het jaar. 
In de loop van het jaar. 
Voor de omrekening in ruwstaal-equivalent werden de volgende coëfficiënten toegepast : Blokken 1,00; halffabrikaat : 1,18; warmgewalst breedband (coils) : 1,24; eindprodukten 
gemiddeld 1,30-1,38 al naar gelang van de structuur van de produkten in de verschillende jaren en landen. 
Inclusief Saarland. 
Voorraadrectificatie in de loop van het jaar. 
EUR 6 + Verenigd Koninkrijk. 
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Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
III 
Jern- og stålindustrier 
på første forarbejdningstrin 
industrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primary iron and steel processing industries 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Industrie della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
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1000 t 
Diverse jern­ og stålindustriers produktion, pr. land, på første forarbejdningstrin (a) 






























I. Stobegodsproduktion / E/sengußerzeugung / Production of iron castings 













































































































Heraf ror og rorf rttings / Darunter : Rohre und Formstucke I of which : tubes, pipes and fittings 




































































































































II. Smeding og saenksmeding(b) / Schmieden und Gesenkschmiedenlb) I Forging and drop forginglb) 



















Heraf rullende jernbanemateriel / Darunter : rollendes Eisenbahnzeug / of which tyres, axles and wheel centres 













































































— — — _ 
(a) Yderligere oplysninger fas i »Industristalistik«. Nævnu. publikation giver også oplysninger om udviklingen i de ovrige stålforbrugende industriers virksomhed. 
(b) Omfatter smedede stænger, smedegods pá under og over 125 kg, sænksmedegods samt rullende jernbanemateriel. For U.K. er sænksmedede produkter ikke inkl. 
(c) Inkl. præcisionsror, elektroror, og svejsede grovor. 
(d) Samlet produktion af koldtrukken tråd. 
(e) Produktion af blankstal (trukket, presset, profileret osv.) 
(f) Produktion af koldtvalset bándstál (uden for traktaten). 
(g) Produktion af koldtvalsede profiler af varmt­ og koldtvalset bándstál og plader, 
(h) Leverancer. 
(i) Fra 1964 inkl. Berlin (Vest). 
(k) »Smedning og sænksmedning« : Fra 1975 udvidelse af ISTAT's undersøgelsesfelt (93 fabrikker); »Stålror«. : Kun produktionen i de værker, der omfattes af ASSIDER optælling (27 værker 
der fremstiller svejsede ror og 6 værker, der fremstiller somlose ror). 
(a) Weitere Einzelheiten siehe „Industriestatistik" des Statistischen Amtes. Die genannte Veröffentlichung gibt auch Aufschluß über die Entwicklung der Tätigkeit der übrigei 
stahlverbrauchenden Industrien. 
(b) Umfaßt: geschmiedete Stäbe, Schmiedstucke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestucke sowie rollendes Eisenbahnzeug. Fur das Vereinigte Königreich ausgenommei 
Gesenkschmiedestücke. 
(c) Einschl. Präzisionsrohre, Elektrorohre und geschweißte Großrohre. 
(d) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
(e) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
(f) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
(g) Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus warm­ oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen, 
(h) Lieferungen. 
(i) Ab 1964 einschl. Berlin (West). 
(k) „Schmieden und Gesenkschmieden": Ab 1975 Erweiterung des Erhebungskreises durch ISTAT (93 Werke); „Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung de 
ASSIDER teilnehmen (27 Werke fur geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
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Production, by country, of the various primary iron and steel processing industries (a) 























































111. Presse-, t ræg- o g s tansedele / Preß-, Zieh- und Stanzteile I D r a w i n g , p ress ing and s t a m p i n g 





























IV. Stà l ror (c) / Srah l rohre(c) / Steel iubes(c) 



























































2 6 1 " 









































































Heraf : 1. Sømløse rør / Darunter : 1. Nahtlose Rohre I Of w h i c h : 1. Seamless tubes 









































































































Heraf : 2. Svejsede ror / Darunter: 2. Geschweißte Rohre I Of w h i c h : 2. W e l d e d tubes 
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(a) For fur ther deta i ls see ' Indust r ia l Stat is t ics ' pub l i shed by the Stat ist ical Off ice. It also con ta ins i n f o r m a t i o n o n t rends in the act iv i t ies of o ther steel c o n s u m i n g indust r ies . 
(b) Includes : f o r g e d bars, f o rg ings over and under 125 kg, d rop fo rg ings , tyres and w h e e l cent res. For the Un i ted K i n g d o m other than d r o p fo rg ings . 
(c) Inc luding p rec is ion tubes , e lectr ic tubes and large w e l d e d tubes. 
(d) Total p roduc t i on of o rd ina ry c o l d - d r a w n w i re . 
le) Product ion of br ight steel bars ( d r a w n , p ressed, t u rned , shaped , etc.). 
If) Product ion of co ld- ro l led s t r ip not fa l l i ng under the Treaty. 
(g) Product ion of r o l l - f o rmed sect ions f r o m hot- or co ld - ro l led str ip or sheets 
Ih) Del iver ies. 
(¡) Includes Ber l in (West) f r o m 1964. 
Ik) "Forg ing a n d d rop f o r g i n g " : En la rgement of the coverage of s uve y by I STAT f r o m 1975 (93 w o r k s ) ; "S tee l t u b e s " : On ly the p r o d u c t i o n of wo rks m a k i n g re turns to for w e l d e d tubes and 
6 works fo r seamless tubes). 
(a) Pour p lus de detai ls se repor ter au Bu l le t in de « Stat is t iques indust r ie l les » de l 'Off ice où o n t rouvera aussi l ' évo lu t ion de l 'act iv i té des aut res indust r ies c o n s o m m a t r i c e s d'acier. 
(b) Comprend : les barres fo rgées , les pièces de fo rge de plus et de mo ins de 125 kg, les pièces es tampées , les bandages , f re t tes et cent res de roues . Pour le Royaume Uni n o n compr i s 
l 'estampage. 
(c) Y compr is tubes de p réc is ion , tubes é lec t r iques et g ros tubes soudés. 
(d) Product ion tota le de f i l t réf i lé s imp le . 
le) Product ion de barres d'acier, c o m p r i m é e s , tou rnées , p ro f i lées etc. 
I') Product ion de feu i l la rds à f r o i d hors t ra i té . 
(g) Product ion des prof i lés ob tenus par p l iage à f ro id de feu i l la rds (à f ro id ou chaud) ou de tô les. 
(h) Livraisons 
(i) A part ir de 1964 y c o m p r i s Ber l in (Ouest). 
Ik) n Forge et e s t a m p a g e « : A part i r de 1975 é la rg issement du c h a m p d 'enquête par l ' iSTAT (93 us ines) ; «Tubes d ' a c i e r » : Seu lemen t la p roduc t i on des usines qu i fon t par t ie du 
recensement de l 'ASSIDER (27 us ines pour les tubes soudés et 6 us ines pour les tubes sans soudure ) . 
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Produzione, per paese, delle diverse industrie della prima trasformazione di ghisa e di acciaio(a) 































V T rækn ing af t rád (d) / Drahfz iehere ien(d) / W i re d r a w i n g (d) 





























































































































VI. Ko ld t rækn ing (e) / Kaltzlehereienieì f Co ld d r a w i n g (e) 




















VII. Koldtvalsevaerker( f ) / Ka l twafzwerke( f ) / Co ld ro l l i ng ( f ) 
















































































Vi l i . Ko ld tva lsede p ro f i l e r (g ) / Herst, kaltgewalzter Profilelg) I Co ld r o l l - f o rm ing (g) 












































Per m a g g i o r i de t tag l i consu l ta re il Bo l le t t ino di « Stat is t iche de l l ' i ndus t r ia » de l l ' I s t i tu to ove si t roverà anche l 'evo luz ione de l l 'a t t iv i tà del le a l t re indust r ie consumat r i c i d i accia io. 
C o m p r e n d e : le barre fo rg ia te , i pezzi d i fuc ina m a g g i o r i e m i n o r i d i 125 kg, i pezzi s tampa t i , i cerch ion i e ruote lamina te . Per il Regno Un i t o non c o m p r e s o lo s t a m p a g g i o . 
Compres i i tub i d i p rec is ione, i tub i e let t r ic i ed i g ross i tub i sa ldat i . 
Produz ione to ta le di f i lo t ra f i la to sempl ice . 
Produz ione di barre d 'acc ia io s t i ra te , to rn i te , p ro f i la te ecc. 
Produz ione d i nastr i l am ina t i a f r eddo n o n con temp la t i dal t ra t ta to . 
Produz ione di pro f i la t i o t tenu t i m e d i a n t e p i egamen to a f r eddo di nastr i (a caldo o a f reddo) e di l amie re . 
Consegne. 
Dal 1964 inclusa Ber l ino {Ovest). 
' (Fucina e s t a m p a g g i o » : A par t i re de l l ' anno 1975 a l l a rgamen to nel c a m p o de l l ' inch ies ta stat ist ica da parte de l l ' ISTAT; »Tub i d i a c c i a i o » : So l tan to la p roduz ione del le aziende 
par tec ipant i al le r i levaz ion i s tat is t iche del l 'ASSIDER (27 aziende per i t ub i sa ldat i e 6 aziende per i tub i senza sa ldatura) . 
Voor verdere b i j zonderheden zie m e n " Indus t r i es ta t i s t i ek» . De g e n o e m d e pub l ika t ie bevat ook gegevens over de on tw i kke l i ng van de act iv i te i t in de over ige s taa lverwerkende 
indus t r i eën . 
O m v a t : gesmede s taven , smeeds tukken onder 125 kg, s t a m p w e r k en ro l lend mater iee l voor s p o o r w e g e n . Voor het Veren igd Koninkr i jk s tamper i j en niet i nbegrepen . 
Met i nbegr ip van prec is ie -bu izen, e lek t r ic i te i tsbu izen en gelaste gro te buizen. 
Totale p roduk t ie van get rokken d raad . 
Produkt ie van b lankstaal (get rokken, gepers t , ge to rdee rd , gepro f i l ee rd , enz.). 
Produkt ie van het koudgewa ls t bandstaa i (niet onder het Verd rag va l lend) . 
Ve rvaa rd ig ing van koudgewa ls te p ro f ie len uit w a r m - of koudgewa ls te bandstaa i of plaat. 
Lever ingen. 
Vanaf 1964 inclusief Ber l i jn (West) . 
«Smede r i j en en s t a m p e r i j e n » : Vanaf 1975 u i tb re id ing van het enquè tegeb ied doo r 1ST AT (93 fabr ieken) ; «Sta len b u i z e n » : Slechts de p roduk t ie der fabr ieken d ie aan de te l l ing 
van ASSIDER hebben d e e l g e n o m e n (27 fabr ieken voo r gelaste buizen en 6 fabr ieken voo r naadloze buizen). 
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Del IV: Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
Indirekte udenrigshandel med stål 
Endeligt forbrug af råstål 
Indirekter Stahlaußenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Indirect foreign trade in steel 
Final consumption of crude steel 
Échanges indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consumo finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal 
Eindverbruik van ruwstaal 
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Indirekte eksport og import af stål (inkl. handel 
med jern- og stålprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende råstålvægt 
Indirekte Aus- und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
außerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh-
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
Exportations et importations indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi gli scambi dei prodotti siderurgici fuori 
trattato) calcolate in equivalente di acciaio 
grezzo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer- en staalprodukten die niet onder het 









pays de la CECA 
Consegne ai 
paesi della CECA 
Leveringen aan 









les pays tiers 
Esportazioni verso 










Ländern der EGKS 
Receipts from 
ECSC countries 
Réceptions en prov. 
des pays de la CECA 











Importations en prov. 
des pays tiers 
Importazioni prov. 







































































































































































































(') Samlet handelssamkvem (mellem fællesskabslandene og med tredjelande). 
(*) Dataerne vedrorende Fællesskabets leverancer og tilførsler skulle teoretisk stemme overens. Forskellene, som kan konstateres, beror for størstedelen på uundgåelige 
ufuldkommenheder i eksportstatistikkerne. 
C) Gesamtaustausch (Gemeinschaft und dritte Länder). 
(·) Die Angaben über die Lieferungen und Bezüge der Gemeinschaft als Ganzes müßten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Differenzen beruhen im wesentlichen auf der 
unvermeidlichen Unvollkommenheit der Basisstatistiken des Außenhandels. 
(') Total trade (Community and third countries). 
(·) The figures for deliveries and receipts in the Community as a whole should theoretically agree. The differences that appear are largely due to the inevitable imperfection in basic 
foreign trade statistics. 
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Indirekte eksport og import af stål (inkl. handel 
med jern- og stålprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende råstålvægt 
Indirekte Aus- und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
außerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh-
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
Exportations et importations indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi gli scambi dei prodotti siderurgici fuori 
trattato) calcolate in equivalente di acciaio 
grezzo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer- en staalprodukten die niet onder het 









pays de la CECA 
Consegne ai 
paesi de//a CECA 
Leveringen aan 









les pays tiers 
Esportazioni verso 









Ländern der EGKS 
Receipts from 
ECSC countries 
Réceptions en prov. 
des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi 
della CECA 
Aanvoer uit 








Importations en prov. 
des pays tiers 
ímporTazioni prov. 

































































































































































































(') Échanges totaux (intracommunautaires et pays tiers). 
(*) Les données des livraisons et réceptions de la Communauté dans son ensemble devraient théoriquement coincider. Les différences qu'on peut observer ressonem, dans une 
large mesure, des inévitables imperfections des statistiques du commerce extérieur. 
(M Scambi globali (intracomunitari e con i paesi terzi). 
{*) I dati delle consegne e degli arrivi relativi alla Comunità nel suo insieme dovrebbero teoricamente coincidere. Le discordanze che si possono osservare derivano in larga misura 
dalle inevitabili imperfezioni delle statistiche di base del commercio estero. 
I1) Totaal handelsverkeer (intracommunautair en derde landen). 
{·) De gegevens omtrent de leveringen en de aanvoer binnen de Gemeenschap in zijn geheel dienen theoretisch overeen te komen. De verschillen die men waarneemt vloeien in 
sterke mate voort uit de onvermijdelijke onvolkomenheden in de basisstatistieken over de buitenlandse handel. 
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Eksport, import og nettoeksport af stål, direkte (produkter, der omfattes af traktaten) og indirekte 
(produkter, der ikke omfattes af traktaten og andre færdigvarer fra de forarbejdende stålindustrier) 
omregnet til råstålvægt for hvert medlemsland (') og for hele Fællesskabet( ) 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: direkt (Vertragserzeugnisse) und indirekt (Nichtver­
tragserzeugnisse und sonstige Fertigerzeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindustrie), umgerechnet in 
Rohstahlgewicht für jeden Mitgliedstaati) und für die Gemeinschaft insgesamti2) 
Exports, imports and net exports of steel, direct (Treaty products) and indirect (non­Treaty products and 
other finished products of the steel processing industries), converted into crude steel equivalent, for each 
Member State (') and for the Community as a whole ( ) 
1000 t 
Eksport Expor ta t ions 
Ausfuhren Esportazioni 













Ind i rekt 
B 






(A + B) 
C 
Impor t Impor ta t i ons 
Einfuhren Importazioni 



















To ta le 
Totaal 
(D + E) 
F 
Net toekspor t Expor ta t ions nettes 
Nettoausfuhren Esportazioni nette 























(C ­ F) 
1 
BR Deutschland 




















































































































































































































































­ 1 132 
1 794 
­ 1 072 
­ 3 022 
­ 4 371 
1 572 
­ 1 794 
­ 2 644 
+ 
+ 



























('Ì Handel m e l l e m fæl lesskabs landene + handel m e d t red je lande. 
(?) Ude lukkende hande l m e d t red je lande. 
C) B innenaus tausch u n d Aus tausch m i t d r i t t en Ländern . 
P) Aus tausch nur mi t d r i t t en Ländern . 
V) T rade w i t h i n the C o m m u n i t y + t rade w i t h th i rd count r ies . 
(2) T rade w i t h th i rd count r ies on ly . 
') Échanges i n t r acommunau ta i r es + échanges avec les pays t iers. 
3) Échanges avec les pays t iers seu lement . 
') Scamb i i n t racomun i ta r i +■ scamb i con i paesi terzi . 
3) So lamen te scamb i con i paesi terz i . 
') Handelsverkeer b innen de Gemeenschap en handelsverkeer me t derde landen . 
7) U i t s lu i tend handelsverkeer me t de rde landen . 
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Exportations, importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des industries de transformation de l'acier), calculées en 
équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (M et pour l'ensemble de la Communauté (2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette d'acciaio, dirette (prodotti del trattato) ed indirette (prodotti 
fuori trattato e altri prodotti finiti delle industrie di trasformazione dell'acciaio), calcolate in equivalente di 
acciaio grezzo per ciascuno dei paesi membri(') e per l'insieme della Comunttà{2) 
Uitvoer, invoer en netto­uitvoer van staal: direct (produkten welke vallen onder het Verdrag) en indirect 
(produkten welke niet vallen onder het Verdrag en andere eindprodukten van de verwerkende staalindus­



















































































(C ­ F) 
I 
Nederland 































































































































































+ 9 159 
+ 9 827 
+ 11 727 
+ 13 056 
+ 12611 
+ 12 424 
+ 14511 
+ 15 596 
+ 
+ 














+ 11 396 
+ 10 268 
+ 10 814 
+■ 13 025 
+ 14 437 
+ 13 919 
+ 13 275 
+ 15 794 
+ 17 055 
EUR 6 

























































+ 16 112 
+ 13 228 
+ 15 343 
+ 16 246 
+ 12 136 




+ 10 065 
+ 10 349 
+ 11 397 
+ 12 487 
+ 13 599 




+ 26 177 
+ 23 577 
+ 26 551 
+ 28 733 
+ 25 735 
+ 22 432 
28 836 
32 271 
t1) Handel mellem fællesskabslandene + handel med tredjelande. 
t7) Udelukkende handel med tredjelande. 
(3) Algebraisk sum af medlemslandenes nettoeksport. 
I1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Landern. 
(') Austausch nur mit tritten Ländern. 
(3) Algebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedstaaten. 
{') Trade within the Community + trade with third countries. 
(?) Trade with third countries only. 
( Ί Algebraic sum of the net exports of member countries. 
(') Echanges intracommunautaires + échanges avec les pays tiers. 
(3) Échanges avec les pays tiers seulement. 
Ï3) Somme algébrique des exportations nettes des pays membres. 
CI Scambi intracomunitan + scambi con ί paesi terzi. 
(?) Solamente scambi con i paesi terzi. 
(') Somma algebrica delle esportazioni nette dei paesi membri. 
(') Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde landen. 
(-') Uitsluitend handelsverkeer met derde landen. 
(3) Algebraische som van de netto-uitvoer van de Lid-Staten. 
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Endeligt forbrug af råstål (1) pr. land — samlet og 
i kg pr. indbygger — i Fællesskabet 
Endverbrauch an Rohstahi(') nach Ländern — 
insgesamt und in kg pro Kopf der Bevölkerung — 
in der Gemeinschaft 
Final consumption of crude steel (') by country — 
total and per capita in kg — in the Community 
Consommation finale d'acier brut(') par pays — 
total et kg par habitant — dans la Communauté 
Consumo finale di acciaio grezzo(') per paese — 
totale e in kg per abitante — nella Comunità 
Eindverbruik van ruw staal (') per land — totaal 
en in kg per hoofd der bevolking — in de landen 
van de Gemeenschap 




































































































































































































C) Produktion + skrotforbrug i valseværkerne + import (direkte og indirekte ­
eksport (direkte og indirekte) s lagerforskydninger (lagre hos værkerne og 
forhandlerne). 
{') Erzeugung und Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhren (direkt und 
indirekt) ­ Ausfuhren (direkt und indirekt) i Bestandsveränderungen (Bestände 
bei den Werken und bei den Händlern). 
Γ) Production + scrap consumption in rolling mills + imports (direct and indirect) ­
exports (direct and indirect) ± variations in stocks (works and stock holders). 
(') Production ­ι­ consommation de ferraille dans les laminoirs + importations 
(directes et indirectes) ­ exportations (directes et indirectes) ± variations des 
stocks (stocks en usine et chez les négociants). 
I1) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni (dirette e 
indirette) ­ esportazioni (dirette e indirette) r variazioni delle scorte (scorte 
presso gli stabi!:menti e presso i commercianti). 
t1) Produktie en verbruik van schroot in de walserijen + invoer (direct en indirect) ­









































Historisk udvikling af råjernsproduktionen (inkl. ferrolegeringer) i Fællesskabet og de vigtigste tredjelande 
siden 1870 
Historische Entwicklung der Roheisenerzeugung (einschl. Ferrolegierungen) seit 1870 in der Gemeinschaft une 
den wichtigsten Drittländern 
Development since '1870 of pig­iron production (including ferro­alloys) in the Community and the main 





























































































































































































— — — — — — — — — 
— — — 



































































































































































) Se tabel 2 ι 1 de l . 
') Fra 1920 ekskl . Lor ra ine , s iden 1949 Forbundsrepub l i kkens o m r a d e . Saar ink luderet ι hele per ioden 
3 ) Indt i l 1920uksk l Lor ra ine. 
4) Ekskl. Kina 
') Siehe Tabel le 2 des 1. Tei ls. 
? ) A b 1920 ohne Lo th r i ngen ; ab 1949 Gebiet der Bundesrepub l i k , fur die g a n / r Zu i l , un isc i l i Saar land 
') Bis 1920 ohne Lo th r ingen 
A) Ohne China 
·) See Table 2 in Part I 
­1) Exc lud ing Lorra ine f r o m 1920, part of the Ge rman Federal Republ ic s ince 1949; Saar inc luded t h roughou t 
3) Exc lud ing Lorra ine unt i l 1920. 
4) Exc lud ing China 
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Evolution historique de la production de fonte et ferro-alliages, depuis 1870, dans la Communauté et les 
principaux pays du monde 
Evoluzione storica della produzione di ghisa e ferroleghe dal 1870 nella CECA e nei principali paesi del mondo 
Historische ontwikkeling van de produktie van ruwijzer en ferrolegeringen in de Gemeenschap en de 







































































































































































































































































































































) Voir tableau 2 de la première partie. 
) Lorraine non comprise à partir de 1920; territoire de la Republique fédérale depuis 1949; Sarre incluse pour toutes les periodes 
I Lorraine non comprise jusqu'en 1920 
) Chine non comprise. 
I Vedere la tabella 2 della prima parte 
) Esclusa la Lorena a partire dal 1920; territorio della Repubblica Federale dal 1949; Sarre inclusa per tutti periodi. 
) Esclusa la Lorena sino al 1920. 
) Esclusa la Cina. 
) Zie tabel 2 van deel 1 
I Uitgezonderd Lotharingen vanaf 1920; gebied van de Bondsrepubliek sinds 1949; met inbegrip van het Saargebied voor alle tijdvakken 
) Met uitzondering van Lotharingen tot 1920. 
) Zonder China 
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Historisk udvikling af råstålproduktionen (ingots og støbegods) i Fællesskabet og de vigtigste tredjelande 
siden 1860 
Historische Entwicklung der Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) seit I860 in der Gemeinschaft und 
den wichtigsten Drittländern 
Development since 1860 of crude steel production (ingots and liquid steel) in the Community and the main 


























































































































































































































































































































































































Se tabel 3 i 1. del. 
Med de til enhver tid gældende grænser. Fra 1880 til 1913 inkl. Alsace­Lorraine. For hele perioden ekskl. Luxembourg, men inkl. Saar. 
Med de til enhver tid gældende grænser. Fra 1880 til 1913 ekskl. Alsace­Lorraine. For hele perioden ekskl. Saar. 
Ekskl. Den kinesiske Folkerepublik. 
Siehe Tabelle 3 des 1. Teils. 
Jeweiliger Gebietsstand. Von 1880 bis 1913 einschl. Elsaß­Lothringen. Für die ganze Zeit ohne Luxemburg, jedoch einschl. Saarland. 
Jeweiliger Gebietsstand. Von 1880 bis 1913 ohne Elsaß­Lothringen. Für die ganze Zeit ohne Saarland. 
Ohne China (VR). 
See Table 3 in Part I. ■ 
Territory at the time. Including Alsace­Lorraine from 1880 to 1913. Excluding Luxembourg but including the Saar for the whole period. 
Territory at the time. Excluding Alsace­Lorraine from 1880 to 1913. Excluding the Saar for the whole period. 
Excluding China (PR). 
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Evolution historique de la production d'acier brut (lingots et moulages) depuis 1860 dans la CECA et les 
principaux pays du monde 
Evoluzione storica della produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio spillato per getti), dal 1860 nella CECA 
e nei principali paesi del mondo 
Historische ontwikkeling van de produktie van ruwstaal (blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) in de 


















































































































































— — — — — — — — — 
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l'I Voir tableau 3 de la 1"" partie. 
IJ) Territoire de l'epoque De 1880 à 1913 y compris l'Alsace­Lorraine. Pour toute la période sans le Luxembourg, mais y compris la Sarre. 
(3) Territoire de l'époque. De 1880 à 1913 sans ¡'Alsace­Lorraine Pour toute la période sans la Sarre. 
ΙΛΙ Chine (RP) non comprise 
I') Vedere la tabella 3 della prima parte. 
I1) Territorio nazionale del dato anno. Dal 1880 al 1913 sono comprese l'Alsazia e la Lorena. Per tutti ¡ periodi senza il Lussemburgo, ma Sarre compresa. 
I3) Territorio nazionale del dato anno. Dal 1880 al 1913 escluse I Alsazia e la Lorena. Per tutti periodi esclusa la Sarre. 
(*) Senza la Cina (RP) 
(') Zie tabel 3 in deel I 
I1) Grondgebied uit de desbetreffende periode. Van 1880 tot 1913 met inbegrip van de Elzas en van Lotharingen. Voor alle tijdvakken zonder Luxemburg, maar met inbegrip van het 
Saargebied 
lJ) Grondgebied uit de desbetreffende periode Van 1880 to 1913 zonder de Elzas en Lotharingen. Voor alle tijdvakken zonder het Saargebied. 
{*) Zonder Chin Volksrepubliek. 
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11-3 
Historisk udvikling af forholdet mellem produk-
tionen af svejsestål og den totale råstålproduk-
tion i Fællesskabet 1860-1925 
Historische Entwicklung des Anteils der 
Schweißstahlerzeugung an der Rohstahlerzeu-
gung insgesamt in der Gemeinschaft 1860-1925 
Development of the proportion of total crude 
steel production in the Community represented 
by puddled steel in the period 1860-1925 
Evolution historique de l'importance relative de 
la production d'acier brut et de fer puddlé brut 
dans la Communauté 1860-1925 
Evoluzione storica dell'importanza relativa della 
produzione di acciaio grezzo e di ferro puddella-
to grezzo nella Comunità 1860-1925 
Historische ontwikkeling van het aandeel van de 
produktie van puddelijzer in de totale produktie 
van ruwstaal in de Gemeenschap 1860-1925 






























































































































































5 % « 












































































































8 % = 

























































































Historisk udvikling af råstålproduktionen i Fæl-
lesskabet efter fremstillingsmetode (tons og %) 
Historische Entwicklung der Rohstahlerzeugung 
in der Gemeinschaft nach Verfahren (Mengen 
und %) 
Development of Community steel production by 
process (tonnage and %) 
Evolution historique de la structure de la produc-
tion d'acier dans la Communauté, par procédés 
de fabrication, en tonnage et en % de la produc-
tion totale 
Evoluzione storica della struttura della produzio-
ne di acciaio grezzo della Comunità secondo il 
processo di fabbricazione (quantità e %) 
Historische ontwikkeling van de ruwstaalpro-
duktie in de Gemeenschap per procédé (hoeveel-












































































































































































































































Elektro / Electrioue 
Elettrico 





























































































Andet / Sonstigerla) 
Other / Autres(a) 
Altri / Andere(a) 















































































































































la) Inkl. oxygenstál (fra 19581. Se tabel 20: 1. del. 
I') Indtil 31.12 72 EUR 6. 
(a) Einschl. Sauerstoffstahle (ab 19581. Siehe Tabelle 20 des 1 Teils 
(·> Bis 31 12 72 EUR 6 
(a) Including O' steels (since 19581 See Tabele 20. Part 1 
(·) To 31 12.72 EUR 6. 
(al Y compris aciers à l'0J (à partir de 19581. Voir tableau 20 de la Ve partie 
(·) Jusqu'au 31.12.72 EUR 6. 
(ai Ivi compresi acciai all'ossigeno puro (dal 1958). Vedere la tabella 20 della prima 
parte. 
I·) Fino al 31.12.72 EUR 6 
(a) Inclusief oxystaal (vanaf 1958). Zie tabel 20 van deel 1 
C) Toten met 31.12.72 EUR 6 
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1000 t 
Udviklingen i den gennemsnitlige årsproduktion 
af råjern og råstål pr. anlæg i drift i Fællesskabs-
landene 
Entwicklung der durchschnittlichen Jahreserzeu-
gung an Roheisen und Rohstahl pro Anlage (in 
Betrieb befindlich) in den Ländern der Gemein-
schaft 
Development of average annual production of 
pig-iron and crude steel per operating steel plant 
in Community countries 
Evolution de la production moyenne annuelle de 
fonte et d'acier brut, par installation en activité, 
dans les pays de la Communauté 
Evoluzione della produzione annua media di 
ghisa grezza e di acciaio grezzo per installazione 
in esercizio, nei paesi della Comunità 
Verloop van de gemiddelde jaarlijkse produktie 
van ruwijzer en ruwstaal per (in bedrijf zijnde) 
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— — — 
— — — 































— — — 
— — — 
- Fours Martin / Forni Martin 1 Martin-ovens 










































































































































































































Investeringer i jern- og stålindustrien samt jern-
minerne pr. produceret ton 
Investitionsaufwendungen in der Eisen- und 
Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau je Tonne 
Erzeugung 
Investment expenditure per ton produced in the 
iron and steel industry and iron ore mining 
industry 
Dépenses d'investissements dans l'industrie 
sidérurgique et les mines de fer par tonne 
produite 
Spese di investimenti nell'industria siderurgica e 
nelle miniere di ferro per tonnellata prodotta 
Investeringsuitgaven in de ijzer- en staalindu-











A) Jern- og stålindustrien i S pr. t råstål 
A) Eisen- und Stahlindustrie in $ pro t Rohstahl 
A) Iron and steel industry in S per t. crude steel 
A) Industrie sidérurgique : S par t d'acier brut 
A) Industria siderurgica in S per tonnellata di acciaio grezzo 


















































































































































































B) Jernminerne i S pr. produceret t — jernindhold 
B) Eisenerzbergbau : S ¡e t Erzeugung Fe-Inhalt 
B) Iron ore mining industry in S per t. iron content produced 
B) Mines de fer : S par tonne de production marchande en fer contenu 
B) Minière di ferro : S per tonnellata di produzione utilizzabile — Ferro contenuto 


















































































— — — — 
— 
— — — — 
— 
— — — — 
— 








— — — 
0,8 




















































Investeringer i jern- og stålindustrien samt jernminerne efter lande. Bruttoinvesteringer på basis af de til 
enhver tid gældende priser. 
Investitionsaufwendungen in der Eisen- und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau nach Ländern. 
Bruttoinvestitionen zu jeweiligen Preisen 
Total investment expenditure in the iron and steel industry and in the iron ore mining industry by country. 












A) Jern- og stålindustrien i millioner S(a) 
A) Eisen- und Stahlindustrie in Mio S(a) 
A) Iron and steel industry in million S(a) 
A) Industrie sidérurgique en millions de S(a) 
A) Industria siderurgica in milioni di S(a) 


















































































































































































Procentuel andel af de totale udgifter i Fællesskabet 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
% of total Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
Incidenza % sulle spese totali della Comunità 


















































































































































































(al Jern- og stålindustrien i EKSF-traktatens betydning. 
(a) Eisen- und Stahlindustrie in Sinne des Vertrages über die EGKS. 
(a) Iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty. 
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Dépenses globales d'investissements dans l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer, par pays. 
Investissements bruts à prix courants 
Spese di investimenti nell'industria siderurgica e nelle miniere di ferro per paese. Investimenti lordi a 
prezzi correnti 
Investeringsuitgaven in de ijzer­ en staalindustrie en in de ijzerertsmijnbouw per land. Bruto­investeringen 








Β) Jernminer i millioner S 
B) Eisenerzbergbau in Mio S 
Β) Iron ore mining industry in million S 
Β) Mines de fer en millions de S 
B) Miniere di ferro in milioni di S 




























































































— — — 
0,02 





















































Procentuel andel af de totale udgifter i Fællesskabet 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
% of total Community expenditure 
Part en % des dépenses totales de la Communauté 
Incidenza % sulle spese totali della Comunità 





































































































— — — 
— 
0,1 


























































(a) Industrie sidérurgique au sens du traité de la CECA, 
(a) Industria siderurgica ai sensi del trattato della CECA 
(a) De ijzer­ en staalindustrie in de zin van het EGKS­Verdrag. 
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Invester inger i j e rn ­ o g s tå l industr ien (a) ef ter o m r å d e r 
Investitionsautwendungen in der Eisen­ und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau (a) nach Sektoren 




















































































A) Faktiske udgifter / Tatsächliche Aufwendungen I Actual expenditure 


























































































b) Procentuel andel af de totale udgif ter i Fællesskabet 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 






























































































B) Budgetterede udgifter / Vorgesehene Au fwendungen / Planned expenditure 







67,40 |2 163,97 
25,21 Π 247,29 
966,89 
624,50 
10,46 13 141, 















b) Procentuel andel af de totale udgif ter i Fællesskabet 
b) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 

















(a) Jern­ og stålindustrien i EKSF­traktatens betydning. 
ta) Eisen­ und Stahlindustrie im Sinne des Vertrages über die EGKS. 
la) Iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty. 
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Dépenses d ' invest issements dans l ' industr ie s idérurg ique e t les m i n e s de fe r (a ) par secteur 
Spese di investimenti nell'industria siderurgica e nelle miniere di ferro(a) per settore 
Invester ingsui tgaven in de ijzer- en s taa l industr ie en in de ¡ j z e r e r t s - m i j n b o u w ( a ) per sector 







































































































































































































































A) Dépenses effectives / Spese effettive I Werkeli jke ui tgaven 

































































































b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) Incidenza % sulle spese totali della Comunità 

































































































B) Dépenses prévues / Spese previste I Geraamde uitgaven 

























b) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
b) Incidenza % sulle spese totali della Comunità 























la) Industrie sidérurgique au sens du traité de la CECA 
(a) Industria siderurgica si sensi del trattato della CECA 
la) De ijzer- en staalindustrie in de zin van het EGKS-Verdrag. 
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11­8 
Størrelsesordenen af fabrikker (A) og firmaer (B) inden for råstålproduktionen i Fællesskabet i 1969 ­ 1971 
1973 - 1975 
Werks­, (A) und Unternehmensgrößenklassen (Β) in der Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft in 1969 ­ 1971 
1973 - 1975 
Size of steelworks (A) and undertakings (B) producing crude steel in the Community in 1969 ­ 1971 ­ 1973 
1975 
Større lses­
o rden efter 





Produc t ion 
class 
M i o t / år 
Jahr / Year 
An ta l enheder 





m e d l e m s ­
lande 
nach 
M i tg l i ed ­
staaten 








Produk t ion (1 000 t) 
Erzeugung (1 000 t) 
I alt 
i % af 
Fæl lesskabets 




N u m b e r of p roduc t i on uni ts 
N o m b r e d 'un i tés 
Total 
EUR 6 
of w h i c h 














C o m m u n i t y 
p roduc t i on 
en % de la 
p roduc t i on 
c o m m u n a u t a i r e 
■ 3 
2 ­ 3 
1 ­ 2 
0 , 5 ­ 1 




























































































































































Β) F i rmaer / Unternehmen I Under tak ings Γ) 
­ 6 
3 ­ 6 
2 ­ 3 
1 ­ 2 
0 .5 ­ 1 













































































































('1 Unde r f i rmaer er med tage t såvel fabr ikker i ind landet s o m i andre medlemsstater. 
(?) Delvis skønnet . 
C) Dem U n t e r n e h m e n s ind s o w o h l die in länd ischen w ie die in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ge legenen Werke zugeordnet . 
(2) Te i lwe ise geschätzt. 
Vi Under tak ings inc lude domes t i c p lant a n d p i a n i in other Community M e m b e r States. 
(2Í Part es t imate . 
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Taille des usines (A) et des entreprises (B) de la Communauté dans le domaine de la production d'acier brut en 
1969 ­ 1971 ­ 1973 ­ 1975 
Ampiezza degli stabilimenti (A) e delle imprese (Β) della Comunità operanti nel settore della produzione di 
acciaio grezzo nel 1969 ­ 1971 ­ 1973 ­ 1975 
Ontwikkeling van de produktie van ruwstaal in de Gemeenschap naar omvang der bedrijven (A) en 
ondernemingen (Β) in 1969 ­ 1971 ­ 1973 ­ 1975 
II­8 
1973 (EUR 9) 





Produz ione (1000 1) 
in ogn i 
classe 
Tota le 
c u m u l a t o 
in % del la 
p roduz ione 
del la 
C o m u n i t à 
1975 (EUR 9) 
Aanta l eenheden 
Totaal 
EUR 9 
w a a r v a n 
naar land 
Produkt ie (1000 t) 
naar 
g roo t te ­
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l'i L 'entreprise reg roupe ses usines du ter r i to i re nat iona l et celles implantées dans d'autres pays de la Communa 
I2) Part ie l lement es t imé . 
1') L ' impresa r iun isce g l i s tab i l imen t i s i tuat i sul te r r i to r io naz ionale e quelli situati in altri paesi delle Comunità. 
12) Parzialmente s t ima to . 
I1) Tot het bedr i j f w o r d e n gerekend zowel tabr ieken in het b innen land als die In de andere landen van de Gemeen 

























3 ­ 6 
2 ­ 3 
1 ­ 2 
0 ,5 ­ 1 
0.3 ­ 0,5 
< 0,3 
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Historisk udvikling af det beregnede forbrug af råstål — pr. indbygger — i Fællesskabslandene og De forenede 
Stater(a) 
Entwicklung der Marktversorgung mit Rohstahl — pro Kopf der Bevölkerung — in den Ländern der 
Gemeinschaft und in den Vereinigten Staaten (a) 
Development of crude steel consumption per head of population in the Community and the United States (a) 


















































































A) For udenrigshandelen er kun medtaget produkter horende under traktaten 
A) Berechnet unter Beschränkung auf die Vertragserzeugnisse im Außenhandel 
A) Considering for purposes of external trade only products covered by the Treaty 
A) En considérant seulement dans le commerce exterieur les produits du traite 
A) Considerati nel commercio estero solamente 1 prodotti del Trattato 


































































































































































































































































































(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengstobeanlæg omregnet til normal råstålvægt) + skrotforbrug i valseværkerne + indførsel — udforsel - lagerbevægelser i værkerne og ho; 
forhandlerne (lagre i stålværker og hos forhandlere). De importerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstålprodukter, er omregnet til der 
ækvivalente råstålvægt, idet følgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes): 
Traktatens produkter: 
Ingots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset båndstål; 1,25 (1,23); skinnemateriale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1,42); fin- og universalplader: 1,31 (1,36) 
andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket tråd: 1,30 (1,27); koldvalset bándstál og blankstål: 1,36; stålror, svejsede: 1,35 (1,47); trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1.23) 
Specialstålprodukter er omregnet ved hjælp af forhøjede koefficienter. 
(b) Ror, trukken tråd, koldvalset bándstál og profiler, blanktrukket materiale, smedegods. 
(c) Nugældende grænser. 
(a) Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr — Ausfuhr - Lagerbewegung bei den Werken um 
Händlern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 197' 
benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt) : 
Erzeugnisse des Vertrages : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23), Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); Feinbleche um 
Breitflachstahl: 1,31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse : 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages : 
Gezogener Draht: 1,30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35(1,47), nahtlos: 1,47; Schmiedestucke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnisse aus tuc'Mahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(c) Heutiger Gebietsstand. 
(a) Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills -» imports — exports * variations in stocks (ί 
works and stockholders). Tonnages :mported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary steel) (th 
coefficients used up to 1970 have been pu ; in parentheses): 
Products falling under the Treaty : 
Ingots : 1,00; semi-finished products : 1,17; coils : 1,20 (1,23); strip, hot roled : 1,25 (1,23), railway track material : 1,38 (1,30); medium and heavy plate : 1,35 (1,42), sheet and universi 
plates: 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty : 1,27. 
Products not falling under the Treaty : 
Drawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steeltubes, welded: 1,35 (1,47), seamless: 1,47; forgings: 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, wire and wire products, cold-rolled hoop or strip and sections, bright bars and forgings. 
(c) Present territory. 
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Évolution historique de la consommation apparente d'acier brut des pays de la Communauté et des 
États-Unis (a) 
Evoluzione storica del consumo apparente di acciaio grezzo dei paesi della Comunità e degli Stati Uniti(a) 
Ontwikkeling van het berekend verbruik van ruwstaal in de landen der Gemeenschap en in de Verenigde 
Staten (a) 











































B) For uden r i gshande len er også m e d t a g e t p roduk te r , der ikke horer under t raktaten (b) 
B) Berechnet unter Einbeziehung der Nicht-Vertragserzeugnisse In den Außenhandel(b) 
B) Inc lud ing for purposes of ex terna l t rade p roduc ts to w h i c h the Treaty does not app l y (b ) 
B) En inc luant dans le c o m m e r c e ex tér ieur les p rodu i t s hors Tra i té (b) 
B) Conglobando nel commercio estero 1 prodotti non contemplati dal Trattato (b) 















































































































































































































Un i ted 

























































































































(a) Product ion (demi -p rodu i t s de coulée con t i nue conver t i s en l i ngo ts de cou lée no rma le ) -t- c o n s o m m a t i o n de fer ra i l le dans les l am ino i r s + impo r ta t i ons — expo r ta t i ons r va r ia t ions des 
stocks (stocks en us ines s id . et chez les négoc iants ) . On a conver t i en équ iva len t l i ngo t les t onnages impo r tés et expor tés et les var ia t ions des stocks en ut i l isant pou r les p rodu i t s en 
acier couran t les coef f ic ients sq ivan ts à par t i r de 1971 (les coef f ic ients ut i l isés jusqu 'à 1970 on t été m is ent re parenthèses) : 
Produits d u Traité ; 
L ingo ts : 1,00; d e m i - p r o d u i t s : 1,17; c o i l s : 1,20 (1,23); feu i l la rds à chaud : 1,25 (1,23); ma té r ie l de v o i e : 1,38 (1,30); tô les fo r tes et m o y e n n e s : 1,35 (1,42); tô les f ines et la rges p l a t s : 1,31 
(1,36); aut res p rodu i t s du T r a i t é : 1,27. 
Produits ho rs -T ra i té : 
Fil t ré f i l é : 1,30 (1.27); feu i l la rds à f ro id et barres é t i rées : 1,36; tubes d 'acier , s o u d é e s : 1,35 (1,47), sans s o u d u r e : 1,47; p ièces fo rgées : 1,26 (1,23). 
Les p rodu i ts en aciers f ins et spéc iaux ont été conver t i s à l 'a ide de coef f ic ients ma jo rés . 
(b) Tubes, f i l t ré f i lé , feu i l la rds l am inés à f r o i d , p ro f i lés à f r o i d , p rodu i t s ét i rés, p rodu i t s s idé ru rg iques fo rgés . 
(c) Terr i to i re ac tue l . 
(a) Produzione ( sem ip rodo t t i d i colata con t inua conver t i t i in l i ngo t t i d i colata no rma le ) + c o n s u m o d i r o t t ame nei l am ina to i + impor taz ion i — espor taz ion i ± var iaz ione del le del le scor te 
presso gl i s tab i l imen t i e presso i c o m m e r c i a n t i . Sono stat i conver t i t i in equ iva len te di accia io grezzo i quan t i ta t i v i impo r ta t i ed espor ta t i e le var iaz ion i de l le scor te ut i l izzando per i 
p rodo t t i d i accia io c o m u n e i coef f ic ient i seguen t i , a par t i re dal 1971 (i coef f ic ient i ut i l izzat i f i no al 1970 f i g u r a n o fra parentesi ) : 
Prodot t i de l Tra t ta to : 
L i ngo t t i : 1,00; s e m i p r o d o t t i : 1,17; c o i l s : 1,20 (1,23); nastr i a c a l d o : 1,25 (1,23); mate r ia le per b i n a r i : 1,38 (1,30); lamiere spesse e m e d i e : 1,35 (1,42); lamiere sot t i l i e la rgh i p i a t t i : 1,31 
(1,36); a l t r i p rodo t t i de l T r a t t a t o : 1,27. 
Prodot t i n o n cons idera t i nel Trat tato : 
Fili t r a f i l a t i : 1,30 (1,27); nastr i l am ina t i a f r eddo e p rodo t t i s t i r a t i : 1,36; tub i d 'acc ia io s a l d a t i : 1,35 (1,47); non s a l d a t i : 1,47; p rodo t t i f o r g i a t i : 1,26 (1,23). 
I p rodo t t i in acciai f in i e special i sono stat i conver t i t i per mezzo di coef f ic ient i a u m e n t a t i . 
(b) Tub i , f i l i t ra f i la t i , nastr i l am ina t i a f r eddo , p ro f i l a t i a f r eddo , p rodo t t i s t i ra t i , p rodo t t i s ide ru rg ic i fo rg ia t i , 
(e) Terr i tor io a t tua le . 
(a) Produkt ie (con t inu gego ten ha l f fabr ikaten o m g e r e k e n d in no rmaa l b lokgew ich t ) + ve rb ru ik van sch roo t in de wa lser i jen + invoer — u i t voer * v o o r r a a d s c h o m m e l i n g e n in de bedr i j ven 
en bi j de hande la ren . De in- en u i t gevoerde hoevee lheden en de v o o r r a a d s c h o m m e l i n g e n w o r d e n vanaf 1971 o m g e r e k e n d ín ruws taa l equ iva len t me t toepass ing van de v o l g e n d e 
coëf f ic iënten voo r g e w o o n staal (de to t 1970 toegepaste coëf f ic iënten zi jn tussen haakjes geplaats t ) : 
Produkten die onder het Ve rd rag va l len : 
B lokken : 1,00; ha l f fabr ikaa t : 1,17; w a r m g e w a l s t b r e e d b a n d : 1,20 (1,23); w a r m gewa ls t b a n d s t a a i : 1,20 (1,23); s p o o r w e g m a t e r i a a l : 1,38 (1,30); dikke en m idde ld i kke p laa t : 1,35 (1,42); 
dunne plaat en un iversaa ls taa l : 1,31 (1,36); andere p roduk ten die onder het Ve rd rag va l len : 1,27. 
Produkten die niet onder het Ve rd rag va l len : 
get rokken d raad : 1,30 (1,27); koud gewa ls t bandstaa i en ge t rokken mater iaa l : 1,36; gelaste s ta len bu izen : 1,35 (1,47); naadloze sta len bu izen : 1,47; s m e d e r i j p r o d u k t e n : 1,26 (1,23). 
Op p roduk ten van specia le s taa lsoor ten w o r d t een d i e n o v e r e e n k o m s t i g hogere coëf f ic iënt toegepast . 
(b) Buizen, ge t rokken d raad , koudgewa l s t bands taa i , koudgewa ls te p ro f i e len , ge t rokken mate r iaa l en s m e d e r i j p r o d u k t e n . 
(c) Huid ige g r o n d g e b i e d . 
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A) For udenrigshandelen er kun medtaget produkter horende under traktaten. 
A) Berechnet unter Beschränkung auf die Vertragserzeugnisse im Außenhandel 
A) Considering for purposes of external trade only products covered by the Treaty 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traite 
A) Considerati nel commercio estero solamente i prodotti del Trattato 


































































































































































































































































































(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengstobeanlæg omregnet til normal råstålvægt) + skrotforbrug i valseværkerne + indførsel — udførsel r lagerbevægelser i værkerne og hos 
forhandlerne (lagre i stålværker og hos forhandlere). De importerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstålprodukter, er omregnet til der 
ækvivalente råstålvægt, ¡det følgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes): 
Traktatens produkter: 
Ingots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset båndstål: 1,25 (1,23); skinnemateriale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1,42); fin- og universalplader: 1,31 (1,36), 
andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket tråd: 1,30 (1,27); koldvalset bándstál og blankstål: 1,36; stålrør, svejsede: 1,35 (1,47); trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1.23). 
Specialstálprodukter er omregnet ved hjælp af forhøjede koefficienter. 
(b) Rør, trukken tråd, koldvalset bándstál og profiler, blanktrukket materiale, smedegods. 
(c) Nugældende grænser. 
(a) Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr — Ausfuhr - Lagerbewegung bei den Werken une 
Händlern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 197( 
benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt): 
Erzeugnisse des Vertrages : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); Feinbleche une 
Breitflachstahl: 1,31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse : 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages : 
Gezogener Draht: 1,30 (1,27); Kaltband und Blankstahl : 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestucke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(c) Heutiger Gebietsstand. 
(a) Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills - imports — exports - variations in stocks (a 
works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary steel) (the 
coefficients used up to 1970 have been put in parentheses) : 
Products falling under the Treaty : 
Ingots : 1.00; semi-finished products . 1,17; coils : 1,20 (1,23); strip, hot roled : 1,25 (1,23); railway track material : 1,38 (1,30); medium and heavy plate : 1,35 (1,42); sheet and universa 
plates: 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the Treaty : 
Drawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steeltubes, welded : 1,35 (1,47), seamless : 1,47; forgings: 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, wire and wire products, cold-rolled hoop or strip and sections, bright bars and forgings. 
(c) Present territory. 
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Communauté et des États­Unis (a) 
Evoluzione storica del consumo apparente di acciaio grezzo — pro capite 
Stati Uniti {a) 
Ontwikkeling van het berekend verbruik van ruwstaal — per hoofd der bevolking 
Gemeenschap en in de Verenigde Staten (a) 
par tête d'habitant — des pays de la 
dei paesi della Comunità e degli 












































B) For uden r i gshande len er også med tage t p roduk te r , der ikke horer under t raktaten (bi 
B) Berechnet un te r Einbeziehung der Nicht­Vertragserzeugnisse In den A u ß e n h a n d e l ( b ) 
B) Inc lud ing for pu rposes of external t rade p roduc ts to w h i c h the Treaty does not app ly (b ) 
B) En inc luant dans le c o m m e r c e exter ieur tes p rodu i ts hors Tra i te (b) 
B) Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplati dal Trattato (b) 
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(a) Product ion (demi ­p rodu i t s de coulée con t inue conver t i s en l ingo ts de cou lée no rma le ) » c o n s o m m a t i o n de ferra i l le dans les l am ino i r s t i m p o r t a t i o n s — expor ta t i ons r var ia t ions des 
stocks (stocks en us ines s id . et chez les négoc iants ) . On a conver t i en équ iva len t l i ngo t les t onnages impor tés et expor tes et les var ia t ions des stocks en ut i l isant pour les p rodu i t s en 
acier couran t les coef f ic ients su ivants à part i r de 1971 (les coef f ic ients ut i l isés jusqu 'à 1970 on t été mis ent re parenthèses) : 
Produits du T ra i t é : 
L ingo ts : 1,00; d e m i ­ p r o d u i t s : 1,17; c o i l s : 1,20 (1,23); feu i l la rds à chaud :.1,25 (1,23); ma te r ie l de v o i e : 1,38 (1,30); tôles for tes et m o y e n n e s : 1,35 (1,42); tôles f ines et larges p l a t s : 1,31 
(1,36); aut res p rodu i t s du Trai té : 1,27. 
Produits hors­Tra i té : 
Fil t ré f i l é : 1,30 (1,27); feu i l la rds à f r o i d et barres é t i rées : 1,36; tubes d 'acier , s o u d é e s : 1,35 (1,47), sans s o u d u r e : 1,47; p ièces fo rgées : 1,26 (1,23). 
Les p rodu i t s en aciers f ins et spéciaux ont été conver t i s à l 'a ide de coef f ic ients ma jo rés . 
(b) Tubes, f i l t ré f i lé , feu i l la rds l am inés à f r o i d , prof i lés à f r o i d , p rodu i t s ét i rés, p rodu i t s s i dé ru rg iques fo rgés . 
(c) Terr i to i re actue l . 
(a) Produzione ( sem ip rodo t t i d i colata con t inua conver t i t i in l i ngo t t i d i colata no rma le ) » c o n s u m o di r o t t ame nei l am ina to i * impor taz ion i espor taz ion i ι var iaz ione del le scor te presso 
gl i s tab i l imen t i e presso i c o m m e r c i a n t i . Sono stati conver t i t i in equ iva len te di accia io grezzo i quan t i t a t i v i impo r ta t i ed espor ta t i e le var iaz ion i del le scorte ut i l izzando per i p rodo t t i di 
acciaio c o m u n e i coef f ic ient i seguen t i , a par t i re dal 1971 (i coef f ic ient i ut i l izzati f i no al 1970 f i g u r a n o fra parentesi ) : 
Prodott i del T r a t t a t o : 
L ingo t t i : 1,00; s e m i p r o d o t t i : 1,17; c o i l s : 1,20 (1,23); nastr i a c a l d o : 1,25 (1,23); mate r ia le per b i n a r i : 1,38 (1,30); lamiere spesse e m e d i e : 1,35 (1,42); l am ie re sot t i l i e la rgh i p iat t i : 1,31 
(1,36); al tr i p rodo t t i de l Tra t ta to : 1,27. 
Prodott i non cons idera t i nel T r a t t a t o : 
Fili t r a f i l a t i : 1,30 (1,27); nastr i l amina t i a f r eddo e p rodo t t i s t i r a t i : 1,36; tub i d 'acc ia io s a l d a t i : 1,35 (1,47); non saldat i 1,47; p rodo t t i fo rg ia t i : 1,26 (1,23). 
I p rodo t t i in acciai f in i e specia l i s o n o stati conver t i t i per mezzo di coef f ic ient i aumen ta t i . 
(b) Tubi , f i l i t ra f i la t i , nastr i l am ina t i a f reddo , p ro f i l a t i a f r eddo , p rodo t t i s t i ra t i , p rodo t t i s ide ru rg ic i fo rg ia t i 
(e) Terr i tor io a t tua le . 
(a) Produkt ie (con t inu gego ten ha l f fabr ika ten o m g e r e k e n d in no rmaa l b lokgew ich t ) + verbru ik van schroo t in de wa lser i jen + invoer — u i tvoer r. v o o r r a a d s c h o m m e l i n g e n in de bedr i j ven 
en bi j de hande la ren . De in­ en u i t gevoerde hoevee lheden en de v o o r r a a d s c h o m m e l i n g e n w o r d e n vanaf 1971 o m g e r e k e n d in ruws taa l equ iva len t met toepass ing van de vo lgende 
coëf f ic iënten voo r g e w o o n staal (de tot 1970 toegepaste coëf f ic iënten zi jn tussen haakjes geplaats t ) : 
Produkten d ie onder het Ve rd rag va l len : 
B lokken : 1,00; ha l f fabr ikaa t : 1,17; w a r m g e w a l s t b reedband : 1,20 (1,23); w a r m g e w a l s t bandstaa i : 1.20 (1,23), spoo rwegma te r i aa l : 1,38 (1,30); dikke en m idde ld i kke plaat : 1,35(1,42); 
dunne plaat en un iversaa ls taa l : 1,31 (1,36); andere p roduk ten die onder het Ve rd rag va l len : 1,27. 
Produkten die niet onder het Ve rd rag va l len : 
Getrokken draad : i .3u (1,27); koudgewa ls t bandstaa i en ge t rokken mater iaa l : 1.36; gelaste sta len bu izen 1,35 (1,47); naadloze sta len bu izen : 1,47; smede r i j p roduk ten : 1,26 (1,23). 
Op p roduk ten van specia le s taa lsoor ten w o r d t een d i enove reenkoms t i g hogere coëf f ic iënt toegepast . 
Ib) Buizen, ge t rokken d r a a d , koudgewa ls t bands taa i . koudgewa ls te p ro f ie len , ge t rokken mater iaa l en s m e d e r i j p r o d u k t e n . 
(c) Huid ige g r o n d g e b i e d . 
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1 000 t 
Historisk udvikling af det beregnede forbrug af råstål — ekskl. skinnemateriel — i Fællesskabslandene og De 
forenede Stater (a) 
Entwicklung der Marktversorgung mit Rohstahl — ohne Oberbaumaterial — in den Ländern der Gemeinschaft 
und in den Vereinigten Staten (a) 
Development of crude steel consumption — excluding railway track material — in the Community and the 


















































































A) For udenrigshandelen er kun medtaget produkter horende under traktaten 
A) Berechnet unter Beschränkung auf die Vertragserzeugnisse im Außenhandel 
A) Considering for purposes of external trade only products covered by the Treaty 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traite 
A) Considerati nel commercio estero solamente i prodotti del Trattato 


































































































































































































































































































(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengstobeanlæg omregnet til normal råstålvægt) + skrotforbrug i valseværkerne + indførsel — udførsel - lagerbevægelser i værkerne og ho 
forhandlerne (lagre i stålværker og hos forhandlere). De importerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstálprodukter, er omregnet til de 
ækvivalente råstålvægt, idet folgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes): 
Traktatens produkter: 
Ingots: 1,00; halvfabrikata: 1.17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset bándstál: 1,25 (1,23); skinnematenale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1,42); fin- og universalplader: 1,31 (1,36 
andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket tråd: 1,30 (1,27); koldvalset båndstål og blankstål: 1,36; stålror, svejsede: 1,35 (1,47); trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1,23). 
Specialstålprodukter er omregnet ved hjælp af forhojede koefficienter. 
(b) Ror, trukken tråd, koldvalset bándstál og profiler, blanktrukket materiale, smedegods. 
(c) Nugældende grænser. 
(a) Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr — Ausfuhr - Lagerbewegung bei den Werken uri 
Händlern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (fur Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 197 
benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt) : 
Erzeugnisse des Vertrages : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warm breitband : 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial : 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); Feinbleche uri 
Breitflachstahl: 1,31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse : 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35(1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(c) Heutiger Gebietsstand. 
(a) Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills - imports — exports ~ variations in stocks ( 
works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary steel) (tf 
coefficients used up to 1970 have been put in parentheses) : 
Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi-finished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot roled : 1,25 (1,23); railway track material : 1,38 (1,30); medium and heavy plate : 1,35 (1,42); sheet and univers 
plates : 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the Treaty : 
Drawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steeltubes, welded: 1,35 (1,47). seamless: 1,47; forgings: 1,26 (1,23) 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, wire and wire products, cold-rolled hoop or strip and sections, bright bars and forgings. 
(c) Present territory. 
312 
Évolution historique de la consommation apparente d'acier brut — sans matériel de voie — des pays de la 
Communauté et des États­Unis (a) 
Evoluzione storica del consumo apparente di acciaio grezzo — materiale ferroviario escluso — del paesi della 
Comunità e degli Stati Uniti {a) 
Ontwikkeling van het berekend verbruik van ruwstaal — zonder materiaal voor spoorwegen — in de landen 
der Gemeenschap en in de Verenigde Staten (a) 
1000 t 
B) For udenrigshandelen er også medtaget produkter, der ikke hører under traktaten (b) 
B) Berechnet unter Einbeziehung der Nicht­Vertragserzeugnisse in den Außenhandel(b) 
B) Including for purposes of external trade products to which the Treaty does not apply(b) 
B) En incluant dans le commerce extérieur les produits hors Traité (b) 
B) Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplati dal Trattato (b) 







































































































































































































































































































































































la) Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations — exportations r variations des 
stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les produits en 
acier courant les coefficients suivants à partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre parenthèses) : 
Produits du Traité : 
Lingots: 1.00; demi­produits: 1,17: coils: 1,20 (1,23): feuillards à chaud: 1,25 (1.23); matériel de voie: 1,38 (1,30); tôles forteset moyennes: 1,35 (1,42); tôles fines et larges plats: 1,31 
(1,36); autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors­Traité : 
Fil tréfilé : 1,30 (1,27); feuillards à froid et barres étirées: 1,36; tubes d'acier, soudées: 1,35 (1,47), sans soudure: 1,47; pièces forgées: 1,26 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients majorés. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards lamines à froid, profilés à froid, produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(c) Territoire actuel. 
(a) Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colala normale) + consumo di rottame nei laminatoi * importazioni ­ esportazioni * variazione delle scorte presso 
gli stabilimenti θ presso ί commercianti . Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo ί quantitativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di 
acciaio comune i coefficienti seguenti, a partire dal 1971 (i coefficienti utilizzati fino al 1970 figurano fra parentesi): 
Prodoni del Tranato : 
Lingoni : 1.00; semiprodoni : 1,17; coils: 1,20 (1,23); nastri a caldo: 1,25 (1,23); materiale per binari : 1.38 (1,30); lamiere spesse e medie : 1,35 (1,42); lamiere sonili e larghi piatti : 1,31 
(1.36); altri prodoni del Trattato : 1,27. 
Prodotti non considerati nel Trattato : 
Fili trafilati: 1.30(1,27); nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; tubi d'acciaio saldati: 1,35(1,47); non saldati: 1,47; prodoni forgiati : 1,26(1,23). 
I prodoni in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati . 
Ib) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodoni stirati, prodotti siderurgici forgiati. 
le) Territorio anuale. 
(e) Produktie (continu gegoten halffabrikaten omgerekend in normaal blokgewicht) + verbruik van schroot in de walserijen + invoer — uitvoer ± voorraadschommelingen in de bedrijven 
en bij de handelaren. De in- en uitgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassing van de volgende 
coëfficiënten voor gewoon staal (de tot 1970 toegepaste coëfficiënten zijn tussen haakjes geplaatst): 
Produkten die onder het Verdrag vallen : 
Blokken: 1.00; halffabrikaat: 1,17; warmgewalst breedband : 1,20 (1,23); warmgewalst bandstaai: 1,20 (1,23); spoorwegmateriaal : 1,38 (1,30); dikke en middeldikke plaat: 1,35 (1,42); 
dunne plaat en universaalstaal : 1,31 (1,36); andere produkten die onder het Verdrag vallen : 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrag vallen : 
Getrokken draad : 1.30 (1,27); koudgewalst bandstaai en getrokken materiaal : 1,36; gelaste stalen buizen : 1,35 (1,47); naadloze stalen buizen : 1,47; smederijprodukten : 1,26 (1,23). 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstig hogere coëfficiënt toegepast. 
Ib) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaai, koudgewalste profielen, getrokken materiaal en smederijprodukten. 
Ie) Huidige grondgebied. 
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Kg 
Historisk udvikling af det beregnede forbrug af råstål — ekskl. skinnemateriel — pr. indbygger — 
Fællesskabslandene og De forenede Stater (a) 
Entwicklung der Marktversorgung mit Rohstahl — ohne Oberbaumaterial — pro Kopf der Bevölkerung — ir 
den Ländern der Gemeinschaft und in den Vereinigten Staaten (a) 
Development of crude steel consumption (per head of population) — excluding railway track material — in the 


















































































<M For udenrigshandelen er kun medtaget produkter horende under traktaten 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die Vertragserzeugnisse im Außenhandel 
A) Considering tor purposes of external trade only products covered by the Treaty 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité 
A) Considerati nel commercio estero solamente 1 prodotti del Trattato 



































































































































































































































































































(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengstobeanlæg omregnet til normal råstålvægt) + skrotforbrug i valseværkerne t indførsel — udførsel s lagerbevægelser i værkerne og he 
forhandlerne (lagre i stålværker og hos forhandlere). De importerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstålprodukter, er omregnet til de 
ækvivalente råstålvægt, idet følgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes): 
Traktatens produkter: 
Ingots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset båndstål: 1,25 (1,23); skinnemateriale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1,42); fin- og universalplader: 1,31 (1,3€ 
andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket tråd: 1,30 (1,27); koldvalset bándstál og blankstál: 1,36; stålror, svejsede: 1,35 (1,47); trukne: 1,47; smedede enner: 1,26 (1,23). 
Specialstålprodukter er omregnet ved hjælp af forhøjede koefficienter. 
(b) Ror, trukken tråd, koldvalset båndstål og profiler, blanktrukket materiale, smedegods. 
(c) Nugældende grænser. 
(a) Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr — Ausfuhr + Lagerbewegung bei den Werken ui 
Händlern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 19' 
benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt): 
Erzeugnisse des Vertrages : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35(1,42); Feinbleche ur 
Breitflachstahl: 1,31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse : 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages : 
Gezogener Draht: 1,30 (1,27); Kaltband und Blankstahl : 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(c) Heutiger Gebietsstand. 
(a) Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills τ imports — exports ί variations in stocks ( 
works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary steel) (tl 
coefficients used up to 1970 have been put in parentheses) : 
Products falling under the Treaty : 
Ingots: 1,00; semi-finished products: 1,17; coils : 1,20 (1,23); strip, hot roled : 1,25 (1,23); railway track material : 1,38 (1,30); medium and heavy plate : 1,35 (1,42); sheet and univer« 
plates: 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the Treaty : 
Drawn wire: 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steeltubes, welded : 1,35 (1,47), seamless: 1,47; forgings: 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, wire and wire products, cold-rolled hoop or strip and sections, bright bars and forgings. 
(c) Present territory. 
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Evolution historique de la consommation apparente d'acier brut — sans matériel de voie — par tête d'habitant 
— des pays de la Communauté et des États­Unis (a) 
Evoluzione storica del consumo apparente di acciaio grezzo — materiale ferroviario escluso — pro capite — 
dei paesi della Comunità e degli Stati Unitila) 
Ontwikkeling van het berekend verbruik van ruwstaal — zonder materiaal voor spoorwegen — per hoofd der 












































B) For uden r i gshande len er også med tage t p roduk te r , der ikke horer under t r ak ta ten fb i 
B) Berechnet unter Einbeziehung der Nicht­Vertragserzeugnisse in den Außenhandel^) 
B) Inc lud ing for pu rposes of ex terna l t rade p roduc ts to w h i c h the Treaty does not app ly (b ) 
B) En inc luant dans le c o m m e r c e extér ieur les p rodu i t s hors Traite (b) 
B) Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplati dal Trattato (b) 
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la) Product ion (demi ­p rodu i t s de coulée con t inue conver t i s en l ingo ts de cou lée no rma le ) * c o n s o m m a t i o n de ferra i l le dans les l am ino i r s ­t­ i m p o r t a t i o n s — expo r ta t i ons ι var ia t ions des 
stocks (stocks en us ines s id . et chez les négoc iants) . On a conver t i en équ iva len t l i ngo t les tonnages impo r tés et expor tés et les var ia t ions des stocks en ut i l isant pour les p rodu i ts en 
acier couran t les coef f ic ients su ivants à part i r de 1971 (les coef f ic ients ut i l ises jusqu 'à 1970 on t été mis ent re parenthèses) : 
Produits du Trai té : 
L ingo ts : 1,00; d e m i ­ p r o d u i t s : 1,17; c o i l s : 1,20 (1,23); feu i l la rds à c h a u d : 1,25 (1,23), ma té r ie l de v o i e : 1,38 (1,30); tô les for tes et m o y e n n e s : 1,35 (1,42); tô les f ines et larges p l a t s : 1,31 
(1,36); aut res p rodu i ts du Trai té : 1,27. 
Produits hors­Trai té : 
Fil t réf i lé : 1,30 (1,27); feu i l la rds à f ro id et barres ét i rées : 1,36; tubes d 'acier , soudées : 1,35 (1,47), sans soudu re : 1,47; pièces fo rgées : 1,26 (1,23). 
Les p rodu i ts en aciers f ins et spéc iaux ont été conver t i s à l 'a ide de coef f ic ients ma jo rés . 
(b) Tubes, f i l t ré f i lé , feu i l la rds laminés à f r o i d , prof i lés à f r o i d , p rodu i t s ét i rés, p rodu i t s s idé ru rg iques fo rgés . 
le) Terr i toire actuel . 
la) Produzione ( sem ip rodo t t i d i colata con t inua conver t i t i in l i ngo t t i d i colata norma le ) + c o n s u m o di r o t t ame nei l am ina to i + impor taz ion i ­ espor taz ion i τ var iaz ione del le scorte presso 
gli s tab i l imen t i e presso i c o m m e r c i a n t i . Sono stati conver t i t i in equ iva len te di acciaio grezzo i quan t i ta t i v i impo r ta t i ed espor ta t i e le var iaz ion i del le scor te ut i l izzando per i p rodo t t i d i 
acciaio c o m u n e i coef f ic ient i seguent i , a par t i re dal 1971 (i coef f ic ient i ut i l izzati f i no al 1970 f i g u r a n o fra parentes i ) : 
­ Prodott i de l Trat tato : 
L ingot t i : 1,00; s e m i p r o d o t t i : 1,17; coi ls : 1,20 (1,23); nastr i a caldo : 1,25 (1,23); mate r ia le per b inar i : 1.38 (1,30); lamiere spesse e med ie : 1,35 (1.42); lamiere sot t i l i e la rgh i p iat t i : 1,31 
(1,36); al tr i p rodo t t i de l T ta t ta to : 1,27. 
Prodott i n o n cons idera t i nel Tra t ta to : 
Fili t raf i lat i : 1,30 (1,27); nastr i l amina t i a f reddo e p rodo t t i s t i rat i : 1,36; t ub i d 'acc ia io sa ldat i : 1,35 (1,47); non saldat i : 1,47; p rodo t t i fo rg ia t i : 1,26 (1,23). 
I p rodot t i in acciai f in i e special i sono stati conver t i t i per mezzo di coef f ic ient i a u m e n t a t i . 
(b) Tubi , f i l i t ra f i la t i , nastr i l am ina t i a f r eddo , p ro f i la t i a f r eddo , p rodo t t i s t i ra t i , p rodo t t i s ide ru rg ic i fo rg ia t i . 
(e) Terr i tor io at tuale. 
(a) Produktie (con t inu gego ten ha l f fabr ikaten o m g e r e k e n d in no rmaa l b lokgew ich t ) + ve rb ru ik van schroo t in de wa lser i jen f invoer — u i tvoer ± v o o r r a a d s c h o m m e l i n g e n in de bedr i j ven 
en bij de hande la ren . De in­ en u i tgevoerde hoevee lheden en de v o o r r a a d s c h o m m e l i n g e n w o r d e n vanaf 1971 o m g e r e k e n d in ruws taa l equ iva len t me t toepass ing van de vo lgende 
coëff ic iënten voor g e w o o n staal (de to t 1970 toegepaste coëf f ic iënten zi jn tussen haakjes geplaatst ) : 
Produkten die onder het Ve rd rag va l len : 
B lokken: 1,00; ha l f fabr ikaa t : 1,17; w a r m g e w a l s t b r e e d b a n d : 1,20 (1,23); w a r m g e w a l s t b a n d s t a a i : 1,20 (1.23); spoo rwegma te r i aa l : 1,38 (1,30); dikke en m idde ld i kke p laa t : 1,35 (1,42); 
dunne plaat en un iversaa ls taa l : 1,31 (1,36); andere p roduk ten die onder het Verd rag va l len : 1,27. 
Produkten die niet onder het Verd rag va l len : 
Getrokken draad : 1,30 (1,27); koudgewa ls t bandstaa i en ge t rokken mater iaa l : 1,36; gelaste s ta len buizen : 1,35 (1,47); naadloze sta len bu izen : 1,47; smede r i j p roduk ten : 1,26 (1,23). 
Op p roduk ten van specia le s taa lsoor ten w o r d t een d i enove reenkoms t i g hogere coëf f ic iënt toegepast . 
(b) Buizen, ge t rokken d raad , koudgewa ls t bands taa i , koudgewa ls te p ro f ie len , ge t rokken mater iaa l en smede r i j p roduk ten 
(c) Huidige g r o n d g e b i e d . 
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Beregnet stålforbrug opstillet efter produktgrupper (M 
Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnisgruppen^) 
Apparent steel consumption by product ca tegory ( ) 








































Valseværksprodukter, færdige og til videreforarbejdning , 





















Ronds et carrés 
pour tubes 
















































































































































































































































































V) Almindelig jern og stål samt specialstål. 
Beregningsmetode: Produktion + indførsel - udførsel ± ændringer i lagerbeholdninger på værker og hos handlende. 
For ingots, halvfabrikata og coils : Leveringer fra indenlandske værker + total indførsel - værkernes forbrug til viderevalsning. 
Ingots til rør, smedning og andre formål undtagen valsning. 
Halvfabrikata til smedning og andre formål undtagen valsning. 
Spunsvægsstål, bredflangede bjælker, andre bjælker, profiler og U-profiler på 80 mm og derover, Zorresjern. 
Færdige produkter. 
Varm- og koldvalsede. 
Varm- og koldvalsede; ved beregningen blev ind- og udførsel af viderebearbejdede produkter betragtet som tynde plader. 
Hvidblik, andre fortinnede plader og bånd, sortblik, galvaniserede, forblyede og andre overtrukne plader, transformer- og dynamoblik. 
EUR 6 + UK. 
Massen- und Edelstahle. 
Berechnungsmethode: Erzeugung + Einfuhren - Ausfuhren * Bestandsveränderungen bei den Werken und Händlern. 
Für Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband : Inlandslieferungen der Werke + Gesamteinfuhren abzüglich der Bezüge der Werke zum Weiterauswalzen. 
Blöcke für Rohre, zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Weiterauswalzen. 
Halbzeug zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Weiterauswalzen. 
Spundwandstahl, Breitflanschträger, andere Träger, Profile und L'-Profile von 80 mm und mehr, Zoreseisen. 
Fertigerzeugnisse. 
Warm- und kaltgewalzt. 
Warm- und kaltgewalzt; bei der Berechnung wurden die Ein- und Ausfuhren an weiterverarbeiteten Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet. 
Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband, Feinstblech und Feinstband, verzinkte, verbleite und sonstige überzogene Bleche, Transformatoren- und Dynamobleche. 
EUR 6 + UK. 
Ordinary, high-grade and special steels. 
Method of calculations: Production + imports - exports ± fluctuations of stock held at steelworks and by dealers. 
For ingots, semis and coils : Deliveries from steelworks to the domestic market + total imports, less quantities received by steelworks for rerolling. 
Ingots for tubes, forging and other purposes, excluding rerolling. 
Semi-finished products for forging and other purposes, excluding rerolling. 
Sheet piling, broadflanged beams and other joints, U-sections and other of 80 mm and over, Zorès steel. 
Finished products. 
Hot and cold-rolled products. 
Hot and cold-rolled; for calculation purposes, imports and exports of final products are considered as sheet. 
Tinplate of all kinds, blackplate, galvanized, lead-coated and other coated plate, electrical sheet and plate. 
EUR 6 + UK. 
316 
Consommation apparente d'acier par groupes de produits ( 
Consumo apparente d'acciaio per gruppo di prodotti^) 
Berekend verbruik van staal per groep van produkten (') 
1 000 t 
Waízstahifert/gerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse I Finished and final products 
Prodotti finiti e terminali I Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
Fia cherze ugn isse / Flat­rolled products 
Prodotti piatti / Platte producten 















hoop and strip 
Feuillards, 






a 3 mm(6) 
Bieche 
­ 3mm(6) 
Plate and sheet 
3* 3mm(6) 
Tôles 
■ 3 mm (6> 
Lamiere 
­ 3 mm?) 
Plaat 
­ 3 mm(6) 
Plader < 3 mm Γ) Bleche < 3 mm?) 
Sheet < 3 mm ?) Tôles < 3 mm (7) 

































(col. 3 à 8) 
Totale 
(col. 3 a 8) 
Totaal 
(Kol. 3 tot 8) 
Totalt 
forbrug af stal 
(kol. 1 + 2 i­14) 
Stahlverbrauch 
insgesamt 
(Sp. Ì + 2 ­f U) 
Total steel 
consumption 
(col. 1 *■ 2 f 14) 
Consommation 
totale d'acier 
(col. 1 + 2 τ­ 14} 
Consumo totale 
d'acciaio 
(col. 1 + 2 τ 14) 
Totaal verbruik 
van staal 




























































































































































































































I') Aciers ordinaires et fins et spéciaux. 
Méthode de calcul : Production + importations ■ exportations ± variations des stocks dans les usines et chez les négociants. 
Pour les lingots, demi­produits et coils : Livraisons des usines sur le marché national ­r solde des importations totales et des réceptions des usines pour relaminage. 
I1) Lingots pour tubes, pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
I1) Demi­produits pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
(*) Palplanches, poutrelles à larges ailes, autres poutrelles, profilés et U de 80 mm et plus et Zorès. 
(s) Produits finis. 
(*) Laminées à chaud et à froid. 
C) Laminées à chaud et à froid; en considérant aussi dans le calcul, les importations et les exportations de produits finals, comme des tôles fines. 
CI Fer blanc et tôles étamées, fer noir, tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues, tôles magnétiques. 
I') EUR 6 t­ UK. 
') Acciaio comune ed acciai fini e speciali. 
Metodo di calcolo : Produzione + importazioni ­ esportazioni * variazioni di stocks negli stabilimenti e nei commercianti. 
Per i lingotti, semilavorati e coils : Consegne degli stabilimenti sul mercato nazionale t saldo delle importazioni totali ed arrivi degli stabilimenti per la rilaminazione. 
I1) Lingotti per tubi, per fucina e per altre utilizzazioni, esclusa la rilaminazione. 
?) Semilavorati per fucina e per consumazioni diverse, esclusa la rilaminazione. 
I') Palancole, travi ad ali larghe, altre travi, profilati e ferri a U, da 80 mm e più e Zorès. 
Is) Prodotti finiti. 
(*) Laminate a caldo ed a freddo. 
I') Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo le importazioni e le esportazioni di prodotti terminali, come lamiere fini. 
(') Banda ed altre lamiere stagnate, banda nera, lamiere zincate, piombate ed altrimenti rivestite, lamierini magnetici. 
(*) EUR 6 + UK. 
I1) Gewoon staal en speciale staalsoorten. 
Wijze van berekening: produktie + invoer ­ uitvoer * veranderingen in de voorraden in de fabrieken en bij de handelaren. 
Voor blokken, halffabrikaten en warmgewalst breedband: Leveringen der bedrijven op de binnenlandse markt + totale invoer minus de aanvoer bij de bedrijven bestemd voor 
uitwa Ising. 
l'I Blokken voor buizen, voor smederijen en voor andere doeleinden uitgezonderd uitwalsing. 
I1) Halffabrikaten voor smederijen en voor andere doeleinden uitgezonderd uitwalsing. 
(') Damwandstaai, breedflensbalken, andere balken, profiel­ en U­staal van 80 mm en meer, Zorès­staal. 
Is) Eindprodukten. 
I*) Warm­en koudgewalst. 
(7) Warm­ en koudgewalst : bij de berekening worden eveneens in aanmerking genomen de in­ en uitvoer van verder bewerkte produkten als dunne plaat. 
1*1 Blik en andere vertinde plaat, onvertind blik, verzinkte, verlode en andere beklede plaat, dynamo­ en transformatorplaat. 
Cl EUR 6 + UK. 
317 
Beregnet stålforbrug opstillet efter produktgrupper (') 
Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnisgruppen^) 
Apparent steel consumption by product category)1) 








































Valseværksprodukter, færdige og til videreforarbejdning ι 





















Ronds et carrés 
pour tubes 






























































































































236 I 1 299 
255 937 
— 


























































































































































Fodnoter se side 316. 
Fußnoten stehe Seite 316. 
Footnotes see page 316. 
318 
Consommation apparente d'acier par groupes de produits Π 
Consumo apparente d'acciaio per gruppo di prodotti V) 
Berekend verbruik van staal per groep van produkten f1) 
1000 t 
IVaizs ia h ¡fertigerzeugn isse und weiterverarbeitete Erzeugnisse I Finished and final products 
Prodotti finiti e terminali I Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
Flacherzeugnisse / Flat­rolled products 
Prodotti piatti I Platte producten 















hoop and strip 
Feuillards, 






s 3 mm(6) 
Sieche 
* 3 mm ?) 
Plate and sheet 




­ 3 mm?) 
Plaat 
5 3 mm ?) 
Plader < 3 mm(T) Bleche < 3 mm?) 
Sheet < 3 mm(7) Tôles < 3 mm(7) 

































(col. 3 à 8) 
Totale 
(col. 3 a 8) 
Totaal 
(Kol. 3 tot 8) 
Totalt 
forbrug af stål 
(kol. 1 + 2 + 14) 
Stahlverbrauch 
insgesamt 
ÍSp. 7 + 2 -r 14) 
Total steel 
consumption 
(col. 1 + 2 ­r 14) 
Consommation 
totale d'acier 



















































































































































































































































Voir renvois page 317. 
Vedi seguito alla pagina 317. 
Zìe voetnoten op de bladzijde 317. 
319 
Produktgruppernes procentuelle andel af det beregnede stålforbrug (') 
Anteil (in %) der Erzeugnisgruppen am sichtbaren StahlverbrauchV) 




















Ingots ?) and 
semis!3) 












































Ronds et carrés 
pour tubes 
























































































































































































































































































V) Almindelig jern og stål samt specialstål. 
Beregningsmetode : Produktion + ¡ndforsel ­ udførsel ± ændringer i lagerbeholdninger på værker og hos handlende. 
For ingots, halvfabrikata og coils : Leveringer fra indenlandske værker + total indførsel ­ værkernes forbrug til viderevalsning. 
Ingots til rør, smedning og andre formål undlagen valsning. 
Halvfabrikata til smedning og andre formål undtagen valsning. 
Spunsvægsstål, bredflangede bjælker, andre bjælker, profiler og U­profiler på 80 mm og derover, Zoresjern. 
Færdige produkter. 
Varm­ og koldvalsede. 
Varm­ og koldvalsede : ved beregningen blev ind­ og udførsel af viderebearbejdede produkter betragtet som tynde plader. 
Hvidblik, andre fortinnede plader og bånd, sortblik, galvaniserede, forblyede og andre overtrukne plader, transformer­ og dynamoblik. 
EUR 6 + UK. 
Massen­ und Edelstahle. 
Berechnungsmethode der Basiszahlen : Erzeugung + Einfuhren ­ Ausfuhren ± Bestandsveränderungen bei den Werken und Händlern. 
Für Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband : Inlandslieferungen der Werke + Gesamteinfuhren abzüglich der Bezüge der Werke zum Weiterauswalzen. 
Blöcke für Rohre, zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Weiterauswalzen. 
Halbzeug zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Weiterauswalzen. 
Spundwandstahl, Breitflanschträger, andere Träger, Profile und U­Profile von 80 mm und mehr, Zoreseisen. 
Fertigerzeugnisse. 
Warm­ und kaltgewalzt. 
Warm­ unu ^?"newalzt; bei der Berechnung der Basiszahlen wurden die Ein­ und Ausfuhren an weiterverarbeiteten Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet. 
Weißblech, sonstige ve...;,inte Bleche, Weißband, Feinstblech und Feinstband, verzinkte, verbleite und sonstige überzogene Bleche, Transformatoren­ und Dynamobleche. 
EUR 6 + UK. 
Ordinary, high­grade for base figures and special steels. 
Method of calculations for base figures: Production + imports ­ exports ± fluctuations of stock held at steelworks and by dealers. 
For ingots, semis and coils: Deliveries from steelworks to the domestic market + total imports, less quantities received by steelworks for rerolling. 
Ingots for tubes, forging and other purposes, excluding rerolling. 
Semi­finished products for forging and other purposes, excluding rerolling. 
Sheef piling, broadflanged beams and other joints, 'J sections and other of 80 mm and over Zorès steel. 
Finished products. 
Hot and cold­rolled products. 
Hot and cold­rolled; for calculation the base figures imports and exports of final products are considered as sheet. 
Tinplate of all kinds, blackplate, galvanized, lead­coated and other coated plate, electrical sheet and plate. 
EUR 6 + UK. 
320 
Structure en % de la consommation apparente d'acier par groupe de produits(' 
Struttura in % del consumo apparente d'acciaio per gruppi di prodotti^) 
Aandeel (in %) van het berekend verbruik van staal per groep van produkten(') 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse / Finished and final products 
Prodotti finiti e terminall I Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
flacherzeugnlsse I Flat­rolled products 
Prodotti piatti I Platte producten 























• 3 mml6) 
Bleche 
­­ 3 mml6) 
Plate and sheet 
• 3 m m l ' l 
Tôles 
­ 3 mm(6) 
Lamiere 
­ 3 mml') 
Plaat 
­ 3 mm(6) 
Plader­ 3mm( ' ) Bleche 3 mmi') 
Sheet ■­ 3 mml7) Tôles ■­ 3 mml7) 

































Icol. 3 à 8) 
Totale 
(col. 3 a 8) 
Totaal 
(Kol. 3 tot 8) 
Totalt 
forbrug af stal 
(kol. 1 * 2 + 14) 
Stahlverbrauch 
insgesamt 
ISp. 1 * 2 ­ 14) 
Total steel 
consumption 
(col. 1 ■ 2 ­r 14) 
Consommation 
totale d'acier 
(col. 1 + 2 + 14) 
Consumo totale 
d'acciaio 
Icol. I ­ 2 r 141 
Totaal verbruik 
van staal 




























































































































































































































Aciers ordinaires et fins et spéciaux. 
Méthode de calcul des chiffres de base: Production ­ importations exportations : variations des stocks dans les usines et chez les négociants. 
Pour les lingots, demi­produits et coils: Livraisons des usines sur le marché national ­ solde des importations totales et des réceptions des usines pour relaminage. 
Lingots pour tubes, pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
Demi­produits pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
Palplanches, poutrelles à larges ailes, autres poutrelles, profilés et U de 80 mm et plus et Zorès 
Produits finis. 
Laminées à chaud et à froid. 
Laminées à chaud et à froid; en considérant aussi dans le calcul des chiffres de base les importations et les exportations de produits finals, comme des tôles fines. 
Fer blanc et tôles étamées, fer noir, tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues, tôles magnétiques. 
EUR 6 ­ UK. 
Acciaio comune ed acciai fini e speciali. 
Metodo di calcolo dei dati di base : Produzione * importazioni ­ esportazioni * variazioni di stocks negli stabilimenti e nei commercianti. 
Per i lingotti, semilavorati e coils: Consegne degli stabilimenti sul mercato nazionale * saldo delle importazioni totali ed arrivi degli stabilimenti per la rilaminazione. 
Lingotti per tubi, per fucina e per consumazioni diverse, esclusa la rilaminazione. 
Semilavorati per fucina e per altre utilizzazioni, esclusa la rilaminazione. 
Palancole, travi ad ali larghe, altre travi, profilati e ferri a U, da 80 mm e più e Zorès 
Prodotti finiti. 
Laminate a caldo ed a freddo. 
Laminate a caldo ed a freddo; considerando anche nel calcolo dei dati di base le importazioni e le esportazioni di prodotti terminali, come lamiere fini. 
Banda ed altre lamiere stagnate, banda nera, lamiere zincate, piombate ed altrimenti rivestite, lamierini magnetici. 
Gewoon staal en speciale staalsoorten. 
Wijze van berekening der basisgetallen: Produktie + invoer ­ uitvoer * veranderingen in de voorraden ¡n de fabrieken en bij de handelaren. 
Voor blokken, halffabrikaten en warmgewalst breedband: Leveringen der bedrijven op de binnenlandse markt ­ totale invoer minus de aanvoer bij de bedrijven bestemd voor 
uitwalsing. 
Blokken voor buizen, voor smederijen en voor andere doeleinden uitgezonderd uitwalsing. 
Halffabrikaten voor smederijen en voor andere doeleinden uitgezonderd uitwalsing. 
Damwandstaal, breedflensbalken, andere balken, profiel­ en U­staal van 80 mm en meer, Zorès­staal. 
Eindprodukten. 
Warm­ en koudgewalst. 
Warm­ en koudgewalst; bij de berekening der basisgetallen worden eveneens in aanmerking genomen de in­ en uitvoer van verder bewerkte produkten als dunne plaat. 
EUR 6 t UK. 
Blik en andere vertinde plaat, onvertind blik, verzinkte, verlode en andere beklede plaat, dynamo­ en transformatorplaat. 
EUR 6 ­ UK. 
321 
Produktgruppernes procentuelle andel af det beregnede stålforbrug C) 
Anteil (in %) der Erzeugnisgruppen am sichtbaren StahlverbrauchC) 

















Blöcke ?) u. 
Halbzeug?) 
Ingots (2) and 
semis(3) 




















Valseværksprodukter, færdige og til videreforarbejdning / 





















Ronds et carrés 
pour tubes 





























































































































United K ingdom 




































































































































































Fodnoter se side 320. 
Fußnoten siehe Seite 320. 
Footnotes see page 320. 
322 
Structure en % de la consommation apparente d'acier par groupes de produits ( ) 
Struttura in % dei consumo apparente d'acciaio per gruppi di prodotti^) 
Aandeel (in %) van het berekend verbruik van staal per groep van produkten)1) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse I Finished and final products 
Prodotti finiti e terminali I Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
Flacherzeugnisse I Flat­rolled products 
Prodotti piatti I Platte producten 















hoop and strip 
Feuillards, 






» 3 mm(6) 
Bieche 
> 3 mm?) 
Plate and sheet 






? 3 mm(6) 
Plader ­ 3mm(7) 
Sheet < 3 mm{7) 
Lamiere < 3 mm(7) 
Bieche < 3 mm?) 
Tôles < 3 mm(7) 

































(co!. 3 à 8) 
To ta f e 
(col. 3 a 8) 
Totaal 
(Kol. 3 tot 8) 
Totalt 
forbrug af stal 






(col. 1 + 2 + 1 4 ) 
Consommation 
totale d'acier 



















































































































































































































































Voir renvois page 321. 
Vedi seguito «Ila pagina 321. 
Zie voetnoten op de bladzijde 321. 
323 
Udvik l ing i n e t t o m æ n g d e r n e af forskel l ige p r o d u k t g r u p p e r , der for lader je rn ­ og stå l industr ien i t rak ta tens 
b e t y d n i n g (') 
Entwicklung der Nettomengen verschiedener Erzeugnisgruppen, die die Eisen· und Stahlindustrie im Sinne 
des Vertrages verlassen (1) 
D e v e l o p m e n t of net t o n n a g e s of t h e var ious product categor ies leav ing t h e iron a n d steel industry as defined 










A) Flydende stål til s tøbning / Flüssigstahl für Stahlguß I Liquid steel for castings 


















































































B) Ingots og halvfabrikata til salg Ρ) / Blöcke und Halbzeug zum Verkauf (2) I Ingots and semis for sale (2) 

















































































C) Valsevaerksprodukter(3) / Wa/zstah/fert/gerzeugn/sset3) / Finished rol led p roduc is i 





















































































D) I alt (A + Β + C)(4) / insgesamt (A + Β + CU') I Total (A + Β + C)(4) 





















































































') Almindelig jern og stål samt specialstål. 
2) Lever inger ; de lv is skonnede. 
3) Total produktion; inkl. coils (som faerdigt produkt). 
*) N.B. : Ved beregning af vaJsetabene skal der også tages hensyn til ind­ og udforsel af produkter til udvalsning. 
') Massen­ und Edestahl. 
2) Lieferungen; teilweise geschätzt. 
3 ) Gesamterzeugung; einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis). 
a) N.B. : Zur Ermittlung der Walzverluste ist noch der Austausch an Erzeugnissen zum Weiterauswalzen zu berücksichtigen. 
') Ordinary, high­grade and special steels. 
?) Deliveries; part estimates. 
3) Tota l p r o d u c t i o n ; i nc lud ing coi ls f i n i shed p roduc ts . 
4) N.B. In the calculation of rolling losses, external exchange of products for rerolling must be taken into consideration. 
324 
Évolution des tonnages nets des divers groupes de produits quittant la sidérurgie au sens du Traité (') 
Evoluzione dei tonnellaggi netti dei diversi gruppi di prodotti che escono dalla siderurgia ai sensi del 
TrattatoV) 









I % af råstålproduktionen I In % der Rohstahlerzeugung I As % of crude steel production 
En % de la production d'acier brut I In % della produzione d'acciaio grezzo I In % der produktie van ruwstaal 
A) Flydende stål til stobning / Flüssigstahl für Stahlguß I Liquid steel for castings 


















































































B) Ingots og halvfabrikata til salg(2) / Blöcke und Halbzeug zum Verkauft2) I Ingots and semis for salep) 



















































































C) Valseværksprodukter p) / Walzstahlfertigerzeugnisse O I Finished rolled products p) 





















































































D) I alt (A + B + CM4) / insgesamt (A + B + C){') I Total (A + B + C)(4 





















































































) Acier ordinaire et aciers fins et spéciaux. 
) Livraisons; partiellement estimées. 
) Production totale; y compris coils produits finis. 
) N.B. : Pour en déduire le chutage, il faudrait tenir compte des échanges extérieurs des produits de relaminage. 
) Acciaio comune ed acciai fini e speciali. 
I Consegne; stimate in parte. 
Produzione totale; ivi compresi coils prodotti finiti. 
) N.B. : Per dedurne la perdita bisognerebbe tener conto degli scambi con l'estero dei prodotti di rilaminazione. 
) Gewoon staal en speciale staalsoorten 
) Leveringen; gedeeltelijk geschat. 
) Totale produktie; met inbegrip van warmgewalst breedband (eindprodukt). 










Fællesskabets interne og eksterne handel med stålprodukter, der hører under traktaten 
Binnenaustausch und Außenhandel der Gemeinschaft an Stahlerzeugnissen des Vertrages 
Intra-Co m mu n ¡ty trade and trade with third countries in steel products covered by the Treaty 
Han ie\ m e l l e m fæl esskabslandene (a) 
B innenaus tausch der Gemeinschaf t (a ) 










d e m i -
p rodu i t s 
L ingo t t i 


















uni ty t rade (a) 
A n d r e p roduk ter 
Andere Erzeugnisse 
Other p roduc ts 
















Échanges i n t ra -communau ta i res (a ) 
Scambio all'interno della Comun i t à (a) 
Rui lverkeer b i nnen de Gemeenschap (a) 
Au t res p rodu i ts 
Altri prodotti 
Andere p roduk ten 
deraf : / d a r u n t e r ; / of w h i c h : 
d o n t : / di cui: 1 w a a r v a n : 
Prof i ler 
Prof i le 
Sect ions 
Prof i lés 
Profilati 








































d e m i -
p rodu i ts 
L ingo t t i 








Indførsel fra t red je lande 
E in fuhr aus d r i t t en Ländern 










A n d r e p roduk te r 
A n d e r e Erzeugnisse 





































































































































































































































(a) Kilde: Indforselsstat is t ik . 
(a) Basis ; E infuhrstat is t ik . 
(a) Source : Stat is t ics o n impo r t s . 
328 
Échanges intracommunautaires et commerce extérieur de la Communauté pour les produits sidérurgiques du 
Traité 
Scambi interni e commercio estero dei prodotti siderurgici contemplati dal Trattato 
Ruilverkeer en buitenlandse handel van de Gemeenschap in staalprodukten welke onder het Verdrag vallen 
Importations en provenance des pays tiers 
importazioni provenienti dai paesi 




darunter; / of which : 




























































Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach driften Ländern 






























E xportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terz 




deraf : / darunter : 1 of which : 
























































































































































































































































(a) Source : Statistiques d'importation. 
(a) Fonte : Statistiche di importazione. 
(a) Bron: Invoer statistieken. 
329 
Eksport (A) og import (B) af jern­ og stålproduk­
ter under traktaten og uden for traktaten i 
ækvivalent mængde råstål, siden 1925 
Aus­ (A) und Einfuhr (Β) von Eisen­ und Stahler­
zeugnissen des Vertrages und außerhalb des 
Vertrages in Rohstahlgewicht ab 1925 
Exports (A) and imports (Β) of steel products 
since 1925 expressed as crude steel equivalent 
including Treaty and non­Treaty products 
Exportations (A) et importations (B) des produits 
sidérurgiques du Traité et hors Traité en équiva­
lent d'acier brut, depuis 1925 
Esportazioni (A) ed importazioni (B) di prodotti 
siderurgici del Trattato e fuori del Trattato in 
equivalente di acciaio grezzo, dal 1925 
Úit­ (A) en invoer (Β) van onder het Verdrag en 
niet onder het Verdrag vallende ijzer­ en staal­













































Stal (Produkter under traktaten 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
Steel (Treaty products) 
Acier (produits CECA) 
Acciaio (prodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 


























































































3 ( 1 ­ 2 ) 
+ 1 232 
+ 2 656 
+ 818 
+ 1 622 
+ 2 675 
+ 2 283 




+ 1 731 
+ 2 180 
+ 2 195 
+ 1 521 
+ 150 
+ 431 
+ 1 556 






+ 1 896 
+ 1 453 
+ 1 966 
+ 2 986 
+ 4 1 1 8 
+ 2 868 
+ 2 965 
+ 2 151 
+ 3 417 
+ 3 254 
+ 6 023 
+ 3 687 
+ 2 384 
+ 1 102 
+ 1 315 
+ 594 
+ 4 6 1 2 
+ 14 138 
+ 4 689 
Produkter uden for traktaten (*) 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages!*) 
Non­Treaty producís (*) 
Produits sidérurgiques hors CECA!· ) 
Prodotti siderurgici fuori della Comunitàí*) 
Produkten, die niet onder 

















































































































+ 1 186 
­r 1 640 
+ 1 331 
+ 1 585 
+ 2 099 
+ 2 019 
+ 2 143 
+ 1 597 
+ 1 647 
+ 1732 
+ 1 951 
+ 2 756 
+ 2 769 
+ 2 878 
+ 3 261 
+ 3 249 
+ 3 005 
+ 4 241 
+ 6 130 
+ 5 303 
Stal i alt 
Stahl insgesamt 
Steel total 
Total général acier 
Tota/e genera/e acciaio 
Staal totaal­generaal 
A 
























































































9 (3 + 6) 
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
+ 




+ + + ­
+ 
+ + + + 
+ 
+ + + + 
+ 














































?) Fra 10. januar 1925 til 17. februar 1935 og fra 1. april 1948 til 6. juli 1959 horte 
Saar under Frankrig. 
(*) Rør, trukken tråd, koldvalsede plader og profiler, blanktrukne materialer, smede­
de produkter. 
I1} V o m 10. Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. April 1948 bis zum 6. 
Juli 1959 wurde die Saar unter Frankreich einbezogen. 
(·} Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material , 
Schmiedeerzeugnisse. 
(1) From 10 January 1925 to 17 February 1935 and from 1 April 1948 to 6 July 1959 
the Saar was included in France. 
(*) Tubes, wire and wire products, cold­rolled hoop and strip, cold­rolled sections, 
drawn products, forgings. 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 février 1935 et du 1· ' avril 1948 au 6 juillet 1959 la Sarre 
était comprise dans la France. 
{*) Tubes, fil tréfilé, feuillards lamines à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
?) Dal 10 gennaio 1925 al 17 febbraio 1935 e dal 1° aprile 1948 al 6 luglio 1959 la 
Sarre era compresa nella Francia. 
(*) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati. 
(■) Van 10 januari 1925 tot 17 februari 1935 en van 1 april 1948 tot 6 juli 1959 was 
Saarland begrepen onder Frankrijk. 
(*) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaai, koudgewalste profielen, getrok­
ken materiaal en smederijprodukten. 
330 
Eksport (A) og import (B) af jern­ og stålproduk­
ter under traktaten og uden for traktaten i 
ækvivalent mængde råstål, siden 1925 
Aus­ (A) und Einfuhr (Β) von Eisen­ und Stahler­
zeugnissen des Vertrages und außerhalb des 
Vertrages in Rohstahlgewicht ab 1925 
Exports (A) and imports (Β) of steel products 
since 1925 expressed as crude steel equivalent 
including Treaty and non­Treaty products 
Exportations (A) et importations (B) des produits 
sidérurgiques du Traité et hors Traité en équiva­
lent d'acier brut, depuis 1925 
Esportazioni (A) ed importazioni (B) di prodotti 
siderurgici del Trattato e fuori del Trattato in 
equivalente di acciaio grezzo, dal 1925 
Úit­ (A) en invoer (Β) van onder het Verdrag en 
niet onder het Verdrag vallende ijzer­ en staal­













































Stål (Produkter under traktaten) 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
Steel (Treaty products) 
Acier (produits CECA) 
Acciaio (prodotti compresi nel Trattato} 
Staal (produkten welke 


























































































3 ( 1 ­ 2 ) 
+ 3 352 
+ 3 590 
+ 4 984 
+ 4 540 
+ 3 620 
+ 3 367 
+ 3 109 
+ 2 173 
+ 2 499 
+ 2 962 
+ 1 723 
+ 1 391 
+ 1 717 
+ 1 363 
+ 389 
+ 1 764 
+ 3 573 
+ 3 854 
+ 2651 
+ 3 700 
+ 3 635 
+ 4 6 1 3 
+ 3 981 
+ 3 370 
+ 3 564 
+ 4 506 
+ 2 403 
+ 2 673 
+ 1 922 
+ 1 491 
+ 1 975 
+ 2 908 
+ 2 126 
+ 1 330 
+ 1 904 
552 
472 
+ 1 199 
+ 4 
603 
+ 1 491 
+ 1 564 
Produkter uden for traktaten!*) 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages!*) 
Non­Treaty products (*) 
Produits sidérurgiques hors CECA(·) 
Prodotti siderurgici fuori detta Comunità!*) 
Produkten, die niet onder 





































































































































Stài i alt 
Stahl insgesamt 
Steel total 
Total général acier 
Totale generale acciaio 
Staal totaal­generaal 
A 
























































































9 (3 ï­ 6) 
+ 

































































) Fra 10. januar 1925 tit 17. februar 1935 og fra 1. april 1948 til 6. juli 1959 inklusive 
Saar. 
') Ror, trukken tråd, koldvalsede plader og profiler, blanktrukne materialer, smede­
de produkter. 
) Vom 10. Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. April 1948 bis zum 6. 
Juli 1959 einschließlich Saarland. 
') Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Marerial, 
Schmiedeerzeugnisse. 
) Including the Saar from 10 Januar/ 1925 to 17 February 1935 and from 1 April 
1948 to 6 July 1959. 
') Tubes, wire and wire products, cold­rolled hoop and strip, cold­rolled sections, 
drawn products, forgings. 
) Du 10 Janvier 1925 au 17 févier 1935 et du Ie ' avril 1948 au 6 juillet 1959 y 
compris la Sarre. 
') Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
) Dal 10 gennaio 1925 al 17 febbraio 1935 e dal I o aprile 1948 al 6 luglio 1959 
compresa la Sarre. 
■) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati. 
) Van 10 januari 1925 tot 17 februari 1935 en van 1 april 1948 tot 6 juli 1959 met 
inbegrip van Saarland. 
') Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrok­
ken materiaal en smederijprodukten. 
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Eksport (A) og import (B) af jern­ og stålproduk­
ter under traktaten og uden for traktaten i 
ækvivalent mængde råstål, siden 1925 
Aus­ (A) und Einfuhr (Β) von Eisen­ und Stahler­
zeugnissen des Vertrages und außerhalb des 
Vertrages in Rohstahlgewicht ab 1925 
Exports (A) and imports (Β) of steel products 
since 1925 expressed as crude steel equivalent 
including Treaty and non­Treaty products 
Exportations (A) et importations (B) des produits 
sidérurgiques du Traité et hors Traité en équiva­
lent d'acier brut, depuis 1925 
Esportazioni (A) ed importazioni (B) di prodotti 
siderurgici del Trattato e fuori del Trattato in 
equivalente di acciaio grezzo, dal 1925 
Úit­ (A) en invoer (Β) van onder het Verdrag en 
niet onder het Verdrag vallende ijzer­ en staal­













































Stål (Produkter under traktaten) 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
Steel (Treaty products) 
Acier (produits CECA) 
Acciaio iprodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 






















































































































­ 2 115 
­ 2 923 
­ 4 201 
­ 2 041 
91 
­ 1 132 
­ 1 794 
­ 1 072 
­ 3 022 
­ 4 371 
­ 1 555 
­ 1 723 
­ 2 641 
­ 1 346 
+ 1 559 
Produkter uden for traktaten!·) 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages (*) 
Non­Treaty products (·) 
Produits sidérurgiques hors CECA(*) 
Prodotti siderurgici fuori della Comunità (*) 
Produkten, die niet onder 



































































































































+ 1 487 
+ 2 273 
Stài i alt 
Stahl insgesamt 
Steel total 
Total général acier 
Totale generale accu 
Staal totaal­genera. 
A 





















































































































­ 1 872 
­ 2 539 
­ 3 873 
­ 1 573 
+ 685 
555 
­ 1 088 
245 
­ 2 472 
­ 4 1 4 4 
955 
930 
­ 1 816 
+ 141 
+ 3 832 
(*) Rer, trukken tråd, koldvalsede plader og profiler, blanktrukne materialer, smede­
de produkter. 
(·) Rohre, gezogener Draht, Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeer­
zeugnisse. 
(·) Tubes, wire and wire products, cold­rolled hoop and strip, cold­rolled sections, 
drawn products, forgings. 
(") Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
(*) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, prodotti stirati, prodotti siderurgici 
forgiati. 
{*) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrok­
ken materiaal en smederijprodukten. 
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Eksport (A) og import (B) af jern­ og stålproduk­
ter under traktaten og uden for traktaten i 
ækvivalent mængde råstål, siden 1925 
Aus­ (A) und Einfuhr (Β) von Eisen­ und Stahler­
zeugnissen des Vertrages und außerhalb des 
Vertrages in Rohstahlgewicht ab 1925 
Exports (A) and imports (Β) of steel products 
since 1925 expressed as crude steel equivalent 
including Treaty and non­Treaty products 
Exportations (A) et importations (B) des produits 
sidérurgiques du Traité et hors Traité en équiva­
lent d'acier brut, depuis 1925 
Esportazioni (A) ed importazioni (B) di prodotti 
siderurgici del Trattato e fuori del Trattato in 
equivalente di acciaio grezzo, dal 1925 
Uit­ (A) en invoer (Β) van onder het Verdrag en 
niet onder het Verdrag vallende ijzer­ en staal­
produkten in ruwstaal­equivalent vanaf 1925 
NEDERLAND 











































Stal (Produkter under traktaten) 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
Steel (Treaty products) 
Acier (produits CECA) 
Acciaio Iprodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 


























































































3 ( 1 ­ 2 ) 
796 
885 
­ 1 024 
­ 1 249 
­ 1 268 







­ 1 203 
985 
­ 1 125 
914 
­ 1 051 
­ 1 201 
­ 1 112 
­ 1 149 
­ 1 135 
­ 1 407 
­ 1 317 
­ 1 477 
720 
830 








— + 270 
+ 322 
+ 966 
+ 1 280 
+ 1 175 
+ 1 197 
+ 1 055 
Produkter uden for traktaten (·) 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages (·) 
Non­Treaty products (·) 
Produits sidérurgiques hors CECA(*) 
Prodotti siderurgici fuori della Comunità !*) 
Produkten, die niet onder 





































































































































Stål i alt 
Stahl insgesamt 
Steel total 
Total général acier 
Totale oenerale accia*™ 
Staal totaal­generaa 
A 
























































































9 (3 + 6) 
872 
­ 1 001 
­ 1 123 
­ 1 364 
­ 1 385 






­ 1 022 
­ 1 309 
­ 1 066 
­ 1 212 
­ 1 093 
­ 1 112 
­ 1 257 
­ 1 166 
­ 1 253 
­ 1 322 
­ 1 597 
­ 1 610 
­ 1 779 
915 
­ 1 087 
­ 1 300 
­ 1 265 
­ 1 038 
830 












(·} Ror, trukken tråd, koldvalsede plader og profiler, blanktrukne materialer, smede­
de produkter. 
(*) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, 
Schmiedeezeugnisse. 
(*) Tubes, wire and wire products, cold­rolled hoop and strip, cold­rolled sections, 
drawn products, forgings. 
(·) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
(*) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati. 
(·) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrok­
ken materiaal en smederijprodukten. 
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Eksport (A) og import (B) af jern­ og stålproduk­
ter under traktaten og uden for traktaten i 
ækvivalent mængde råstål, siden 1925 
Aus­ (A) und Einfuhr (Β) von Eisen­ und Stahler­
zeugnissen des Vertrages und außerhalb des 
Vertrages in Rohstahlgewicht ab 1925 
Exports (A) and imports (Β) of steel products 
since 1925 expressed as crude steel equivalent 
including Treaty and non­Treaty products 
Exportations (A) et importations (B) des produits 
sidérurgiques du Traité et hors Traité en équiva­
lent d'acier brut, depuis 1925 
Esportazioni (A) ed importazioni (B) di prodotti 
siderurgici del Trattato e fuori del Trattato in 
equivalente di acciaio grezzo, dal 1925 
Úit­ (A) en invoer (Β) van onder het Verdrag en 
niet onder het Verdrag vallende ijzer­ en staal­













































Stål (Produkter under traktaten 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
Steel (Treaty products) 
Acier (produits CECA) 
Acciaio Iprodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 


























































































3 ( 1 ­ 2 ) 
+ 3 398 
+ 3 858 
+ 4 971 
+ 4 764 
+ 4 900 
+ 4 1 8 0 
+ 4 102 
+ 3 946 
+ 3 761 
+ 3 967 
+ 3 752 
+ 3 650 
+ 4 576 
+ 2 659 
+ 3 882 
+ 4 301 
+ 4 067 
+ 5 864 
+ 5 757 
+ 4 799 
+ 5 151 
+ 6 367 
+ 6 979 
+ 6 746 
+ 6 916 
+ 7 150 
+ 8 3 1 9 
+ 7 463 
+ 7 950 
+ 7 850 
+ 8 954 
+ 10112 
+ 9 159 
+ 9 827 
+ 11 727 
+ 13 056 
+ 12611 
+ 12 178 
+ 14 297 
+ 15 596 
+ 16213 
+ 12176 
Produkter uden for traktaten(·) 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages ( · ) 
Non­Treaty producis i · ) 
Produits sidérurgiques hors CECA( · ) 
Prodotti siderurgici fuori della Comunità!*) 
Produkten, die niet onder 






























































































































+ 1 020 
+ 966 
+ 839 
+ 1 006 
+ 1 149 
+ 1 022 
+ 771 
Stål i alt 
Stahl insgesamt 
Steel total 
u m i y m i e i m ¡»Liei 
Totale generale acciaio 
Staal totaal­generaal 
A 
























































































9 (3 + 6) 
+ 3 431 
+ 3 907 
+ 5 092 
+ 4 929 
+ 5 061 
+ 4 295 
+ 4 2 1 8 
+ 4 015 
+ 3 849 
+ 4 072 
+ 3 888 
+ 3 773 
+ 4 7 1 8 
+ 2 724 
+ 3 960 
+ 4 382 
+ 4 1 1 0 
+ 6 125 
+ 6 100 
+ 4 983 
+ 5 469 
+ 6713 
+ 7 4 1 2 
+ 7 145 
+ 7 385 
+ 7 750 
+ 9 0 1 8 
+ 8 143 
+ 8 685 
+ 9 587 
+ 9 771 
+ 11 009 
+ 10 039 
+ 10510 
+ 12 611 
+ 14 076 
+ 13 577 
+ 13 017 
+ 15 303 
+ 16 745 
+ 17 235 
+ 12 947 
(*) Ror, trukken tråd, koldvalsede plader og profiler, blanktrukne materialer, smede­
de produkter. 
(*) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, 
Schmiedeerzeugnisse. 
(*) Tubes, wire and wire products, cold­rolled hoop and strip, cold­rolled sections, 
drawn products, forgings. 
{*) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
(*) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati. 
(*) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrok­
ken materiaal en smederijprodukten. 
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Eksport (A) og import (B) af jern­ og stålproduk­
ter under traktaten og uden for traktaten i 
ækvivalent mængde råstål, siden 1973 
Aus­ (A) und Einfuhr (Β) von Eisen­ und Stahler­
zeugnissen des Vertrages und außerhalb des 
Vertrages in Rohstahlgewicht ab 1973 
Exports (A) and imports (Β) of steel products 
since 1973 expressed as crude steel equivalent 
including Treaty and non­Treaty products 
Exportations (A) et importations (B) des produits 
sidérurgiques du Traité et hors Traité en équiva­
lent d'acier brut, depuis 1973 
Esportazioni (A) ed importazioni (B) di prodotti 
siderurgici del Trattato e fuori del Trattato in 
equivalente di acciaio grezzo, dal 1973 
Úit­ (A) en invoer (Β) van onder het Verdrag en 
niet onder het Verdrag vallende ijzer­ en staal­
produkten in ruwstaal­equivalent vanaf 1973 
UNITED KINGDOM ­ IRELAND ­ DANMARK 
1000 t 
Stål (Produkter under traktaten) 
Stahl (Erzeugnisse des Vertrages) 
Steel (Treaty products) 
Acier (produits CECA) 
Acciaio (prodotti compresi nel Trattato) 
Staal (produkten welke 






3 ( 1 ­ 2 ) 
Produkter uden for traktatenC) 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages!*) 
Non­Treaty producisi·) 
Produits sidérurgiques hors CECA{·) 
Prodotti siderurgici fuori della Comunità (·) 
Produkten, die niet onder 






6 (4 ­ 5) 
Stel i alt 
Stahl insgesamt 
Steel total 
Total général acier 
Torale generale acciaio 
Staal totaal­generaal 
A 
7 (1 +41 
B 
β (2 + 5) 
C 

































































­ 1 487 











­ 1 852 
­ 1 840 
(·) Ror, trukken tråd, koldvalsede plader og profiler, blanktrukne materialer, smede­
de produkter. 
(·) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, 
Schmiedeerzeugnisse. 
(·) Tubes, wire and wire products, cold­rolled hoop and strip, cold­rolled sections, 
drawn products, forgings. 
(*) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
(·) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, prodotti stirati, prodoni siderurgici 
forgiati. 
(·) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaal, koudgewalste profielen, getrok­
ken materiaal en smederijprodukten. 
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Nettoeksport (= eksport - import) fra EKSF(a) 
af jern- og stålprodukter under traktaten (I) og 
uden for traktaten (II) i ækvivalent mængde 
råstål, siden 1925 
Netto-Ausfuhr (= Ausfuhr - Einfuhr) der 
EGKS (a) von Eisen- und Stahlerzeugnissen des 
Vertrages (I) und außerhalb des Vertrages (II) in 
Rohstahlgewicht ab 1925 
Net ECSC(a) exports (= exports - imports) since 
1925 of steel products, expressed crude steel 
equivalent, including Treaty products (I) and 
non-Treaty products (II) 
Exportations nettes (= Exportations - Importa-
tions) de la CECA (a) des produits sidérurgiques 
du Traité (I) et hors Traité (II), en équivalent 
d'acier brut, depuis 1925 
Esportazioni nette (= Esportazioni - Importazio-
ni) della CECA(a) di prodotti siderurgici del 
Trattato (l)e fuori del Trattato (II), in equivalente 
di acciaio grezzo, dal 1925 
N etto-uitvoer (= uitvoer - invoer) van de 
EGKS (a) aan onder het Verdrag en niet onder 
het Verdrag vallende ijzer- en staalprodukten in 
ruwstaal- equivalent vanaf 1925 


































































































Nettoekspon / rVerto-Ausfuhr / Net exports 




















































































8 4 4 8 










































































































































































(a) Med de til enhver tid gældende grænser; fra 1973: EUR-9. 
{*) Tørn trukken tråd, koldvalsede plader og profiler, blanktrukne materialer, 
smedede produkter, 
(a) Jeweiliger Gebietsstand; ab 1973: EUR-9. 
(*) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material, 
Schmiedeerzeugnisse, 
(a) Territories corresponding to the frontiers at the time; from 1973 : EUR-9. 
(*) Tubes, wire and wire products, cold-rolled hoop and strip, cold-rolled sections, 
drawn products, forgings. 
(a) Territoires correspondant aux frontières de l'époque; à partir de 1973 : EUR-9. 
{*) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, 
produits sidérurgiques forgés. 
(a) Territori corrispondenti alle frontiere dell'epoca; a partire dal 1973 : EUR-9. 
(·) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, 
prodotti siderurgici forgiati. 
(a) Gebieden overeenkomstig de toenmalige grenzen; vanaf 1973 : EUR-9. 
{*) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaai, koudgewalste profielen, getrok-
ken materiaal en smederij-produkten. 
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Historisk udvikling af udenrigshandelen med 
nogle vigtige grupper af produkter under trakta-
ten (Ind- og udførsel i % af den totale anførte 
mængde) 
Historische Entwicklung des Außenhandels eini-
ger wichtiger Gruppen von Erzeugnissen des 
Vertrages (Ein- und Ausfuhr in % der aufgeführ-
ten Gesamtmenge) 
Development of external trade in certain impor-
tant product categories covered by the Treaty 
(Imports and exports as % of the total) 
Evolution historique du commerce extérieur de 
quelques groupes importants de produits du 
Traité (Importations et exportations en % de la 
quantité totale indiquée) 
Evoluzione storica del commercio estero di alcu-
ni gruppi importanti di prodotti del Trattato 
(Importazioni ed esportazioni in % della quantità 
totale sopra citata) 
Historisch verloop van de buitenlandse handel in 
enige belangrijke groepen van produkten, welke 
onder het Verdrag vallen (In- en uitvoer in % van 
























































Udforsel / Ausfuhr I Exports!1) 









































































































































































































































































Indførsel / Einfuhr 1 Imports!2) 




































































































































































Γ) Einschl. Lieferungen nach anderen Ländern der Gemeinschaft. 
!') Einschl. Bezüge aus anderen Ländern der Gemeinschaft. 
?) Vom 1. April 1948 bis zum 6. Juli 1959 wurde die Saar unter Frankreich 
einbezogen. 
!4} Einschl. Warmbreitband in Rollen. 
(6) Einschl. Rohblöcke aus Edelstahlen für die Jahre 1954 bis 1960. 
?) Y compris livraisons aux pays de la Communauté. 
?) Y compris réceptions des pays de la Communauté. 
?) Du 1"' avril 1948 au 6 juillet 1959 la Sarre était comprise dans la France. 
(4) Y compris coils. 
?) Y compris lingots en aciers spéciaux pour les années 1954 à 1960. 
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Historisk udvikling af udenrigshandelen med 
nogle vigtige grupper af produkter under trakta-
ten (Ind- og udførsel i % af den totale anførte 
mængde) 
Historische Entwicklung des Außenhandels eini-
ger wichtiger Gruppen von Erzeugnissen des 
Vertrages (Ein- und Ausfuhr in % der aufgeführ-
ten Gesamtmenge) 
Development of externat trade in certain impor-
tant product categories covered by the Treaty 
(Imports and exports as % of the total) 
Evolution historique du commerce extérieur de 
quelques groupes importants de produits du 
Traité (Importations et exportations en % de la 
quantité totale indiquée) 
Evoluzione storica del commercio estero di alcu-
ni gruppi importanti di prodotti del Trattato 
(Importazioni ed esportazioni in % della quantità 
totale sopra citata) 
Historisch verloop van de buitenlandse handel in 
enige belangrijke groepen van produkten, welke 
onder het Verdrag vallen (In- en uitvoer in % van 
























































Udførsel / Ausfuhr / Exports!1) 












































































































































































































































































Indførsel / Einfuhr / I mportsí2) 




































































































































































(') Y compris livraisons aux pays de la Communauté . 
?) Y compris réceptions des pays de la Communauté . 
( ') Ou 1 " avril 1948 au 6 juillet 1959 y compris la Sarre. 
(4) Y compris coils. 
(5) Y compris lingots en aciers spéciaux pour les années 1954 à 1960. 
I1) Comprese consegne ai paesi della Comunità. 
?) Compresi arrivi dai paesi della Comunità. 
(3) Dal 1° aprile 1948 al 6 luglio 1959 compresa la Sarre. 
?) Compresi coi!s. 
(-) Dal 1954 al 1960, inclusi i lingotti in acciai speciali. 
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Historisk udvikling af udenrigshandelen med 
nogle vigtige grupper af produkter under trakta­
ten (Ind­ og udførsel i % af den totale anførte 
mængde) 
Historische Entwicklung des Außenhandels eini­
ger wichtiger Gruppen von Erzeugnissen des 
Vertrages (Ein­ und Ausfuhr in % der aufgeführ­
ten Gesamtmenge) 
Development of external trade in certain impor­
tant product categories covered by the Treaty 
(Imports and exports as % of the total) 
Evolution historique du commerce extérieur de 
quelques groupes importants de produits du 
Traité (Importations et exportations en % de la 
quantité totale indiquée) 
Evoluzione storica del commercio estero di alcu­
ni gruppi importanti di prodotti del Trattato 
(Importazioni ed esportazioni in % della quantità 
totale sopra citata) 
Historisch verloop van de buitenlandse handel in 
enige belangrijke groepen van produkten, welke 
onder het Verdrag vallen (In­ en uitvoer in % van 
























































Udforse l / A u s f u h r / Expor ts ! 1 ) 












































mater ia l 
Matér ie l 





w e g e n ­
































p roduc ts 































ni / U i t voe r 
A n d e t 
Sonstige 
Other 




























Stål i alt 
Stahl Insgesamt 




























































L ingo t t i 
B lokken 
Indførsel / E in fuhr / Impor t s (2) 






D e m i ­
p rodu i t s 
S e m i ­
p r o ­


















































mater ie l 
Obe rbau ­
mate r ia l 
Ra i lway 
mater ia l 
Matér ie l 
de vo ie 
Mate r ia le 
fe r ro ­
v iar io 
Spoor ­
w e g e n ­

























Importazioni 1 Invoer 
Plade 





p roduc ts 
Produ i ts 
plats 
P rodo t t i 
piatti 
Platte 


























A n d e t 
Sonstige 
Other 





























Sta hi In. 
i a l t 
g e s a m t 




to ta le 



















































Γ) Comprese consegne ai paes i del la C o m u n i t à . 
?) C o m p r e s i ar r iv i dai paesi del la C o m u n i t à . 
?) Dal 1954 al 1960, inc lus i i l i ngo t t i in acciai specia l i . 
(*) Compres i co i ls . 
?) I nc lud ing expor ts to o ther C o m m u n i t y coun t r ies . 
?) I nc lud ing i m p o r t s f r o m other C o m m u n i t y coun t r ies . 
Í3) I nc lud ing specia l steel ingo ts for the years 1954 to 1960. 
Γ1.1 I nc lud ing co i ls . 
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Historisk udvikling af udenrigshandelen med 
nogle vigtige grupper af produkter under trakta-
ten (Ind- og udførsel i % af den totale anførte 
mængde) 
Historische Entwicklung des Außenhandels eini-
ger wichtiger Gruppen von Erzeugnissen des 
Vertrages (Ein- und Ausfuhr in % der aufgeführ-
ten Gesamtmenge) 
Development of external trade in certain impor-
tant product categories covered by the Treaty 
(Imports and exports as % of the total) 
Evolution historique du commerce extérieur de 
quelques groupes importants de produits du 
Traité (Importations et exportations en % de la 
quantité totale indiquée) 
Evoluzione storica del commercio estero di alcu-
ni gruppi importanti di prodotti del Trattato 
(Importazioni ed esportazioni in % della quantità 
totale sopra citata) 
Historisch verloop van de buitenlandse handel in 
enige belangrijke groepen van produkten, welke 
onder het Verdrag vallen (In- en uitvoer in % van 























































Udførse l / A u s f u h r / Expo r t s ( ' ) 












































mater ia l 






w e g e n -
































































ni 1 U i t voe 
A n d e t 
Sonstige 
Other 




























Stài ί alt 
S tah l i nsgesamt 
Tota l steel 
Tota l acier 
Acciaio totale 

























































Indførsel / Einfuhr 1 Impor t s ! 3 ) 




























































mater ie l 
Obe rbau -
mate r ia l 
Rai lway 
mater ia l 
Matér ie l 





w e g e n -

























/ Importazioni 1 Invoer 
Plade 





































A n d e t 
Sonst ige 
Other 
Au t res 



























Stài ¡a l t 
S tah l insgesamt 
Tota l steel 
Tota l acier 
Acciaio totale 



















































t1) Inclusief l eve r ingen aan andere landen v a n de Gemeenschap . 
?) Inclusief aanvoer ui t andere landen van de Gemeenschap . 
(3) Me t inbegr ip van b lokken ui t speciaal staal voo r de jaren 1954 tot 1960. 
Ml Me t i nbegr ip van b reedband op ro l len . 
(') E insch l . L ie fe rungen nach anderen Ländern der Gemeinscha f t . 
?) E inschl . Bezüge aus anderen Ländern des Gemeinscha f t . 
?) E insch l . Rohblöcke aus Edels tah len für d ie Jahre 1954 bis 1960. 
(4) E insch l . W a r m b r e i t b a n d in Ro l len . 
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Historisk udvikling af udenrigshandelen med 
nogle vigtige grupper af produkter under trakta-
ten (Ind- og udførsel i % af den totale anførte 
mængde) 
Historische Entwicklung des Außenhandels eini-
ger wichtiger Gruppen von Erzeugnissen des 
Vertrages (Ein- und Ausfuhr in % der aufgeführ-
ten Gesamtmenge) 
Development of external trade in certain impor-
tant product categories covered by the Treaty 
(Imports and exports as % af the total) 
Evolution historique du commerce extérieur de 
quelques groupes importants de produits du 
Traité (Importations et exportations en % de la 
quantité totale indiquée) 
Evoluzione storica del commercio estero di alcu-
ni gruppi importanti di prodotti del Trattato 
(Importazioni ed esportazioni in % della quantità 
totale sopra citata) 
Historisch verloop van de buitenlandse handel in 
enige belangrijke groepen van produkten welke 
onder het Verdrag vallen (In- en uitvoer in % van 































































p rodu i t s 
S e m i -
p r o -





























Udførse l / A u s f u h r / Expor ts (') 
por ta t ions / 
Sk inne-
mater ie l 
Obe rbau -
ma te r/ai 
Ra i lway 
mater ia l 
Matér ie l 





w e g e n -

























E s p o r t a z i o n i / U i tvoer 
Plade 





p roduc ts 
Produi ts 
p lats 
P r o d o n i 
p iar t i 
Platte 



























Sons t ige 
Other 




























Stài i alt 
S tah l i nsgesamt 




























































L ingo t t i 
B lokken 
0,0 
Ind forse l / E in fuhr / I mpo r t s l 2 ) 







p rodu i t s 
S e m i -
p ro -


















































mater ie l 
Obe rbau -
ma te r ia f 
Rai lway 
mater ia l 
Matér ie l 





w e g e n -































p roduc ts 
Produi ts 
plats 
P rodo t t i 
p iar t i 
Plane 


























A n d e t 
Sons t i ge 
Other 





























Stah l in 
i alt 
gesamt 
























































I') Y compr i s l i v ra isons aux pays de la C o m m u n a u t é . 
?) Y compr i s récept ions des pays de la C o m m u n a u t é . 
IM Y c o m p r i s l ingo ts en aciers spéc iaux pou r les années 1954 à 1960. 
(4) Y compr i s co i ls . 
(') Inclusief l eve r ingen aan andere landen v a n de Gemeenschap . 
?) Inclusief aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap . 
(3) Me t i nbegr ip v a n b lokken ui t speciaal staal v o o r de ja ren 1954 to t 1960. 
?) Met i nbegr ip van b reedband op ro l len . 
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Ind- og udførsel af specialstål 
Ein- und Ausfuhr von Edelstahl 
Imports and Exports of Special Steels 
Importations et exportations d'aciers spéciaux 
Importazioni ed esportazioni di acciai speciali 
In- en uitvoer van speciaal staal 
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Steel p roduc ts 
n o t covered 
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(a) Kold t f remst i l l ede el ler ko ldt behand lede p roduk te r (ekskl. ko ld t rukket 
t r å d ) : ko ld t f o rme t bãnds tà l , koldt f . pro f i le r , b lanks tå l , koldt f . o g ko ld t 
f o ra rbe jdede plader o g bánds tá l , ko ld tva lsede plader > 3 m m o.s.v.... 
(b) S m e d e d e s tænger , s m e d e d e ha lv fabr ikata o g and re p roduk te r , i f o r m e r 
der omfa t tes af t rak ta ten . 
(a) Kalt hergeste l l te oder kalt fe r t igges te l l te Erzeugnisse (ohne ka l tgezoge­
ner D rah t ) : Ka l t band , Ka l tp ro f i l e , B lanks tah l , ka l t ve r fo rmte und kal tbear­
bei tete Bleche u n d Bänder , ka l tgewalz te Bleche > 3 m m u.a. 
(b) Geschmiede te Stäbe, geschmiede tes Ha lbzeug, Schm iedeha lbzeug und 
andere Erzeugnisse in den Fo rmen der Ver t ragserzeugn isse . 
(a) Products ob ta ined or f i n i shed by co ld w o r k i n g (excl . d r a w n w i r e ) : cold 
reduced s t r ip , co ld ro l led reduced shapes, d r a w n bars, sheet and s t r ip 
o the rw ise fabr ica ted o r "wo rked , co ld reduced sheets and p lates > 3 m m , 
etc. 
(b) Forged baks, semi ­ f i n i shed f o rg i ngs , pieces rough l y shaped by f o r g i n g , 
o ther p roduc ts in the f o r m of p roduc ts fa l l ing under the Treaty. 
w 
en 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 
Aciers spéciaux / Acciai speciali I Speciaal staal 
EUR 6 
1000 t 









l a l t : 
deraf : 
kval i te lsku ls to fs tå l 
legeret stål : 
de ra f : 
kor ros ions­ el ler va rmebes­
tand ig t 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fos fors tå l (auto­
mats tå l o g andre) 











d a v o n ; 
Qua l i ta tskoh lens tor fs tah l 
Legierte S täh le : 
d a r u n t e r ; 
Kor ros ions­ o d . h i tzebestän­
d i g 
Sehne llar beitssta hl 
Schwefe l ­ . Blei­ , Phosphor ­
stahl (Au toma tens tah l und 
anderer) 












h igh­g rade ca rbon steel 
a l loy s tee ls : 
including : 
sta in less and heat­resistant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h . 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 























Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f rom th i rd countr ies 






















































































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern / Receipts f rom ECSC countr ies 





















































































Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f rom th i rd countr ies 






















































































Tilførsler fra EKSF­Lande / Bezüge aus EGKS­Ländern / Receipts f rom ECSC countr ies 




































































































































Tota l : 
d o n t ; 
acier f in au carbone 
aciers a l l i és : 
d o n t : 
i noxydab les o u réfractai res 
à coupe rap ide 
au S., Pb., P., (de déco l le tage 
et aut res) 










Tota le : 
di cui : 
acciaio f ino al ca rbon io 
acciai legat i : 
di cui: 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
'acc ia i rapid i 
acciai al S. Pb. P. (au tomat ic i 
ed al t r i ) 
acciai mangano­s i l i cos i 











kools tofs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n : 
roes tv r i j staal en h i t tebes ten­
d i g staal 
snel draaistaal 
me t zwave l , l ood of fos for 
ge legeerd staal ( au toma ten ­
staat en ander) 
mangaan­s i l i c iums taa l 









(*) Se spa l teoverskr i f te rne på s ide 333. 
χ Posi t ioner , der ikke er anført i uden r i gshande l snomenk la tu ren . 
(*) Siehe Spa l tenbeze ichnung Seite 333. 
χ Pos i t i onen , die nicht in der A u ß e n h a n d e l s n o m e n k l a t u r au fge führ t s ind . 
(*} See c o l u m n head ings o n page 333. 
χ I tems not i nc luded ¡n the ex terna l t rade nomenc la tu re . 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 














kval i te tsku ls to fs tå l 
legeret stål : 
deraf : 
kor ros ions­ el ler v a r m e bes­
tand igt 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fos fo rs tå l (auto­
mats tå l o g andre) 
m a n g a n · , s i l i c iumstå l 
andre 
30 I nsgesamt : 
d a v o n ; 
Qua l i ta tskoh lens to r fs tah l 
Legier te Stahle : 
d a r u n t e r : 
Kor ros ions ­ o d . h i tzebestan­
d i g 
Schne l la rbe i tss tah l 
Schwefe l ­ , Ble i ­ , Phosphor ­
stahl (Au toma tens tah l u n d 
anderer ) 












h igh­grade ca rbon steel 
a l loy s tee ls : 
including : 
stainless and heat­ res is tant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h . 
steel ( f ree­cut t ing and o ther 
steel) 
s i l i comanganese steel 



















Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f r om third countr ies 


















































































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern I Receipts f rom 
Réceptions en prov. des pays CECA / Arrivi dai paesi della CECA I Aanvoer 
ECSC countr ie 


















































































Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f rom th i rd countr ies 

















































































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern I Receipts f rom ECSC countr ies 


























































































































Tota l : 
d o n t . 
acier f in au carbone 
aciers al l iés : 
d o n t : 
i noxydab les ou refractai res 
à coupe rap ide 
au S., Pb., P., (de déco l le tage 
et autres) 











d i cui : 
acciaio f ino al ca rbon io 
acciai legat i : 
d i cui: 
acciai inoss idab i l i e re f ra t tar i 
acciai rap id i 
acciai al S. Pb. P. (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 










kools to fs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n ; 
roes tv r i j staal en h i t tebes ten­
d i g staal 
snel draaistaal 
me t zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal ( au toma ten ­
staal en ander ) 
mangaan­s i l i c i ums taa l 











(*) Voir les en­ tètes des co lonnes page 346. 
χ Posi t ions n o n d is t inguées dans la N o m e n c l a t u r e d u c o m m e r c e exté­
r ieur. 
(*} Vedere le in testaz ioni de l le co lonne a pag ina 346. 
χ Voc i non speci f icate nella nomenc la tu ra del c o m m e r c i o es tero . 
(*) Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n b ladz i jde 346. 
χ Posten we lke in de N o m e n c l a t u u r van de Bu i ten landse Handel niet zi jn 
gespec i f i ceerd . 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 













kval i te tskuls tofs tå l 
legeret stål : 
de ra f . 
kor ros ions­ eller v a r m e bes­
tand ig t 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fosfors tå l (auto­
mats tå l o g andre) 











d a v o n : 
Qua l i ta tskoh lens to f fs tah l 
Legierte Stahle 
da run te r . 
Kor ros ions­ od hi tzebestan­
d i g 
Schnei larbe i tss tah l 
Schwefe l ­ , Blei­ . Phosphor­
stahl (Autornatens tah l und 
anderer ) 












h igh­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
including : 
stainless and heat­resistant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 
















Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f rom third countr ies 
















































































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern / Receipts 
Réceptions en prov. des pays CECA / Arrivi dai paesi della CECA I Aa 
f rom ECSC 
nvoer uit la 
countr ies 
























































































Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f rom third countr ies 









































































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern I Receipts f rom ECSC countr ies 
































































































































d o n t . 
acier f in au carbone 
aciers al l ies : 
d o n t . 
i noxydab les ou re f rac ta res 
à coupe rapide 
au S., Pb., P., (de deco l le iage 
et autres) 










To ta le : 
di cui. 
acciaio f ino al carbon io 
acciai legal i 
d i cui 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
acciai rap id i 
acciai al S Pb P. (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai m a n g a n o s i l icosi 









ToM. i l 
waarvan 
kools tofs taa l 
ge legeerd staal : 
waarvan 
r oes t vn j staal en h i t tehesten 
d ig staal 
snel draaistaal 
met zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten 
staal en ander) 
mangaan ­s i l i c i ums taal 









( · ) Se spa l teoverskr i f te rne på side 333. 
■ Posi t ioner, der ikke et an för t i uden r i gshande l snomenk la tu ren . 
( · ) Siehe Spa l tenbeze ichnung Seite 333. 
■■■ Pos i t ionen, die nicht in der A u ß e n h a n d e l s n o m e n k l a t u r au fge führ t s ind . 
( · ) See c o l u m n head ings on page 333. 
I tems not i nc luded in the external t rade non 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 














kval i te tskuls tofs tå l 
legeret stål : 
deraf. 
kor ros ions­ eller var m e bes 
tand ig t 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fos fors tå l (auto 
mats tå l og andre) 











d a v o n 
Qua l i ta tskoh lens to f fs tah l 
Legierte Stahle : 
da run te r . 
Kor ros ions­ od h i tzebestan­
d i g 
Schne l la rbe i tss tah l 
Schwefe l ­ , Blei­ , Phosphor­
stahl (Au toma tens tah l u n d 
anderer ) 












h igh­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
including : 
stainless and heat­ res is tant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 




















Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f rom thirds countr ies 











































































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern / Receipts f rom ECSC countr ies 





















































































Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f r om th i rd countires 




















































































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern I Receipts f r om ECSC countr ies 






























































































































d o n t . 
acier f in au carbone 
aciers al l ies : 
d o n t : 
i noxydab les ou refractai res 
à coupe rapide 
au S., Pb., P . (de deco l le iage 
et autres) 











di cui : 
acciaio f ino al ca rbon io 
acciai legat i : 
di cui: 
acciai inoss idab i l i e refrat tar i 
'acc ia i rap id i 
acciai al S. Pb. P. (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 










w a a r v a n : 
koo ls to fs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n ; 
roestvr i j staat en h i t tebesten­
d i g staal 
snel draaistaal 
met zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten ­
staal en ander) 
mangaan­s i l i c i ums taa l 











( · ) Voir les en­ têtes des co lonnes page 346. 
χ Posi t ions non d is t inguées dans la N o m e n c l a t u r e du c o m m e r c e exté­
rieur. 
(*) Vedere le in testaz ioni de l le co lonne a pag ina 346. 
χ Voc i non speci f icate nella Nomenc la tu ra del c o m m e r c i o estero. 
(*) Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n bladzi jde 346. 
Posten we lke in de Nomenc la tuu r van de Bu i ten landse Handel niet zi jn 
gespec i f i ceerd . 
w 
UI o 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 














kva l i te tskuls tofs tå l 
legeret stål : 
deraf ; 
kor ros ions­ el ler va rmebes 
tand ig t 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fosfors tå l (auto 
mats tå l og andre) 












Qua i i ta tskoh lens to f fs tah l 
Legierte Stahle : 
da run te r . 
Kor ros ions­ od . h i tzebestan­
d.g 
Schnel larbe i tss tah l 
Schwefe l ­ , Blei­, Phosphor­
stahl (Au tomatens tah l u n d 
anderer) 












high­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
including: 
stainless and heat­resistant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 







Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f rom th i rd countr ies 



























































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern I Receipts f r om ECSC countr ies 



































































Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern I Imports f r om th i rd countr ies 


























































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern / Receipts f r om ECSC countr ies 
















































































































d o n t : 
acier f in au carbone 
aciers all ies : 
d o n t . 
i noxydab les ou refractai res 
à coupe rap ide 
au S., Pb., P., (de décol le taqe 
et aut res) 











d i c u i . 
acciaio f ino al ca rbon io 
acciai legat i : 
di c u i . 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
>acciai rap id i 
acciai al S. Pb P, (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 










w a a r v a n 
kools tofs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n : 
roestvr i j staal en h i t tebesten­
d i g staat 
snel draaistaai 
met zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten­
staal en ander) 
mangaan­s i l i c i ums taa l 









( ·) Se spa l teoverskr i f te rne på s ide 333. 
χ Posi t ioner, der ikke er anfar t i u n d e n r i g s h a n d e l s n o m e n k l a t u r e n . 
(") Siehe Spa l tenbeze ichnung Seite 333. 
χ Pos i t i onen , die n icht in der A uß enhande l snomenk ta tu r au fge füh r t s ind . 
{*) See c o l u m n headings o n page 333. 
χ I tems not i nc luded in the ex terna l t rade nomenc la tu re . 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 













kval i te tsku ls to fs tå l 
legeret stål 
deraf 
ko r ros ions eller va rmebes­
tand ig t 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fos fors tå 1 (auto 
mats tå l og andre) 











d a v o n 
Q ua ι it ats ko hie ns to f f sta hl 
Legierte Stahle 
darun ter 
Kor ros ions od h i tzebestan 
d i g 
Schne l la rbe i tss tah l 
S c h w e f e l . B l e i . Phosphor 
stahl (Au tou ia te i i s l ah i und 
anderer ) 












h igh­g rade ca rbon steel 
a l loy steels : 
including 
stainless and heat­resistant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 











9­10 I 11 
Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dritten Ländern / Imports f rom th i rd countr ies 































































Tilførsler fra EKFS­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern / Receipts f rom ECSC countr ies 



































































Indførsel fra tredjelande / Einfuhr aus dr i t ten Ländern / Imports f rom th i rd countr ies 





























































Tilførsler fra EKSF­lande / Bezüge aus EGKS­Ländern I Receipts f r om ECSC countr ies 





















































































































d o n t . 
acier f in au carbone 
aciers al l ies : 
d o n t ; 
i noxydab les ou rèfractai res 
à coupe rap ide 
au S., Pb., P.. (de deco l le taqe 
et aut res) 










d i c u i . 
acciaio f ino al ca rbon io 
acciai legat i : 
d i cui 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
acciai rap id i 
acciai al S Pb. P. (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 










w a a r v a n . 
koo ls to fs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n : 
roes tv r i j staal en h i t tebesten­
d i g staat 
snel draaistaal 
me t zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten ­
staal en ander) 
rnangaan­s i l i c iumstaa l 











(*) Voir les en­têtes des co lonnes page 346. 
■ Posi t ions non d is t inguées dans ta Nomenc la tu re du c o m m e r c e exté­
(*) Vedere le in testaz ioni del le co lonne a pag ina 346. 
< Voci non speci f icate nel la N o m e n c l a t u r a del c o m m e r c i o estero. 
(*) Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n bladzi jde 346. 
χ Posten we lke in de N o m e n c l a t u u r v a n de Bu i ten landse Handel niet zijn 
gespec i f i ceerd . 
ω ui 
M 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 











ι al t ­
de ra f 
kva l i te tskuls tofs tå l 
legeret stål : 
de ra f : 
kor ros ions­ el ler va rmebes­
tand ig t 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , b ly­ , fos fors tå l (auto­
mats tå l og andre) 











da vo π 
Qual i tatsko hie nstoff stahl 
Legierte Stahle : 
darunter : 
Korros ions­ od . h i tzebestan­
d i g 
Schnel la rbe i tss tah l 
Schwefe l ­ , Blei­ , Phosphor 
stahl (Au tomatens tah l und 
anderer ) 











i n c l u d i n g . 
h igh­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
i nc l ud ing : 
stainless and heat­resistant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 






















Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dritten Ländern I Exports to th i rd countr ies 























































































Leverancer til EKSF­lande / Lieferungen in Länder der EGKS / Exports to ECSC countr ies 






















































































Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dr i t ten Ländern I Exports to third countr ies 





















































































Leverancer til EKSF­lande / Lieferungen in Länder der EGKS I Exports to ECSC countr ies 





























































































































Tota l : 
d o n t . 
acier f in au carbone 
aciers al l ies : 
d o n t : 
i noxydab les ou refractaires 
à coupe rap ide 
au S., Pb., P., (de decol le tage 
et autres) 










T o t a l e : 
d i cu i : 
acciaio f ino al carbon io 
acciai legat i : 
d i c u i . 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
'accia i rapid i 
acciai al S. Pb P. (automat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 











kools tofs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n : 
roes lvr t j staal en h i t tebesten­
d i g staal 
snel draaistaal 
met zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten­
staal en ander) 
mangaan­s i l i c iums taa l 









(*} Se spa l teoverskr i f te rne på side 333. 
χ Posi t ioner , der ikke er an för t i uden r i gshande l snomenk la tu ren . 
( · ) Siehe Spa l tenbeze ichnung Seite 333. 
Pos i t ionen, die nicht in der A u ß e n h a n d e l s n o m e n k l a t u r au fge führ t s ind . 
( · ) See c o l u m n head ings on page 333. 
­ I tems not inc luded in the external t rade nomenc la tu re . 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 













kval i te tsku ls to fs tå l 
legeret stål : 
deraf : 
korros ions­ eller va rme bes 
tand ig t 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , b ly ­, fosfor s tå> (auto 
mats tå l o g andre) 












Qual i ta tskoh lens to f fs tah l 
Legierte Stahle : 
da run te r 
Kor ros ions od h i tzebestan 
dig 
Schne l la rbe i tss tah l 
Schwefe l ­, Blei­ , Phosphor 
stahl (Au to tna tens tah l u n d 
anderer ) 










Tota l : 
including : 
h igh­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
including : 
stainless and heat­ res is tant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 


















Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dritten Ländern I Exports to third countr ies 


















































































Leverancer til EKSF­lande / L ieferungen in Länder der EGKS I Exports to ECSC countr ies 
















































































Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dritten Ländern I Exports to th i rd countr ies 

















































































Leverancer til EKSF­lande / L ieferungen in Länder der EGKS / Exports to ECSC countr ies 























































































































d o n t . 
acier f in au carbone 
aciers al l iés : 
d o n t ; 
i noxydab les ou re f r ac ta res 
à coupe rap ide 
au S., Pb., P., (de decol le taqe 
et autres) 











d i cu i : 
acciaio f ino al carbon io 
acciai legal i : 
di c u i . 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
'acc ia i rap id i 
acciai a! S. Pb. P. (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 










w a a r v a n . 
koo ls to fs taa l 
ge legeerd staal : 
waarvan : 
roestvr i j staal en h i t tebesten­
d i g staal 
snel draa is taa l 
me t zwave l , l ood of fosfor 
ge legeerd staal ( au toma ten ­
staal en ander ) 
mangaan­s i l i c i ums taa l 









ω en co 
( · ) Voir les en­têtes des co lonnes page 346. 
* Posi t ions n o n d is t inguées dans la Nomenc la tu re d u c o m m e r c e exté­
r ieur . 
(*) Vedere le in testaz ion i del le co lonne a pag ina 346. 
χ Voc i non speci f icate nel la N o m e n c l a t u r a del c o m m e r c i o es tero . 
(*) Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n b ladz i jde 346. 
χ Posten we lke in de N o m e n c l a t u u r van de Bu i ten landse Handel niet zi jn 
gespec i f i ceerd . 
co 
2 Specialstål / Edelstahle I Special steels Aciers spéciaux / Acciai speciali I Speciaal staal 
FRANCE 
1 ooot 










de ra f . 
kva l i te tsku ls to fs tå l 
legeret stål : 
d e r a f : 
kor ros ions­ eller var me bes 
tand igt 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fos fors tå l (auto­
mats tå l og andre) 










d a v o n : 
Qua l i ta tskoh lens to f fs tah l 
Legierte Stahle : 
darunter : 
Korros ions­ o d . h i tzebestan 
d i g 
Sehne Har bei tsstahl 
Schwefe l ­ , Blei­ , Phosphor 
stahl (Au toma tens tah l u n d 
anderer) 












high­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
including: 
stainless and heat­resistant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 
o ther steel 
Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dr i f ten Ländern I Exports to third countr ies 



















































































Leverancer til EKSF­lande / Lieferungen in Länder der EGKS / Exports to ECSC countr ies 























































































Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dritten Ländern / Exports to third countr ies 













































































Leverancer til EKSF­lande / L ieferungen in Länder der EGKS / Exports to ECSC countr ies 




























































































































d o n t . 
acier f in au carbone 
aciers all ies : 
d o n t . 
inoxydab les ou re f rac ta res 
à coupe rap ide 
au S., Pb., P , (de decol le taqe 
et autres) 











di cui : 
acciaio f ino al ca rbon io 
acciai legal i 
d i cui : 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
acciai rap id i 
acciai al S. Pb P. (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 











kools tofs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n : 
roestvr i j staal en h i t tebesten­
d i g staal 
snel draaistaal 
met zwave l , l ood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten ­
staal en ander ) 
mangaan­s i l i c i urn s ta al 









(*) Sa spa l teoverskr i f te rne på side 333. 
­ Posi t ioner, der ikke et anför t i uden r i gshande l snomenk la tu ren . 
(*) Siehe Spa l tenbeze ichnung Seite 333. 
■ Pos i t i onen , die nicht in der A u ß e n h a n d e l s n o m e n k l a t u r au fge führ t s ind . 
(*) See c o l u m n headings o n page 333. 
I tems not inc luded in the ex terna l t rade nomenc la tu re . 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 











1 a l t : 
deraf 
kval i te tsku is to fs tå l 
legeret stål : 
deraf : 
kor ros ions eller va rme bes 
tand ig t 
' ■ . ' . ' · 1 . · . ­ ■ ■ ■ . ' : ' ] 
svov l ­, bly­, fos fo rs tå ' (auto 
mats tå l o g andre) 











d a v o n 
Qua l i ta tskoh lens to f fs tah l 
Legierte Stahle 
darunter : 
Kor ros ions od h i tzebestan 
d i g 
Schne l la rbe i tss tah i 
Schwe fe l . Blei , Phosphor 
stahl (Au toma tens ta hl und 
anderer ) 










Tota l : 
including: 
h igh­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
including : 
sta in less and heat­ res is tant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l t comanganese steel 










Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dr i t ten Ländern / Exports to th i rd countr ies 











































































Leverancer til EKSF­lande / Lieferungen in Länder der EGKS I Exports to ECSC countr ies 










































































Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dritten Ländern I Exports to th i rd countr ies 




































































Leverancer til EKSF­lande / Lieferungen in Länder der EGKS / Exports to ECSC countr ies 











































































































d o n t : 
acier f in au carbone 
aciers al l ies : 
d o n t * 
i noxydab les ou re f r ac ta res 
à coupe rap ide 
au S.. Pb., P., (de deco l le iage 
et autres) 











di c u i : 
acciaio f ino al carbon io 
acciai legati : 
d i cui : 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
'acc ia i rap id i 
acciai al S. Pb. P. (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 










w a a r v a n : 
kools tofs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n : 
roestvr i ) staal en h i t tebesten­
d i g staal 
snel draaistaai 
me t zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten ­
staal en ander) 
mangaan­s i l i c i ums taa l 











( · ) Voir les en­têtes des co lonnes page 346. 
■ Posi t ions non d is t inguées dans la N o m e n c l a t u r e du c o m m e r c e exté­
r ieur . 
(*) Vedere le in testaz ioni del le co lonne a pag ina 346. 
• Voci non speci f icate nella Nomenc la tu ra del c o m m e r c i o estero. 
(*) Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n bladzi jde 346. 
Posten we lke in de N o m e n c l a t u u r van de Bu i ten landse Handel niet zi jn 
gespec i f i ceerd . 














kval i le tsku ls to fs tå l 
legeret stål : 
deraf : 
kor ros ions­ el ler va rmebes­
tand ig l 
hur t igskærestå l 
svov l ­ , bly­, fosfors tå l (auto­
mats tå l og andre) 











d a v o n : 
Qua l i ta tskoh lens to f fs tah l 
Legierte Stahle : 
darunter 
Kor ros ions­ od h i tzebestan­
d.g 
Schnel la rbe i tss tah l 
Schwefe l ­ , Blei­ , Phosphor­
stahl (Au toma tens tah l und 
anderer ) 











i n c l u d i n g . 
h igh­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
i n c l u d i n g . 
stainless and heat­resistant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
steel ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 
o ther steel 
Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dr i t ten Ländern I Exports to th i rd countr ies 






















































Leverancer ti l EKSF­lande / L ieferungen in Länder der EGKS I Exports to ECSC countr ies 




































































Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dritten Ländern I Exports to th i rd countr ies 











































Leverancer til EKSF­lande / Lieferungen in Länder der EGKS I Exports to ECSC countr ies 



































































































Tota l : 
dont: 
acier f in au carbone 
aciers al l ies : 
d o n t : 
i noxydab les o u refractai res 
à coupe rap ide 
au S., Pb , P., (de decol le tage 
et autres) 










T o t a l e : 
d i cui : 
acciaio f ino al ca rbon io 
acciai legat i 
di cui : 
acciai inoss idab i l i e ref rat tar i 
­acciai rap id i 
acciai al S. Pb Ρ (au tomat ic i 
ed altr i) 
acciai mangano­s i l i cos i 











kools tofs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n : 
roestvr i j staal en h i t tebesten­
d i g staal 
snel draaistaal 
me t zwave l , l ood of fosfor 
ge legeerd staal (au tomaten ­
staal en ander) 
mangaan­s i l i ei urn s ta al 









(*) Se spa l teoverskr i f te rne på side 333. 
χ Posi t ioner dsr ikke at an fö r t i u d e n r i g s h a n d e l s n o m e n k l a t u r e n . 
( · ) Siehr 
χ Posit 
l a l t enbeze ichnung Sei te 333. 
¡π, d ie n icht in der A u ß e n h a n d e l s n o m e n k l a t u r au fge führ t s i nd . 
(*) See c o l u m n head ings o n page 333. 
χ I tems not i nc luded in the ex terna l t rade nomenc la tu re . 
Specialstål / Edelstahle I Special steels 













kval i tetskulstofståt 
legeret stål 
deraf 
korros ions eller var rnebes 
tand igt 
hur t igskærestå i 
Svovl . b ly , fos fo rs tå ' (auto 
mats tå l og andre) 












Qua litats ko hie nstof f stahl 
Legierte Stahle 
darunter 
Kor ros ions od h i tzebestan 
d i g 
Sehne. larbei tsstahl 
Schwefe l ­, Blei Phosphor 
stahl (Au toma tens tah l und 
anderer) 











i nc lud ing 
h igh­grade ca rbon steel 
a l loy steels : 
i nc l ud ing : 
stainless and heat­ res is tant 
steels 
h igh­speed steel 
su lphur , lead and p h o s p h 
stee1 ( f ree­cut t ing and other 
steel) 
s i l i comanganese steel 
other steel 
Udførsel t i l t redjelande / Ausfuhr nach dritten Ländern / Exports to th i rd countr ies 




























































Leverancer til EKSF­lande / Lieferungen in Länder der EGKS I Exports to ECSC countr ies 




































































Udførsel til t redjelande / Ausfuhr nach dr i t ten Ländern I Exports to th i rd countr ies 
































































Leverancer til EKSF­lande / L ieferungen in Länder der EGKS / Exports to ECSC countr ies 
























































































































Tota l : 
dont: 
acier f in au carbone 
aciers al l ies : 
d o n t : 
i noxydab les ou ref racta i res 
à coupe rap ide 
au S., Pb , P., (de deco l le iage 
et aut res) 










d i c u i : 
acciaio f ino al ca rbon io 20 
acciai legat i : 10 
dì cui : 
acciai inoss idab i l i e re f ra t tar i 11 
acciai rap id i 12 
acciai al S. Pb. P. (au tomat ic i 13 
ed al t r i ) 
acciai mangano­s i l i cos i 14 
al tr i acciai legat i 15 
Totaal : 
w a a r v a n 
koo ls to fs taa l 
ge legeerd staal : 
w a a r v a n ; 
roestvr i j staal en h i t tebes ten­
d i g staal 
snel draa is taa l 
me t zwave l , lood of fosfor 
ge legeerd staal ( au toma ten ­
staal en ander ) 
mangaan­s i l i c i ums taa l 










(a) Voir les en­ tètes des co lonnes page 346. 
* Posi t ions n o n d i s t i nguées dans la N o m e n c l a t u r e d u c o m m e r c e exté­
r ieur . 
( · ) Vedere le in testaz ion i de l le co lonne a pag ina 346. 
χ Voci non speci f icate nel la Nomenc la tu ra del c o m m e r c i o estero. 
( · ) Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n b ladz i jde 346. 
χ Posten we lke in de N o m e n c l a t u u r van de Bu i ten landse Handel niet zi jn 
gespec i f i ceerd . 
OJ σι 
03 
En­tête des colonnes des tableaux 11­28 à 11­39 Intestazione delle colonne delle tabelle da 11­28 a 11­39 Tekst voor de ko lommen van de tabel len 11­28 tot 11­39 
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P r o d u i t s 
s i d é r u r g i q u e s 
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30 
(a) Produi ts ob tenus ou parachevés a f ro id Isans f i ls t re f i lés) : feu i l la rds a 
f r o i d , prof i lés à f r o i d , barres ét i rées, tô les et feu i l la rds façonnés ou 
ouv res , tôles laminées à f ro id ■ 3 m m et ... 
(b) Barres fo rgées, dem i ­p rodu i t s fo rgés , ébauches de fo rges et autres 
p rodu i ts se présentant sous les fo rmes des p rodu i t s du Trai te. 
(a) Prodo t t i o t tenu t i o r i f in i t i a f reddo (esclusi f i l i t raf i lat i ) nastr i a f reddo , 
pro f i la t i a f reddo , barre st i rate, lamiere e nastr i a l t r imen t i f ogg ia t i e 
lavora t i , lamiere a f reddo ■ 3 m m e ... 
(b) Barre fo rg ia te , s e m i p r o d o t t i f o rg ia t i , sbozzi d i forg ia e al tr i p rodo t t i che 
si p resen tano sot to f o r m a di p rodo t t i de l Tra t ta to . 
(a) Koud bewerk te of koud nabewerk te p roduk ten (zonder get rokken 
d r a a d ) : koudbands taa l , koude p ro f ie len , koude s taven, p la ten en band­
staal op andere wi jze bewerk t , koud gewals te p la ten ­ 3 m m en ... 
(b) Gesmede s taven, gesmede ha l f fabr ikaten en smeeds tukken die onder 









Jernmalm Minerai de fer 
Skrot Ferraille 
Eisenerz Minerale di ferro 
Schrott Rottame 
Iron Ore Ijzererts 
Scrap Schroot 
361 
Råmalmudvinding og arbejdskraft i jernminer under jorden (A) og i åbne brud (B) i Fællesskabet 
Roherzförderung und Beschäftigte der Eisenerzgruben unter Tage (A) und im Tagebau (Β) in der Gemeinschaft 
Crude ore mining and manpower employed in (A) underground and (B) opencast iron­ore mines in the 
Community 
BR Deutschland Luxembourg 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Extraction brute de minerai et main-d'œuvre employée dans les mines de fer souterraines (A) et les mines de 
fer à ciel ouvert (B) dans la Communauté 
Estrazione grezza di minerale e mano d'opera nelle miniere di ferro in sotterranea (A) e miniere a cielo aperto 
(B) nella Comunità 
Bruto-ertswinning en aantal werknemers der ijzerertsmijnen ondergronds (A) en in dagbouw (Β) in de 
Gemeenschap 
Belgique/Betgie United Kingdom 









































































































































































































































































































Part en % / Parte in % I Aandeel in % 
— 





















































































Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro­Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
BR DEUTSCHLAND 
Consommation de minerai de fer dans les instal­
lations d'agglomérations, dans les hauts four­
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens, 




































































A g g l o m e r e r i n g s a n l æ g 
Sinteranlagen 
Sinter p lants 
Insta l la t ions 
d ' a g g l o m é r a t i o n 
Impianti di 
agglomerazione 




































































































e lek t ro rå jemsovne 
Hochöfen und 
Elektro­Roheisenöfen 
Blast fu rnaces 
and electr ic 
sme l t i ng furnaces 
Hauts fou rneaux et 
ins ta l la t ions é lect r iques 
Altiforni e fornì 
elettrici per ghisa 
Hoogovens en 



































































































































































































To ta l f o rb rug 
Verbrauch Insgesamt 
Total c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n tota le 
Consumo totale 



































































































(*) A = Erts fra ind lande t 
B = Erts fra andre EKSF­lande. 
C Erts fra t red je lande. 
( · ) A = In landserzo. 
B ■ Erz aus anderen EGKS­Ländern. 
C = Erz aus dr i t ten Ländern . 
( · ) A = Domest ic ore. 
B = Ore f r o m other ECSC count r ies . 
C ­ Ore f r o m th i rd count r ies . 
(*) A = M ine ra i i nd igène . 
B = M ine ra i aut res pays CECA. 
C = Minera i pays t iers. 
(*) A = M inera le i nd igeno . 
B = M inera le dag l i a l t r i paesi del la CECA. 
C = M inera le dai paesi terzi . 
(*) A = B innen lands erts. 
B = Erts uit andere EGKS­ landen. 
C Erts uit derde landen . 
364 
Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro­Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
Consommation de minerai de fer dans les instal­
lations d'agglomérations, dans les hauts four­
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens, 
in de staalfabrieken en het totale verbruik 
FRANCE 
11­43 
( · ) A ­ Erts fra ind landet . 
Β ­ Erts fra andre EKSF­lande. 
C Erts fra t red je lande. 
( · ) A In landserze. 
Β ­ Erz aus anderen EGKS­Ländern . 
C = Er2 aus dr i t ten Ländern . 
( · ) A = Domest ic o re . 
Β = Ore f r o m other ECSC count r ies . 
C Ore f r o m th i rd count r ies . 
(*) A = Minera i i nd igène . 
Β = M ine ra i aut res pays CECA. 
C = M ine ra i pays t iers. 
( · ) A = M ine ra le i nd igeno . 
Β = M inera le dag l i a l t r i paes i del la ( 
C = M inera le dai paesi terz i . 
(*) A = B innen lands erts. 
Β = Erts uit andere EGKS­ landen. 




































































A g g l o m e r e r i n g s a n l æ g 
S in te ran lagen 
Sinter p lants 
Insta l la t ions 
d ' a g g l o m é r a t i o n 
Impianti di 
agglomerazione 












































9 7 1 0 
36 046 













































Hø jovne og 
e l ek t r o rå j emsovne 
Hochöfen und 
Elektro­Roheisenöfen 
Blast fu rnaces 
and electr ic 
sme l t i ng fu rnaces 
Hauts f ou rneaux et 
ins ta l la t ions é lec t r iques 
Altiforni e fornì 
elettrici per ghisa 
H o o g o v e n s en 











































— 2 247 
4 009 














































Steel wo rks 
Aciér ies 
Acciaierìe 





















































































To ta l f o rb rug 
Verbrauch Insgesamt 
Total c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n to ta le 
Consumo totale 





























































































Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro­Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
ITALIA 
Consommation de minerai de fer dans les instal­
lations d'agglomérations, dans les hauts four­
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens, 



































































A g g l o m e r e r i n g s a n l æ g 
Sinteranlagen 
Sinter p iants 
Insta l la t ions 
d ' a g g l o m é r a t i o n 
Impiantì dì 
agglomerazione 
Sinter ins ta l la t ies 



































— 13 653 
13 899 



































— 8 608 
8 730 
Højovne o g 
e lek t ro rå jemsovne 
Elektro­Roheisenöfen 
Blast fu rnaces 
and electr ic 
sme l t i ng fu rnaces 
Hauts f ou rneaux et 
insta l la t ions é lec t r iques 
Altiforni e fornì 
elettrici per ghisa 
Hoogovens en 




































— 3 1 1 2 
3 502 







































Steel wo rks 
Aciér ies 
Acciaierie 













































































To ta l f o rb rug 
Verbrauch Insgesamt 
Total c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n to ta le 
Consumo totale 













































































(*) A = Erts fra indlandet. 
B ­ Erts fra andre EKSF­lande. 
C = Erts fra tredjelande. 
(·) A = Inlandserze. 
B = Erz aus anderen EGKS­Ländern. 
C = Erz aus dritten Ländern. 
(·) A = Domestic ore. 
B = Ore from other ECSC countries. 
C = Ore from third countries. 
(*) A = Minerai indigène. 
B = Minerai autres pays CECA. 
C = Minerai pays tiers. 
(*) A = Minerale indigeno. 
B = Minerale dagli altri paesi della ( 
C = Minerale dai paesi terzi. 
{*) A ­ Binnenlands erts. 
B = Erts uit andere EGKS­landen. 
C = Erts uit derde landen. 
366 
Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro­Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
Consommation de minerai de fer dans les instal­
lations d'agglomérations, dans les haut four­
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens, 
in de staalfabrieken en het totale verbruik 
NEDERLAND 
11­45 
( · ) A = Erts fra indtandet . 
Β Erts fra and re EKSF­lande. 
C Erts fra t red je lande. 
(") A In landserze. 
Β Erz aus anderen EGKS­Ländern . 
C Erz aus dr i t ten Ländern . 
( · ) A Domes t i c o re . 
Β Ore f r o m other ECSC count r ies . 
C Ore f r o m th i rd count r ies . 
I*) A = M ine ra l i nd igène . 
Β ­ M ine ra l autres pays CECA. 
C = M ine ra i pays t iers. 
{*) A = M inera le i nd igeno . 
Β = M inera le dag l i a l t r i paesi del la CECA. 
C = M inera le dei paesi terz i . 
{ · ) A = B innen lands erts. 
Β = Erts ui t andere EGKS­ landen. 




































































A g g l o m e r e r i n g s a n l æ g 
S in te ran lagen 
Sinter p lants 
Insta l la t ions 
d ' a g g l o m é r a t i o n 
Impianti di 
agglomerazione 











































































Højovne o g 
e lek t ro rå jemsovne 
Hochöfen und 
Elektro­Roheisenöfen 
Blast fu rnaces 
and electr ic 
s m e l t i n g fu rnaces 
Hauts fou rneaux et 
ins ta l la t ions é lect r iques 
Altiforni e forni 
elettrici per ghisa 
Hoogovens en 












































































S tah lwerke 
Steel wo rks 
Acier ies 
Acciaierie 
Staa l fabr ieken 








































































T o t a l f o r b r u g 
Verbrauch insgesamt 
Tota l c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n tota le 
Consumo totale 
Totaal ve rb ru ik 











































































Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro-Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
BELGIQUE/BELGIË 
Consommation de minerai de fer dans les instal-
lations d'agglomérations, dans les hauts four-
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens, 





































































A g g l o m e r e r i n g s a n l æ g 
Sinteranlagen 
Sinter p iants 
Insta l la t ions 
d ' a g g l o m é r a t i o n 
Impianti di 
agglomerazione 
Sinter ins ta l la t ies 
































































































Højovne o g 




and electr ic 
sme l t i ng fu rnaces 
Hauts f ou rneaux et 
ins ta l la t ions é lec t r iques 
Altiforni e forni 
elettrici per ghisa 
Hoogovens en 




























































































S tah lwerke 
Steel wo rks 
Ac iér ies 
Acciaierie 

































































To ta l f o rb rug 
Verbrauch i nsgesamt 
Tota l c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n to ta le 
C o n s u m o to ta le 
Totaal ve rb ru ik 
















































F e t 
18 














































(*) A = Erts fra ind lande t . 
B = Erts fra and re EKSF­lande. 
C = Erts fra t red je lande . 
(*) A = In landserze. 
B = Erz aus anderen EGKS­Ländern. 
C ­ Erz aus dr i t ten Ländern . 
(*) A = Domes t i c o re . 
B = Ore f r o m other ECSC count r ies . 
C = Ore f r o m th i rd count r ies . 
(*) A = M ine ra i i nd igène . 
B = M ine ra i aut res pays CECA. 
C = M ine ra i pays t iers. 
(*) A = M inera le i nd igeno . 
B ■ M inera le dag l i a l t r i paesi del la CECA. 
C = M inera le dai paesi terz i . 
(*) A = B innen lands erts. 
B = Erts uit andere EGKS­ landen. 
C = Erts uit derde landen . 
368 
Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro­Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
Consommation de minerai de fer dans les instal­
lations d'agglomérations, dans les hauts four­
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens in 
de staalfabrieken en het totale verbruik 
LUXEMBOURG 


































































A g g l o m e r e r i n g s a n l æ g 
Sinteranlagen 
Sinter p iants 
Insta l la t ions 
d ' a g g l o m é r a t i o n 
Impianti dl 
agglomerazione 
Sinter ins ta l la t ies 
Stoff t 
2 699 
































































































Højovne o g 
e lek t ro rå jemsovne 
Hochöfen und 
Elektro­Roheisenöfen 
Blast fu rnaces 
and electr ic 
s m e l t i n g fu rnaces 
Hauts f ou rneaux et 
ins ta l la t ions é lect r iques 
Altiforni e forni 
elettrici per ghisa 
H o o g o v e n s en 





































































































Steel wo rks 



















































































To ta l f o rb rug 
Verbrauch insgesamt 
Total c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n to ta le 
Consumo totale 












































































































Erts fra ind lande t 
Erts fra andre EKSF­lande. 
Erts fra t red je lande . 
In landserze. 
Erz aus anderen EGKS­Ländern . 
Erz aus dr i t ten Ländern . 
Domes t i c o re . 
Ore f r o m other ECSC count r ies . 
Ore f r o m th i rd count r ies . 
( · ) A = M ine ra i i nd igène . 
B ­ M ine ra l aut res pays CECA. 
C ­ M ine ra i pays t iers. 
?) A = M inera le i nd igeno . 
B = M ine ra le dag l i a l t r i paesi del la CECA. 
C = M inera le dai paesi terzi . 
( · ) A = B innen lands erts. 
B = Erts uit andere EGKS­ landen. 
C = Erts uit derde landen . 
369 
Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro­Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
Consommation de minerai de fer dans les instal­
lations d'agglomérations, dans les hauts four­
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens, 
in de staalfabrieken en het totale verbruik 
EUR 6 



































































A g g l o m e r e r i n g s a n l æ g 
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Sinter p iants 
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e lek t ro rå jemsovne 
Hochöfen und 
Elektro­Roheisenöfen 
Blast fu rnaces 
and electr ic 
sme l t i ng furnaces 
Hauts fou rneaux et 
ins ta l la t ions é lect r iques 
Altiforni e forni 
elettrici per ghisa 
Hoogovens en 
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To ta l f o rb rug 
Verbrauch Insgesamt 
Total c o n s u m p t i o n 
C o n s o m m a t i o n tota le 
C o n s u m o tota/e 



































































































( · ) A = Erts fra ind landet . 
B = Erts fra andre EKSF­lande. 
C = Erts fra t red je lande. 
( · ) A = In landserze. 
B = Erz aus anderen EGKS­Ländern. 
C = Erz aus dr i t ten Ländern . 
( · ) A « Domest ic ore. 
Β = Ore f r o m other ECSC count r ies . 
C ■= Ore f r o m th i rd count r ies . 
(*) A = M ine ra i i nd igène . 
B ■ Minera i aut res pays CECA. 
C = M ine ra i pays t iers. 
(*) A = M inera le ind igeno . 
B = M inera le dag l i a l t r i paesi del la CECA. 
C = M inera le dai paesi terzi . 
( · ) A = B innen lands erts. 
B = Erts uit andere EGKS­ landen. 
C = Erts uit derde landen . 
370 
Forbrug af jernmalm i agglomereringsanlæg, 
højovne og elektroråjemsovne samt stålværker 
og det totale forbrug 
Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen, in 
den Hochöfen und den Elektro­Roheisenöfen 
und in den Stahlwerken sowie der Verbrauch 
insgesamt 
Consumption of iron ore in sinter plants, blast 
furnaces and electric smelting furnaces and in 
smelting shops, plus total consumption 
Consommation de minerai de fer dans les instal­
lations d'agglomérations, dans les hauts four­
neaux et les fourneaux électriques à fonte et 
dans les aciéries ainsi que la consommation 
totale 
Consumo di minerale di ferro negli impianti di 
agglomerazione, negli altiforni e forni elettrici da 
ghisa, nelle acciaierie e consumo totale 
Verbruik van ijzererts in de sinterinstallaties, in 
de hoogovens en de elektrische ruwijzerovens, 























Hauts fourneaux et 
installations électriques 
Altiforni e forni 














































































































































































































(*) A = Erts fra indlandet. 
Β » Erts fra andre EKSF­lande. 
C = Erts fra tredjelande. 
[*) A = Inlandserze. 
Β = Erz aus anderen EGKS­Ländern. 
C = Erz aus dritten Ländern. 
(·) A = Domestic ore. 
Β ­ Ore from other ECSC countries. 
C ­ Ore from third countries. 
(·) A ­ Minerai indigène. 
Β ­ Mineral autres pays CECA. 
C = Minerai pays tiers. 
{·) A = Minerale indigeno. 
Β = Minerale dagli altri paesi della CECA. 
C = Minerale dai paesi terzi. 
(·) A = Binnenlands erts. 
Β ­ Erts uit andere EGKS­landen 
C Erts uit derde landen. 
371 

Jernmalmforbrug efter oprindelse (i 1000 t og %) 
Eisenerzverbrauch nach Herkunft (in 1000 t und %) 
Iron ore consumption by source of supply (in 1000 t and %) 
Consommation de minerai de fer par provenance (en 1000 t et %) 
Consumo di minerale di ferro per provenienza (in 1 000 t e %) 
Verbruik van ijzererts naar herkomst (in 1000 t en %) 
1964-1975 
373 
Udvikling af jernertsforbruget (t erts og t Fe), opdelt efter forbrug af indenlandsk erts (A), erts fra andre 
fællesskabslande (B) og erts fra tredjelande (C) 
Entwicklung des Eisenerzverbrauchs (in Stoff-t und Fe-t) unterteilt nach dem Verbrauch von Inlandserz (A), Erz 
aus anderen Ländern der Gemeinschaft (B) und Erz aus dritten Ländern (C) 
Development of iron ore consumption (ore tonnage and iron content) broken down into consumption of (A) 
domesctic ore, (B) from other Community countries and (C) ore from third countries 
BR Deutschland 
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Évolution de la consommation de minerai de fer (tonnage réel et fer contenu) subdivisée en consommation de 
minerai indigène (A), minerai en provenance d'autres pays de la Communauté (B) et minerai en provenance 
des pays tiers (C) 
Evoluzione del consumo di minerale di ferro (tonnellaggio reale e ferro contenuto), suddivisa in consumo di 
minerale indigeno (A), minerale in provenienza di altri paesi della Comunità (B) e minerali in provenienza da 
paesi terzi (C) 
Verloop van het verbruik van ijzererts (in bruto­ en Fe­tonnen), onderverdeeld naar verbruik van erts uit het 




A Β C Total 
EUR 6 
A Β C Total 
United Kingdom 
A Β C Total 
EUR 9 
A Β C Total 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Overskrifter til kolonnerne i tabel 11­50 Spaltenbezeichnung der Tabelle 11­50 Headings to the columns in Table 11­50 
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(a) Ækv iva len te af » ingots« for uden r igshande len er kun taget hensyn til 
p roduk ter ho rende under t raktaten. 
(b) Inkl. legeret s tobeaf fa ld . 
(c) A f fa ld i de t i l ho rende , ikke under t raktaten horende fabr iksa fde l inger er 
ikke medregne t . 
|d} Toldstat is t ik ( ink l . b rug te sk inner) . 
(e) Beregnet ved di f ference (spalte 16 - spal te 5 - 7 * 9 ^ 1 3 - 10 14). 
(g) Beregnet på basis af en a f fa ldsprocent pr. sektor, henfor t til rå jernsforsy-
n i n g e n , ekskl . f l ydende jern til s tobener . De anvendte faktorer vanerer 
fra land til l a n d : Tysk land 15 ,4%, Frankr ig 14 ,8%, I tal ien 12 ,9%, 
Neder landene 12 ,5%, UEBL 12 ,2%. 
(h) U fu l ds tænd ig opgore l se for de små i tal ienske fabr ikker , s o m anvender 
lokalt skrot , der ikke er indeho ld t i spal te 20. 
(i) Forøgelse + ; fo rm indske lse 
(a) In , ,Rohb lockgew ich t " im A u ß e n h a n d e l w u r d e n nur die Ver t ragserzeu-
gnisse berücks icht ig t . 
(b> Einschl ießl ich leg ier ten Gußbruchs 
(c) Der Entfal l in den v e r b u n d e n e n , nicht unter den Ver t rag fa l lenden 
Be t r iebsab te i lungen ist n icht e inbegr i f fen . 
(d) Zol ls tat is t ik (e inschl . gebrauch te Schienen) . 
(e) Ermi t te l t du rch D i f fe renzb i ldung (Spalte 16 - Spal te 5 - 7 - 9 * 1 3 - 1 0 
- 14). 
[ g l Errechnet auf der Basis eines Entfal lsatzes nach Sek toren , bezogen auf 
die M a r k t v e r s o r g u n g m i t Rohstah l , ohne Flüssigstahl für S tah lguß. Die 
a n g e w a n d t e n Koef f iz ienten sind bei den Ländern un te r sch ied l i ch : BRD 
15 ,4%, Frankreich 1 4 , 8 % , I tal ien 12 ,9%, N ieder lande 12 ,5%, UEBL 
12 ,2%. 
(h) Unvo l l s tänd ige Erhebung der k le inen i ta l . U n t e r n e h m e n , die n icht in 
Spalte 20 en tha l tenen , or t l ich v o r h a n d e n e n Schrot t ve rb rauchen . 
(i) Z u n a h m e +; A b n a h m e 
(a) Conver ted into ' i ngo t ' equ iva len t o n l y p roduc ts covered by the Treaty 
are taken into account in connec t ion w i t h external t rade. 
(b) Inc lud ing a l loyed i ron scrap. 
(c) Exc lud ing process scrap in in tegrated act iv i t ies not covered by the 
Treaty. 
(d) Cus toms stat ist ics ( inc lud ing used rails). 
(e| Ob ta ined by sub t rac t ion (Col. 16 = Col. 5 + 7 + 9 + 1 3 - 1 » - 14). 
(g) Calculated by app ly ing a scrap rate for each sector to c rude steel 
c o n c u m p t i o n exc lud ing l iqu id steel for cast ings. The coef f ic ients 
e m p l o y e d vary accord ing to c o u n t r y : G e r m a n y 1 5 . 4 % , France 14 .8%, 
Italy 12 .9%, Nether lands 12 .5%, BLEU 12 .2%. 
(h) Incomple te survey of sma l l I tal ian under tak ings w h i c h c o n s u m e local ly 
avai lab le scrap not inc luded in co l . 20. 
(i) Increase = + ; decrease = - . 
ω 
CD 
Produktion, forbrug og forsyning af skrot i jern­ og stålindustrien, inklusive 
jernstøberierne 
Erzeugung, Verbrauch und Versorgung an Schrott in der Eisen­ und Stahlindus­
trie, einschließlich in den Eisengießereien 
Scrap production, consumption and supply in the iron and steel industry and in 
iron foundries 
Bilan de la production, de la consommation et des approvisionnements en 
ferrailles de la sidérurgie et des fonderies de fonte 
Produzione, consumo e approvvigionamento di rottame della siderurgia, ivi 
comprese le fonderie di ghisa 
Balans van de produktie, het verbruik en de aanvoer van schroot van de ijzer­


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 791 | 
23 942 
21 899 I 
25 284 I 
23 396 
21 368 I 
26 591 1 
22 318 




14 181 1 
11 330 









United K ingdom 
1 1 
o 3 I 
5 634 I 
5 380 






















10 292 I 
7 467 












11 022 I 
7 949 
8 278 I 
(3 793) I 
(3 509) 
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2 036 































12.9 1 0 1 
15,4 1 
12.3 I 0 | 
Danmark 
26,7 ι 8 I 
26,3 11 
24.9 1 8 1 
ΞΙ ; 
1 1 + 
1 + 
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Ressources totales 
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22 
(a) En équ iva len t « l i n g o t s » ; dans le c o m m e r c e extér ieur on a cons idéré 
seu lement les p rodu i ts d u Trai té. 
(b) Y c o m p r i s ferrai l les de fon te al l iée. 
(c) Non c o m p r i s les chutes des services non s idéru rg iques (hors Traité) 
in tégrés . 
(d) Stat is t iques douan iè res (rails usagés compr i s ) . 
(e) Calculés par d i f férence (col . 16 = co l . 5 + 7 + 9 + 1 3 ­ 1 0 ­ 14). 
(g) Calculés sur la base d 'un taux de chutage par secteur app l iqué à la 
c o n s o m m a t i o n apparente d'acier brut n o n compr i s l 'acier l i qu ide pour 
m o u l a g e . Les taux app l iqués var ient par pays : A l l e m a g n e 15 ,4%, 
France 14 ,8%, Italie 12 ,9%, Pays­Bas 12 ,5%, UEBL 12 ,2%. 
(h) Recensement i ncomp le t des pet i tes usines i ta l iennes c o n s o m m a n t des 
ferra i l les locales non compr i ses dans la co lonne 20. 
(i) Hausse = + ; Baisse = ­ . 
(a) In equ iva len te di « l i n g o t t i « nel c o m m e r c i o estero sono stati cons idera t i 
so l tan to i p rodo t t i del t ra t ta to . 
(b) Incluso ro t tame di ghisa legata. 
(e) Non compres i i r icuper i del le o f f ic ine non s iderurg iche ( fuor i t rat tato) 
in tegra te . 
(d) Stat is t iche dogana l i (rotaie usate comprese) . 
(e) Calcolat i per di f ferenza (col . 16 5 + 7 + 9 + 1 3 ­ 1 0 ­ 14). 
(g) Calcolat i sul la base di un tasso di r i cupero per set tore, app l ica to al 
c o n s u m o apparente di acciaio grezzo, non c o m p r e s o l 'acciaio sp i l la to 
per get t i grezzi. I coef f ic ient i app l icat i var iano secondo i p a e s i : Germa­
nia 1 5 , 4 % , Francia 14 ,8%, Italia 1 2 , 9 % , Paesi Bassi 12 ,5%, UEBL 12 ,2%. 
(h) Cens imen to non c o m p l e t o dei p icco l i s tab i l imen t i i ta l iani che c o n s u m a ­
no ro t tame locale non c o m p r e s o nel la co lonna 20. 
(i) A u m e n t o = *­; D im inuz ione = ­ . 
(a) In „ b l o k k e n " equ iva len t de bu i ten landse hande l betreft a l leen de 
p roduk ten we lke onder het EGKS­Verdrag va l len. 
(b) Met i nbegr ip van schroo t van ge legeerd ruwi jzer . 
(c) Zonder het schroo t van niet onder het Verd rag va l lende v e r b o n d e n 
bedr i j f sa fde l ingen . 
(d) In­ en u i tvoers ta t is t ieken (u i tgezonderd rai ls). 
(e) Berekend doo r v e r s c h i l v o r m i n g (ko lom 16 ­ ko lom 5 + 7 + 9 f 13 ­ 10 
14). 
(g) Berekend op basis van een afva lpercentage per sector toegepas t op het 
berekend s taa lverbru ik me t u i t zonder ing van v loe ibaar staal voor giet­
werk . De toegepaste percentages var iëren per l a n d : Du i ts land 15 ,4%, 
Frankri jk 14 ,8%, Italie 12 ,9%, Neder land 12 ,5%, BLEU 12 ,2%. 
(h) Onvo l l ed ige enque te r i ng van de kleine I tal iaanse bedr i j ven we lke plaa­
tseli jk aanwez ig schroot ve rb ru i ken , he tgeen niet is begrepen in ko lom 
20. 









Gennemsnitspriser Prix moyen 
EKSF-grundpriser Prix de base CECA 
Durchschnittspreise Prezzi medi 
Grundpreise EGKS Prezzi base CECA 
Average prices Gemiddelde prijzen 
ECSC basis prices Basisprijzen EGKS 
383 
Handel inden for Fællesskabet med jern- og stå lprodukter hørende under t raktaten(a) 
Mængder , værdi og gennemsnitspr iser 
(Almindel ig t stål) 
Binnenaustausch der Gemeinschaft an Eisen- und Stahlerzeugnissen des Vertrages(a) 
Mengen, Werte und Durchschnittspreise 
(Massenstahl) 
Intra-Comm unity t rade in iron and steel products covered by the Treaty (a) 

















































































på 80 mm 
og derover 
Profile 
von 80 mm 
und mehr 
Sections 
s- 80 mm 
Profilés 
de 80 mm 
et plus 
Profilati 
da 80 mm 
e oltre 
Profielen 
van 80 mm 
en meer 






































































































































































































































































C) Fra januar 1972 europæiske Fællesskabers regningsenheder. 
{a) Kilde : Officielle indforselsstatistikker (cif-værdier) fra medlemslandene. 
i1) Ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der EG. 
(a) Quelle : Amtliche Einfuhrstatistiken (cif-Werte) der Mitgliedstaaten. 
C) From January 1972 in E.M.A. units of account. 
(a) Source : Official import statistics (cif prices) of the Member States. 
384 
Échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques du traité (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens 
(Aciers ordinaires) 
Scambio all'interno della Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal Trattato (a) 
Tonnellaggi, valori e prezzi medi 
(Acciaio comune) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap in ijzer­ en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) 




































Ikke overtrukne blik 
Bleche nicht überzogen 
Uncoated plate 
Tôles non revêtues 
Lamiere non rivestite 
Platen niet bekleed 
3 mm og derover 
3 mm oder mehr 
Ξ= 3 mm 
3 mm et plus 3 mm e oltre 
3 mm en meer 
13 
under 3 mm 
weniger als 3 mm 
< 3 mm 
moins de 3 mm inferiore a 3 mm 

























































































































































































































































































V) A partir de janvier 1972 en unités de compte des CE. 
la) Source: Statistiques officielles d'importation (valeurs cif) des pays membres. 
O A partire da gennaio 1972 in unità di conto delle CE. 
(a) Fonte : Statistiche ufficiali d'importazione {vaiori cif) dei paesi membri. 
Π Met ingang van januari 1972 in rekeneenheden van de EG. 




Handel inden for Fællesskabet med jern- og stålprodukter hørende under traktaten(a) 
Mængder, værdi og gennemsnitspriser 
(Almindeligt stål) 
Binnenaustausch der Gemeinschaft an Eisen- und Stahlerzeugnissen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnittspreise 
(Massenstahl) 
Intra-Community trade in iron and steel products covered by the Treaty (a) 




















































































pà 80 mm 
og derover 
Profile 
von 80 mm 
und mehr 
Sections 
5= 80 mm 
Profiles 
de 80 mm 
et plus 
Profilati 
da 80 mm 
e oltre 
Profielen 





















































































































































































































































































(a) Kilde: Officielle indførselsstatistikker (cif-værdier) fra medlemslandene, 
(a) Quelle: Amtliche Einfuhrstatistiken (cif-Werte) der Mitgliedstaaten, 
(a) Source : Official import statistics (cif prices) of the Member States. 
386 
Échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques du traité (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens 
(Aciers ordinaires) 
Scambio all'interno della Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal Trattato (a) 
Tonnellaggi, valori e prezzi medi 
(Acciaio comune) 
Ruilverkeer binnen de Gemeenschap in ijzer­ en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) 






































Ikke overtrukne blik 
Sieche mehr überzogen 
Uncoated plate 
Tôles non revêtues 
Lamiere non rivestite 
Platen niet bekleed 
3 mm og derover 
3 mm oder mehr 
■ 3 mm 
3 mm et plus 3 mm e oltre 
3 mm en meer 
13 
under 3 mm 
weniger als 3 mm 
< 3 mm 
moins de 3 mm inferiore a 3 mm 










































































































































































































































































(a) Source : Statistiques officielles d'importation (valeurs cif) des pays membres 
(a) Fonte : Statìstiche ufficiali d'importazione (valori cif) dei paesi membri 
(a) Bron: Officiële invoerstatistieken (eif­waarden) der Ltd­Staten. 
387 
Indførsel til Fællesskabet af jern- og stålprodukter hørende under traktaten (a) 
Mængder, værdi og gennemsnitspriser 
(Almindeligt stål) 
Einfuhr der Gemeinschaft an Eisen- und Stahlerzeugnissen des Vertrages(a) 
Mengen, Werte und Durchschnittspreise 
(Massenstahl) 
Imports of iron and steel products covered by the Treaty (a) 
























































































på 80 mm 
og derover 
Profile 
von 80 mm 
und mehr 
Sections 
2= 80 mm 
Profilés 
de 80 mm 
et plus 
Profilati 
da 80 mm 
e oltre 
Profielen 






















































































































































































































































































t1) Fra Januar 1972 europæiske Fællesskabers regningsenheder. 
(a) Kilde: Officielle indførselsstatistikker (cif-værdier) fra medlemslandene. 
V) Ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der EG. 
(a) Quelle : Amtliche Einfuhrstatistiken (cif-Werte) der Mitgliedstaaten. 
f1) From January 1972 in E.M.A. units of account. 
(a) Source : Official import statistics (cif prices) of the Member States. 
388 
Importations de produits sidérurgiques du traité (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens 
(Aciers ordinaires) 
Importazioni di prodotti siderurgici del Trattato(a) 
Quantità, valore e prezzo medio 
(Acciai ordinari) 
Invoer van ijzer- en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) 






































Ikke overtrukne blik 
Bleche nicht überzogen 
Uncoated plate 
Tôles non revêtues 
Lamiere non rivestite 
Platen niet bekleed 
3 mm og derover 
3 mm oder mehr 
s 3 mm 
3 mm et plus 
3 mm e oltre 
3 mm en meer 
13 
under 3 mm 
weniger als 3 mm 
< 3 mm 
moins de 3 mm 
inferiore a 3 mm 



























































































































































































































































































C) A partir de janvier 1972 en unités de compte des CE. 
(a) Source: Statistiques officielles d'importation (valeurs cif) des pays membres. 
C) A partire da gennaio 1972 in unità di conto delle CE. 
(a) Fonte: Statistiche ufficiali d'importazione (valori cif) dei paesi membri. 
('ï Met ingang van januari 1972 in rekeneenheden van de EG. 
(a) Bron: Officiële ¡nvoerstatistieken (cif-waarden) der Lîd-Staten. 
389 
11-51' 
Indførsel til Fællesskabet af jern- og stålprodukter hørende under traktaten (a) 
Mængder, værdi og gennemsnitspriser 
(Almindeligt stål) 
Einfuhr der Gemeinschaft an Eisen- und Stahlerzeugnissen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnittspreise 
(Massenstahl) 
Imports of iron and steel products covered by the Treaty(a) 
























































































på 80 mm 
og derover 
Profile 
von 80 mm 
und mehr 
Sections 
- 80 mm 
Profilés 
de 80 mm 
et plus 
Profilati 
da 80 mm 
e oltre 
Profielen 






















































































































































































































































































(a) Kilde: Officielle indferselsstatistikker (cif-værdier) fra medlemslandene, 
(a) Quelle : Amtliche Einfuhrstatistiken (cif-Werte) der Mitgliedstaaten 
(a) Source: Official import statistics (cif prices) of the Member States. 
390 
Importations de produits sidérurgiques du traité (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens 
(Aciers ordinaires) 
Importazioni di prodotti siderurgici del Trattato (a) 
Quantità, valore e prezzo medio 
(Acciai ordinari) 
Invoer van ijzer- en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen(a) 






































Ikke overtrukne blik 
Bleche nicht überzogen 
Uncoated plate 
Tôles non revêtues 
Lamiere non rivestite 
Platen niet bekleed 
3 mm og derover 
3 mm oder mehr 
3 3 mm 
3 mm et plus 
3 mm e oltre 
3 mm en meer 
13 
under 3 mm 
weniger ais 3 mm 
< 3 mm 
moins de 3 mm 
inferiore a 3 mm 














































































































































































































































































ta) Source: Statistiques officielles d'importation (valeurs cif) des pays membres, 
(a) Fonte : Statistiche ufficiali d'importazione (valori cif) dai paesi membri, 
(a) Bron : Officiële invoerstatistieken (cif-waarden) der Lid-Staten. 
391 
Udførsel fra Fællesskabet af jern­ og stålprodukter hørende under traktaten(a) 
Mængder, værdi og gennemsnitspriser 
(Almindeligt stål) 
Ausfuhr der Gemeinschaft an Eisen­ und Stahlerzeugnissen des Vertrages(a) 
Mengen, Werte und Durchschnittspreise 
(Massenstahl) 
Exports of iron and steel products covered by the Treaty (a) 
Tonnage, value and average prices 
(Ordinary steel) 











L ingots et 
dem i ­p rodu i t s 
L ingo t t i e 
s e m i ­ p r o d o t t i 
B lokken en 
ha l f fab r i ­
katen 
1 
Va rmva lsede 
b r e d b å n d 
Warmbre i t ­





op ro l len 
2 






N ieuwe rails 
3 
Svel ler , 
under lags ­
p lader , 
lasker 











p iast re . 
s tecche 
Dwars l i ggers , 
onde r l eg ­
p la ten , 




W i re rod 













S tah l spund ­
w ä n d e 
Sheetp i l i ng 
Palp lanches 
Palancole 
D a m w a n d · 
staal 
7 
Prof i ler 
på 80 m m 
o g derover 
Profile 
v o n 80 mm 
und mehr 
Sect ions 
s 80 m m 
Prof i lés 
de 80 m m 
et p lus 
Prof i la t i 
da 80 mm 
e oltre 
Prof ie len 




pro f i le r 
Sons t ige 
Prof i le 
sect ions 
Au t res 




p ro f ie len 
9 






































































































































































































































































Ρ) Fra januar 1972 europæiske Fællesskabers regn ingsenheder . 
(a) Kilde : Of f ic ie l le udforse lss ta t is t ikker ( fob­værd ier ) fra m e d l e m s l a n d e n e . 
C) A b Januar 1972 in Rechnungse inhe i ten der EG. 
(a) Quel le : Amt l i che Aus fuh rs ta t i s t i ken ( fob­Wer te) der M i tg l i eds taa ten . 
I1) From January 1972 in E.M.A. un i ts of account . 
(a) Source : Off ic ial expor t stat ist ics ( fob pr ices) of the M e m b e r States. 
392 
Exportations de produits sidérurgiques du traité (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens 
(Aciers ordinaires) 
Esportazioni di prodotti siderurgici del Trattato (a) 
Quantità, valore e prezzo medio 
(Acciai ordinari) 
Uitvoer van ijzer­ en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) 




































Ikke overtrukne blik 
Bleche nicht überzogen 
Uncoated plate 
Tôles non revêtues 
Lamiere non rivestite 
Platen niet bekleed 
3 mm og derover 
3 mm oder mehr 
3 3 mm 
3 mm et plus 3 mm e oltre 
3 mm en meer 
13 
under 3 mm 
weniger ais 3 mm 
< 3 mm 
moins de 3 mm inferiore a 3 mm 
























































































































































































































































































Γ) A partir de janvier 1972 en unités de compte des CE. 
(a) Source : Statistiques officielles d'exportations (valeurs fob) des pays membres. 
V) A partire da gennaio 1972 in unità di conto delle CE. 
(a) Fonte : Statistiche ufficiali d'esportazione (valore fob) dei paesi membri. 
O Met ingang van januari 1972 in rekeneenheden van de EG. 




Udførsel fra Fællesskabet af jern- og stålprodukter hørende under traktaten (a) 
Mængder, værdi og gennemsnitspriser 
(Almindeligt stål) 
Ausfuhr der Gemeinschaft an Eisen- und Stahlerzeugnissen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnittspreise 
(Massenstahl) 
Exports of iron and steel products covered by the Treaty (a) 
























































































på 80 mm 
og derover 
Profile 
von 80 mm 
und mehr 
Sections 
^ 80 mm 
Profilés 
de 80 mm 
et plus 
Profilati 
da 80 mm 
e oltre 
Profielen 






















































































































































































































































































(a) Kilde : Officielle udforselsstiitistikker (fob-værdier) fra medlemslandene, 
(a) Quelle: Amtliche Ausfuhrstatistiken (fob-Werte) der Mitglredstaaten. 
(a) Source : Official export statistics (fob prices) of the Member States. 
394 
Exportations de produits sidérurgiques du traité (a) 
Tonnages, valeurs et prix moyens 
(Aciers ordinaires) 
Esportazioni di prodotti siderurgici del Trattatola) 
Quantità, valore e prezzo medio 
(Acciai ordinari) 
Uitvoer van ijzer- en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) 




Varmva lse t 
bándstá l 
Bandstah l 
w a r m g e w a l z t 
Hot - ro l led 
hoop and str ip 




ca td o 
W a r m g e w a l s t 
bandstaal 
10 
Un iversa lp lader 
Breit-
f fachstahi 
Un iversa l piates 
Larges plats 
Largh i piatti 
Unive rsaalstaal 
11 
T rans fo rmer -




sheet a n d plate 
Tôles 




ma to r - en 
d y n a m o p l a a t 
12 
Ikke over t rukne bl ik 
Bleche n icht übe rzogen 
Uncoa ted plate 
Tôles non revêtues 
Lamiere non rivestite 
Platen niet bekleed 
3 m m o g derover 
3 m m oder m e h r 
- 3 m m 
3 m m et p lus 
3 mm e oltre 
3 m m en meer 
13 
under 3 m m 
w e n i g e r als 3 m m 
< 3 m m 
m o i n s de 3 m m 
inferiore a 3 mm 
minde r dan 3 m m 
14 
Hv idb l i k og 
andre fo r t i nnede 
blik 
We ißb lech 
u n d sons t ige 
verz inkte Bleche 
Tinp la te of 
all k inds 
Fer-blanc 
et autres 
tô les é tamèes 
Banda e 
al t re lamiere 
stagnate 
Blik en andere 




ove r t rukne blik 





















T i jdvak 































































































































































































































(a) Sou rce : Stat is t iques of f ic ie l les d ' i m p o r t a t i o n (valeurs cif) des pays m e m b r e s , 
(a) Fonte ; Stat is t iche uf f ic ia l i d ' impor taz ione (va ior i cif) de i paesi m e m b r i , 
(a) Bron ; Off ic iële invoers ta t is t ieken (c i f -waarden) der L id-Staten. 
395 
Cif­gennemsnitspriser (Ρ) i S/t (*) for jernerts fra nogle vigtige tredjelande og prisindekset (I) 
Durchschnittspreise cif (P) in $/t(*) von Eisenerz aus einigen wichtigen dritten Ländern und der Preisindex (I) 
Average cif prices (Ρ) in $/ t (* ) of iron ore from certain leading third countries and price index (I) 




















































































































































































































































— — — — — 
— 







































































































































{·) Fra januar 1972 angives værdterne i De europæiske Fællesskabers regningsenheder. 
(*) Die Werte sind ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften angegeben. 
(·) From January 1972 in E.M.A. units of account. 
396 
Prix moyens cif (P) en S/tl*) du minerai de fer en provenance de quelques pays tiers importants et l'indice des 
prix (I) 
Prezzi medi cif (P) in $/t(*) del minerale di ferro proveniente da alcuni importanti paesi terzi ed indice dei 
prezzi (I) 
Gemiddelde prijzen cif (Ρ) in S/tl*) van ijzererts afkomstig uit enige belangrijke derde landen en de prijsindex 
(I) 
































































































































































































































































































































































































































































(·) A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimees en unites de compte des Communautés européennes 
(*) A partire da gennaio 1972 i valori sono espressi in unità di conto delle Comunità europee. 
(*) Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen 
397 
Ci f ­gennemsni tspr iser (Ρ) i S / t ( : ) for jerner ts fra nogle v igt ige t red je lande o g pr is indekset (I) 
Durchschni t tspre ise cif (P) in $/t(*) von Eisenerz aus einigen wichtigen dritten Ländern und der Preisindex (I) 
A v e r a g e cif prices (Ρ) in $ / t ( * ) of i ron ore f r o m certa in lead ing th i rd countr ies and price index (I) 
















































































































































































































































































































































(·) Fra januar 1972 angives værdierne i De europæiske Fællesskabers regningsenheder. 
(*) Die Werte sind ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der Europaischen Gemeinschaften angegeben. 
(·) From January 1972 in E.M.A. units of account. 
398 
Prix moyens cif (P) en $/ t ( * ) du minerai de fer en provenance de quelques pays tiers importants et l'indice des 
prix (I) 
Prezzi medi cif (P) in $/t(*) dei minerale di ferro proveniente da alcuni importanti paesi terzi ed indice dei 
prezzi (I) 
Gemiddelde prijzen cif (Ρ) in S/t l*) van ijzererts afkomstig uit enige belangrijke derde landen en de prijsindex 
(I) 






















































































































































































































































































































































































































































<*) A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimees en unites de compte des Communautés europeennes. 
1*1 A partire da gennaio 1972 ι valori sono espressi in unita di conto delle Comunità europee. 
(*) Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen. 
399 
Cif­gennemsnitspriser (Ρ) i $/t (*) for manganerts fra nogle vigtige tredjelande og prisindekset (I) 
Durchschnittspreise cif (P) in $/t{*) von Manganerz aus einigen wichtigen dritten Ländern und Preisindex 
(I) 
Average cif prices (Ρ) in S/tf*) of manganese ore from certain leading third countries and price index (I) 




















































































































































































































































Rep. Si dafrika 































































































— — — — 































— — — — 










































































































































































(*) Fra januar 1972 angives værdierne i De europæiske Fællesskabers regningsenheder. 
(*) Die Werte sind ab Januar 1972 in Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaften angegeben. 
(*) From January 1972 in E.M.A. units of account. 
400 
Prix moyens cif (P) en $/t(*) du minerai de manganèse en provenance de quelques pays tiers importants 
et l'indice des prix (I) 
Prezzi medi Cif (P) in S/t(*) del minerale di manganese proveniente da alcuni importanti paesi terzi ed 
indice dei prezzi (!) 
Gemiddelde prijzen cif (Ρ) in $/ t (* ) van mangaanerts afkomstig uit enige belangrijke derde landen en de 
prijsindex (I) 












































































































































































— — — — 
— 
— — 
— — 41,41 
46,00 
— 






















Rep. Su dafrika 



























































































































































































































































































i*) A partir de Janvier 1972 les valeurs sont exprimees en unites de compte des Communautés européennes. 
(*) A partire da gennaio 1972 i valori sono espressi in unità di conto delle Comunità europee. 
(*) Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen. 
401 
Udvik l ing af s tå lpr iserne i fo rho ld ti l en gros­pr iserne for indust r iprodukter 
(Officielle indekser) 
Entwicklung der Stahlpreise im Verhältnis zu den Großhandelspreisen industrieller Erzeugnisse 
(Amtliche Indizes) 
D e v e l o p m e n t of steel prices in re la t ion to t h e w h o l e s a l e prices of industr ia l products 
(Official indices) 
0 1955­59 ­ 100 
BR 
Deutsch land ! 1 ) 
France 
('I 
Italia (3) Neder land i') UEBL BLEU Γ) EUR 6 Ie) 
A) Indeks for en gros­priserne for industr iprodukter / Index der Großhandelspreise industrieller Produkte 
A) Index of the wholesale prices of industrial products / Indice des prix de gros des produits industriels 













































































































































Β) Indeks for en gros­priserne for jern og stål / Index der Großhandelspreise Eisen und Stahl 
Β) Index of wholesale prices of iron and steel / Indice des prix de gros des produi ts s idérurgiques 













































































































































') Ink lus ive Ves tbe r l i n ; indt i l 1959 uden Saar og Ber l i n ; 1960 uden Ber l in —, 
Indeks for p roduk t i onsp r i se rne fo r indus t r ip roduk te r . 
A = I alt (eksklusive e l , gas o g vand) . 
Β = Jern o g stå l , p roduk te r fra ho jovns­ , stål ­ o g va rmtva l seværke rne . 
2) En g ros­p r i s indeks . 
A = Indus t r i p roduk te r i alt. 
Β « Je rn ­ og s tå lp roduk ter . 
3) En gros­pr is indeks . 
A = Al le andre p roduk te r end l andb rugsp roduk te r . 
Β = J e r n ­ o g s tå lp roduk ter . 
4) En gros­pr is indeks . 
A = Afve je t m idde l t a l for to ta l indekserne for råmater ia ler (30,4%) og færd igva­
rer (69 ,6%). 
Β = Råmater ia ler fo r meta lvarer . 
5) En gros­pr is indeks kun for Be lg ien. 
A = A l m i n d e l i g t indeks ( ink l . l andb rugsp roduk te r ) . 
Β = XII Meta lvarer , A) Je rn ­ og s tå lp roduk ter . 
e) A fve je t m idde l ta l for EKSF­landenes indekser. 
A ** A f v e j n i n g efter i ndus t r i p roduk t i onens be t ydn ing . 
Β = A f v e j n i n g efter s tå l f o rb rug . 
Β 
) — ■ 100. 
A 
) Eksklusive me rværd iomsætn ingsa fg i f t . 
' I Bundesgeb ie t e insch l . Ber l in (West) ; bis 1959 ohne Saar land u n d Ber l in ; 1960 
ohne Berl in —. 
Index der Erzeugerpreise indust r ie l ler Produkte. 
A = Insgesamt (ohne S t r o m , Gas und Wasser) . 
Β ­ Eisen u n d Stah l , Erzeugnisse der Hocho fen­ , Stah l ­ und W a r m w a l z w e r k e . 
2} Index der Großhande lsp re ise . 
A = Indust r ie l le Erzeugnisse insgesamt . 
Β ­ Eisen­ und Stah lerzeugnisse. 
3) Index der Großhande lsp re ise . 
A = N ich t landwi r tscha f t l i che Erzeugnisse insgesamt . 
Β = Eisen­ und Stah lerzeugnisse. 
Λ) Index der Großhande lsp re ise . 
A = Gewogenes Mi t te l der Gesamt ind izes für Grunds to f fe (30,4%) und fur 
Fer t igerzeugnisse (69,6%). 
Β ­ Grunds to f fe für Me ta l lwa ren . 
5) Index der Großhande lsp re ise nur für Belg ien. 
A = A l l geme ine r Index (e inschl . landwi r tschaf t l i che Erzeugnisse) 
Β ­ XII Meta l le u n d Me ta l lwa ren , A) Eisen­ und Stah lerzeugnisse. 
6) G e w o g e n e s Mi t te l der Länder ind izes. 
A ­ G e w i c h t u n g nach der Bedeu tung der indust r ie l len Produk t ion . ■ 
Β = G e w i c h t u n g nach d e m Stah lve rb rauch . 
Β 
) — 1 0 0 . 
A 
l) Ohne Mehrwer ts teuer . 
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Evolution des prix de l'acier, et relation avec les prix de gros des produits industriels 
(Indices officiels) 
Evoluzione dei prezzi dell'acciaio e relazione con i prezzi all'ingrosso dei prodotti industriali 
(Indici ufficiali) 
Ontwikkeling van de staalprijzen in verhouding tot de groothandelsprijzen van industrieprodukten 
(Officiële indices) 
0 1955­59 = 100 
BR 





Neder land (4) UEBL­BLEU Is) EUR 6 Ie! 
C) Indeks for de relative stålpriser(') / Index der relativen StahlpreiseC) 
C) Index of relative steel prices(') / Indice des prix relatifs à l'acier(') 













































































































































(') Inc lud ing Wes t Ber l i n ; exc lud ing the Saar and Ber l in unt i l 1959; exc lud ing Berl in 
in 1960 ­ . 
Index of p roducer pr ices of indust r ia l p roduc ts . 
A = AH produc ts (exc lud ing e lect r ic i ty , gas and wate r ) . 
B ­ I ron and s tee l , blast fu rnace , s tee lworks and hot ro l l i ng mi l l p roduc ts . 
(2) Index of who lesa le pr ices. 
A = Al l indust r ia l p roduc ts . 
B = I ron and steel p roduc ts . 
! ') Index of who lesa le pr ices. 
A ­ A l l non­agr icu l tu ra l p roduc ts . 
B I ron and steel p roduc ts . 
(4) Index of who lesa le pr ices. 
A = W e i g h t e d average of overa l l ind ices for raw mater ia ls (30.4%) and for 
f i n i shed p roduc ts (69 .6%) . 
B = Raw mater ia ls fo r meta l goods . 
is) Who lesa le pr ice index for Be lg ium on ly . 
A = General index ( inc lud ing an ima l agr icu l tu ra l p roduc ts ) . 
B = XII meta ls and meta l p roduc ts A) i ron and steel p roduc ts , 
I6) W e i g h t e d average of na t iona l ind ices. 
A = W e i g h t e d accord ing to scale of indus t r ia l p roduc t i on . 
B = W e i g h t e d accord ing to steel c o n s u m p t i o n . 
B 
(') ­ ■ 100. 
A 
(e) Exc lud ing va lue­added tax. 
(') Ivi c o m p r e s o Ber l ino (Ovest) ; f ino al 1959 senza la Sarre e Ber l i no ; 1960 senza 
Ber l ino —. 
Indice dei prezzi al la p roduz ione dei p rodo t t i indus t r ia l i . 
A = Tota le (senza l 'e let t r ic i tà, il gas e l 'acqua). 
B = S ideru rg ia , p rodo t t i deg l i a l t i f o rn i , del le acciaier ie e dei l am ina to i a ca ldo 
r i Indice dei prezzi a l l ' i ng rosso . 
A = Ins ieme dei p rodo t t i i ndus t r ia l i . 
B = Prodot t i me ta l l u rg i c i fe r ros i . 
(3) Indice dei prezzi a l l ' i ng rosso . 
A = Prodo t t i n o n agr ico l i 
B = Prodot t i s ide ru rg i c i . 
(4) Indice dei prezzi a l l ' i ng rosso . 
A = Med ia pondera ta deg l i ind ic i g loba l i per le mater ie p r i m e (30 ,4%) e per i 
p rodo t t i f in i t i (69 ,6%). 
B = Mater ie p r ime per i p rodo t t i me ta l l u rg i c i . 
(5) Indice dei prezzi a l l ' i ng rosso per il so lo Belgio 
A = Indice genera le (ivi compres i i p rodo t t i agr i co l i an imal i ) . 
B = XII Meta l l i e p rodo t t i meta l l i c i A) s ide ru rg ia . 
(e) Med ia pondera ta dag l i ind ic i de i paesi del la CECA. 
A ­ Ponderaz ione secondo l ' impor tanza del la p roduz ione indust r ia le . 
B = Ponderaz ione secondo il c o n s u m o indus t r ia le . 
B 
i') — 1 0 0 . 
A 
(β) Senza impos ta sul va lo re agg iun to 
I1) Y compr i s Berl in (Ouest ! ; jusqu 'à 1959 sans la Sarre et Be r l i n ; 1960 sans Ber­
l in —. 
Indice des pr ix p roduc teu rs des p rodu i ts indust r ie ls . 
A Tota l (sans l 'é lectr ic i té, le gaz et l 'eau). 
B S idéru rg ie , p rodu i ts des hauts f ou rneaux , des aciér ies et des l am ino i r s à 
chaud . 
) Indice des pr ix de g ros . 
A = Ensemb le des p rodu i t s indust r ie ls . 
B = Produ i ts mé ta l l u rg iques . 
) Indice des pr ix de g ros . 
A ­ Produi ts autres qu 'ag r i co les . 
B ­ Produi ts s idé ru rg iques . 
4) Indice des pr ix de g ros . 
A M o y e n n e pondérée des indices g lobaux pour des mat iè res p remières 
(30,4%) et pour les p rodu i ts f inis (69 ,6%). 
B ■ Mat iè res p remières pour les p rodu i ts mé ta l l u rg iques . 
&) Indice des pr ix de gros pour la Belg ique seu lement . 
A = Indice généra l (y compr i s p rodu i ts agr ico les , règne an imal ) . 
B ­ XII Mé taux et p rodu i t s méta l l i ques , A) s ide ru rg ie . 
6) M o y e n n e pondérée des indices des pays CECA. 
A = Pondéra t ion su ivant l ' impor tance de la p roduc t i on indus t r ie l le . 
B = Pondéra t ion su ivant la c o n s o m m a t i o n d 'acier . 
B 
7) — 1 0 0 . 
A 
a) Sans taxe à la valeur a jou tée. 
') Gebied der Bondsrepub l iek inclusief Wes t ­Be r l i j n ; tot 1959 ui tgez. Saar land en 
Wes t ­Ber l i j n ; 1960 ui tgez. West ­Ber l i jn —. 
Indexc i j fers p roduk t iep r i j zen van i ndus t r i ep roduk ten . 
A Totaal (uitgez. s t r o o m , gas en wate r ) . 
B = IJzer en staal , p roduk ten uit h o o g o v e n s , s taa l fabr ieken en w a r m w a l s e r i j e n . 
2) Indexci j fer g roo thande lsp r i j zen . 
A = Totaal i ndus t r i ep roduk ten . 
B ­ IJzer­ en s taa lp roduk ten . 
3) Indexc i j fers g roo thande lsp r i j zen . 
A ­ Niet ­agrar ische p roduk ten . 
B = IJzer­ en s taa lp roduk ten . 
4) In te r im­ indexc i j fe rs g roo thande lsp r i j zen . 
A G e w o g e n g e m i d d e l d e van de to taa l ind ices voor g ronds to f f en (30 ,4%) en 
voor e i ndp roduk ten (69 ,6%) . 
B Gronds to f fen voor me taa lwa ren . 
b) Indexc i j fers g roo thande lsp r i j zen al leen voo r Belg ië. 
A = A l g e m e n e index ( inclusief agrar ische p roduk ten ) . 
B XII Me ta len en m e t a a l w a r e n , A) ijzer­ en s taa lp roduk ten . 
6) G e w o g e n g e m i d d e l d e van de ind ices der EGKS­ landen. 
A = W e g i n g vo lgens de betekenis van de i ndus t r i ep roduk t i e . 
B W e g i n g vo lgens het s taa lverbru ik . 
B 
'I ­ 100 
A 
β) Zonder be las t ing op toegevoegde w a a r d e . 
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Gennemsnitlige ind- og udførselspriser for samt-
lige skrotarter i $ / t (* ) 
Durchschnittliche Ein- und Ausfuhrpreise aller 
Schrottsorten insgesamt in $/t(*) 
Average import and export prices for ail catego-
ries of scrap in $/t(*) 
Prix moyens d'importation et d'exportation pour 
l'ensemble des catégories de ferraille en $/t(*) 
Prezzi medi dell'importazione ed esportazione 
dell'insieme delle categorie di rottame in S/t(*) 
Gemiddelde in- en uitvoerprijzen van alle soor-
ten schroot te zamen in $/ t (* ) 
BR Deutschland EKSF/EGKS ECSC/CECA 
Priser ved indførsel fra tredjelande 
Einfuhrpreise aus dritten Ländern 
Prices for imports from third countries 
Prix d'importation des pays tiers 
Prezzi dell'importazione dai paesi terzi 




























































































Priser ved udførsel til tredjelande 
Ausfuhrpreise nach dritten Ländern 
Prices for exports to third countries 
Prix d'exportation vers les pays tiers 
Prezzi dell'esportazione verso i paesi terzi 




























































































{*) Jern- og stålskrot, ekskl. gamle skinner. 
N.B. : Fra januar 1972 angives værdierne i De europæiske Fællesskabers regningsen-
heder. 
(·) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schiener. 
: " Rechnungseinheiten der Europäischen 
(*} Iron and steel scrap, excl. used rails. 
N.te. : From January 1972 in E.M.A. units of account. 
\wi tisen- una atantscnron, onne aite acnien 
N.B.: Die Werte sind als Januar 1972 in 
Gemeinschaften angegeben. 
(*) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
N.B.: A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des 
Communautés européennes. 
(*) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
N.B.: A partire da gennaio 1972 i valori sono espressi in unità di conto delle 
Comunità europee. 
(·) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
N.B.: Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden 
van de Europese Gemeenschappen. 
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Råjerns-, stål- og skrotpriser 
Roheisen-, Stahl- und Schrottpreise 
Prices of pig iron, steel and scrap 
Prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille 
Prezzi della ghisa, dell'acciaio e del rottame 
Prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
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Prisudvikling for råjern, 
stål og skrot i 
Fællesskabets lande in 
Entwicklung der Roheisen­, 
Stahl­ und Schrottpreise 
den Ländern der Gemeinschaft 
I de følgende tabeller — som dækker tiden fra og med 1.1.1973 
— begynder offentliggørelsen af nye prisgrupper for stålproduk­
ter samt for råjern og skrot('). 
Disse nye grupper omfatter ændringer i forhold til de tidligere, 
specielt: 
— indførelse af priserne fra de tre nye medlemsstater (Det 
forenede Kongerige, Irland, Danmark) som følge af Fællesska­
bets udvidelse den 1.1.1973; 
— opstilling af priserne ordnet efter »produkt« i stedet for efter 
»land«; 
— angivelse af én basispris for hvert produkt og land, i dette 
tilfælde den pris, der svarer til basisstålsorten, uden angivel­
se af fremstillingsprocessen i henhold til de seneste normer 
for tekniske leveringsbetingelser for jern­ og stålprodukter('); 
— offentliggørelse af priserne for et større antal produkter, 
blandt andet koldtvalsede finplader og de vigtigste færdigva­
rer (dynamo­ og transformatorplader, transformator­ og 
dynamoblik med retningsvendte korn, sortblik og plader 
forsynet med overtræk (galvaniserede plader, elektrolytisk 
forzinkede plader, hvidblik). 
Mit den folgenden Tabellen beginnt — ab 1.1.1973 — die 
Veröffentlichung der neuen Preisreihen für Stahl sowie Roheisen 
und Schrott('). 
Die neuen Reihen enthalten im Vergleich zu den bisherigen vor 
allem folgende Änderungen : 
— Einführung der Preise der drei neuen Mitgliedstaaten (Ver­
einigtes Königreich, Irland, Dänemark) auf Grund der Erweite­
rung der Gemeinschaft zum 1.1.1973; 
— Angabe der Preise „nach Erzeugnissen" statt „nach Län­
dern"; 
— Angabe eines Einheitsgrundpreises für alle Erzeugnisse und 
Länder, d.h. des der Kategorie Rohstahl entsprechenden 
Preises, ohne nähere Bezeichnung des Bearbeitungsverfah­
rens gemäß den neuesten Normen der technischen Lieferbe­
dingungen von Eisen­ und Stahlerzeugnissen ['); 
— Veröffentlichung der Preise für eine größere Zahl von Erzeug­
nissen, u.a. kalt gewalzte Feinbleche und die wichtigsten 
weiterverarbeiteten Erzeugnisse (Elektrobleche, kornorientier­
te Transformatoren­ und Dynamobleche, Feinstblech und 
überzogene Bleche (verzinkt und elektroverzinkt sowie Weiß­
blech). 
Råjern og stål 
Som tidligere er de opgivne priser på råjern og stålprodukter 
basispriser, der stammer fra de prislister og salgsbetingelser, 
som producenterne i EKSF har pligt til at fremlægge for Kom­
missionen for De europæiske Fællesskaber (tidligere for Den 
Høje Myndighed). 
Disse priser skal forstås som priserne fra et givet basisleverings­
sted, uden merværdiafgift eller andre eventuelle skatter eller 
afgifter. De repræsenterer priserne fra producenter, der er 
udvalgt som værende mest repræsentative for deres land(3). De 
opgives altid i producentlandets møntenhed. 
De perioder, der er opgivet i tabellerne, falder ikke — eller kun 
helt tilfældigt — sammen med datoerne for ikrafttrædelsen af de 
nye prislister, som producenterne når som helst kan ændre (')■ 
For årene 1973 og 1974 er referencedatoerne kvartalsvise for 
nøje at gengive de mange stigninger, der indtraf i løbet af denne 
periode. Herefter opgives referencedatoerne i takt med bevægel­
serne på markedet. De således fremkomne priser stemmer ikke 
nødvendigvis overens med de priser, som producenterne faktisk 
pålægger deres kunder. Afvigelser i forhold til de egentlige 
prislister kan således være et resultat af retten til at tilpasse sig 
lavere priser fra konkurrerende virksomheder i Fællesskabet(') 
og i visse EFTA­lande(5), eller af retten til at tilpasse sig priser i 
tilbud fra tredjelande!4). Desuden kan producenterne pålægge 
nogle forbrugergrupper særlige priser)6), hvad angår såkaldt 
»indirekte eksport«, produkter af anden sortering osv. 
Roheisen und Stahl 
Wie bisher sind die für Roheisen und Stahlerzeugnisse angege­
benen Preise Grundpreise, die sich aus den Preislisten und 
Verkaufsbedingungen ergeben, die von den Produzenten der 
EGKS bei der Kommission der Euopäischen Gemeinschaften 
(ehemals bei der Hohen Behörde) hinterlegt werden müssen. 
Die Preise verstehen sich ab angegebener Frachtbasis, ohne 
Mehrwertsteuer oder andere Steuern bzw. Abgaben. Es handelt 
sich um die Erzeugerpreise, die für das jeweilige Land als 
repräsentativ gelten (3). Sie werden stets in der Währung des 
Erzeugerlandes angegeben. 
Die in den Tabellen angegebenen Zeiträume fallen nicht oder 
nur rein zufällig mit dem Zeitpunkt der tatsächlichen Anwendung 
der neuen Listenpreise, die vom Erzeuger jederzeit geändert 
werden können, zusammen!'). Für die Jahre 1973 und 1974 
wurden die Stichtage vierteljährlich festgelegt, um so den 
zahlreichen Preissteigerungen während dieses Zeitraums Rech­
nung zu tragen. Danach wird der Abstand zwischen den Stichta­
gen von der Marktentwicklung bestimmt. Die Listenpreise ent­
sprechen nicht unbedingt denen, die dem Kunden tatsächlich 
vom Erzeuger berechnet werden. Abweichungen von den eige­
nen Listenpreisen können sich aus dem Recht der Angleichung 
an niedrigere Preise von Konkurrenzunternehmen der Gemein­
schaft(') oder bestimmter EFTA­Länder(s) oder durch Anglei­
chung an die Preise der Angebote aus Drittländern (') ergeben. 
Außerdem können die Produzenten bei gewissen Abnehmer­
gruppen (6), bei Geschäften für sog. »indirekte Ausfuhr« sowie 
bei fehlerhaften Produkten und Produkten zweiter Wahl usw. 
Sonderpreise anwenden. 
Skrot Schrott 
Priserne på skrot svarer til kategori 03 (indsamlet og sorteret 
skrot uden unormal oxydering, undtagen skrot fra autoophug og 
dele af legeret stål) i den nye klassificering af stålværksskrot i 
Fællesskabet, udarbejdet i fællesskab af skrot­grossisterne og 
stålværkerne i Fællesskabet. NB.: Fra april 1974 refererer de 
tyske priser til kategori 0 i den nye tyske klassificering). 
Skrotpriserne gælder pr. ton (1 000 kg) uden skat og ab fabrik. 
Den amerikanske »composite price« er udtrykt i engelske tons. 
I1} Se t id l igere o f fen t l iggøre lser i de stat ist iske op lysn inger fra og m e d nr. 2, 2. 
å r g a n g : feb rua r ­mar ts 1955 (side 11 tf I; seneste o f fen t l i ggøre lse : bu l le t in stat is t i ­
que »Sidérurg ie« nr. 4 ­5 /73. 
i1) Je rn ­ og s tå lp roduk te rne er def ineret ud fra f o r m og d imens ione r i E u r o n o r m 
79 /69 . 
(3) Bas ispr iserne for alle p roduk ter o g p roducen te r i EKSF udg ives hver m å n e d af 
Genera ld i rek tora te t for indus t r i o g t ekno log i — Direktorat Stål i pub l i ka t i onen 
»Råjern o g stål — bas ispr iser« , udg ive t af Konto re t for De europæiske Fællesska­
bers Off ic ie l le Publ ika t ioner . Dette værk kan fãs ved at tegne a b o n n e m e n t hos det te 
kontor . 
(4) I o ve renss temme lse m e d art ikel 60 i EKSF­traktaten. 
CJ) I nden for r a m m e r n e af de aftaler, der er indgået m e l l e m Fællesskabet o g de syv 
EFTA­lande har f em af disse — Øst r ig , F in land , Por tuga l . Norge og Sver ige — 
t i ls lu t te t s ig det p r i s sys tem, der fungere r i EKSF (art ikel 60), hvad angår deres sa lg 
på de nat iona le markeder o g t i l Fællesskabets lande o g vice versa. Schweiz og 
is land har et f r i t s ys tem. 
(6) K o m m i s s i o n e n s bes lu tn inger af 22.12.72 o m æ n d r i n g af bes lu tn ingerne 30 /53 og 
31 /53 (EFT nr. L297 /42 af 30.12.72. s ide 39/43) 
( ' I De første fæl lesskabspr is l is ter f r em lag t af p roducen te r i Det f o renede Konger ige 
t rådte i kraft d e n 30.4.73. 
Die Schrottpreise entsprechen der Kategorie 03 (sortierter Sam­
melschrott, ohne übermäßige Oxydation, frei von Automobil­
schrott und legiertem Schrott) der neuen Schrottnomenklatur für 
Stahlwerke in der Gemeinschaft, die gemeinsam vom Schrott­
handel und den Eisenhüttenwerken der Gemeinschaft aufgestellt 
wurde (Anmerkung: ab April 1974 beziehen sich die deutschen 
Preise auf die Kategorie 0 der neuen deutschen Nomenklatur). 
Die Schrottpreise verstehen sich je Tonne (1000 kg), ohne 
Abgaben, ab Werk. 
Der amerikanische Composit Price wird in Long Ton angegeben. 
(') Vg l . die b isher igen Verö f fen t l i chungen in den Stat is t ischen I n fo rma t i onen ab 2. 
J g g . Nr. 2, Februar /März 1955 (S. 11 ff.) letzte Verö f fen t l i chung „E i sen ­ u n d S t a h l " . 
Nr . 4 ­5 /73 . 
(?) Die Eisen­ und S tah lp roduk te s ind nach Form und A b m e s s u n g in E u r o n o r m 79 /69 
def in ier t . 
(3) Die Grundpre ise für sämt l i che Produkte und Produzenten der EGKS w e r d e n 
m o n a t l i c h v o n der Genera ld i rek t ion Gewerb l i che Wi r tschaf t und Techno log ie­Di rek­
t i on Stahl — im Verzeichnis »Roheisen und Stahl — Grundpre ise« verö f fen t l i ch t , 
das v o m A m t für amt l i che Verö f fen t l i chungen der Europä ischen Geme inscha f ten 
he rausgegeben w i r d . Das Verzeichnis kann v o n dieser Stel le im A b o n n e m e n t 
bezogen w e r d e n . 
(*) G e m ä ß Ar t . 60 des EGKS­Ver t rags. 
(s) Im Rahmen der A b k o m m e n zwischen der Gemeinschaf t u n d den s ieben EFTA­Län­
de rn haben fünf v o n ihnen — Öster re ich , F inn land . Por tuga l , N o r w e g e n und 
S chweden — das inne rha lb der EGKS ge l tende Pre issystem (Art. 601 für die 
Verkäufe auf ih ren na t iona len Märk ten und Verkäufe nach den Ländern der 
Gemeinscha f t und umgekeh r t ü b e r n o m m e n . Die Schweiz u n d Island haben e in 
freies S y s t e m . 
(6) En tsche idungen der K o m m i s s i o n v o m 22.12.1972 über die A n d e r u n g der Entschei­
d u n g e n 30 /53 und 31/53 (Amtsb la t t der Europä ischen Geme inscha f ten Nr. L297 /42 
v o m 30.12.72, Seite 39/43) . 
C) Die ersten Preis l is ten, die v o n den Produzenten des Vere in ig ten Kön ig re ichs zur 
A n w e n d u n g in der Gemeinschaf t h in ter leg t w o r d e n s i nd , s ind am 30.4.73 in Kraft 
ge t re ten . 
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Price trends for pig iron, 
steel and scrap 
in the Community countries 
Évolution des prix de la fonte, 
de l'acier et de la ferraille 
dans les pays de la Communauté 
In the following tables are published the first of a set of new 
price series starting on 1 January 1973 for steel products, cast 
iron and scrap('). 
These differ from the previous series in the following respects : 
— following the enlargement of the Community on 1 January 
1973, the prices in the three new Member States (Denmark, 
Ireland, United Kingdom) have been included; 
— the prices have been arranged by product rather than by 
country; 
— a single basis price has been indicated for each product and 
country; the price of the basic steel grade has been used 
without stipulating the type of processing as defined in the 
latest standards for technical delivery terms applying to iron 
and steel products (J); 
— prices have been published for a larger number of products 
including cold­rolled sheet and the main final products 
(electrical sheet, electrical grain­oriented sheet, blackplate) 
and coated products (galvanized sheet, electrolytically zinc­
coated sheet, tinplate). 
Dans les tableaux qui suivent commence — à partir du 1.1.1973 
— la publication de nouvelles séries de prix des produits en acier 
ainsi que des fontes et de la ferraille('). 
Ces nouvelles séries comportent des modifications par rapport 
aux anciennes, notamment: 
— introduction des prix des trois nouveaux pays membres 
(Royaume­Uni, Irlande, Danemark) suite à l'élargissement de 
la Communauté au 1.1.1973; 
— ordre de présentation des prix «par produit» au lieu de «par 
pays »; 
— indication d'un prix de base unique pour chaque produit et 
pays, en l'occurrence le prix correspondant à la nuance 
d'acier de base, sans désignation de procédé d'élaboration 
conformément aux dernières normes des conditions techni­
ques de livraison des produits sidérurgiques('); 
— publication des prix pour un plus grand nombre de produits, 
entre autres les tôles fines à froid et les principaux produits 
finals (tôles électriques, tôles magnétiques à grains orientés, 
fer noir) et revêtus (tôles galvanisées, tôles électro­zinguées, 
fer­blanc). 
Pig iron and steel Fonte et acier 
As in the past, the prices shown for pig iron and steel products 
are the basis prices according to the price lists and conditions of 
sale which ECSC manufacturers are obliged to submit to the 
Commission of the European Communities (formerly the High 
Authority). 
The prices in question are producers' prices at the basing point 
stated excluding VAT and any other taxes or dues. They are the 
prices applied by the manufacturers taken to be the most 
representative of their countries)3). They are always expressed in 
the currency of the country of manufacture. 
The periods shown in the tables do not coincide, or coincide 
only on rare occasions, with the dates on which the new price 
lists actually come into force, as these lists can be changed by 
the producers at any time('). The reference dates for 1973 and 
1974 are set at quarterly intervals to give a clear picture of the 
numerous price rises which occurred during that period. Subse­
quently the frequency of the reference dates is determined by 
the state of the market. The prices given do not necessarily 
correspond to the prices actually applied by the manufacturers. 
Discrepancies between the actual prices and the listed prices 
may result from the right of firms to align their prices with the 
price lists of competing undertakings from within the Commun­
ity)4) and from certain EFTA countries!5), or with the prices 
quoted in tenders submitted from third countries!'). Manufactur­
ers may also apply special prices to certain consumer groups!6), 
for transactions regarded as'indirect export', for second­class 
and off­grade products, etc. 
Comme précédemment, les prix indiqués pour les fontes et les 
produits en acier sont les prix de base qui résultent des barèmes 
des prix et conditions de vente obligatoirement déposés par les 
producteurs de la CECA auprès de la Commission des Commu­
nautés européennes (antérieurement auprès de la Haute Autori­
té). 
Ces prix s'entendent départ au lieu de parité indiqué, sans TVA 
ni autres taxes ou droits éventuels. Ils représentent les prix des 
producteurs choisis comme étant les plus représentatifs de leur 
pays!3). Ils sont toujours exprimés dans la monnaie du pays du 
producteur. 
Les jours ou époques de référence indiqués dans les tableaux ne 
coïncident pas — ou seulement tout à fait occasionnellement — 
aux dates d'application effectives des nouveaux barèmes que les 
producteurs peuvent modifier à n'importe quel moment(')­ Pour 
les années 1973 et 1974 la fréquence des dates de référence est 
trimestrielle, ceci afin de bien reproduire les nombreux mouve­
ments de hausse qui se sont produits durant cette époque. 
Ultérieurement la fréquence des dates de référence est fonction 
de l'allure du marché. Les prix ainsi reproduits ne correspondent 
pas nécessairement aux prix effectivement appliqués par les 
producteurs à leur clientèle. En effet, des écarts par rapport aux 
prix des barèmes propres peuvent résulter du droit de s'aligner 
sur des prix inférieurs découlant des barèmes concurrents 
d'autres entreprises de la Communauté!") et de certains pays de 
l'AELE!1), ou sur les prix des offres émanant des pays tiers!'). En 
outre, les producteurs peuvent appliquer des prix particuliers à 
des catégories de consommateurs (6), pour les affaires dites 
«pour exportation indirecte», pour les produits déclassés et de 
second choix, etc. 
Scrap 
The scrap prices are those for category 03 (graded old wrought 
scrap free from abnormal oxidation excluding motor car scrap 
and items of alloy steel) of the new Community classification of 
scrap for steelmaking jointly drawn up by the scrap trade and 
the steel undertakings of the Community (N.B. from April 1974, 
the prices for Germany relate to category 0 of the new German 
classification). 
The scrap prices stated are prices per metric ton, tax excluded, at 
the stock yard. 
The American composite price relates to the long ton. 
(') See p rev ious stat ist ical pub l i ca t i ons , b e g in n i n g w i t h No. 2 of the second y e a r : 
February ­March 1955 (p. 11 f f ) ; m o s t recent p u b l i c a t i o n : stat is t ical bu l le t in ' I ron and 
Stee l ' No . 4 5 / 7 3 . 
(0 I ron a n d steel p roduc ts are de f i ned w i t h regard to shape and d i m e n s i o n s in 
European s tandard 79 /69 . 
(3) The basis pr ices fo r all ECSC p roduc ts and manu fac tu re rs are pub l i shed m o n t h l y 
by the Di rectorate for Steel of the Di rec tora te­Genera l for Indust r ia l and Techno l ­
ogical A f fa i rs in the ca ta logue 'P ig I ron and Steel — Basis Pr ices ' , w h i c h is 
p roduced by the Off ice fo r Off ic ia l Pub l ica t ions of the European C o m m u n i t i e s . The 
pub l i ca t i on m a y be ob ta ined by subsc r i p t i on f r o m that Of f ice. 
I4) By v i r tue of Ar t ic le 60 of the ECSC Treaty. 
(b) Unde r the t e r m s of the ag reemen ts b e t w e e n the C o m m u n i t y and the seven EFTA 
coun t r ies , f ive of these coun t r i es — Aus t r i a , F in land , N o r w a y , Por tuga l and S w e d e n 
— have adop t . · ι | the ECSC p r i c ing sys tem (Art ic le 60) for sales on thei r na t iona l 
marke ts and sales to the C o m m u n i t y coun t r i es and vice versa. Sw i tze r land and 
Iceland have a free marke t s y s t e m . 
(e) C o m m i s s i o n dec is ions of 22 December 1972 a m e n d i n g dec is ions Nos. 30 /53 and 
31 /53 IOJ Specia l Ed i t i on , 1972, 30­31 December ρ 19­23). 
I7) The f i rst C o m m u n i t y pr ice l ists s u b m i t t e d by Un i t ed K i n g d o m manu fac tu re rs came 
in to force on 30 Ap r i l 1973. 
Ferraille 
Les prix de la ferraille correspondent à la catégorie 03 (ferrailles 
de collecte triées, sans oxydation anormale, exemptes de ferrail­
les de démolition d'automobiles et de pièces en acier allié) de la 
nouvelle classification des ferrailles d'aciérie dans la Commu­
nauté établie en commun par le négoce de la ferraille avec les 
entreprises sidérurgiques de la Communauté. (N.B. — A partir 
d'avril 1974, les prix allemands se rapportent à la catégorie 0 de 
la nouvelle classification allemande). 
Les prix de la ferraille s'entendent par tonne de mille kilos, hors 
taxe, départ chantier. 
Le composite price américain est exprimé en long ton. 
t1) Voir les pub l i ca t ions précédentes dans les i n f o rma t i ons s tat is t iques à par t i r du n" 2 
de la 2" année : f év r i e r ­mars 1955 (p. Π et su ivan tes) ; dern iè re pub l i ca t i on : bu l le t in 
s ta t is t ique « S i d é r u r g i e » n" 4­5 /73. 
I1) Les p rodu i t s s i dé ru rg iques sont dé f in is du po in t de vue f o r m e s et d i m e n s i o n s dans 
l 'Eu rono rm 79 /69 . 
(3) Les pr ix de base pour l ' ensemble des p rodu i t s et des p roduc teu rs de la CECA sont 
pub l iés m e n s u e l l e m e n t par les so ins de la D i rec t ion généra le des affaires 
t e c h n o l o g i q u e s et indust r ie l les — Di rec t ion Acier dans le réper to i re «Fontes et 
Ac iers — Prix de base» , édi té par l 'Off ice des Pub l ica t ions of f ic ie l les des 
C o m m u n a u t é s eu ropéennes . Cet ouv rage peut être o b t e n u en souscr i van t un 
a b o n n e m e n t auprès de cet Of f ice. 
(4) C o n f o r m é m e n t à l 'art icle 60 d u Tra i té CECA. 
(5) Dans le cadre des accords conc lus en t re la C o m m u n a u t é et les sept pays de l 'AELE, 
c inq d 'en t re eux — l 'Au t r i che , la F in lande, le Por tuga l , la Norvège et la Suède — ont 
adopté le sys tème de pr ix en v igueu r dans la CECA (art ic le 60) pou r leurs ventes 
sur leur marché nat iona l et vers les pays de la C o m m u n a u t é , et vice versa. La 
Suisse et l ' Is lande ont u n rég ime l ibre. 
(6) Déc is ions de la C o m m i s s i o n du 22.12.72 m o d i f i a n t les déc is ions 30 /53 et 31 /53 (JO 
L297 du 30.12.72, p. 39­43). 
( ;) Les p rem ie rs ba rèmes c o m m u n a u t a i r e s déposés par les p roduc teu rs du Royaume­
Un i son t ent rés en v igueu r le 30.4.73. 
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Evoluzione dei prezzi della ghisa, 
dell'acciaio e del rottame 
nei paesi della Comunità 
Prijsontwikkeling van ruwijzer, 
staal en schroot 
in de Lid­Staten van de Gemeenschap 
Nelle tabelle allegate inizia la pubbl icazione di nuove serie di 
prezzi — a part ire dal 1" gennaio 1973 — relativi ai prodott i 
siderurgici ed al rot tame ('). 
Rispetto alle precedent i , le nuove serie di prezzi presentano 
alcune var iazioni , in part icolare : 
— inser imento dei prezzi dei tre nuovi paesi membr i (Regno 
Uni to, Ir landa, Danimarca) in seguito a l l 'a l largamento della 
Comuni tà , a partire dal 1" gennaio 1973; 
— ripart izione dei prezzi «per prodot to» invece che «per nazio­
ne »; 
— indicazione di un prezzo base unico per ciascun prodot to e 
ciascun paese, e precisamente del prezzo relat ivo al t ipo di 
acciaio di base, senza indicazione del processo di elaborazio­
ne, in conformi tà alle norme più recenti che regolano le 
condizioni tecniche di forn i tura dei prodot t i s iderurgici ( !); 
— pubbl icazione dei prezzi per un maggior numero di prodot t i , 
tra cui il lamier ino a f reddo e i prodot t i f inal i più impor tant i 
( lamier ini per usi elettr ic i , lamiere magnet iche a grani or ienta­
t i , banda nera) nonché prodott i r ivestit i ( lamiere zincate, 
lamiere elettro­zincate, banda stagnata). 
Met de hiernavolgende tabel len begint — vanaf 1.1.1973 — de 
publikatie van nieuwe reeksen prijzen van staalprodukten, ruw­
ijzer en schroot ! ' ) . 
De nieuwe reeksen houden ten opzichte van de vroeger versche­
nen reeksen de volgende wi jz ig ingen in : 
— in verband met de toetreding van het Verenigd Koninkri jk, 
Ierland en Denemarken per 1.1.1973 zijn de prijzen van deze 
drie nieuwe Lid­Staten opgenomen ; 
— de prijzen worden niet meer per land doch per produkt 
ve rme ld ; 
— voor elk produkt en land word t één basisprijs gegeven, in 
voorkomend geval de prijs overeenkomend met de kwali teit 
basisstaai, zonder vermeld ing van het verwerk ingsprocédé 
ingevolge de laatste normen voor de technische leverings­
voorwaarden van i jzer­en staalprodukten ( !); 
— van een groter aantal produkten worden pri jzen gegeven, 
onder meer koudgewalste dunne plaat en de voornaamste 
e indprodukten (dynamoplaat , t ransformatorp laat met gerich­
te korrel , onvert inde plaat) en beklede plaat (gegalvaniseerde 
plaat, elektrolyt isch verzinkte plaat, vert inde plaat). 
Ghisa e acciaio Ruwijzer en staalprodukten 
Come già in precedenza, i prezzi r iportat i per la ghisa e l'acciaio 
sono i prezzi base previst i dai l ist ini e dalle condizioni di vendi ta, 
che i produt tor i della CECA sono obbl igat i a depositare presso la 
Commiss ione delle Comuni tà europee (antecedentemente pres­
so l'Alta Autor i tà). 
Tali prezzi si in tendono franco punto di parità indicato, IVA e 
altre imposte escluse, e rappresentano i prezzi praticati da 
produt tor i scelti tra i più rappresentat iv i del r ispett ivo paese!3), e 
sono costantemente espressi nella valuta del paese d'or igine del 
produt tore. 
I per iodi r iportat i nelle tabelle non coinc idono, salvo incidental­
mente, con le date effett ive di applicazione dei nuovi l ist ini , ai 
qual i i p rodut tor i possono apportare modi f iche in qualsiasi 
momen to ('). Per gli anni 1973 e 1974 i dati di r i fer imento hanno 
una frequenza t r imestra le, onde r iprodurre esattamente i nume­
rosi mov iment i di rialzo dei prezzi, verif icatisi in detto per iodo. In 
segui to, la frequenza dei dati di r i fer imento è in funzione 
del l 'andamento del mercato. I prezzi così r iportat i non coincido­
no necessariamente con i prezzi ef fet t ivamente applicati dai 
produt tor i ai loro cl ient i . In realtà è possibi le che si ver i f ichino 
scarti r ispetto ai l ist ini effett iv i , grazie al dir i t to di a l l ineamento 
su prezzi infer ior i praticati da altre imprese della Comunità!*) e 
da altri paesi deH'AELS(b) nei loro l ist ini , o sui prezzi delle offerte 
provenient i da paesi terzi ("). I produt tor i possono inoltre pratica­
re prezzi part icolari ad alcune categorie di consumator i )6 ) , l imi ta­
tamente alle transazioni denominate «per l 'esportazione indiret­
ta », nonché ai prodot t i declassati e di seconda scelta, ecc. 
De voor ruwijzer en staalprodukten vermelde prijzen zijn zoals 
voorheen basisprijzen zoals deze vo lgen uit de pri jsschalen en 
verkoopvoorwaarden welke de producenten van de EGKS 
gehouden zijn bij de Commissie van de Europese Gemeenschap­
pen (vroeger bij de Hoge Autori tei t) te deponeren. 
Deze prijzen lu iden af opgegeven pari tei tspunt, exclusief BTW en 
eventuele overige belastingen of rechten, en ver tegenwoord igen 
de prijzen van die producenten welke representatief voor hun 
land gelden, en luiden in de mun t van het land van de 
producent)3). 
De in de tabel len vermelde t i jdvakken val len niet samen — of 
val len zuiver toeval l ig samen — met de t i jdst ippen waarop 
nieuwe pri jsschalen in werkel i jkheid werden toegepast, schalen 
welke de producenten op elk gewenst t i jdst ip mogen wi jz igen ('). 
Voor 1973 en 1974 is om de drie maanden gepei ld, zulks ten 
einde de talri jke opwaartse pr i jsbewegingen welke zich in die 
jaren hebben voorgedaan, goed te laten u i tkomen. Daarna is de 
pei l f requent ie afhankeli jk van de marktontwikke l ing. De aldus 
weergegeven pri jzen hoeven niet geli jk te zijn aan die welke de 
producenten hun afnemers in werkel i jkheid hebben berekend. 
Verschi l len met de prijzen volgens de eigenli jke schalen kunnen 
hieruit ontstaan dat men gebruik maakt van het recht zich te 
r ichten naar lagere prijzen ingevolge concurrerende schalen van 
andere ondernemingen in de Gemeenschap(") en in een aantal 
landen van de Europese Vri jhandelsassociat ie!5), of naar pri js­
aanbiedingen uit derde landen!4). Daarnaast mogen de produ­
centen voor categorieën verbruikers(6) speciale prijzen toepas­
sen, voor zogeheten transacties „ voo r indirecte u i tvoer" , voor 
afgekeurde produkten, tweede keus, enzovoort . 
Rottame Schroot 
I prezzi del rot tame corr ispondono alla categoria 03 (rottame di 
raccolta selezionato, esente da ossidazione anomala, ad esclu­
sione del rot tame proveniente da demol iz ione di autoveicol i e 
dell 'acciaio legato) della nuova classificazione del rot tame d'ac­
ciaieria, val ida nella Comuni tà e concordata fra i commerc iant i di 
rot tame le industr ie siderurgiche della Comuni tà (N.B. — Dall'a­
prile 1974 i prezzi tedeschi si r i fer iscono alla categoria 0 nella 
nuova classificazione tedesca). 
I prezzi si in tendono per tonnel lata (mil le chili) tasse escluse, 
f ranco cantiere. 
II «composi te price» americano è inteso per tonnel lata lunga 
(1016 kg). 
(■) Cfr. le precedenti pubblicazioni nelle informazioni statistiche a partire dal n 2, anno 
Il : febbraio­marzo 1955 (pag. 11 e segg.); ultima pubblicazione : bollettino statistico 
« Siderurgia » n. 4­5/73. 
(?) Per le definizioni delle forme e dimensioni dei prodotti siderurgici cfr. Euronorm 
79/69. 
(3) I prezzi base per il comp lesso dei p rodo t t i e dei p rodu t t o r i de l la CECA v e n g o n o 
pubb l i ca t i m e n s i l m e n t e a cura del la Direz ione Genera le Af far i t ecno log ic i e 
indust r ia l i — Direz ione Acc ia io , nella raccol ta «(Ghise e Accia i — prezzi base» , 
pubb l i ca to da l l 'U f f i c io Pubbl icaz ion i uf f ic ia l i del le Comun i t à eu ropee . Il bo l le t t ino si 
r iceve in a b b o n a m e n t o presso de t to Uf f ic io . 
(4) In con fo rm i t à de l l 'a r t i co lo 60 del Trat tato CECA. 
(6) Nel quad ro deg l i accord i s t ipu la t i fra la Comun i t à e i sette paesi deM'AELS, c inque 
fra quest i u l t im i — Aus t r i a , F in landia, Por toga l lo , Norveg ia Svezia — si s o n o 
d ich iarat i a favore del s is tema dei prezzi in v igo re nel la CECA (ar t ico lo 60) per 'e 
vend i te sui r ispet t iv i te r r i to r i naz ional i e verso i paesi del la Comun i t à e v iceversa. 
La Svizzera e l ' Is landa hanno un reg ime l ibero . 
I6) Decis ione del la C o m m i s s i o n e del 22.12.72 che mod i f i ca le dec is ion i 30 /53 e 31 /53 
<GU n. L297 /42 del 30.12.72, pagg . 39/43). 
Γ) I p r i m i l is t in i c o m u n i t a r i depos i ta t i da i p rodu t t o r i del Regno Un i t o sono en t ra t i in 
v igore in data 30.4.1973. 
De schrootpr i jzen corresponderen met categorie 03 (gesorteerd 
¡nzamelingsschroot, niet abnormaal geoxydeerd, vr i j van schroot 
van gesloopte automobie len en stukken gelegeerd staal) van de 
nieuwe staaïschroot indel ing in de Gemeenschap, door de 
schroothandel en de ijzer­ en s taa londernemingen van de 
Gemeenschap gezamenli jk opgeste ld. (N.B. — Vanaf apri l 1974 
hebben de Duitse prijzen betrekking op categorie 0 van de 
nieuwe Duitse inael ing). 
De schrootpr i jzen lu iden in ton van duizend kilo, exclusief 
belast ing, af bedrijf. 
De Amerikaanse „compos i te pr ice" luidt in ,, long t o n " . 
(') Eerder verschenen in de statistische mededelingen vanaf nr. 2, tweede jaargang, 
februari­maart 1955 (blz. 11 en volgende); voor de laatste maal gepubliceerd in het 
statistisch bulletin „IJzer en Staal", nr. 4­5, 1973. 
[2) Vorm en afmeting van ijzer­ en staalprodukten worden omschreven in Euronorm 
79/69. 
(l) De basisprijzen van alle produkten en alle producenten worden maandelijks 
gepubliceerd door het Directoraat­generaal Industrie en Technologie, Directoraat 
Staal, in het repertorium „Ruwijzer en staalprodukten — Basisprijzen", een uitgave 
waarop men zich bij het Bureau voor Ofliciele Publikaties der Europese Gemeen­
schappen kan abonneren. 
(4) Krachtens artikel 60 van het EGKS­Verdrag. 
(b) In het kader van overeenkomsten gesloten tussen de Gemeenschap en de zeven 
Lid­Staten van de Europese Vrijhandelsassociatie volgen vijf landen — Oostenrijk. 
Finland, Portugal, Noorwegen en Zweden — het in de EGKS (artikel 60) geldende 
prijsstelsel voor hun verkopen op de binnenlandse markt en naar de landen van de 
Gemeenschap, en omgekeerd. Zwitserland en IJsland kennen een vrij stelsel van 
prijzen. 
(6) Beschikkingen van de Commissie van 22.12.1972, houdende wijziging van beschik­
kingen 30/53 en 31/53 (PBnr. L 297/42 van 30 12.1972, blz. 39­43). 
(') De eerste communautaire prijsschalen gedeponeerd door de producenten van het 




Phosphoric foundry pig iron 
Fontes phosphoreuses de moulage 
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Fematite foundry pig iron 
Fontes hématites de moulage 
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Hæmatitråjern til stålfremstilling 
Stahleisen 
Hematite steel making pig iron 
Fontes hématites d'affinage 
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Güte 
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(·) M id le r t i d i g rabat . 
(·) Ze i twe i l iger Rabatt. 
( · ) T e m p o r a r y rebate. 
(*) Rabais t empora i re . 
( · ) Ribasso t e m p o r a n e o 
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(1) Kat. 03 
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Ingots til smedning 
Rohblöcke zum Schmieden 
Ingots for forging 
Lingots de forge 
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f11 000 kg 
Sheffield­
Midland 
C s 0.75 % 













(·) Midlertidig rabat. 
(·) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 
(·) Tijdelijk rabat. 
Ingots til udvalsning 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Ingots for rerolling 
Lingots de relaminage 
Lingotti per rilaminazione 





































































( I l 54 000 
Π) 64 000 
(1) 70 000 
(1) 70 000 
Π) 70 000 
11) 110000 
(1) 110 000 
(1) 110000 


































Halvfabrikata til smedning 
Halbzeug zum Schmieden 
Semis for forging 
Demi­produits de forge 
Semiprodotti per fucinatura 


























FB/1 000 kg 
Seraing 
LD/EL 
6 200 (SM­EI) 
6 200 (SM­EI) 
6 200 (SM­EI) 
7 450 (SM­EI) 
7 700 (SM­EI) 
9 400 (LD­EI) 
10 200 (LD­EI) 
10 200 (LD) 
10 200 (LD) 
10 200 (LD) 
10 200 (LD) 
10 200 (LD) 
10 200 (LD) 
Danmark 


























































175 000­20 000 ( · ) 
175 000­20 OOOO 
205 000 
Luxembourg 



























(·) Midlertidig rabat. 
{·) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 
(·) Tijdelijk rabat. 
Halvfabrikata til udvalsning 
(Stangstål) 
Halbzeug zum Auswalzen 
(Stabstahl) 
Semis for rerolling 
(Merchant steels) 
Demi­produits de relaminage 
(Laminés marchands) 
Semiprodotti per rilaminazione 
(Laminati mercantili) 



































8 5 0 0 
8 500 
8 500 
9 0 0 0 
7 5 0 0 
7 500 
7 500 
8 0 0 0 
Danmark 
Dkr /1000 kg 
— 
— — — 
— — — 
— — — 
BR 
Deutschland 


































£11 000 kg 
_ 
— 
— — — 
— — — 
— — — 
Italia 
Lit.nOOOkg 




Π ) 58 000 
(1) 65 000 
( I l 85 000 
Π ) 85 000 
Π ) 85 000 
(1) 1 2 5 0 0 0 
(1) 135 000 
Π ) 135 000 
(1) 135 000 
(11 135 000 
(11 1 3 5 0 0 0 
(2) 135 000 
155 000 
Luxembourg 

















Fl /1 000 kg 
— 
— — — 
— — — 



















(*) Midlertidig rabat. 
{·) Zeitweiliger Rabatt. 
t*) Temporary rebate. 
{*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 
(·) Tijdelijk rabat 
413 
Røremner, sømløse 
Produkte für nahtlose Röhren 
Products for seamless tubes 
Produits pour tubes sans soudure 
Prodotti per tubi senza saldatura 






























5 510 (SM) 
5 510 (SM) 
5 510 (SM) 
6 760 (SM) 

























































165 000­40 0 0 0 0 
165 000­40 0 0 0 0 
165 000­40 0 0 0 O 
185 000 
Luxembourg 
























O Midlertidig rabat. 
( · ) Zeitweiliger Rabatt. 
( · ) Temporary rebate. 
( · ) Rabais temporaire. 
( · ) Ribasso temporaneo. 

























































D M / 1 000 kg 
Oberhausen 
U. St. 37­1 










7 0 0 ­ 4 5 0 
7 0 0 ­ 4 5 0 
7 0 0 ­ 4 5 0 
770­401· ! 
France 












1 1 0 0 ­ 1 5 0 0 






















Li t . /1000 kg 
Novi Ligure 





























































(*) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo. 




Broad f lange beams 
Poutrelles à larges ailes 



























F8/1 000 kg 
Couillet­
Montignies 





















DM/I 000 kg 
Oberhausen 
U. St. 37­1 



































































































(·) Midlertidig rabat. 
(·) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 











































DM/1 000 kg 
Oberhausen 
St. Sp. 37 
(DK m 

















































































(*) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo. 
(*) Tijdelijk rabat. 
415 
Skinnemateriel, normalspor 
Schweres Oberbaumaterial (Schienen) 
Standard gauge permanent railway material 
Matériel de voie lourd (Rails) 



























































( I l UIC max. 









(1) 1 110 
(1) 1 110 
(1) 1 320 
(1) 1410 
(1) 1410 
(2) 1 470 
(2) 1 470 
(21 1 470 
Ireland 






















FLU 000 kg 
Rodange 
Vignole 









(1) 12 650 
(1) 12 650 
(1) 12 650 
(11 12 650 








£Il 000 kg 
(1) Workington 
12) Cargo Fleet 
(3) Glengarnock 
(1) BS 110 A 
54.44 kg 
(2) BS 113A 






( I l 99,50 






(*) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
{*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 

























































































































Lit.ll 000 kg 
Novi Ligure 
A. 00 










185 000­20 000O 
185 000­20 0001·) 

























































(·) Midlertidig rabat. 
(·) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 




Concrete reinforcing bars 
Ronds à béton 





























12) Charleroi Sud 
Α. 00 
BE. 22 
(1) 6 150­8500 
12) 8 500 
(2) 8 500 
12) 8 800 
(2) 9 800 
(2) 11500 
(2) 12 300 
(2) 12 300 
(2) 12 300 
(2) 7 400 
(2) 8 100 
12) 6 800 
8 800 
Danmark 





































































Lit.l1 000 kg 
Brescia 



















(1) 7 050 
(2) 7 650 
(1) 8 500 
(1) 8 750 
(1) 9 700 
(1) 12 000 
(1) 12 500 
(1) 12 500 
( I l 12 500 
(1) 8 500 
( I l 8 500 
(1) 8 500 
( 1 ) 9 000 
Nederland 

































i · ; Midlertidig rabat. 
CI Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo. 











































































































197 000­25 0 0 0 0 
197 000­25 0 0 0 0 
197 000­25 0 0 0 0 
225 000 
Luxembourg 
FL/1 000 kg 
Esch­Belval 
























660 + 60 
770 + 125 
770 » 80 







ε n ooo kg 
Manchester 
0 0,09 s 0,30 % 













(·) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 
(*) Tijdelijk rabat. 
417 
Varmtvalsede pladeemner i ruller 
Breitband, warmgewalzt 
Hot rolled wide strip 
Larges bandes, laminées à chaud 































(1) 6 750 
(2) 7 500 
(2) 8 000 
(2) 8 500 
(2) 9 200 
(2) 12 150 
(1) 12 500 
(1) 12 500 
(1) 12 500 
(1) 8 000 
(1) 8 000 
(11 8 000 
(2) 11 0 0 0 ­ 5 0 0 0 
Danmark 


















7 0 0 ­ 4 0 0 
7 0 0 ­ 6 0 0 
7 0 0 ­ 6 0 0 
7 5 0 ­ 4 0 0 
France 
FF /1000 kg 
( l )Th ionvi l le 
(2) Dunkerque 










1 3 7 0 ­ 7 0 0 
1 3 7 0 ­ 2 5 0 0 
1 3 7 0 ­ 2 5 0 0 
1 3 7 0 ­ 2 5 0 0 







Lit.n 000 kg 
(11 Novi Ligure 
(2) Napoli CF 
Α. 00 
98 000 









175 000-25 0 0 0 0 
175 000-25 0 0 0 0 
220 000 
Luxembourg 










































(*) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
( · ) Temporary rebate. 
( · ) Rabais temporaire. 
( · ) Ribasso temporaneo. 
( · ) Tijdelijk rabat. 
Bånd 
Bandstad/ 




































( I l 7 450 
(1) 7 750 
(11 8 150 
(1) 8 150 
(1) 8 850 
(1) 10 000 
(1) 11 500 
(1) 11 500 
(1) 11 500 
(1) 11 ooo­i oooo 
(2) 9 600 
(2) 9 600 
(1) 11 250­5000 
Dkr/1000 kg 
­
— — — 
— — — 
— — — 
BR 












7 0 0 ­ 4 0 O 
7 0 0 ­ 6 0 0 
700­60 
7 5 0 ­ 5 0 0 
F F / 1 0 0 0 k g 
(1) Thionville 















εη ooo kg 
­
— — — 
— — — 
— — .— 
Lit . /1000 kg 
(1) Novi Ligure 












174 000­25 0 0 0 0 
174 000­25 0 0 0 0 
219 000 
























Π Ι 545 
( I l 545 
Π ) 585 
Π ) 645 




Π ) 740 
(2) 7 5 5 ­ 6 0 0 



















(·] Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
( · ) Ribasso temporaneo. 
(*) Tijdelijk rabat. 
418 
Svære plader — Middelsvære plader 
Grobbleche — Mittelbleche 
Heavy plates — Medium plates 
EX­COILS 
or Similar 
Tôles fortes — Tôles moyennes 
Lamiere grosse — Lamiere medie 






























(4) La Louvière 
A. 00 
(116 650­3500 
(11 8 500 
(1) 8 750 
(2) 9 750 
(21 11 000 
(21 14 500 
(2) 15 000 
(21 15 000 
(2) 15 000 
(31 8 500 
(4) 10 500­2 7 0 0 0 


























FF/1 000 kg 
(IIThionville 
(2) Dunkerque 
(3) Fos (1.5.74) 
Α. 33 













1 370­100 0 
Ireland 




















185 000­10 0 0 0 0 
185 000­10 000 0 
185 000­10 0 0 0 0 
220 000 
Luxembourg 
FL/1 000 kg 
Dudelange 
Th. 




















































O Midlertidig rabat. 
(·) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaire. 
O Ribasso temporaneo. 
(·) Tijdelijk rabat. 
Svære plader — Middelsvære plader 
Grobbleche — Mitte/b/eche 
Heavy piates — Medium piates 
Tôles fortes — Tôles moyennes 
QUARTO Lam/ere grosse — Lamiere medie 


























FB/1 000 kg 
(1) Clabecq 
(2) Seraing 
(3) La Louvière 
A. 00 
(1)6 650­3500 
(1) 8 500 
(1) 8 750 
(2) 9 750 
(2) 11 000 
(2) 14 500 
(2) 15000 
(2) 15 000 
(2) 15 000 
(2)11 250­1 000O 
(31 12 250­3 2 5 0 0 
(31 12 250­3 2 5 0 0 



















































































FL/1 000 kg 
Dudelange 




















































(·) Midlertidig rabat. 
(*l Zeitweiliger Rabatt 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 













































12 500­1 000O 
12 500­2 500O 
12 500­2 500 O 
























































ε/1 000 kg 
— 
­
— — — 
— — — 
— — — 
Italia 














































— — — 






(*) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 
(·) Tijdelijk rabat. 
Tynde varmtvalsede plader 
Warmgewalzte Feinbleche 
Hot rolled sheet 
Tôles minces à chaud 
é < 3 mm Lamiere sottili a caldo 






























(1) 7 250 
(2) 8 700 
(2) 9 200 




(1) 15 500 
11) 15 500 
(1) 8 750 
(1) 8 750 
(1) 8 750 
(2) 12 000­5000 
Danmark 














































Lit/1 000 kg 
(1) Novi Ligure 













185 000­10 0 0 0 0 
185 000­10 0 0 0 0 
185 000­10 0 0 0 0 
185 000­10 0001·) 
220 000 
Luxembourg 











































C! Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaire. 
(*) Ribasso temporaneo. 
(·) Tijdelijk rabat. 
420 
Tynde koldtvalsede plader (Ruller) 
Kaltgewalzte Feinbleche (Rollen) 
Cold reduced sheet (Coils) 
Tôles minces à froid (Bobines) 
Lamiere sottili a freddo (Rotoli) 


















































— — — 
— — — 









































ε/1 000 kg 
— 
— 
— — — 
— — — 










































































(·) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(*ï Ribasso temporaneo. 
(*) Tijdelijk rabat. 
Transformator­ og dynamoplader (Ruller) 
Elektrobleche (Rollen) 
Electrical sheets (Coils) 
Tôles électriques (Bobines) 
Lamierini magnetici (Rotoli) 









































































































































(·) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaire. 
|·) Ribasso temporaneo. 
(·) Tijdelijk rabat. 
421 
Elektriske plader med retningsorienterede korn 
(Ruller) 
Kornorientierte Elektrobleche (Rollen) 
Grain­oriented electrical sheets (Coils) 
Tôles magnétiques à grains orientés (Bobines) 
Lamierini magnetici a cristalli orientati (Rotoli) 








































































































































(·) Midlertidig rabat. 
{·) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 



















































FL/100 m ' 
­
Nederland 


















































































(·) Midlertidig rabat. 
{·) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(·) Rabais temporaire. 
|·) Ribasso temporaneo. 















Qual i t . 














Be lg i que / 
Belg ië 
FB/100 m2 















D k r / 1 0 0 m 2 
— 
— — — 
— — — 
— — — 
BR 
Deutsch land 
D M / 1 0 0 m 2 















FF/100 m 2 
Th ionv i l l e 
I re land 
ε 11 00 m 2 
— 
Italia 
L i t . / l O O m 2 
Novi L igure 
L u x e m b o u r g 



















— — — 
— — — 














— — — 
— — — 





















Un i ted 
K i n g d o m 
ει 100 m2 
Troste 
Ve l indre 














Ia) M id le r t i d i g rabat. 
{*) Ze i twe i l iger Rabatt . 
(·) T e m p o r a r y rebate. 
(*) Rabais tempora i re . 
(*) Ribasso t empo raneo . 
(*) Ti jdel i jk rabat, 
Galvaniserede plader 
Feuerverzinkte Bleche 












Qual i t . 














Be lg i que / 
Belg ië 
FB /1000 kg 
F lémale­Haute 
Tôle p lane 
en rou leau 
Vlakke p laat 









1 3 1 0 0 
13 100­1 2 5 0 ( · 
13 100­1 2 5 0 ( · 
13 100­1 2 5 0 C 
14 100 
Danmark 
D k r / 1 0 0 0 kg 
— 
Plane p lader 
i ru l ler 
— — — 




D M / 1 000 kg 
S iegen 
Flachbleche 











9 6 0 ­ 1 2 0 0 
9 6 0 ­ 1 2 0 0 
9 6 0 ­ 6 0 0 
France 
FF/1 000 kg 
J e u m o n t 
Tö le p lane 






1 3 6 0 ­ 4 0 0 
1 5 1 0 ­ 4 0 0 
1 580 
1 580 




I re land 
ε/IOOOkg 
Hau lbow l i ne 
Plain sheet 














L i t / 1 000 kg 
Nov i L igure 
Larghi 
nastr i 
z ingat i 














L u x e m b o u r g 
FL /1000 kg 
Dude lange 
Tôle p lane 















Fl /1 000 kg 
— 
Vlakke plaat 














Un i ted 
K i n g d o m 
ε/1 000 kg 
(1) H a w a r d e n 
(2) N e w p o r t 
(Mon) 
Plain sheet 













C) M id l e r t i d i g rabat . 
(*) Ze i twe i l iger Rabatt . 
( · ) T e m p o r a r y rebate. 
( · ) Rabais t empora i r e 
( · ) Ribasso t e m p o r a n e o . 
( · ) T i jdel i jk rabat 
423 
Elektrogalvaniserede plader 
Elektrolytisch verzinkte Bleche 
Electrogalvanized sheets 
Tôles électro­zinguées 
Lamiere zincate elettroliticamente 










































































































































(*) Midlertidig rabat. 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
(·) Temporary rebate. 
(*) Rabais temporaire. 
(·) Ribasso temporaneo. 








Lønomkostninger Coût de la main-d'œuvre 
Udenlandske arbejdere Ouvriers étrangers 
Aldersfordeling Répartition par âge 
Lohnkosten Costo della manodopera 
Ausländische Arbeiter Operai stranieri 
Altersgliederung Ripartizione per età 
Labour Costs Arbeidskosten 
Immigrant Labour Buitenlandse arbeiders 
Breakdown by age Leeftijdsopbouw 
425 
Lønomkostninger pr. time i jernminerne fra 1954 
til 1975C) 
(Arbejdere over og under jorden tilsammen) 
Höhe der Lohnkosten ¡e Stunde von 1954 bis 
19751') im Eisenerzbergbau 
(Arbeiter unter und über Tage insgesamt) 
Hourly wage costs from 1954 to 1975() in iron 
ore mines 
(All surface and underground workers) 
Montant horaire du coût de la main-d'œuvre de 
1954 à 1975C) dans les mines de fer 
(Ensemble des ouvriers du fond et du jour) 
Ammontare erario del costo della manodopera 
dal 1954 al 1975V) nelle miniere di ferro 
(Insieme degli operai dell'interno e dell'esterno) 
Bedrag van de arbeidskosten, per uur van 1954 
tot en met 1975 (') in de ijzerertsmijnen 








BR Deutschland France - Est Luxembourg United Kingdom 
Enhed : Belgiske frank / Einheit: belgische Franken I United : current Belgian Franc 


























































































Indeks : Basis : Højeste omkostn ing i hvert år = 100 
Indizes: Basis: Höchste Kosten in jedem Jahr = TOO 
Indices : Base : Highest costs in any year = 100 
Indice : Base : Coût le plus élevé pour chaque année = 100 
Indici : Base : Costo più elevato in ciascun anno = 100 























































































('I Fra 1969 tælling hvert tredje ár. 
(M Ab 1969 Dreijahreserhebung. 
('I From 1969 three-yearly survey. 
(M A partir de 1969 enquête triennale. 
C) A partire dal 1969 inchiesto triennale. 
('I Sinds 1969 driejaarlijks onderzoek. 
426 
Lønomkostninger pr. time i jern- og stålindus-
trien fra 1954 til 1975 
Höhe der Lohnkosten ¡e Stunde von 1954 bis 
1975 in der Eisen- und Stahlindustrie 
Hourly wage costs from 1954 to 1975 in iron and 
steel industry 
Montant horaire du coût de la main-d'oeuvre de 
1954 à 1975 dans l'industrie sidérurgique 
Ammontare orario del costo della manodopera 
dal 1954 al 1975 nell'industria siderurgica 
Bedrag van de arbeidskosten, per uur van 1954 













Enhed : Belgiske frank / Einheit : belgische Franken I Unit : current Belgian Franc 




























































































































































Indeks : Basis : Højeste omkostn ing i hvert år = 100 
Indizes: Basis: Höchste Kosten in jedem Jahr = 100 
Indices : Base : Highest costs in any year = 100 
Indice : Base : Coût le plus élevé pour chaque année = 100 
Indici: Base: Costo più elevato in ciascun anno = 100 





























































































































































Udviklingen af det totale antal ansatte og antal­
let af udenlandske arbejdere i jernminerne 
Entwicklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der ausländischen Arbeiter im Eisenerz­
bergbau 
Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou­
vriers étrangers dans les mines de fer 
Evoluzione dell'occupazione operaia complessi­
va e del numero di operai stranieri nelle miniere 
di ferro 
Development of total work force and number of 
immigrant workers in iron ore mines 
Ontwikkeling van het totaal aantal te werk ge­
stelde arbeiders en van het aantal buitenlandse 
arbeiders in de ijzermijnen 
Ved arets u d g a n g 
Ende des Jahres 
End of year 
Fin d 'année 
Fine anno 




b o u r g 
Un i ted 
K i n g d o m 
Samlet antal ansatte arbejdere!') / Gesamtbelegschaft!') / Total work force (') 


























































































































































— — — 
— 
— — — — 
— 

































Udlændingenes andel (%) af alle ansatte / Anteil (%) der Ausländer an der Gesamtbelegschaft 
% of total work force represented by immigrant labour / % des étrangers par rapport à l'effectif total 




















































— — — 
— 
— — — — 
— 

































{') Regist rerede arbe jdere . 
(2i Fra 1962 ink lus ive A lg ie rere . 
(') E ingeschr iebene Arbe i ter . 
i7) A b 1962 e insch l . A lger ie r . 
( ' I Worke rs o n pay ro l l . 
i7) Inc lud ing A lger ians f r o m 1962. 
CI Ouvr ie rs inscr i ts. 
I7) A part i r de 1962 y compr i s les A lgér iens . 
C) Opera i iscr i t t i . 
I2) A par t i re dal 1962 compres i g l i A lge r in i . 
I') Ingeschreven arbe iders . 
(2I Vanu i t 1962 met inbegr ip van de A lge r i j nen 
428 
Udviklingen af det totale antal ansatte og antal­
let af udenlandske arbejdere i jern­ og stålindus­
trien 
Entwicklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der ausländischen Arbeiter in der Eisen­
und Stahlindustrie 
Development of the total work force and num­
ber of immigrant workers in the iron and steel 
industry 
Evolution de l'effectif total et du nombre d'ou­
vriers étrangers dans la sidérurgie 
Evoluzione dell'occupazione operaia complessi­
va e del numero di operai stranieri nella siderur­
gia 
Ontwikkeling van het totaal aantal te werk 
gestelde arbeiders en van het aantal buitenland­
se arbeiders in de ijzer­ en staalindustrie 
Ved årets udgang 
Ende des Jahres 
End of year 
Fin d'année 
Fino anno 











Samlet antal ansatte arbejdere(') / Gesamtbelegschaft!') / Total work force (') 
























































































































































































































































































































































































') Registrerede arbejdere. 
Jl Fra 1962 inklusive Algierern. 
') Eingeschriebene Arbeiter. 
}) Ab 1962 einschl. Algerier. 
'I Workers on payroll. 
'I Including Algerians from 1962. 
Γ) Ouvriers inscrits. 
(:) A partir de 1962, y compris les Algériens. 
('I Operai iscritti. 
(:) A partire dal 1962 compresi gli Algerini. 
(') Ingeschreven arbeiders. 
l2} Vanaf 1962 met inbegrip van de Algerijnen. 
429 
Fordeling af de udenlandske arbejdere i jernminerne efter oprindelsesland 
Aufgliederung der ausländischen Arbeiter im Eisenerzbergbau nach dem Herkunftsland 
Breakdown of immigrant labour in iron ore mines by country of origine 
udenlandske arbejdere 
blev registreret ved 
arets slutning 




Country in which the 
Immigrant workers 
were registered at the 













































































































































































































































































































































































































Réparti t ion des ouvr iers é t rangers des m i n e s de fer su ivant le pays d 'or ig ine 
Ripartizione degli operai stranieri nelle miniere di ferro secondo il paese d'origine 
Aantal bu i ten landse arbe iders in de i j ze rer tsmi jnen naar land v a n h e r k o m s t 
Pays d'origine / Paese d'origine I Land van herkomst 
Tredjelande / Dritte Lander I Third countries — Pays tiers / Paesi terzi i Derde landen 
Span. og Port. 
Span. u. Portug. 
Spain and Portug. 
Esp. et Portug. 
Spagna e Portog. 
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sono stati censiti 
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Landen waarin de 
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Fordeling af de udenlandske arbejdere i jernminerne efter oprindelsesland 
Aufgliederung der ausländischen Arbeiter im Eisenerzbergbau nach dem Herkunftsland 
Breakdown of immigrant labour in iron ore mines by country of origin 
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Répartition des ouvriers étrangers des mines de fer suivant le pays d'origine 
Ripartizione degli operai stranieri nelle miniere di ferro secondo il paese d'origine 








Spain and Portug. 
Esp. et Portug. 
Spagna e Portog. 
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Fordeling af de udenlandske arbejdere i jern- og stålindustrien efter oprindelsesland 
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Réparti t ion des ouvr iers é t ra n g e r s des m i n e s de fer su ivant le pays d 'or ig ine 
Ripartizione degli operai stranieri nelle miniere di ferro secondo il paese d'origine 
Aantal bu i ten landse arbe iders in de i j ze rer tsmi jnen naar land v a n h e r k o m s t 
Pays d 'or ig ine / Paese d'origine I Land v a n he rkoms t 
T red je lande / Dritte Länder I Th i rd count r ies Pays t iers / Paesi terzi I Derde landen 
Span, o g Port . 
Span. u. Portug. 
Spain and Por tug . 
Esp. et Por tug . 
Spagna e Portog. 
Spanje en Port. 
Antal 
Anzahl 





Gr ieken land 
N u m b e r 







N u m e r o 
Aanta l 
A lger ie t 
A l ge r i en 
A lger ia 
A lgér ie 
A ƒ ge ria 
A lge r ie 
An ta l 
Anzah l 
A n d r e 
Sonstige 
Other count r ies 
Au t res 
Altri 
Over ige 
N u m b e r 
N o m b r e 
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Pays dans lequel 
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Paesi nei quali 
gli operai stranieri 
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Landen w a a r i n de 
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aan het e inde van het 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fordeling af de udenlandske arbejdere i jern- og stålindustrien efter oprindelsesland 
Aufgliederung der ausländischen Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie nach dem Herkunftsland 
Breakdown of immigrant labour in the iron and steel industry by country of origin 
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Répartition des ouvriers étrangers de l'industrie sidérurgique suivant le pays d'origine 
Ripartizione degli operai stranieri dell'industria siderurgica secondo il paese d'origine 
Aantal buitenlandse arbeiders in de ijzer­ en staalindustrie naar land van herkomst 
Pays d 'or ig i 
Span. o 
­ie 1 Paese d'origine / Land van he rkoms t 
Tred je lande / Dritte Lander / Th i rd count r ies 
g Port. 
Span. u. Por tug. 
Spain and Por tug . 
Esp. et Por tug . 
Spagna e Porrog. 





























































































G rè ce 
Grecia 
Grieke 
N u m b e r 

































































































































































— Pays t iers / Paesi terzi 1 D 































































































Other count r ies 
Aut res 
Af tn ' 
Over 
N u m b e r 
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les ouvr ie rs é t rangers 
on t été recensés 
en f in d 'année 
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a fine anno 
Landen waa r i n de 
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aan het e inde van het 


























































Fordeling efter alder af arbejderne i jern- og stålindustrien 
Altersgliederung der beschäftigten Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie 











Antal / Anzahl I Number Nombre / Numero I Aantal 
1963 < 18 
18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 







































































1966 < 18 
18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
s= 65 







































































1969 < 18 
18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
s 65 







































































1972 < 18 
18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 







































































1975 < 18 
18—19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 




















































Réparti t ion par âge des ouvr iers dans l ' industr ie s idérurg ique 
Ripartizione per età degli operai dell'industria siderurgica 
Verdel ing naar leeft i jd der a rbe iders in de ijzer­ en staa l industr ie 









J a a r 
















































































50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
- 65 









































































18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
­ 65 









































































1 8 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
­ 65 









































































18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 





















































18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
5 0 — 5 4 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 
Total / Totale 1 Totaal 
1975 
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Fordel ing ef ter alder af a rbe jderne i j e r n m i n e r n e 
Altersgliederung der beschäftigten Arbeiter im Eisenerzbau 







Underjordiske miner og åbne brud 
Untertage und im Tagebau 
Underground and open cast workings 
Fond et mines à ciel ouvert 
Fondo e miniere a cielo aperto 
Ondergronds en dagbouw 
BR 







Under og over jorden 
Unter- und über Tage 
Underground + suface 
Fond - ¡our 
Fondo · superficie 
Onder- en bovengronds 
BR 







Antal / Anzahl I Number Nombre / Numero I Aantal 
1963 < 18 
18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 



































































































1966 < 18 
18—19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 





































































































1969 < 18 
18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 





































































































1972 < 18 
1 8 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 





































































































1975 < 18 
1 8 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 





























































4 4 0 
Répart i t ion par âge des ouvr iers dans les m ines de fer 
Ripartizione per età degli operai nelle miniere di ferro 
Verdel ing naar leeft i jd der arbe iders in de i j zerer tsmi jnen 
Underjordiske miner og åbne brud 
Untertage und im Tagebau 
Underground and open cast workings 
Fond et mines à ciel ouvert 
Fondo e miniere a cielo aperto 









Under og over jorden 
Unter und über Tage 
Underground · surface 
Fond · jour 
Fondo * superficie 





















































































































18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
s 65 
















































































































60 — 64 
­ 65 




































































































18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 













































































































































































18 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 54 
55 — 59 
60 — 64 
3 65 
Total / Totale 1 Totaal 
1975 
441 
Fortegnelse over de i håndbogen anførte landenavne 
Verzeichnis der in dem Bulletin aufgeführten Ländernamen 
Index of countries mentioned in the bulletin 
Dansk Deutsch English 
Tyskland (FR) 
Frankrig 










EUR 6 Italy 
Netherlands 
Belg ium-Luxem bo ur g 
EUROPA, heraf : 












Østeuropa, heraf: USSR 













Osteuropa, darunter : UdSSR 













Eastern Europe, of w h i c h : USSR 
NORDAMERIKA, heraf: 
Amerikas Forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf : 
NORDAMERIKA, darunter : 
Vereinigte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SÜDAMERIKA, darunter : 
NORTHERN AMERICA, of wh ich : 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
















AFRIKA, heraf : 








Ass. afr. lande 
Sydafrikanske Republik 
AFRIKA, darunter : 








Assoziierte überseeische afr. Länder 
Republik Südafrika 
AFRICA, of w h i c h : 








Aff i l iated overseas Afr ican countr ies 
Republic of South Africa 
ASIEN, heraf: 
Mel lemste Østen, heraf : 
Iran, Israel, Irak 





ASIEN, darunter : 
Mit t lerer Osten, darunter : 
Iran, Israel, Irak 





ASIA, of w h i c h : 
Middle East, of wh ich : 
Iran, Israel, Iraq 











Third countr ies 
442 
Index des noms des pays cités dans le bulletin 
Indice dei nomi dei paesi menzionati nel bollettino 
Lijst van de in het handboek vermelde landen 
Français 
Al lemagne (RF) 
France 
EUR 6 Italie 
Pays-Bas 
Belg ique-Luxembourg 













Europe orientale, d o n t : URSS 
AMÉRIQUE DU NORD, 
États-Unis (USA) 
Canada 
d o n t : 
AMÉRIQUE CENTRALE 






AFRIQUE, don t : 
don t : 








Pays afr. d 'outre-mer associés 
République d 'Afr ique du Sud 
ASIE, d o n t : 
Moyen-Orient, d o n t : 
Iran, Israël, Irak 











EUR 6 Italia 
Paesi Bassi 
Belgio-Lussemburgo 













Europa orientale, di cui : URSS 
AMERICA SETTENTR., di cui : 
Stati Unit i (USA) 
Canada 
AMERICA CENTRALE 






AFRICA, di c u i : 








Paesi d 'o l t remare associati 
Repubblica Sudafricana 
ASIA, di c u i : 
Asia occidentale, di cui : 
Iran, Israele, Irak 











EUR 6 Italië 
Nederland 
België-Luxemburg 
EUROPA, w a a r v a n : 












Oost-Europa, waarvan : USSR 








Argent in ië 
Columbia 
AFRIKA, waarvan : 








Geassocieerde overzeese Afrikaanse landen 
Republiek Zuid-Afr ika 
AZIË, waarvan : 
West-Azië, waarvan : 
Iran, Israël, Irak 
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